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H O N M Ű V E S  Z.
p e s t e n  Csütörtökön Július 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
E g é r t ő l  f é l ő  k i r á l y t i g r i s .  Hall kapitány uta­
zási emlékezeteinek nem régiben megjelent folytatásában 
(Fragments of Voyages and Travels 3 Vols. 1833) követ­
kezőt beszél egy tigris felől, melly Indiában az angoly fő 
szállások egyike helyén felnevelteték. „Jő alkalmatosá- 
gtink volt főszállásunk szomszédságában egy tigrisen vizs­
gálatokat tenni, melly e’ nemű állatoknak egyik legszeb- 
bike vala. A’ tigrist az előtt két évvel igen kicsiny korá­
ban fogták, ’s oily kalitkába zárták, melly európai szoba 
nagyságú vala, ’s igy az állatnak elég hely adaték kénye 
szerinti ugrálásokra, kivált miután bőven adatott eledelé­
vel jól lakott. Naponkint egy juhot adtak neki, ’s azon 
kiviil még több maradék jó falatokat. De Indiában jóval 
kisebb a’ juh az angoly úríinél (Hammel), és igy egy juh 
a’ négy lábnyi magoságií tigrisnek nem lehet felesleges 
étek. A’ főszállásbeli iíiak gyakran mind addig ingerkedtek 
vele, mig dühöségre gerjedvén minden erejével a’ vasros­
télyokra rohant-fei , ’s a’ mellett oily hangosan bőgött, 
hogy a’ szomszéd istállókban volt lovak reszketni ’s hor- 
tyogni kezdenek. Valóban mind a’ mellett, hogy az erős 
rostélyokban bizni lehete, mellyek a’ tigrist elzárók, nem 
álhatott közel az ember illyenkor rémülés nélkül, ’s ha az 
ajtó csak pillanatra megnyílik vala, a’ tigris bizonnyal leg­
alább fél tuczatot közülünk öszve szaggatott volna. De 
sokkal kellemetlenebb volt a’ tigrisnek, ha egeret bocsá­
tottunk a’ rekeszbe, mint mind azon botok , mellyekkeí 
őt nyugalmából felvertük, vagy azon ürücsontoK, mellyek- 
kel neki tantalusi kínokat szerzettünk. Mi t. i. ama paj­
kos gondolatra vetemedénk , hogy egy kis egeret fonállal 
hosszú vesszőre kötőnk, ’s azt ennek segedelmével a’ tigris 
orra alá tartottuk. Mihelyt ez az egeret megpillantó, nagy 
rémülten a’ másik oldalra ugrott, ’s ha a’ kis állatot feléje
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engedtük futni, szegletbe vonván magát lekuczorgott (du­
cken) , ’s úgy reszketett es feleimében úgy bőgött, hogy 
mi a’ szegény állat iránt csupán könyörületeségből félbe 
hagytuk kegyetlen játékunkat. Sokáig sikeretlenül fára­
doztunk, hogy őt a’ szugból kiűzzük, ’s a’ kalitka egyik 
végéről a’ másikra azon keresztül hajtsuk, merre az egér 
ide ’s tova futkosott. Csak egy rakéta segedelmével valánk 
végre képesek őt felhaj házni; de a’ helyett, hogy a’ ka­
litka egyik oldaláról a’ másikra ment, vagy félelme tárgyát 
kikerülte volna, inkább olly magos ugrást tett, hogy a’ reme­
gő királytigris csak nem fogházának fedelét érte hátával.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
G y o r s  n y o m t a t ó  s a j t ó k .  Récsben G h e l e n  
könyvnyomtató örökösei már három gyors nyomtató sajtót 
állitottak-fel intézetükben. Ok valának elsők az austriai 
birodalomban, kik ezen csudálandó, és angoly, franczia ’s 
német országban mind inkább közönségesedé találmányt 
H e l b  ig Fridiik bécsi mechanicus tökéletesbitése és egy- 
szei űbbé tétele szerint használták. Ezen gépelyek nehány 
fahengeren kivül egészen vasból vagy rézből vannak, "s a’ 
bécsi német újságot úgy nevezett kettős gyors sajtóval 
nyomtatják, mellyek alól egy óra alatt 2400 példány ke- 
rül-ki. Egy illyen gyors sajtónak ára 4500. [vagy 5600 
forint pengőben.
L e v e g ő h a j ó z á s .  Legújabb időkben a’ levegőhajó­
zásra ismét némelly figyelmet fordítottak. Nevezetesen az 
eddigi leszállító ernyők (Fallschirm) tökéletlenségét töre­
kedtek megjavítani, melly t. i. az igen nagy ide oda hin- 
tálásban és hajthatlanságban állott. Ezen lóbálást szeren­
csésen elkerülte H e n g l e r  ur az áltak hogy azoknak építé­
sében valamelly csekélységet változtatott, ’s egy kosarat 
helyezett oda, mellybe az, ki a’ szállító ernyőkkel bánik, 
bele ü l , ’s magát egyenesen vagy rézsutosan eresztheti-le, 
a’ mint t. i. a’ kosárnak vagy éppen közepén, vagy olda­
lain iii.
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UI. I N T É Z E f .
N y i l v á n o s  v i r á g  in u t a t á s  Be c s be n ,  Ezen szép 
intézet 1827-ben állott-fel Antal cs. k. főherczeg ő fensé­
ge fő ügyelése alatt. Czélja a’ ritka növények, és virágok 
ismertetése’s a’miveltebb kertészet előmozditása. Az em­
lített esztendőtől fogva minden Májusban, és igy az idén- 
is Máj. 8-án (már most heted Ízben) számtalan virágok és 
növények rakattak-felSchwarzenberg herczeg kerti épületé­
ben (am Rennweg) nyilvános megszemlélés végett. A’ cs. 
k. felségek, és főherczegek, számos uraságok, és nézők 
sereglettek egybe több napokig ezen természeti szépségek 
látása végett. A’ beküldött virágok és ritka növények te- 
nye'sztőji számára következő jutalomnövények tétettek-ki 
az idén: E l s ő  d i j t  (Berberis fascicularis), melly nem 
európai, de itt tenyészett legritkább ’s legszebb kifejlésú, 
’s Európába nem régiben behozott növényre téteték, nyer­
ték a’ schönbrunni cs. udvari kertből beküldetett növények: 
Chamedoreae spec. Mas. és Fém. — M á s o d i k  d i j t  (Erica 
costata superba, hirta rubra, hispidula, marifolia, ventri- 
cosa, és viridiflora), melly nem európai, ékeségre szolgáló, 
buja tenyészetű és virágú növényre rendelteték, nyerte 
Dietrichstein gróf kertjéből küldetett Loddigesia oxaJidifo- 
lia. — H a r m a d i k  d i j t  (Frankoa appendiculata, Dian- 
thus Balbisii, és Nuttallia pedata), melly a’ legritkább ’s 
legtetszetősb európai plántára, különös tekintet lévén az 
austriai birodalom növényeire, volt kitéve, nyerte a’ H í­
géi báró által küldetett Ramonda pyrenaica. — N e g y e d i k  
d i j t  (Fraxinus floribunda, Ribes aureum serotinum és sai - 
guineum), melly a’ legszebben virágzó, és szabad ég alatt 
tenyésző európai éknövényre (Zierpflanze) téteték-ki, nyer« 
te Trolius europaeus var. belgicus, mellyet Held kertész 
ur küldött. — Ö t ö d i k  d i j t  (Pelargonium diadematum 
coccineum, regium, és rubro fuscum), melly a’ belhoni 
ritka Geraniaceák legszebbikének rendelteték, nyerte 
Grohmann Ján. úrtól küldetett, "s magról nevelt egy Pe­
largonium. — H a t o d i k  di j t  (Pelarg. agnatum, Anto- 
nianum speciosum, és Mathiidinae), mellyet a’ külhoni 
Geraniaceák legszebbikére tettek-ki, nyerte Pelargonium 
schizopedalum, Antal cs. k. Főherczeg kertjéből. He-
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t e d i k  d i j t  (Rhododendron arboreum Sinithii), melly a' 
Rhodoraceák, mint Rhododendron, Azalea és Kalmia, leg­
jobban tenyésző ’s virágzó fajára volt szánva, nyerte Rho­
dodendron arboreum, Antal cs. k. főherczeg kertjéből.
Ezen idei virágmutatásra egybegyült növények 1025 vá­
logatott darabokból állottak; küldöttek hazánkíijai közül 
P r ó n a y báró , és C s á k y gróf.
Az említett szokott jutalmakon kiviil, a’ kertészetnek 
két kedvelőji még két pénzbeli jutalom-dijt-is adtak külö­
nösen a’ virágtenyésztők számára. Az e l s ő  d i j t  (hat 
arany), melly a’ legszebb virágzó, üvegházban vagy virág­
edényben nevelt rózsára volt szánva, nyerte Held kertész 
urnák Rosa Noisette Yellou rózsája. — M á s o d i k  d i j t  
(6 arany), melly a’ legszebb , nem közönséges, egy esz­
tendős, vagy ennek nem létében a’ kedveltebb kerti virágok 
legmiveltebb fajára rendelteték, nyerte Gräber kertész úr­
tól küldetett Hydrangea hortensis.
Ezeken kiviil két jutalom-dij téteték-ki azok számá­
ra, kik lemetszett virágokból legszebb bokrétákat kötni 
fognak. Az e l s ő  d i j t  (Phlox Coldreyana, excelsa, gra­
cilis intermedia, Listoniana, és Nutallii) az intézet ollyan 
bokrétáért szánta, melly legtudományosabban és becseseb­
ben leend öszve rakva, ’s a’ botanicusnak ismerő szemeit 
magára vonzandja; de illyes bokréta be nem küldetett. — 
M á s o d i k  d i j t  (több asszonyságok által adatott öt arany) 
melly a’ legszebb, ’s nevezetesebb virágokból legizletescbb, 
’s nemesebb ízléssel, Unom művész-ismerettel egybe rakan­
dó bokrétára téteték-ki, nyeré Antal cs. k. Főherczegnek 
ama györyörű bokrétája, mellyet ő Fensége e’ jelmondás­
sal (Devise) külde-be: ,,A’ szép virágok tisztelőjinek egyi­
kétől.44 Főherczegsége azonban e’ jutalmat átengedő a’ 
második szépségű bokréta tulajdonosának Hietzingben lakó 
Zahn Kár. urnák. — Csak öt bokréta küldeték-be; azok­
nak hozóji azonban kárpótlásul öt ezüst forintot kérhettek.
IY. H A Z A I  H I R L E L Ő .
M a g y a r  i f i ú s á g  ö r ö m i n n e p e .  A’ pozsoni magyar tanuló 
iüúság Jún. lG-ki délután tartá szokott öröminnepét, ind í vnek 
folytatása azon hónap 23-ikára rendelteték. — Valamint e’ társaság­
nak nem csak magyar ajkú nehány tagjai-is állandóan melengetik
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keblükben magyar nyelvünk iránti szeretetöket: szinte olly arány­
ban méltók lehetnek ezen buzgólkodók a ’ kitüntetóbb, és pedig olly 
<!icséretre, m i l l je t  megnyerni született Magyarnak-is díszes érdeme 
volna. — Évenkint, a ’ tanulás beállásától annak végéig gyakorolják 
magokat T .  T. Severlay Mátyás urnák, hittudomány tanítójának, e ls­
ülése alatt az ágostai iskolabeliek e’ magyar nyelvbeli igyekezetük­
ben ; betenkint kétszer ülnek tíszvc, ’s az iskolai év végével tartják 
öröminnepöket, Az említett napon nyilvános bizonyságát adák an­
nak , hogy az irói miveltség fokán többen közülük, korukhoz kép­
pest csak nein hihetlen előadással , képesek fejteni a’ valót , érez­
tetni a ’ honszeretetet, ’s hévvel emelkedni a ’ dicsőre. — A ’ tiszta 
érzető előülő , kinek csak a’ haza áldása hálálhatja eléggé fárado­
z á s a i t , megnyitván a' fő ,  ’s más számos, minden rendű hallgatók 
jelenlétében az innepet, megelégedést n y e r tek :  Terray  Károly, F ied­
ler M óricz, Tessényi K áro ly , Dobay Ágoston, Unger Mátyás, Há- 
mos Antal , Ajkay Lajos , Veres Pál , Dorner Mátyás , Kalmár Ge­
deon ,  Frenyó Mátyás, Fárnek A n ta l ,  Ráth L eopold , Baroza Zsig- 
mond , KIínió S ám u e l , Zsigmondy Pál.
Munkájikkal kitüntete'k előadásaikat, ’s mintegy velünk érzeleg­
tek : Geduly Tivador (munkája M i r t  i l l ,  pásztori d a l ) ,  Sáfáry 
József ( ő s z  B e b e k ,  hatosokban), Kolosváry Mihály 3-ik könyv­
tárnok ( Á t o k  e r e j e  balláda rímekben), Márthon Károly ( N á n ­
d o r  hatosokban), Tóth István, jegyző ( M a g y a r  A m a z o n  n m ek ­
ben), Zineskál Sándor (A’ h ű  s z e r e t ő ,  románcz, rímekben), Lisz- 
ka Lajos 1-só könyvtárnok ( S z á z a d u n k  hatosokban), — Mindé- 
niknek fontos, csinos, bájos munkája méltán érdemel üröküsitést. 
Igen érzékenyen hatott reánk Ugrik József-nek B u d a  h a l á l a  ha­
tosokban. — Érzelminket pedig, Ítéletem szerint, leginkább elvonzá, 
keblünket egészen elfogá Balassa Istvánnak C s o n t  h e g y  czimű, 
hatosokban i r t , bájos előadása, ’s ő az e ’ napi ir igylésre méltó leg­
főbb dicséretet n y e ré - e l . ------- Hála az ifiú nemes érzésűeknek ! ’s a ’
mint mindegyikét köz é l j e n - n e l  jutalmazá a’ hallgatóság, és még 
dicsőbbekre serkentő , úgy méltán mondhatja mindnyájokra a ’ haza : 
„Háromszor h á l a !“  M a d a r á s z J ó z s e f .
V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d a .  A ’ kassai dalszinész társaságnak egy része P á l y E l e k  
igazgatása alatt Júl. 7-én fogja kezdeni mutatványait a’ budai szín­
házban , mellyet minden hozzá tartozójival Buda városa ezen társa­
ságnak bizonytalan időre ingyen átengedett. Közeledni kezdünk tehát 
azon időponthoz, midőn talán nemzeti színjátszóink hazánk főváro­
saiban honosodni fognak.
N. V á r a d .  Jún. 13-án a ’ jeles S z é k e l y  n é  assz. utoljára 
lépe-fel Hunyady László-ban , mint Klára erdélyi herczegné, ’s innen
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Erdélj’be ment. A ’ még ott maradott egyeb színészek Jún. 17-én K i- 
me'ny Simont, 18-án pedig a ’ L e á n y  k é r ő k e t  játszották.
V á c z r ó l  Jún. 24-én. A ’ felső magyar országi kassai d a l ,  és 
színészi társaságnak egy ré sze , melly a ’ minap Rozsnyó lakosit 
mulatta játékaival, városunkban letelepedvén Június 5-én nyitotta-fel 
a* já ték sz in t , és azóta legszebb es tvéke t, ’s örvendetes órákat sze­
rez nézőjinek. Bizonyára azon vélekedésnek , mellyel irántok va- 
lá n k ,  még eddig megfeleltek, ’s a ’ legvigabb erkölcsi vonatokkal 
felruházott darabokat játszották. Viseletjek különféle, és csinos; 
diszletjeik decoratio) meglehetősen festettek, — Jún. 5-én játszottak 
egy hős vitézi rajzolatot ezen czim alatt „Bocskay Is tván , vagy 
az egyenes lelkű hazafi“ mellyben mind valódi történetet, mind a ‘ 
szent hűség, és álhatatoság eleven példájit lehetett látni. M e g y e -  
T i Bocskay Istvánt adván a ’ legnagyobb közmegelégedéssel já tszott,  
K á n t o r n é ,  mint Krisztina herczegné Báthory Zsigmond nője, sziv- 
rehatólag ábrázolta férje hűségtelensége iránt érzett bánatjá t,  B a r -  
t h a  Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, és T e l e p y  gróf Csáky 
szerépét jól vitték. P á l y n é  Bocskay nőjét semmi tűzzel, igen 
h idegen, mint egyébkor-is szokása, S z e n t - P é t e r y n é  leányát 
meglehetősen já tszo t ta ,  végre P á l y  is jól utánozta Báthory hűség- 
telen , és hízelkedő tanácsosát. — Jún. 8 -k án e ’két Kotzebue játékai­
val léptek-fel Thalia szolgáji. , ,A ’ veszedelmes szomszédság“ 1 fel­
vonásban és , ,a’ tűz próbája“  2 felvonásban. M e g y  e r  y Fipsz szabó 
mester személyében nagy kaczajra indította a’ publicumot.— Jún. 9-di- 
kén előadatott egy vigsággal elegyített nézőjáték 4 felvonásban ezen 
czim alatt  „Valburg éjszakája , vagy a’ Szent Gellért hegyi bűbájos 
tu lipán.“  B a r t h a ,  K á n t o r n é ,  S z e n t p é t e r y n é ,  és T e ­
l e p y  köz tapssal fogadtattak , és a ’ játék türhetöleg ütött-ki. Kí­
vántuk volna mindazonáltal , hogy a’ szentgellérthegyi boszorkány 
személyében más lépett volna fe l ,  nem D e m j é n n é ,  ki sem öltö­
zetére , sem beszédmódjára nézve nem felelt még várakozásunknak ; 
óhajtanok, hogy jobban tanulná-meg szerepét,  és előbb mondaná-el, 
minekelőtte azt a’ súgótól hallottuk volna. G. P.
S z e g e d  Jún. 25-én. — Június 22-ke'n kényelmesen ültünk ebéd­
lő asztalunk mellett ,  éldelvén az étkek tápláló kellemeit,  eme tes­
tünk, egésségünk , szóval mindenünk fenmaradhatására az áldott te r ­
mészettől rendelt egyedüli eszközt ! Ekkor a ’ vékony fellegeknek 
jótékonysága mosolyga reánk , ’s idvezitó harmatnedveivel örvendez­
tető szivünket, öntözgeté szomjas földeinket; csak igen lassú néha 
néhai dördülettel ijeszté, vagy is, hogy jobban mondjam, a ’ T e r e m ,  
t ő n e k  nagyságához vezető andalgó képzeletünket! — A ’ földet, 
veteményeinket, sót mimagunkat vidámitó harmatcseppek ime most 
borzasztó záporrá varázsoltatnak , és mint ha az ég vizözőnnel ujjo- 
lag büntetni akart volna, sebes csermelykint Önti-el utszáinkat az 
egybe torlott záporviz nagysága. — E rre ,  midőn az elemek béke­
gégét semmikép fel nem háborithatónak gondolnúk, két fertálykor
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keltűre iszonyú jcsattanástol kalauzolt rettenetes v i l l á m  hasitá a* 
levegőt keresz tü l ,  és nagy félelmünkre a ’ v á r o s  h á z a  csinos 
tornyába sújt , kíméletlen robajjal töri keresztül több alsó ’s felső 
hivatalok szobáj i t , sőt a ’ piarczra szolgáló fő falaknak vastagságán- 
is borzasztó erejének számos jeleit hagyta ; evvel sem elégedve'n- 
m e g , beköszönt csinos s z í n j á t é k u n k  teremébe, jelenlétének 
csalhatlan bizonyságával kedveskedvén. — A’ Gondviselés mindazál- 
tá l gyulladástó l,  's más károsabb következésektől menten ta t tá  vá­
rosházunkkal egyesült játékszini te rem ünket, és még ezen elemek 
viharain győzedelmes kellemes estven Z ieglem ek, Fő Tiszt. Tudós 
Fejér György ur által fordított, erkölcsi rajzolatja — R a n g  é s  
T e r m é s z e t ,  vagy a ’ polgári erkölcs — név-alatt-el-is játszatott. — 
Bergheimi Bergelőü lő  szerepét, Amália feleségének (S z é p p a t a k y  
Joh.) tartozó hűsége elfelejtésében, Antonia komornájához ( S z a p -  
l o n c z a y n é )  vonzó indulatjai kifejezésében, ’s úri rangjának 
büszkeségében, ha nem kielégitóleg-is, de tűrhetően vivé K i l é n y i ;  
barátjának Fülletnek személyét comicusi tehetségéről elhiresült N a g y  
valóban művészi mesterséggel ábrázolá; mindkettejeknek pedig er­
kölcstelenségét természeti bátorsággal párosult polgári erkölccsel 
fénylő Berg Fritz  ( S z ő k e )  szivet érdeklő, lelket bájoló szavai és 
indulatjai változatival remekül tükrözé , 's méltó vala a ’ szép An­
tonia mocsoktalan , és az előiilő csábításai közepette-is rendithetlen 
rényes szivének b í rá sá ra ;  kit S z a p l o n c z a y n é  most valóban 
rénytől idveziilt arczának bájoló vonalmaitól kalauzolva művészileg 
személyesite. — Fedel udvari tanácsos, boszújától ingereltetett csal - 
fa ságá t, és az előülő megbuktatására irányzott tervét egyhangú be­
szédével unatkozást okozólag vivé — ur. — Az egész a’ re'nj'nek diadal­
mát , és ennek az emberek boldogulására jótékony hatásá tra jzo lván , 
közmegelégedéssel fogadtatott. — T a v a s z y .
N é m e t  J á t é k s z í n .
G r o h m a n n  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Jún. 24-e'n lépe- 
fel először Grohmann ur, Bécsben a ’ wiedeni színház tagja , mint 
vendég, Moor Károly szerepében, Schillernek haramiájiban. Szép 
termete, és orgánuma, tiszta kimondása ’s mímelő jó előadása olly 
kedvezést nyert , hogy számos tapsokkal jutalmazva , minden felvo­
nás után kihivatnék. Kár hogy nyelvbeli hibája miatt az s és sz 
hangokat sziszegve mondja-ki , és midőn nagyobb erővel beszéli, 
megreked szava. S c h i n n  u r  az öreg Moort játszá. Noha dicsé 
lettel kell em lítenünk, hogy e’ színészünk nem csak mindenkor szor­
galmasan játszik , hanem mindenféle apróbb szerepeket-is felvállal 
első bassista lé té re ,  de azt-is megvalljuk, hogy az öreg Moor sze­
mélyét más valaki által örömestebb láttuk volna előadatni.— G a e d e  
ur játszá a ’ haramiákhoz küldetett tanácsbelit; a ’ h e ly e t t ,  hogjr ő 
ezen tisztes szerepet méltósággal adta volna, botránkoztató carrica- 
turává változtatta, mi iránt a ’ hallgatók értésére-is adták kedvetlen-
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ségöket. Néző nem sok volt. — Jún. 26-án Kccknek g y ö t r ő  l e l ­
k e k  czirnű vigjátékában játszott mint Linden kapitány. Az a' »él 
kül-is nagyon álmosan adatott já tékot Crohm. ur élénkebbé teheti 
vala, ha szerepébe több tüzet ’s elevenséget öntött volna. Egyébiránt 
többszöri tapsokat nyert ’s kihivatott. G r i l l n é  assz. (Isabella) és 
F i s c h e r  M. ur különösen tetszettek. Néző kevés volt. — Június 
30-án Grohnt. ur T i g r i s  R o b e r t  czirnű nézőjáték czimszerepében 
lépe-fel; többször kitapsoltaték ugyan , de szép termete ’s jó l érthe­
tő szava mellett-is közönségesen tetszeni nem akar, 'minthogy hang« 
jainak egyformaságát semmi érzékeny és szivreható előadás nem ki­
séri. — G r i l l n é  assz. (Romilde) néma játékát igen jelesen adá ’s 
kitapsoltatott. — Az igazgatóságnak nagyobb figyelem ajáltatik a ’ 
szinékesitvényekre ; botránkoztató volt e’ mai darabban a’ színpad 
elején állott rongjos ablak. Egy időtől fogva sok rendetlenségek 
történnek a ’ decoratiókban.
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Jún. 27-én Wild ur 
Isouardnak Joconde-jában lépe-fel, éspedig a ’ czimszerepben. Mi n k -  
n é  asszonysággal (Édile) énekelt kettős daljában s az ismeretes szép 
románczban különösen tetszett. H ö f e r  urnák (Robert) erős hangja 
ez úttal W i l d  űré mellett igen kedvezóleg hangzott,  ’s jól il lett. 
W i l d e  n a u e r  leányassz. (Mathilde), ki egy idő óta operákban-is 
részt vesz, csudálatos előlépést mutatott mai szentelj ében azonban 
alsóbb hangjai (mivel ma mezzo soprant énekelt) Minkné assz. szava 
mellett g jengék  valának. M u z á r é i  l i  leányassz. (flannchen) tap­
sokat n y e r t ,  G a e d e  ur (Lukács) g j enge volt ,  kivált ama szép 
quartettban nagjon érezhető vala az általa ejtett hijány } Il ii  n n  e r  
u r  (tisztartój mulatott. -— — Jún. 29-én Wild nr P o r t i é i  - i  N é ­
m a  czirnű Auber operájában lépe-fel mint Masaniello. — Művész- 
vendégiink ezen előadásában kevésbé elégite-ki , mivel énekrész- 
vénj e igen magosán fekszik, ’s kéntelen igen g jak ran  falsettal fel­
cserélni mellhangjait fi.zen hijánj' legérezhetőbb volt az altató szép
énekben , melly az említett gyakor felcserélés által sokat vesztett; 
mivel ezen dalt mindig csendes (piano) és egy irán jos hangon kell 
énekelni , de W. ur éppen ezen okból már a ’ felső G hangot kénte­
len volt falsetban venni. A’ néma leán j t  (Fenella) G r i l l n é  assz. 
igen jelesen adá. Elvirát M i n k n é  assz. — Alphonsót M a n d e ­
r e r  ur játszá. Tánczosné a’ ezédulában négj’ emlitteték , de csak 
3 tánczolt  ^ férjfi-tánezos híjjavá 1 lévén színházunk a ’ szokott lánez- 
darabok megrövidítve adattak: Kár , hogj’ ezen operában Alphonsó- 
nak első szép áriáját az 1-ső felvonás eleje»,, és a ’ gyönyörű vásári 
nagy karéneket Pesten soha se hallhatjuk. Ataljában ezen felséges 
daljátéknak pesti előadatása számos htjánjokkal ’s rövidítésekkel 
megy végbe. — Júl.  1-ső napján W i l d  ur különös javára Bellim­
nek Montecchi e Capuletti operája adatott.
VI V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a s s z o n y o k é :  R ó zsá k k a l ’s fekete  csip k év e l d isze s ite tt f e j -  
k ö tő ; m arcze llin n a l h ím ze tt m usselinből felfő k ö n tö s ; v agy  a lu l c sipkével 
szegett g ros-rle-naples ruha  ; reczézett fé lkész t jű .  — B é c s i  a s s z o n y o k é :  
Féim agos fo u la rd -ru h a  , k reppehem isette  , feke te  b londe-ba jadére  ; h im z e tt  
g ros-de -nap les  kö tény  , v i lá g o k k a l ’s p á n tl ik á k k a l d iszlő  b a s t-k a la p  , vagy  
tuHe-ap]i<jue-fejkö»ő v irág o k k a l.
Ü zerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86 szám .
N ynjnt. 1 r a 11 li e r -  h á r o I '  i u rak  utszája  612.
H O N M Ű V  ÉSZ.
p e s t e n  Vasárnap Július 7k®n 1833.
28.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
E c z e t - f o l y a m .  Délamerikában Popayan mellett 
van egy folyóvíz , mellyet a’ belföldiek R io  V i n a g r e -  
nak (eczet - folyamnak) neveznek. Igen magos hegylánczon 
fakad, ’s miután a’ föld alatt sok mértföldnyire folyt, leg­
alább 500 láb magoságnyi felséges vizesetet képez. Ha az 
ember ezen vizrohanáshoz közel áll, csipős fájdalmat érez 
szemeiben, mellyet nem lehet soká kiállni, ’s el kell tá­
vozni. Boussingault franczia chemicus ezen folyam vizét 
megvizsgálván annak állató részeiben kénkősavanyat, hy- 
drochlort, tiszta agyagföldet , meszet, széksót, kavicsot, 
vas-savitót (oxydum ferri), és magnesiát talált.
U j tűz.  Egy angoly ur, Hancock John, olly lűzet 
talált-fel, melly a’ görög tűznek minden tulajdonságaival 
bir, el nem oltható, ’s viz alatt-is folyvást ég. A’ felta­
láló nagyon használhatónak hirdeti e’ tüzet a’ bányákban 
kősziklák felvetésére, minthogy se nedveség, se bányagőz 
(Schwaden), se viz el nem olthatja.
N a g y  g y e r m e k .  Palermóban jelenleg egy fiú él 
(3 esztendős, és 9 hónapos), ki már szinte 4lábnyi mago- 
ságú, ’s olly erős és izmos alkotásű, hogy méltán lehet 
remélleni egykori óriássá növését. Atyja Gonzaga Alajos 
palermói molnár. A’ fiúnak feje , ki egyébiránt a’ hajdani 
siciliai óriások meséjét látszik megigazolni, ollyan mint 
valamelly meglett emberé, ’s a’ férjfiasodás minden nyomai­
val bir. Szeme nagy és eleven; nyaka erős, ideges; mellje 
’s vállai szélesek; egész testi alkatja és tagjai rendes vi- 
szonyzatúak, csak * hasa nagy egy kévéssé. Ezen óriás 
gyermek bőrének szine fris és élénk, arcza kellemetes.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
N a d r á g s z ö v é s .  Nem régiben Libái József takács­
mester Dinkokurhan cseh országnak bidschowi kerületé-
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ben, egy nadrágot szőtt pamutfonalból egy ehhez különö­
sen készült szövőszékén. O ez által megmutató, mennyi­
re lehet vinni a’ takács-mesterséget. A’ nadrág a’ legújabb 
divat szabásai szerint van készítve, ’s rajta éppen semmi 
varrás sincs. Még a’ zsebek ’s a’ csont-gombok-is belé 
vannak szőve. Szinte hihetetlen, és még-is legszigorúbb meg­
vizsgálás után se találhatni rajta legkisebb varrást. A’ nad­
rág ollyannak látszik, mintha valódi nankingból volna 
készítve, ’s még-is csak a’ belföldi Libái úrtól festett pa­
mutfonálból van szőve. Úgy mondják, hogy színét se hagy- 
Ja-el , ’s ez valóban fontos volna; de e’ mellett-is a’ szö­
vött nadrág mindig művészi remeklet marad. — Nekünk is 
vannak takácsaink, ’s az egyik már könyvet-is irt a’ ta­
kács mesterségről; d e ------ mig tovább nem gondolkodunk,
’s magunk nem pártoljuk honi művészeinket, minden könyv, 
műiden mechanica nagy szerencsére nehezen talál.
Magyar szorgalom és mesterségek történeti rajzolatja.
10. §. F e r e n c z  k i r á l y  a l a t t .
1792—1833. (Folytaiás.)
Uralkodó apostoli felségünk legkegyelmesebb gondos­
kodása mind azokra kiterjedett, mellyek által a’ súlyos 
háborús idők ellenére-is a’ nemzeti szorgalom és művészeti 
műveltség elő mozdittathatott. A’ selmeczi bányász acade- 
miában most már az erdőszség (Forstwissenschaft), az egyéb 
tudományos academiákban ’s egyetemben pedig a’ bányászi 
törvény-is tanittatik. Az arany és ezüst bányák termékei 
annál szaporábban tűnnek elő , mennél inkább kezd szapo­
rodni hazánkban az arany és ezüst pénz, mellyet még 20 
esztendők előtt gyermekeink csak név szerint ismertek. A’ 
papiros pénz lassankinti enyészete által azonban már most 
olly nagy forgásba jutott a’ nemesebb érczekből vert pénz, 
hogy méltán remélhetjük a’ hajdani valódi becsű pénznek 
közelitő közönséges divatját. Különösen megörvendezteté 
ő felsége hű Magyarjait, midőn 1830-ban felséges szere­
tett első szülöttjének koronáztatása alkalmával újonnan vert 
aranyokat, tallérokat, ’s húszasokat osztatott-ki, mellyck- 
nek egyik oldalán régi magyar szokás szerint Szűz Maria 
képe ékeskedik.
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A’ k e r e s k e d é s  előmozdítására uralkodásának elejé­
től fogva több hasznos törvények hozattak, ’s jeles mun­
kálatok, intézetek tétettek. 1792-ben meghatároztatok, 
mikép itéltessenek-el a’ magyar és külföldi kereskedők *közt 
támadott perek, a’ külföldi váltó törvényszék Ítéletei mi­
módon vitessenek foganatba a’ magyar adósok ellen , és vi­
szont. — 1807-ben megállapittaték, hogy a1 behozandó kül­
földi portékáktól ut és hidvámon kívül útközben a’ német 
austriai tartományokban semmi harminczad se fizettessék, 
hanem csak az országban levő fő harminczadi lerakó helye­
ken harminczadoltassanak. — A’ magyar termékek kivivő- 
ji által az austriai örökös tartományokban az emésztési adó 
(Consumtions Steuer) fejében adatni szokott pénzbeli Depo­
situm helyett csak elegendő Cautio tétessék-le. — Szabad 
legyen a’ gabona és bornak kivitele, ’s a’ szokott ut, hid, 
vizvámon kívül más taksák nem fognak kivántatni a’ ki­
vivőktől. — — A’ mértékek és pénzek egyformasága beho­
zatott, ’s a’ boros edényeket, ha az illető törvényhatóság 
bélyegét nem viselik, a’ kádároknak áruba bocsátani tilta- 
tik. — Végre 1827-ben Megbizottság rendeltetik annak 
megvizsgálására, milly okai lehetnek a’ tokaji borral űzött 
hajdani eleven kereskedés elaljasodásának, miképpen lehet­
ne ama drága bornak egykori értékét mostani homályából 
kiemelni , ’s a’ vele leendő kereskedést régi virágzására 
vissza hozni.
Nem kévéssé mozditá elő a’ Dunán űzendő kereskedést 
nem csak az 1807-ben felállott hajóbiztositó komáromi tár­
saság, hanem ama 14 mértfőldnyire terjedő Ferenc/ csator- 
nája-is Bács vármegyében , melly a’ Dunát egybeköti a’ 
Tiszával. *s melly 1793-tól fogva a’két Kis uraknak felügye- 
lésök alatt ásatott 1801-ig. Nem említem, milly hasznos 
következéseket hárított magyar országra nézve a’ fiumei 
tengeri vidéknek (Littorale) a’ múlt évtized elején (1822) 
magyar országhoz vissza csatoltatása; melly szerencsés tör­
ténet után a’ fiumei hajókon azonnal magyar országi czi- 
meres zászlók lobogónak. 1817-ben készité B e r n h a r d  
A n t a l  pécsi fi az első gőzhajót a’ Dunán; 1825-ben egy 
jnásikot állita-fel Pozson mellett, mellynek gőzmasinája 
200 ló erejével bírt, ’s két vagy több hozzá akasztott ha-
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jóban 8—10,000 mázsa terhet-is elvontatott, es bizonyos 
világositási készület segedelmével ejjel-is mehetett, mellynek 
azonban hosszas lete nem vo lt; de annál szerencsésben iizi a’ 
mindig mozgásban forgó mostani gőzhajó (1-sö Ferencz) a’ 
portékák szállítását, melly 1830-ban egy részvényes társaság 
költségén készült, ’s most minduntalan Komáromba, Győr­
re, Pozsonba, Bécsbe megy Pestről,, vagy lefelé Zimonyba. 
Az előre kiadott hirdetés azzal biztat, hogy még két más 
gőzhajó fog felállittatni, ha elegendő részvényesek találkoz­
nak; ezeknek egyike , a’ D u n a  , folyó hónapunk közepéig 
el-is készül. (Folytatás következik)
III. P E S T I  VI Z S GÁ L Ó.
G ő z h a j ó n k  (1-ső Ferencz) Jól. l-ső e's 2-ik közti ejfél tájban 
érkezék-fel Mohácsról egy terhes hajót vontatván magával. Júl. 3*án 
hajnalban Győr felé utazott.
P e s t i  u t s z á k  uj  f e 1 i r  á s a i. Több jeles intézeteket, elrende­
léseket, csinosításokat köszön már nagy érdemű előjároságának sz. k. 
Pest városa ,  mellyben napról napra szembetűnőbb kezd lenni a’ jobb 
ízlés, ’s a' külföldi kényelem divatozása. Utszáiuk szegletei éppen 
most csinosittatnak-fel neveiknek újabb felírásaik által , mellyeket 
különösen diszesit ama kékes - rózsaszínű, olaj festékkel készült,  
hosszúkás négyszegletű, ’s fekete vonással kerített mező, mellybe az 
utszák nevei iratnak. Hasonló felírások csak nehány esztendő előtt 
készíttettek Pécsben , hol a ’ négyszegű mezők égszhiű kékre vannak 
festve. _____________
IV. H A Z A I  H I R L E L Ő .
E m b e r  s z e r e t e t  E r d é l y b e n .  A ’ Jón. 22-ki Érd. Híradó 
szerint az emberszeretetnek felséges példájául Erdélyben olly egye­
sület szövetkezett öszve, mellynek tagjai tekintvén az idei esztendő­
nek terméketlen járását ’s a ’ szegénységre nézve fenegető jövendőjét, 
ne hogy talán jövő tavasszal éhei halva kéntelenittessenek látni szű­
kölködő einberíársaikat , arra kötelezték magokat, hogy míg a ’ mos­
tani idő képtelen mostohasága ’s a ’ pénz szűke tartani fog, házaik 
tartásában , asztalaik költségében , öltözeteikben ’s egyéb kiadásaik- 
ban-is legnagyobb takarekoságot fognak gyakorlani , ’» az ez által 
megkímélendő pénz részét hónaponkint, vagy egyszerre a ’ k i je le l t  
helyeken lefogják tenni u- m. Kolosváratt az Érd. Híradó hivatalá- 
n d  , Maros Vásárhelyt gróf Teleki Domokosnál , Déesen Roth pat> 
kás urnái. Az igy egybe gyűlendő pénzt az egyesület egyik tagja 
Wesselényi Miklós ur veszi számba, ’s abból előre megszereztetnek 
a’ szükséges élelmi tárgyak , hogy „midén az éhség borzasztó ideje 
«»szörnyű jelenései bekövetkeznek , — midőn az ehezők eisanyaro.
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dot» csoportjai , mint halavány kísértetek, fognak az utszákon azé- 
delegni, akkor az éhezőnek reszkető kezébe éltét mentő falat adas- 
sék Isten ’s emberiség nevében.“  Ezen érzékeny szavakkal végződik 
az említett egyesületnek nyomtatott levele , mellyel buzdítás ’s alá­
írás végett a1 nemesen érző hazafiakhoz intézett. Kövesse gazdag 
menyei áldás az emberiség ezen lelkes barátjait! Vajha magyar or­
szágnak azon re'szein-is, hol a ’ tartós szárazság semmiféle takarmán­
nyal nem örvendezteti az idén a ’ fáradozott földmivelőt, hasonló 
szent czélú egyesületek állnának-fel ügyefogyott polgártársaik felse- 
géllésére. A’ háladatoság örökké virító koszorút fűzne a ’lelkes adako­
zók homlokaikra, ’s honunkat rendithetlen uj emlék diszesitené.
Y. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
V á c z o n .  Jún. 13-dikán elő adatott , ,A’ hálaadatoság innepe,“  
mellyben S z e n t  P é t e r y n é  (Paraszt leány) és P á l y  (obsitos 
katona) énekeit örvendezőieg hallgattuk ; mellyek a ’ hangászok ha­
mis tónusai mellett a ’ legszebb árián folytak. — Jún. 15-dikén T e-  
l e p y  G y ö r g y  részére ezen nagy dráma játszatott . „A z örökségi 
egyezés“ 2 Szakaszban, németből fordította T e l e p y  G y ö r g y .  A’ 
társaság szorgalma mellett e ’ darab kivánhatólag végződött, és a* 
publikum nagy megelégedéssel ment vissza éjjeli nyugodalmára. — 
Jún. 16-dikán előadatott. , ,A’ nyelv P ritty  , vagy az uj magyar iró 
mint költő“  és a ’ „János Kulacsa.“  Az előbbi darabot M e g y e r y  
K á r o l y  szerkezte. — Nem tagadhatjuk ugy an ,  hogy a ’ munka 
szép elmebeli szülemény, mindazonáltal nem il le t t  a* magyar nyelv 
csinosodását eszközleni kivánó uj magyar szavak szerkezője't olly 
gúnyolva kinevetni, és olly uj szavakat,  ’s beszédmódot vitatni, 
mellyek se könyvekben, sem a’ köz beszédben divatban n incsenek.—  
Jún. 18-kán előadatott „Krone Benjamin, vagy a’ 8 garasos atyafi 
lengyel országból. S o m o g y i ,  és S o m o g y  i n é  léptek ma fel 
Thalia templomába: Somogyi a* szerelmes Forberget természetileg 
rajzoló , és nem csekély bizodalmát helyezőnk benne, hogy tovább­
i t  eleget fog tenni vélekedésünknek. Somogyiné az édes fecsegő 
nénikét türhetőleg utánozta. M e g y e r y  ügyesen ábrázoló Krone 
tanácsosnak öccse gazdagsága megtudtával származott örömét. B a r ­
t h  a szivemelőleg fejté-ki, mint Krone Benjamin, a tanácsos bátya 
hideg megvetését, és örömmel hallgattuk atyjafijainak iránta visel­
tetett gondolkozását,  ’s neki tett ajánlását. S z e n t  P é t e r y n é  
jól festette a ’ szives Biankát, valamint T  e l e p y - i s  valodilag já t ­
szotta a ’ felfuvalkodott megengesztelhetlen orvost. — Jún. 20-kán e’ 
kis vig játékot adták „a’ Spekulátzió pénz nélkül.“  mellyet egy 
külföldi mechanikusnak mesterségei követtek. — Jun. 22-dikén lát­
tuk Moor Károlyt vagy-is a ’ Haramiákat. — Az atyai átoktól seb- 
hedt szivű Moor Károlyt B a r t h  a olly valódilag festette, hogy
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magát a ’ szerencsétlent,  képzeltük előttünk dühosködnl, és kőszívű­
nek mondanám a z t , kinek érzékeit az ügyes játszónak irtóztató , 's 
hangos á tk a i ,  és buzdításai meg nem indították volna, (vajha több 
Barthákat számlálhatnánk színészeink között)} M e g y  e r  y Ferencz- 
n«k Moor Károly testvérének gonosz áskálodását, ősz atyjával vétkes 
bánását ,  Amália szerelmét vadászó íparjait , és a’ kitudódott vétke 
felett kétségbe esését várázsió ecsettel festé; S o m o g y i  az ősz 
atya bánkodásait természetileg (Utánozta ; K á n  t ö r n é  Károlynak 
szerencsétlen szerelmesét legnagyobb ügyeséggel ábrázolta ; T  e 1 e p y  
az ősz atya kiszabaditóját, P á l y  Kroner zsiványt tiirhetőleg, D e m- 
j é n a ’ hiv Svajtzert jelesen adták. Szóval az egész játék reményün­
ket tú l lépte. Színjátszóink hízelkedhetnek magoknak , hogy a ’ vissza 
térő publikum ajkain csak a ’ köz elégedés, és dicséretek lebegtek. 
Játék végével B a r t h a ,  és M e g y e r y  tap so k ,  és éljen kiáltások 
közt kihivattak. G. P.
S z e g e d e n  J  ú n. 23-án. Á l - C a t a l á n i Bauerletól szerzett 
énekes vig já tékban, 's pedig a ’ czim-szerepben lépe-fel L a t a b á r ,  
kinek éneklése 'bár tűrhetően hatá-meg hallási érzékinket} de tu la j­
donképpen mit a k a r t , mit v i t t , rettentő vonaglásaival , hadarázási- 
v a l , csélcsapságával, ’s végre át-öltözésével tervét mire , ’s mi mó­
don intézé , már azt ugyan nem tudom, meg nem mondhatom; an­
nyi bizonyos , hogy nem éppen jól megtanult szerepének előterjesz­
téséből, ámbár minden hatalmamban levő eszközöket használtam, ’s 
füleimmel majd a ’ megrontásig feszítve figyeltem, még is e g y  é r ­
t e l m e s  f o g á s t  (constructio) k i  n e m  v e h e t t e m ,  es csak ne­
hány kiabálni szerető, csinos érzéssel nem biró lármázőknak kö­
szönheti Latabár kihivattatását,  mellyre ez egyszer érd emetlen vo lt .  
ha csak ez tulajdonképpen asszonyi öltözetét nem i l le t te ,  mellynek 
czikornyás állásától valóságos donnának képezteték. — Sokkal na­
gyobb dicséretet érdemel Gutsmuthné asszonyt vivő S z a p l o n c z a y -  
n é , ki olasz uracsnak öltözvén, k i s ,  de szép termetével kedvelteté 
m ag á t ,  ’s a'  tört magyar nyelvet olasszal keverve, férjfias ni ózd ti la­
titól kalauzolva mesterségesen u tánzá; melly neki annyival nehezeb­
ben eshetett, mennél bizonyosabbak vagyunk, hogj' színésznőink kö­
zül legtisztább, legújabb ízlésű m a g y a r s á g g a l  beszél. Dicsére­
tet érdemel még S z ő k e  (Runmelpuff Flórián) , S z a p l o n c z a y  
(Seregély Miklós polgármester), de ennek mátkája, beszálló szerepben 
i t t  először fel-lépő, L i p t a y  K l á r a  félénkségével, 's alig halható 
hangjával várakozásunkat ki nem elégité ez alkalommal , de remél­
jük  jövendőre! Dicséretet érdemlenek végre N a g y  (újságíró) , K i- 
r á l y  (iskola mester) , K i s s  (veréb felköltő) és végre S á r o s y  
(Jean friseur), kik comicusi szakmányaikat tetszeleg személyesítek.
T a v a s z  y.
E g e r b e n  a’ Mi&kolczon volt színész társaság Jún. 15-én kezdé 
mutatványait Xll-dik Károly czimű nézőjátékkal.
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N e m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Júl. 1-jén művészven- 
dégünk különös javára adatott Bellininek operája: „Montagu-iak és 
Capulet-ek mellyben W ild  u r  Tybalt személyét játszá. Hangos 
tapsolással , nyomtatott költemény leszórásával fogadtatott első fel­
léptekor , ’s valamint a’ darab elején gyönyörű ár iá já t ,  úgy egyéb 
(noha ezen játékban kevés) darabjait, nevezetesen a’ 3-ik felvonásban 
Rómeóval volt kettős dalját felségesen éneklé. S c h e b e s t  leány­
assz. (Romeo) hosszas és valóban zajos tapsolás közt lépett-fel, ’s 
talán mai előadásában legszebb diadalt nyert,  mellj’et meg-is érdem­
lett  gyönyörű éneklésével« M i n k  n é  assz. (Ju lia)  jeles támasza 
volt az említett két művésznek; sa jná ltuk , hogy első áriájában sem 
a ’ fortepiano, se a ’ fúvó szerek nem hangzottak jól öszve a ’ többivel, 
amaz t. i. alább, emezek feljebb lévén felhangoztatva. Az 1-ső felv. 
végénekében (finale) amaz eredeti módban ir t  szép allegro zajgó 
tapsnlás után örömünkre ismételtetett. Az említett három fő szemé­
lyek több Ízben kihivattak, nevezetesen S c h e b e s t  leányassz. mind­
já r t  első jelenete után. W ild u r  ezen (Pesten) másodszor adatott 
operát uj élettel diszesité. — Mondatik , hogy e’ jeles művész nem 
sokára Bellininek N o r m a  czimű legújabb daljátékában-is fel fog 
lépni. — Jú l .  3-án W ild  u r  Bellininek I s m e r e t l e n n é  (La Stra- 
niera) czimű operájában Ravenstal gróf személyét játszá. Ezen szép, 
de különös stylusban ir t  daljáték a ’ Pestieknek az előtt nem igen 
akart te t szen i , noha sok szépség vagyon benne re j tv e ; sőt mostani 
előadatása-is elég hidegen fogadtaték , ki\ ált az első felvonásban, 
midőn ama gyönyörű chorus, mellyet a* külföldi nagyobb színházak­
ban mindenkor lármás tapsolás után ismételni kell, figyelmet se ger­
jesztvén egészen eltűnt; igaz , hogy elóadatása nem-is várhatott egye­
bet. M i n k  n é  assz. (az ismeretlenné) áriája majd hajótörést szen­
vedett ,  mert az azt kísérő fortepiano, és kürtök megint nem hang­
zottak jól öszve az orchestrával, 's a ’ szorgalmas énekesné valóban 
nem t u d t a , mellyiknek hangjaihoz alkalmazza szavát. Ama nehéz 
terzett Minkné assz. W i ld ,  és H ö f e r  (Waldeburg) urak között 
nem igen érdeklé a ’ közönséget, mert Minkné assz. sokszor mago­
sabban , Höfer u r félénken és gyakran kétséges hangon énekelt, — 
A' 2-dik felvonásban Höfer ur, kinek mai szerepe kévéssé magosan- 
is volt írva , csinosan és érzékenyen éneklé áriáját az ispotály-szer­
zet e lő t t ,  's tapsoltatott. Az ő és Wild ur közti duett igen ked­
vesen vé te te t t , 's mindketten kihivattak. Kellemes volt a ’ quartett- 
is az említett két u r a k ,  Minkné assz. és S c h e b e s t  leányasszouy 
(Isoletta) között. Az utóbbi kedvelt énekesnénk utólsó áriáját
• )  Schebest le án y aszo n y t nem  csak igen  je les  já té k a ,  k e llem in e l te lje s ,,  
ez iv reható  én ek lése i a ’ m aga nem ében első ran g ú ak  közé em elik : hanem  
különös fig y e lem re , és m éltó  d icsére tre  érdem esé te sz ik  ő t ,  m ostanában 
an n y ira  s z o k a tla n , n e k i pedig  o lly  term észetes sze rén y ség e , és k e d r e l -
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ismét gyönyörűn énekelte , és zajos tapsokkal hivattaték-ki. — Játék 
után mind a ’ négy művész egyszerre kitapsoltatott.
S t o c k !  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Júl. 2-án Stökl ur, 
Bécsben a ’ karinthi kapu melléki színház első mimikusa és tánczo- 
sa ( i g y  v o l t  a ’ c z é d u l á n  h i r d e t v e ) ,  kettős magyar tánczot 
járt-el Ochsinger leán}asszonnyal m e s t e r s é g  és  t e r m é s z e t  
czimű vígjáték 2 —3-ik felvonása közt. A ’ művész szép tetszetős tér* 
mettel ‘s a’ mint bebizonyított jeles tánczlépteiből, fordulásaiból 
l á t t u k , szép tehetséggel van felruházva; noha néni mondhatnék, 
hogy ezen magyar tánczban rendkivüles dolgokat láttunk volna. Jö­
vendő mutatványaiból jobban fogunk Ítélhetni.
G r o h m a n n  u r  v e n d é g -  é s  S t o l l  l e á n y a s s z o n y  
p r ó b a j á t é k a .  Jú l .  4-én Grohm. ur ős anya (Ahnfrau) czimű szo­
morú játékban J a ro m ir t , S t o l l  leányassz. pedig első színészi pró­
bául Bertha személyét játszották. Grohm. ur szokott módján já t­
szott ’s tapsoltatott. S t  o.l l leányassz. olly rendkivüles ta lentumot 
fejtett-ki, millyet csak régi jár tas színésznőkben tapasztalhatni. T ra­
gical előadása valóban minden hallgatóban álmélkodást ’s il ly óhaj 
tást gerjeszte, vajha ezen jeles művésznő a’ pesti színház tagjai 
közé vétetnék. Zajgó tapsolás koszorúzá előadását, ’s minden felvo­
nás után a ’ diadalmán örvendő művésznő Grohm. úrtól vezettetve k i­
tap so l ta ié i  Esős idő lévén , hallgatók nem nagy számmal.
te tő  d íszes m aga v ise le te  , m e lly  sze rin t éppen az, a ’ m in ek  egy jó l n e ­
v e l t  asszonyi szem élynek  a ’ s z in já té k i h e ly e n - is  le n n i k e l l .  Sem m i 
k aczé r k a c s in g a tá so k a t, tá rs a iv a l su ttogásokat, kétes neve tg é lések e t, m e l-  
ly e k  g y a k ra n  b o trá n k o z ta tó k  , és a ’ rem ek  eló 'adásokat-is beesőktő l m eg­
fo sz tan i s z o k tá k , nem  v eh e tn i észre  ná la . E ’ pedig nem  utólsó érdem e 
egy  sz in észn én ek  , v a la m in t a ’ d íszes v ise le t c sa lh a tlan  je le  a ’ magos fo ­
k o n  á lló  m iv e ltség n ek . A zért k e rek en  m o n d v á n -k i az  ig a z a t , k ik  i lly e s  
v a la m irő l m eg fe le jtk ezn ek  , azok  ön liijánoságukat á ru ljá k  e l , de a ’ pu­
b lik u m  ir á n t  ta rtozó  illen d ő ség e t-is  s é r t ik ,  m agoknak  ped ig  v a jm i so k a t 
á r ta n a k  , m iv e l n em -is  le h e t a z t le í rn i ,  in illy  k e d v e tlen ü l h a t a ’ nezore, 
a ’ képző szem élynek  ha  bár m esterséggel ado tt szerepe , m időn az  , azon 
időben ho lm i id é tle n  h u nyorgásokkal , fin to rgasokkal ru ti tja  az t. B ar töb ­
ben k ö v e tn ék  teh á t a ’ je le s  p é ld á t ,  úgy a* v iszonyos ille n d ő  fogadásra b i­
zonyos szám ot ta r th a tn á n a k . K . A .
VI. V I S E L E T I  D l  V A T .
l - s  o d i v a t k é p  a ’ H o n  m ű v é s z  m e l l é .  Csak m a k ü ld h e tjü k -e l 
v a lam en n y i o lv a só in k n ak  első d iv a tk é p ü n k e t,  m inthogy a ’ m ú lt postanapon 
elegendő 6záinú kép et nem  k a p h a t tu n k ; ez v o lt oka hogy ak k o r csupán o lv a ­
só in k  egy ré szének  k ed v esk ed h e ttü n k . E zen  d iv a tk ép  próbául a d a t ik  csak, 
’s az utóbbi időkben  P a risb an  k ijö tt  form a sze rin t vagyon áb rázo lva. A ’ dám a 
v irág g a l d iszlő  ris -sz a lm a  k a la p o t ,  h ím z e t t , és selyem m el b é le lt  m usselin  
ru h á t ’s c s ip k em an tillá t — a ’ férjfi zö ldposztóból frak k o t , fo u la rd  m e llén y t, 
rő tbarnás n y á ri nad rágo t v i s e l , kezében  most d ivatozó  barna  ezukornád  
pá lezá t ta r t .
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z 86 szám._______
Nyomt. T r a t t n e r - J í á r o l y i  urak utszája 61.2.
/  t  Ta-r/o
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H O N M Ű V  ESZ.
p e s t e n  Csütörtökön Július l l Wn 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
A’ c h i n c h i l l a .  Ezen amerikai mezei patkány-faj, 
mellynek préme régtől fogva ismeretes, élete módjára néz­
ve még igen kévéssé ismertetik. Szőre hosszú, sűrű , 
selyem nemű és kissé bodros; hátán hamuszinnel vegyes, 
de hasán ismét setétebb. Hossza mintegy kilencz hüvelyk- 
nyi, a’ nélkül, hogy farka ide számoltassék, melly testének 
telényi hosszával bir, ’s bokros szőrökkel tömve többnyire 
háta felé görbül, de nem annyira mint a’ mókusé. Első lá­
bai a’ hátulsóknál hosszabbak, mi által képessé tétetik ülő- 
helyzetet felvenni, ’s hátulsó lábaival magát feltartani. 
Első lábainak hajlékony de kurta ujjaival eledelét megfog­
hatja, szájához viheti; hazája Chili északi vidékeinek na­
gyobb mezőségcin van, hol földalatti fészekben lakik; ele­
dele minden nemű hagyma, melly ott bőséggel terem, ’s 
esztendőnkint kétszer öt, hatkölyket vet. Olly könnyen sze- 
lidithető ’s gyanútlan, hogy kézzel-is meglehet fogni; ha 
az ember keblébe ereszti, olly csendesen és szeliden viseli 
magát, mint fészkében. Minthogy igen tiszta, nyájaskod- 
hatik az ember vele, a’ nélkül, hogy magát bepiszkolja, 
vagy hogy kezein ragadjon ama kellemetlen szag, melly több­
nyire minden patkány fajnál megvagyon. A’ hajdani Peruiak 
sokkal iparszeretőbbek lévén a’mostan élőknél, a’ Chinchil- 
lának selyem nemű szőréből mindenféle paplanokat, ’s 
hasznos szöveteket készítettek. Legnagyobb számban lehet 
ezen állatokat Coquimbo és Copiago vidékein találni. A’ va­
dászoknak már tulajdonképpen reá tanitott kutyájik vaunak, 
mellyek a’ chinchillákat megfogják a’ nélkül, hogy bőrüket 
’s prémöket megsértsék. Húsokat, mint hogy igen gyen­
géd, az emberek megeszik; bőrüket St. Jago és Valparaiso 
ba, onnét pedig Európába küldözik szét.
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II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
P api  r o s - e r ő m i v  B e c s b e n .  Spörlin es Rahn cs. 
k. udvari szőnyeggyárosok az úgy nevezett v é g t e l e n  pa­
p i r o s  készítésére egy erőmivet állitának-fel Bécsben a; 
Windmühlen (külváros), mellyet minden dologértőnek ’s 
műbarátnak legnagyobb készséggel mutatnak-meg. Az erő- 
miv igen elmésen és jelesen van készítve; leginkább figyel­
met érdemelhet azon mód, melly szerint a* papirostömeg 
mindig egyforma felosztásban tartatik. E’ mellett minden 
nemű eddig lehető papirost készíthetvén még azon elsőség­
gel bir, hogy rendkívüli sebeséggel ’s még-is szépen és tisz­
tán dolgozik. Képes ezen erőmiv naponkint 80 rizma és 
pedig egész öt lábnyi széleségű papirost-is készíteni.
Magyar szorgalom és mesterségek történeti rajzolatja.
10. §. F e r e n c z  k i r á l y  a l a t t .
1792—1833. (Folytatás.J
A’ pesti kereskedőség Pesten (1829) a’ Dorottya utsza 
szegletén ’s a’ Duna partján pompás kereskedői házat álli- 
tott-fel, mellynek nagy pitvara a’ börzevásárra meg-is nyit­
tatott (1831). A’ magyar kereskedési bank felállítását 
tárgyazó rendszabások legfelsőbb helyre jóvá hagyás végett 
fel-küldettek. — Kiki képzelheti, milly számithatlan ha­
szonnal fog a’ kereskedésre hatni a’ hazánk lelkes nagyjai- 
től ’s polgáraitól czélba vett pesti állandó hid. Hát ha 
még minden vármegyéken keresztül rendes és jó ország­
utak fognak készülni. Leghíresebb és legjobb országúi­
nak mondatik hazánkban mind eddig a’ pozsoni, melly Mo­
son vármegyén keresztül Győrig terjed, a’ Sopron, Vas, 
Szala, Fehér, Veszprém, Bihar, Heves, Göinör, Torna, 
Beregh, Baranya, Posega ’s más megyebeliek, az Árva 
vármegyei pedig felséges. Nevezetesek még a’ horvát or­
szágból a’ magyar tengeri városokba vezető Károly, József, 
és Ludovica országutjaik.
Me s t e r s é g e k .  Mennyire megszaporodtak a’ mester­
emberek , legnagyobb bizonyságot nyújtanak a’ népes or­
szágos vásárok és nagyobb városok. Csak Pesten magában 
vannak 220 német’s 29 magyar szabók, 100 magyar, 's 189 
német csizmadiák. 28 arany ’s ezüst míves', 70 asztalos, 30
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kádár, 20 kovács, 38 lakatos, 21 szappanos, 28 szűcs, 16 
tímár s. a. t. — Az 1805, es 1813-ki felső rendelés szerint 
a’ regi czéhtörvények újakkal cseréltettek-fel. — A’ külön­
féle fabrikák-is lassan ugyan, de csak még-is kezdenek sza­
porodni az országban, az újabbak közül különös említést 
érdemelnek gróf Dezsőfy burnőt (tobák) fabrikája , a’ ré- 
páből czukrot főző Záhonyi fabrika Ung vármegyében, a’ 
pesti czukor-rafíineria; a’ többit Magda urnák magyar or­
szági Statistikajában, és Csaplovics urnák Gemälde von 
Ungern czimű munkájában bővebben lehet olvasni.
A’ m e z e i  g a z d a s á g  tudományos elvek szerint kezd 
ország szerte felsőbb miveltségű földes urak által űzet­
ni ; az erdők pusztítását gátló jeles rendszabások lassan- 
kint elfogadtatnak, és az erdők-is rendes mivelés alá vétet­
nek. Keszthelyen a’ gróf Festetics György által felállított 
gazdasági nevelő intézet már 1803-ban virágzott; szinte 
ollyas állittaték-fel 1818. Ováratt Moson vármegyében Ká­
roly főherczeg birtokán; Nógrád vármegyében 1820. egy 
gazdasági társaság állott öszve;— most készül Kassán egy 
gyümölcsfák tenyésztését és szarvas marha eladást előmozdító 
társaság egybe szövetkezni.— Dunán túl a’Sárvíznek iszo­
nyú költségbe került regulatiója által sok ezer holdra me­
nő posványság virító rétekké ’s mivelhető földdé téteték. 
— Bár a’ Fertő hanságának lecsapolása-is hasonló jótékony 
munka alá vétetnék, melly iránt a’ szomszéd vármegyei 
földes urak nehány esztendő előtt köz értekezés végett ösz­
ve gyűltek ugyan, de minden sikeres végzés nélkül ismét 
elszélledtek. — Hogy rósz termés idején a’ szegényebb nép­
ség szükséget ne szenvedjen 1831-től fogva több vidékeken 
közös magtárok állíttatnak, mellyekbe évenkint bizonyos 
mennyiségű gabona tétetik. A’ jótékony kolompár, és haj­
dinának megbecsülhetlen hasznát valahára a’ magyar lako- 
sok-is jó sikerrel termesztik. A’ cséplőt-is legalább tűi a’ 
Dunán régen használják a’ Magyarok. A’ dohány-termesz­
tést nagy haszonnal űzik mind a’ Magyarok, mind Németek. 
Somogy vármegyében fekvő ’s gróf Széchenyi Lajos birto­
kához tartozó Szülök helységének német lakosai többnyire 
dohány termesztésből élnek; elhordják azt egészen a’ ten­
geri várasokig, ’s némelly gazdák olly jól bírják magokat,
b
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hogy csinos házaikban szobájikat legszebb bútorokkal meg­
rakva találhatja az ember, miilyeneket csak a’ nagyobb vá­
rosi tehetős polgároknál láthatni.
M a r h a t e n y é s z t é s .  Ezen tekintetre nézve különös 
említést érdemiének a* királyi ménesek Bábolnán (Komá­
rom) Mezőhegyesen (Csanád) és Kopcsánon (Nyitra vár­
megyében) ; gróf Hunyady, Esterházy, Széchényi Pál, B. 
Orczy és Vesselényi (Erdélyben) méneseik. G. Széchenyi 
Istváné Czenken (Sopron vgye) 1832-ben eloszlatott. A’ 
honi lovak nemesítésére különös haszonnal háromlanak a’ 
Soroksár felé terjedő pesti síkságon évenkint tartatni szokott 
lóversenyek (futtatások). A’ szép marhák nevelésére pedig 
hathatós ingerrel ösztönöz az állattenyésztő magyar társa­
ság, melly ugyancsak a’ lóverseny ideje alatt szokta meg­
jutalmazni a’ Pestre kiállított legszebb szarvas marhák, 
juhok, csikók, és kanczák birtokosait. — A' tiszántúli ka- 
inerális nagy pusztákon a' hajdankori virágzásban volt szarvas 
marha tenyésztés az országnak nagy kárára csökkenni kezd 
azon időtől fogva, mióta a’ juhtartás vétetett divatba. Atal- 
jában mondhatni, hogy a5 földes urak legnagyobb gondjokat. 
a’ birkák szaporítására ’s finomítására fordítják. Neveze­
tes gyapjúkereskedést űznek Fehér, Sopron, Moson, Nyit- 
ra , Veszprim, Győr, Pest, Bács, Tolna, Békés, Nógrád 
vármegyék. Tolnában a’ birka-tenyésztés előmozdítására 
egy különös gazdasági társaság szövetkezett. — Esterházy, 
és a’ boldogult szász - tescheni Albert herczeg ’s ennek 
mostani örököse Károly főherczeg és több más magyar föl­
des urak vetekedve szaporítják ’s nemesitik birka fajaikat. 
— Hoiicson a’ felséges király patrimoniális jószágán 1800- 
ban egy megnemesitett magyar kost nyilvános árverés utján 
3641 forinton; 1810-ben egy más kost 16,260 fton; több 
másokat 6—7000 flon; 1811-ben egyet 30,000, másikat 
28,000 bankó forinton adtak-el. A’ többinek 1000—1500, 
anyabirkáké pedig 60—300 forint volt az ára. — 1822-ben 
az első osztálybeli magyar gyapjú 150 ezüst forinton; a’ 
második 130; harmadik 68 ezüst forinton kelt. fVégz. kiiv.J
III. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
T  é j  - á r o s  i n t é z e t .  Érdektelennek nem véljük a’ t.  közön • 
aéget é r te s í ten i , miként törekszik f© városunk kül országi testvéreit
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követni, a ’ kényelem ’s mindennemű szükségeknek pótlása végett 
a ’ könnyebb megszerzést-is gyorsítani. — Így lelünk már belső vá­
rosunkban a ’ Leopold utszán Fappaffy urnák 260-ik szám alatti  há 
zában egy a ’ múlt tavaszon telállott téj-áros bo lto t ,  hol minden 
ó rán ,  te je t ,  té j - fe l t , ’s irós vajat lehet vásárolni; mellynek ára 
minénuiségéhez vágj on szabva, *s árjegyzéke az ajtóra függesztve, 
líz előtt csak reggelenkint a ’ piarezon vagy pedig megrendelések 
á lta l ju thattunk hozzá , ’s a ’ kofáknak össze vissza zagyváit kavaré- 
kaikkal valánk kéntelenek megelégedni , pedig mennyi akó tejek 
emészt-meg naponkint Pest városa!
Ú s z ó  i s k o l a -  Nagy jótétemény a ’ Pestiekre nézve a ’ nehány 
évtől fogva katonai felvigyázat alatt fe lá l l í to t t , ’s folyó hónapunk 
elején ismét megnyittatott úszó iskola, melly a ’ Dunán a’ hajóépítő  
hely irányában a ’ deszkások felé csinosan készülve már-is használta- 
tik  hév napjainkban. Kiki t u d j a , milly hasznos és egésséges az 
úszás. Nem lehet tehát eléggé ajánlani a ’ gondos Szülőknek , hogy 
ezen czélirányos intézetben gyermekeiket részesíteni el ne mulasszák. 
Bemenetel ára  10 xr.
IV. H A Z A I  H I R L E L Ő .
B i h a r i  c a s i n o .  Számtalan akadályok merészlett győzése 
után a ’ b i h a r i  c a s i n o  csak ugyan létre ju to t t ,  ’s ha  a’ végzé­
sek nagy könyvébe másképp nincsen Írva, kinyílt tegnap egy hosz- 
fizas és boldog jövendő reményével. Három száz tizen hét részvé­
nyesnek hazafiúi gondolkodása alapította  ezt. Olly szám , mellyhea 
hasonlóval a’ budapestin kívül talán országunkban egy illyen intézet 
se dicsekedhetik. Bár adná a ’ gondviselés , hogy ezen egyesült erő* 
melly a’ nemzetiség kifejtésére, a ’ köz-csinosodás , és jóllét előmoz­
dítására , a ’ miveltebb társalkodás d ivatosi tására , a ’ múlt és jelen­
korral ismerkedésre alakult öszve ,  a ’ közöttünk megszakadt egyet­
é r t é s t , az egymás iránti költsönös bizodalmát helyre á ll í taná , ’s 
ez által rendeltetése czélját e lérvén, biztosan vezetne azon térés pá­
lyán minket,  mellyen előhaladni honjának boldogságát óhajtó min­
den hazafi polgárnak kedves kötelesége.
Az egyesület Gróf Rhédey Adám urnák V. Olasziban levő pom­
pás palotáját három évre bérlelte-ki , ’s az egymásba nyíló térés 
szép szobákban nem fényüzőleg ugyan ,  de a ’ szükségeseket kényel­
mesekkel párosítva olly csínnal és dísszel rendelkezett-el, hogy ben­
nük bár milly főrangú idegent-is arezpirulás nélkül elfogadhat. A ’ 
hely  kedvező fekvését emeli a’ mellette levő tágas k e r t ,  melly a ’ 
részvényesek által bevezetendő szépnemnek-is nyitva álván , az élet 
örömeit fűszerező miveltebb társalkodás kellemeiről biztos jövendő­
vel kecsegtet minket. Biztossal mondom , mert ezt azon lelkesedés- 
rő l - i s , melly a ’ tegnapi gazdag lakoma alatt és u tá n , olly nyilván 
mutatkozott,  valóban méltán gyaníthatjuk. Csak az itten fekvő ka­
tonai t i s z t ik a r , és helybeli részvényesek közül közel száz vendég
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gyülekezett erre ő sz re , kik az intézetnek jövendő fentartására és 
virágoztatására magokat , azonnal nagy ré s z in t , neveik aláírásával 
kötelezték. H a  már ezekhez a’ vidéki nemeségét, és megye tiszt- 
viselőjit-is számítjuk, nem méltó remény sugárzik-e serdülő intéze­
tünk további fenállására ?
Az ősi jó szokás szerint, többszörös öröm-poharak üri ttettek 
felséges idősb és ifiabb királyainkért,  fenséges nádorunkért, az egész 
uralkodó házért , megyénk szeretve tisztelt fő kormán} zó jáé r t , a* 
nemzeti lélek nemes ébresztőjéért ’s a’ hazánkbeli casinók első ala­
pítójáért a ’ derék gróf Széchenyi Istvánért, 's honunk több más 
nagyja iér t ,  társaságunk szerkeztető iért, egyéb a ’ hadi és polgári 
pályán érdemekkel tündöklő kedvesinkért nemzeti hangászinknak 
s z í v  emelő kellemetes zengedezéseik alatt,  kiknek a’ közönséges sze­
retet és bizodalom itten méltó adóját fizette-le. — N. Varadon Sz. 
Jakab hava 2-án. a b.
V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  a ’ Váczról ide érkezett nemzeti színész-társaság Július 
7-én kezdé mutatványait B o c s k a y  I s t v á n  czimű vitézi rajzolat­
tal ,  mellyben következő tagok léptek-fel: Kántorné, Telepiné, Szent- 
péterné, Balogné, Soniogyiné, Bartháné , Demjénné asszonyságok, 
Maria leányasszony ’s a ’ kis Telepi Mali — Bartha , M egyer i , 
Telepi,  Demjén , Déry , K irá ly ,  Várasi , H arang i ,  Csákó, Balogh, 
P á l y , Somogyi, Ajtai , Szalay , E rdős ,  Váradi urak. Mindjárt 
darab kezdetén zajos é l j e n e k  kiáltozás hangzott; ugyan akkor 
S z ő l l ő s y  ur pesti tánczművész egyes magyart igen jelesen tán- 
czolt. Az egész darab minden kitelhető szorgalommal adatott. 
K á n t o r n é  (Maria hgné) és T e l e p i n é  (Bocskay nője) asszo­
nyok, — B a r t h  a(Báthori hg) M e g y e r i  (Bocskay) és T  e I e p i (Czá- 
bor gróf) urak kitapsoltattak , B artha  ur pedig több Ízben , kinek 
igen szép, természetes előadását, csendes ’s a ’ mellett méltósággal 
teljes declamatióját valóban óha jt juk , hogy a ’ többi szinész-is pél­
dául vegye. Igen ajánló azon mérsékleti előadása-is, mellynél 
fogva az elragadtató indulatokat sértő felesleges kiáltozással nem 
diszteleniti. Az asszonyságoknak-ís igen ajáltatik a ’ természetben 
szokott beszédmódnak követése ; mert ha bár vitézi játék adatik is, 
nem kell a’ szépneninek méltóságáról megfeledkezni, ’s nem minden­
kor úgy declamálni, mintha egy vitéz sereget akarnának hős tet­
tekre buzdítani. Képzelje magát kiki a’ szokott élet körülményeiben 
állani , ’s beszélljen olly mesterkélettlen természettel , mint egyéb­
kor beszéli,  midőn nem a ’ színpadon áll. A' csinos Szentpéterné 
asszonyt halkabb beszéd sokkal érdekesebbé tehetné. A’ kis T e l e ­
p i  M á l i  kellemes bátorságát valóban csudálni lehetett. — / \ ’ föld­
szinti he lyek , s karzatok tele voltak, sok páholy üresen maradt.
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A muzsika nem a' legjobb v o l t , noha most még e’ részben többet 
nem-ts lehet kívánni. — 9-én adatott a ’ k i r á l y i  k o r o n a .
V i s s z a  i g a z í t á s  B u d á r ó l .  A’ Hor.művész 27-dik számá­
ban Váczról jö tt tudósítás hibásan adaték ; mert Bocskayné szerepét 
nem Pályné , hanem Telepiné, úgy szinte a* titoknokot (Stégért) nem 
Pál}’ , hanem Demjén játszotta. A’ Bocskaynéról határozó bírálás 
a mindenkori játékok lefolyta után lett volna szükséges ; mert ha 
a ’ bíráló egy hónap múlva ir ta észrevételeit , könnyen elfelejthette, 
ki mikép já tszott:  ha pedig azokat az első estve i r t a ,  nem tudhatta 
e 'óre, hogy fogja magát ezután a’ Bocskayné szerepét viselő kimutatni.
K o l o s  v á r .  Jún. 27-ról Pestre érkezett tudósítások szerint az 
említett városban játszó kassai társaság egyik részének mutatványai 
tökéletes megelégedést csak akkor nyertek ,  midőn az ott levő erdé­
lyi tag«k-is Jancsó és Néb Maria hozzájok csatolták magokat. — A’ 
bérletben (abonnement) előadott darabok közül sok igen csekély ér­
demű — egy daljáték — iniitt amott egy ének. Igen szembetűnő 
a ’ tenoristának h ijánva; a ’ küldött tenorista ut közben basaistává 
változván Pály  helyét soha se pótolja ki.
B u d a .  — K g } '  k é t  s z ó  a ’ k a s s a i  d a l  - é s  s z í n é s z i  
t á r s a s á g  n e v e z e t r ő l ,  m e l l y  a ’ n e m z e t i  ú j s á g ,  t á r ­
s a l k o d ó  é s  s z e m l é l ő n e k  k ö z e l e b b i  e l s ő  s z á m a i b a n  
é r i n t e t e t t .
A ’ most Budára érkezett nemzeti társaság (két tagot kivevén) 
három , négy, öt esztendőtől fogva volt Kassán. Most midőn fontos 
okainál fogva onnan megvált,  lehet-e meg t i l t a n i ,  hogy Kassáról 
érkezettnek mondja magát? (A’ tek. Abauj vármegye pártfogása 
alatti létről szó se vala). — De ha tagadhatlan , hogy Kassáról jött,  
minden bizonysági és úti levelei-is onnan kelvén, P árisbó l, London­
ból , vagy Bartzáról érkezettnek vallja-e magát ? — Ezen szót „elbo­
csáttattak“  kettős éi telnie m ellettis  , az ellenkezőről fontos bizony­
ságai lévén , nem veheti a ’ társaság meggyalázni óhajtó szándék­
nak. ------- De hát azon színészek hova valóknak mondhassák mago­
kat, kik most ugyan a ’ társasággal vannak, de a ’ tekintetes igazga­
tósággal költsönös kötelezésben lévén, a ’ pártfogás alatti társasághoz 
October 1-sőjére vissza váratnak ? Vagy talán az említett ’s közzé 
te tt  jelentés megtagadván tőlök törvényes nevüket,  feloldotta-e a ’ 
kötelezés megfelelésének terhe alól ? — —• Egyébiránt a* puszta név 
soha se töltvén h áza t ,  minden társaság csak kimutatott tehetség, és 
érdem után Ígérhet előmenetelt magának. A' jelentésnek ezélzó má­
sik értelmére pedig nyiit szívvel vallja az említett tá rsaság, hogy ed­
dig tett útjában semmi h it t  nem hallott — semmi mozdulatot se vett 
észre: — de ha veend-is, sohase fog valami ollyast elfogadni, vagy 
magara ru h ázn i , mi a ’ tek. ns Abauj vármegye pártfogása alatt 
levő kassai dal, és színészi társaságnak volt, van ,  vagy leend szán­
va. — Budán Júl. 6-án. — A’ m a g y a r  s z í n j á t s z ó  t á r s a s á g .
■
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N e m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é g  - é s  i f i a b b  S c h  e b e s t  (Nina) l e a n  y-  
a s s z .  p r ó b a j á t é k a  P e s t e n .  — Júl. 5-én Wild ur Rossini Ot- 
hellójának czimszerepében lépe-fel szokott diadallal. S c h e b e s t  
N i n a  leányassz. kedvelt dalszinésznénknek fiatalabb testvére Emilia 
szerepében viré első színészi próbáját. Alacson , de kellemes terme­
t e ,  és szép arcza, tiszta érczhangja alkalmassá tehetik őt a ’ czélba 
vett pá lyára ,  ha a ’ mimikában ’s éneklésben gyakorlott vezetője le- 
e n d , kire jeles nénjében leghamarább fog találni. Desdemonát az 
öregbik S c h e b e s t  leányassz. já tszá olly je lesen , mint csak tőle 
méltán várhattuk ; már első duett-ja u tán - is , mellyet öccsével éne­
k e l t ,  ezzel együtt ’s azután több Ízben , úgy a ’ játék után-is Wild 
ú rra l  kitapsoltatok. Rodrigó-t W a n d e r e r ,  Jago-t H ö f e r  urak 
adák. Rodrigo-nak szerencsétlen estvéje lévén sok hibát e j t e t t , ki­
vált a ’ 2-ik felvonás szép terzett-jében, mellyet Othello ’s Desdemo- 
nával énekelt,  an n y ira ,  hogy az allegro elején szinte ezeket-is za­
varba hozá. Nagyon szembetünőleg sietett ma a ’ tempóval, 's gyak­
ran jó hanggal-is alább énekelt. — Desdemona románczja alatt is ­
mét botránkozó volt a ’ kelleténél alább hangzó for tepiano, ’s a ’ 
magosabb kürt. — Örültünk , hogy Rodrigónak nagy áriája kiha­
gyatott; de annak okát nem láttuk á l ta l ,  mért maradott-ela’ finale a ’
3-ik felvonásban, *s az egész utolsó je lenés j mert a ’ kárpit mindjárt 
Desdemona megöletésével lebocsáttaték. — Jul. 6-án W ild  ur Mellűi­
nek J ó z s e f  é s  b a t y j a i  c z i m ű  operája czimszerepében lépe-fel; 
az  öregbik S c h e b e s t  leányassz. Benjámint játszá. Mind ketten 
lármás tapsolást tapasztaltak, kivált az u t ó b b i  zajos helybe hagyás­
sal több ízben kihivattaték. F i s c h e r  urat (Simeon) sajnáltuk, hogy 
erővel operistának tétetik , holott a’ reá bízott énekszerep nem neki 
való volt. H ö f e r  ur (Jákob) nem roszul viselé részvényét»
VI. V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  a s s z o n y o k é :  Á tlá tszó  (■vékony) b a ttis t-ru lia  belé v a r r o l t ,  
vagy  rá  aggato tt h ím z é se k k e l; v irág g a l d iszlő  tü lle -k a la p . P á r i s i a k é ;  
n y o m ta to tt tnusse lin -ruha ; n y ak -ch im ese tte  , és k ö tén y  h ím z e tt poux de sóié­
ból- — F é rjf iak é : h a ja k  a la  P e r r in e t ; v e n itie n n e -p an ta lo n  o ld a l szeg é lly e l 
(b o rd ű ré ).
J e g y z e t .  Folyóírásunk előbbi számával elküldözött igen csinos 
divatképiinkkel bebizonyítottuk , hogy valódi akaratunk vagyon t. olva­
sóinknak olly valami széppel kedveskedni, miilyen még eddig magyarban 
nem lá tta to tt , és hogy olly u ta t kerestünk , mellyen jövendóre-is ha­
sonló szép müvekkel szolgálhatni óhajtanánk. E zen kívánságunk lé­
tesítését azonban csak előfizetőink számosabb szaporodása eszközölheti. 
Könyörgiink tehát, hogy t. olvasóink érdekes folyóírásunkat másoknak- 
is a ján lan i, ’* igy  díszes intézetünket kedves honunkban terjeszteni 
méltóztassanak.
S z e rk e z i B o t h  k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86 szám .
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  u tszája  6 i2 .
30.
HON MŰVÉ S Z .
p e s t e n  Vasárnap Július l i Un 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
K ő v é  v á l t  erdő.  Északamerikában Yellow-Stone- 
River (sárga kőfolyam) mellett 1815-ki táborozáskor egy 
hadi tiszt kővé vált nagy fadarabokat és tuskőkat vett észre, 
mellyek iránt több ízben volt már sző, ’s közelebbi vizsgá- 
lás után kitetszett, hogy egy egész kővé vált avas erdő­
nek (Hochwald) maradványai 20—30 angoly mérlföldnyire 
magosán fekvő puszta rétségen terjednek , és pedig a’ Mis­
souri folyőnak nyugoti partján ’s ezen folyamnak a’ Yellovv- 
Stonéval egybefolyása alatt egy pár angoly mértföldnyire 
a’ széleségnek majd csak 48-dik grádusa alatt, hol ezen 
kövésedett famaradványok legszámosabban találtatnak. Ezek 
felől Grossinans ur 1832-ki Máj. 1-je'n az egyesült státu­
sok hadseregének Walker nevű hadnagyához irt levelében 
még ezeket-is közli: ,,A’ tartománynak ezen része dombos, 
és számos hegytorkolatokkal ’s mély utakkal bővelkedik. 
A’ hegyek lejtőjit (Abhang) és tetejit, a’ folyóvíznek mos­
tani felületéhez képpest mintegy 300 lábnyi ’s a’ tenger szí­
néhez képpest szem-mérték szerint (mivel itt semmi műsze­
reink nincsenek) néhány ezer lábnyi magoságra a’ szónak 
legtulajdonabb értelmében megkövesedett fák tuskóji, da­
rabjai és gyökerei fedik-be, mellyek kővé vált avas erdőt 
tüntetnek élőnkbe, mellyet valamelly hatalmas természeti 
erő öszve tördelt, földre terített, és számtalan darabjait 
minden felé szerte szórta. Úgy látszik, hogy némelly fák, 
midőn ledőltek, egészen töveiknél törtek-el, holott mások­
nak tuskójik a’ föld színén felül most-is több lábnyi mago­
ságra állanak. Sok illy tüskék vagy törzsök-maradékok 
tetemes vastagságúak vagy nagyságúak; én egyiket Gal e  
tábori orvos társaságában megmértem, ’s annak kerülete 
15 lábnyira terjedett.
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II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Magyar szorgalom es mesterségek történeti rajzolatja.
10. §. F e r e n c z  k i r á l y  a l a t t .
1792—1833. fVe'gzet.J
M ű v é s z e t e k .  Kik a’ művészetben magokat megkü­
lönböztetik, még mindig ritkán magyarok, hanem külföl­
diek. Pesten most lakik 17 képíró (festő); a’ hires D o nát 
már meghalt; lakik ott még 3 rézmetsző, 2 kőiró (Lytho- 
graphe), kik képeket, ’s kótákat elég csinosan ke'szitnek. 
A’ pesti rézmetsző E h r e n r e i c h  eléggé megismerteté már 
magát munkájival. Erdélyben Tordán V i t k a i  képfestőt
emlité az Érd. Híradó 1833 I-ső fél észt. 34. 1.------ Könyv-
nyomtatás van Pesten 3, Budán 1; ’s ritka nagy város ma­
gyar országban, hol kisebb, nagyobb könyvnyomtató műhely 
ne volna. — Mennyire terjedett már hazánkban a’ mu z s i ­
k a ,  bár még olly nagy kiterjedésre nézve nem elegendően, 
olvashatja kiki a’ Tud. Gyűjteményben kijött magyar han- 
gászat történetéből. Pesten lakik 21 muzsikaszer készítő, 
’s 5 hurcsináló. A’ Tud. Gyűjt. 1819-ki folyamatjának I.
V. és IX-dik kötetében emlittetnek 1) S z o b r á s z o k :  A n- 
z e n h o f e r  Ignátz egri fi , ’s ugyan Egerben képfaragó; 
D u n a j s z k y  L ő r i n t z  libetbányai születés, pesti kép­
faragó. — 2) R é z m e t s z ő k :  Bér k é n y  S a m u e l ,  Jun­
k e r ,  N a g y  S a m u e l  Kolosváratt, P e t r  i t s  An dr á s  
generál fő strázsamester, egyszersmind képiró Budán. — 3) 
K ő m e t s z ő :  Bő h m József szepesi fi; R i c h t e r  F ü l ö p  
Antal pesti képnyomtató ’s edző.— 4) Ké p f e s t ő k :  Br aun  
N o rb e r t *j* Capuccinus szerzetes, történeti képiró; H e s z 
M i h á l y  egri fi, Becsben rajzolás oktatója; S t a r k  sop­
roni f i, Bécsben tájkép iró; M a r t z i n k e y  Elek Borsod 
megyéből szendrői fi, Pesten. — Jeles kőfaragónk Feren-  
c z y  Budán lakik, ’s már-is szép munkájit láthatni szerte 
az országban. Életének eddigi folyainatját olvashatni a’ 
közhasznú esmeretek tárában. Épitő mester hét lakik Pes­
ten, nevezetesebbek H i l d ,  P o l l a k  urak. Jeles rézmet­
szők voltak még folyó századunkban Ka r á c s ,  Cz e t t e r ,  
és Fa l ka .  — Karacs Pesten több rendbeli földképeket 
adott-ki. Czetter orosházi f i , arczképeiről eléggé ismere­
tes. Falka, Budán arczkép ’s betűmetsző, és a’ stereotyp 
betűknek javítója meghalt 1S26. Jan 20. életének 62 évében.
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É p ü l e t e k .  A’ mi időnkben készült 1) Somogy vár­
megyében Kaposváratt a’ megyének pompás háza. — 2) A’ 
pesti megye'nek két emeletű keleti része H o f r i c h t e r 
épitő mester ügyelése alatt. — 3) A’ pestvárosi játékszín 
háza, mellynek építtetése 1808-ban kezdődött Ama n  nr 
igazgatása alatt; a’ keleti rész vagy-is óriási játékszín 1812- 
ben végződött-el ’s került több mint három millió bankó 
forintba ; a’ nyugoti rész pedig, mellyben két pompás táncz- 
terem (szála) az első emeletben, földszint gyönyörű kávé­
ház ’s ebédlő szobák vannak, Pollak épitő mester igazga­
tása alatt 1832-ben készült-el. — 4) Pest városának kórhá­
za, melly 1796-ban 11 hónap alatt állott-fel. — 5) A’ Lu- 
do v i c e a  (katona Academia) háza Pesten, melly két eme­
letű nagy épület az Orczy kert előtt már-is fedél alatt áll, 
kezdődött épittetni 1830-ban Pollak M ihály, és Gömöry 
Károly (építési gondviselő) feliigyelésök alatt. — 6) A’ 
kereskedőség háza Pesten 1828-ban kezdetett épittetni Hild 
épitő mester alatt; ebben van a’ nemzeti és polgári casinók 
felséges intézeteik. Ugyan ott 7) a’ báró Brüdern háza 
gyönyörű párisi (üvegfedelű) utszájával. — 8) Wu r m  háza 
a’ Duna partján Pollaktói építtetett. — 9) Deronnak felsé­
ges háza a’ Duna mellett, mellyet Hild készített ’s nem 
csak Pest-Budának, hanem egész hazánknak dísze. — 10) 
Az ágostai vallásbeliek temploma Pesten 1811-ben készült­
ei; a’ helvétiai vallásiaké pedig 1830-ban. — 11) A’ bu­
dai Sz. Gellért hegyén épült csillagviszgáló torony folyó 
századunk második tizedének elején készült-el.
K ü l ö n f é l é k  ára.  Ha valamelly uralkodó alatt 
gyakor változás alá voltak vetve az élelem , ’s portékák 
nemei, úgy valóban mondhatni, hogy talán Ferencz király 
idejében lehetett ezen változást legérezhetőbben tapasztal­
ni. Uralkodása elején 1 kenyér egy peták (7 xr) volt;
1 pár pulyka, vagy lúd 17 xr; 100 dinnye 17 garas; 100 
fej káposzta 8 garas; 1 véka kétszeres 10 xr; 1 pár vad 
récze 6 xr , 1 nyúl 7 xr. — — 1811-ben a’ pénz becsének 
leszállításakor, midőn a’ régi pénz ~ rész értékét elveszte', 
és igy 5 ft csak egy váltó forintot ért 1 pár német csizma 
Pest vármegye limitatiója szerint 7 ft vagy-is régi bankóban 
35 ft. volt. — Előttünk van egy pesti fűszerárosnak 1811-
b
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ki Aug. 20-án költ árjegyzéke (Conto"), mellynél fogva akkor 
1 font ezukor 23 f t , ugyan annyi kávé 33 ft, — 1 font csu­
dasó 24 garas (most 24 xr.) ; 1 font büdöskő virág 6 ft. 
(most 10 gar.) ; 1 font kénkő 8 forinton (most 12 gar.) fizet­
tetett. 1802-ben a’ harminczadoknál egy mázsa kávéőOftra 
számíttatott, és igy fontja 30 xrra; 1804-ben Pesten 200—225 
f t ; 1807-ki Áprilisban 375 ft volt mázsája; fontja pedig 1808- 
ki Februárban 1 arany, 1809-ki Júliusban 12—14 ft; most
30—44 gar. a’ ezukornak fontja pedig 20—25 garas.-------
Az 1817-ki drága esztendőben egy pesti mérő tiszta búza 
60—70 váltó forinton adatott-el Pesten, egy kenyér pedig 
4—5 forintba került.
III. H A Z A I  H I R L E L Ő .
E m b e r s  z e r e t e t  E r d é l y b e n .  A'  Júl. 2-án költ Erdélyi 
Híradó igy közli ujolag a ’ már általunk-is érintett nemes intézetet. 
, ,A ’ különböző vidékekről jött tudósítások szinte bizonyosa tevék 
va la ,  hogy e’ jelen esztendőben uralkodott rendkiviili szárazság kö­
vetkezésében nagj7on szűk gabonatermés fog lenni , mellyből a ’ ga­
bonának drágasága, ‘s adózó népnek szegénysége miatt könnyen 
éhelhalás is következhetnék. Mellyre nézve több úri méltóságok szí­
vükre vevén a ’ szegénységet fenegetó veszedelmet , több hazafi-tár­
saikat felszóllitották, hogy ezen rosznak eltávoztathatása módjáról 
tanácskozzanak. Ezen felszóllítás következésében számos buzgó ha­
zafiak közelebbi Június hónap 25-kén ns Kolos vármeg3re praetorialis 
házához egybegyülvén meghatározták , hogy a’ királyi cameralis 
pénztárból költsönüzzenek 200 ezer pengő for in tokat ; B. Vesselényi 
Miklós u r  magát kötelezte , hogy 100 ezer pengő forintok bátorsá­
gára tulajdon javait zálogul leköti , a ’ más 100 ezer pengő forintok 
hitelére nézve pedig többi úri méltóságok kötelezék magokat, hogy 
egyenkint ki 2000, ki 2500 pengő forintokig magok javaikat zálogul 
lekötik. Ezen czél legjobb móddal lehető eszközlésére szoros szám­
adás ’s felelet terhe alatt igazgatóknak választattak báró Vesselé- 
nyí Miklós, gróf Bethlen János ’s gróf Kendeffi Ádám u r a k ,  kik 
mellé még segédeknek neveztettek gróf Mikes J á n o s , gróf Teleki 
János ’s gróf Teleki Domokos urak. Ezen kívül egy hét személyek­
ből álló választottság neveztetett-ki, melly gróf Kornis János ur ő 
exja előülése alatt Kolosváratt a’ 3 igazgatóknak minden hónapokról 
beadandó számadását meg fogja vizsgálni. — A ’ vásárlandó gaboná­
ból a ’ hazában négy helyeken állít tatnak rak tá rok ,  Kolosváratt, M. 
"Vásárhelyen , Déésen és Zsibón — a ’ gabona minden nyereség nél­
kü l  fog eladatni, ’s abból, a ’ gabona kereskedőket kivéve, akárki-is 
jutalmason vásárolhat. Hogy pedig a’ pénzetlen szegénység, melly- 
nek jutalmason sincsen módja élelme megszerzésére, az éhség bor-
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«asztó szükségéit e lkerülhesse, b. Vesselényi Miklós u r  ezen czélra 
egy aláírást ind í to t t ,  ’s a ’ begyülendő pénzről szoros számadás ter- 
hét-is magára re t te .  Az erdélyi nagy méltóságú királyi kormány, 
szék a ’ buzgó hazafiak ezen jeles czélját maga-is elősegélleni kíván* 
ván, a ’ 200 ezer pengő forint költsönnek minden kamat nélkül lehető 
megnyerését tárgyazó kérést ó felségének hathatósan ajánlotta. Ugyan 
csak a’ bekövetkezhető szükség megelőzésére valamint a ’ nagy mél­
tóságú királyi kormányszék, úgy több más hazafiak ugar répa-mag 
irán t rendelést tettek , mellynek vetése a ’ nyári gabona betakarítá­
sával se lévén késő , levelét a ’ m a r h a , a ’ répát pedig az emberek 
használhatják. — Áldás kövesse ezen lelkes igyekezete i! C sakugyan 
a ’ mint több felől közelebbről jö t t  tudósításokból értettük, az Ínség 
nem fog olly nagy fokra hágni,  mint gondoltuk ; — ugyan-is ám­
bátor e’ haza egy részében a ’ törökbúza ki nem k e l t , ’s az őszi 
vetések elszáradtak , de a ’ Maros és Küküllő mentén , valamint a7 
mezőség és székely föld egy részén a’ törökbúza ’s gabona vetések 
igen szépen mutatják magokat — a ’ bor iránt átaljában a ’ legszebb 
remények vannak — de a ’ rendkívüli nagy szárazság miatt a’ fű el­
száradván fé lő ,  hogyha’ földmives ki nem teleltetheti marhájit,  mel- 
lyeknek árra ezen félelem miatt már-is nagyon leszállót!.“
Az említett jótevő intézet gyarapítása végett Vesselényi Miklós 
báró ur gyönyörű felszóllitást borsáta-ki Erdélynek szépneméhez, 
mellyben a ’ lelkes honleányokat szivrehatólag b uzd ít ja ,  hogy a’ ki­
je lelt helyekre részint pénzbeli segedelmöket, részint drágaságaik 
r é s z é t , mellyek Becsben vagy Pesten elfognak ad a tn i , áldozat kép- 
pen beküldjék. — N e m z ,  T á r s .
IY. T H E A T R Ü M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Júl. 9-én a ’ magyar színész-társaság „ k i r á l y i  k o ­
r o n a  vagy angyalvár omladéka“  czimű vitézi játékot 5 felvonásban 
adá elő. B a r t  h a  u r  (Anglia királya) mai szerepében bár többszöri 
tapsokat n y e r t , de még nagyobb tetszést nyerhet v a la , ha erősebb 
hangjait némellykor mérsékelte volna. M e g y e r i  ur (Richard) is­
mét jelesen játszott,  noha talán mai személyébe több élénkséget önt­
hetett volna. K á n t o r n é  assz. (Albina) szép mimikái tehetsége 
ellen szó se le h e t ; de úgy látszik , hogy néha helytelen irányzatot 
ad kimondásainak , ’s az által sokat veszt a ’ természet szerint inté­
zendő beszéd. Sokat nyerend tragicai előadása, ha hosszas beszéd­
jeiben a* minden fogások (constructio) után szokott, es az egesz szín­
házban hallható hangos lélekzését mérséklendi. S o m o g y i  urnák 
(Edmund gróf) tiszta ’s igen ertheto kimondása, szerény viselete 
szorgalmas színészt sejdittetett velünk. T e l e p i  urnák (Abudar) 
csendesebb , és méltóságosb előadást ajánlottunk volna. A daiab 
végén meggyujtott fehér tűz , úgy látszék, nem volt a ’ maga helyen,
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vagy legalább hátrább keltett volna meggyujtani, mivel a’ főszpmé- 
lyek nem-is voltak megvilágositva. — A* játék stylusa ellen sok ki­
fogásunk lehetne. — Néző nem sok volt; a’ színészek átaljában szor­
galmasan játszottak , de a ’ súgó nagyon-is hangosan beszélt. — Júl. 
11-én 13 játékra b é r l e t  (abonnementj kezdődött;  ekkor adaték 
Kisfaludy Kár. vigjátéka a’ c s a l ó d á s o k  kedvező sikerrel.
S z e g e d e n  Jul. 2-án. — „G e n o v é v a vagy a ’ hét évekig szen­
vedett á r ta tlan“  igaz történeten épült erkölcsi rajzolatot, néma-kép­
zettel (Genovéva ártatlan elárultatása) párosulva, melly Jún. 25-én 
játszaték) követé: F a r k a s  József külön hasznára Jún. 27. ,, a z 
ő r z ő  a n g y a l  vagy az asszony mint jó  lélek.“  — Továbbá: — 
a ’ casinoi egyesület nehány hős le lkű ,  lelkes hazafisággal tündöklő, 
és a ’ magyar nyelv terjedését szívből előmozdítani törekedő tagjai 
közbejárása, 's felszóllitása következésében szinjátszó társaságunk 
tizen két játékdarabra előfizetéssel örvendeztetvén, ezt Június 29-kén 
, , H i p p o l i t  é s  R o z v i d a  vagy a’ tenger-mellékiek“  Zschokke 
Henrik erkölcsi rajzával nyiták-meg. — S z a p l o n c z a y  és h i t ­
v e s e  a ’ czimszerepekben lépvén-fel, dicsőén festék a ’ megbukott 
erkölcsnek gyötrelmeit; Rozvida kihivattatván megkülönböztetését 
csinos kifejezéssel nyájasan köszöné-meg. Valóban érdemes-is volt 
ó erre , mert szomorú h e ly ze té t , indulatjainak habozását arczának 
vonalmain tündéresen kifejezvén, minket a ’ rénybecsiilésére sziveink 
megilletődése által mintegy kénszerite! — F a r k a s ,  S z a k á t s y ,  
N a g y  , a’ Rook öreg kormányos Rozvida atyja, Francesco, és Krapp 
matrózok szerepeikben magokat különösen kitünteték; de a ’ gonosz 
Sir Hamilton erkölcstelenségét K i s s hidegen fogta-fel, és ollyan hal­
kai beszélteti,  hogy érteni alig, a l ig ,  néha éppen lehetetlen v a la .— 
Második előfizetési alkalommal (Jún. 30-kán) a ’ t ö r t é n e t  t r é f á -  
j  a czimű gróf Ries által szerzett mulatságos vig játékban N a g y  
mint Vachtel Tóbiás vadász legény ismét comicusi tehetségének szép 
példáját adá, midőn a ’ különben csekély érdekű darabot mesterséges 
előadásával némiképpen megkedvelteié! — Záradékul néma-képzet­
ben előterjesztetett D o b o z y  halála , mellyben az Aurorában kiadott 
festés szerint látható vala Dobozyné ( S z é p p a t a k  y  J . ) ,  kit férje 
Dobozy ( K i l é n y i ) ,  hogy a ’ török düh veszélye ellen bátorságo- 
si tson, szürke paripáján vágtatva ragadott,  végre, hogy a' pogány 
hatalma szeretett hölgyén diadalmat ne vehessen, ennek kérésére 
végső elszánással döfte kardját szivébe. — A ’ mezőnek szép ’s ele­
ven tükrözése , az előadók szép ’s regényes öltözeteik , és az egész­
nek tartalma édes andalgással párosult részvételre inditá magyar 
sziveinket* Az egészet énekkiséret magyarázá. T a v a s z y .
N é m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Művész-vendégünk Júl. 
8-án ismét Zampát játszá szokott diadallal. A’ folyóírásunk 25 ík 
számában közlött magyar dult-is elénekelte és pedig ismételve. Ak­
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k o r i b a n  t é v e d é s b ő l  k i m a r a d t  a '  d a l n a k  e z e n  u t o l s ó  v e r s e ,  m e l l y e l  a '  
k a r é n e k  v é g z ő d i k :
„Borúra, derűre, igyunk, igyunk!“
A ’ tapsolás ele'g élénk volt ugj-an a’ magyar ének hangjaira ,  de 
nem olly zajos , mint múltkor. Némelly kemény bírálók felekezete 
okozható ez t ,  kik Wild urnák ezen kedveskedési tettét művészet el­
leninek állítják annyival inkább, minthogy tökéletesen a ’ magyar 
hangokat ejteni képtelen , ’s több i l ly  féle okokból. De mért éne­
kelhetnek német dalnokok a’ német concertekben o laszu l, ha mind­
já r t  cseppet sem é r t ik ,  mit énekednek? Mért nem vétetett rósz né­
vén Schebest leányasszonynak , midőn múltkor (Honm. 17-ik szám.) 
a ’ Szevillai Borbélyban olaszul egész áriát énekelt? Mért hagyatik 
helyben , ha a’ Fra  Diavolónak , melly darabnak tartalma olasz tör­
té i e t , ’s olasz országban megy végbe, német előadásaiban a ’ l o r d  
és l o r d  n é  angolyosan vagy-is rósz német nyelven beszél, holott 
a ’ darab tartalma szerint ezen személyek olasz, nem pedig német 
országban utaznak ? Hány il ly  kellemes tréfát kellene színpadunk­
ról kárhoztatnunk , ha mindent a’ komoly tudóság elveinek mérő font­
já ra  kellene tennünk? Wild urnák gyengéd figyelme a’ magyar nyelv 
és nemzet iránt , ’s ez okból több hétig volt fáradozása tehát viszo- 
nos figjelmet ’s illő elismerést nem pedig bal véleményt érdemel. 
Képtelenség azt hinni ,  hogy ő ezen tette által hízelkedni akart vol­
n a ; mivel erre neki szüksége eddig nem vala. — A’ színház ina-is, 
valamint múltkor O t h e l l ó b a n  (de nem a ’ J ó z s e f  é s  b á t y j a i  
operában) dugva volt emberrel. — Jól. 10-én W ild  ur ismét a’ Mon- 
taguiak és Capulet-ek operában lépett-fel. Ez estve az orchestrában 
több észrevehető hibák történtek} a ’ 2-dik felvonásban a ’ clarinet- 
tista jelesen fújta szép solóját ’s tapsoltatott. Az első karénekben 
a ’ kardalnokok hátra maradván a ’ tactusban nagy csorbát ejtettek. 
W ild  u r - i s  párszor, M i n k  né  assz. többször botlottak; az utóbbi­
nak kelleténél magosabb éneklése kedvetlen érzést okozott. Az első 
felv. fináléja ismételtetek. S c h e b e s t  leányassz. (Romeo) uj és 
zajos diadalt nyert ; első jelenése után különösen ’s a ’ felvonások 
végén Wild úrral együtt kitapsoltaték. Ugyan akkor ’s a ’ játék vé­
gén Minkné assz.-is kihivaték a ’ publikumnak kisebb része által- — 
Nézők igen számosán voltak.
G r o h m a n n  é s S t ö c k l  u r a k  v e n d é g j á t é k j o k P e s t e n .  
Jú l .  7-én adatott a ’ t é b o l y  ó d o t t a k  h á z a  D i j o n  b a n ,  melly 
darabban Grohm. u r  a’ tébolyodott Eberard személyét játszó. Köz 
vélemény szerint ő se pótolhatná-ki Volkmar-unkat. — S t o c k  l u r  
(ki egyébiránt pesti f i , ’s it t kezdé művészi pályáját) az említett 
darab 1-ső felvonásában O c h s i n g e r  leáuyasszonnyal k o m o l y  
p á s  de  d e u x - t  (a ’ ezédulán volt nevezet szerint) vagy-is kettős 
tánezot járt-el kedvező foganattal. — Júl. 9-én Toni drámának két 
első felvonásai közt ugyan Ochs. leányasszonnyal isniét égj komoly
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kettőst , a ’ 2-dik felv. után Oc h s .  M i l l i t z F .  é s T u f f n e r  leány- 
asszonyokkal mazurkát tánczoit. Az elsőben szép tehetsegét a ’ táncz- 
mesterségben jelesen tünteté-ki, ’s köz elégedést nyert. Ellenben a ’ 
mazurkatáncz igen hidegen hagyta a’ publikumot, mit nem annyira 
a ’ tánczolóknak , mint az orchestrának tulajdonítunk , mellynck ne­
hány tagjai egyformában tactusban adák elő a’ muzsikát, melly a ’ 
nélkül-is inkább valamelly egyszerű Landlerhez, mint nemzeti len­
gyel hangműhez hasonlita, ’s a’ tánczosok ezen hibás előadás által 
észrevehető ig  legnagyobb zavarba jutottak.
S t o l l  l e á n y a s s z .  2 - d i k  p r  ó b a j á t é k a P  e s t e n, Júl. 
9-én ezen jeles kezdő szinészné Körner T ó n i  czimű drámájának 
czimszerepében lépe-fel másod ízben színészi próbául , ’s most-is, 
valamint először sokat ígérő talentuma és jeles előadása által meg­
nyerő a ’ közönség tetszését. A ’ 2-dik ’s utolsó felvonás után külö­
nösen kitapsoltatván a ’ publikumnak iránta mutatott figyelmét érzel­
meinek szerény kifejezése által köszöné-meg.
K a s s a .  A ’ Kassán kijövő B o t e  czimű német folyóírás 27-ik 
száma igy i r : „Kassán nehány év óta a’ magyar dramaticai múzsa 
lakhelyet választott,  hogy barátságos városunk lakosait a’ hosszú és 
unalmas éji estvéken nem csak gyönyörködtesse ( i t t  z á r a d é k ­
b a n ?  j e l  v a n ) ,  hanem mennyire lehetséges magyarositsa-is. De, 
úgy lá tsz ik , hogy a ’ jó múzsának ezen utóbbi munkája nem akar 
elsülni , mert a ’ közönségnek tetemes szózata mindig német játékszín 
után vágyását nyilatkoztatá-ki.  Ezen óhajtás most beteljesedék, mert 
mi után a ’ magyar színészi társaság Kassát elhagyá , hogy a ’ nyári 
hónapok alatt  más helyeken verje-fel templomát, minket Aradból jött 
K o l l m a n  ur látogatott-meg ismét egy társasággal, ’s nehány he­
tek óta adja mutatványait. Nem czélunk most it t ezen társaság mi­
veinek megítélése; de annyit említenünk kell ,  hogy a ’ közönség 
meglehetős élénkséggel bizonyitja-be részvételét, és hogy e’ társaságot 
H ö r n s t e i n  ur  és a s s z o n y n a k  valamint H ü l i  m e r  urnak-is 
megjelenésétől fogva újabb szellem lelkesíti , melly a ’ mai ízlés ki- 
vánatinak jobban megfelelhetend.“
Z á g r á b i  u j  s z í n h á z .  A* Mark piarczán építteti azt 
S t a n k o v i c h  K ris tó f  u r , k i  a ’ múltkor 30,000 a ranya t nyert 
a ’ nagy lo tteriából. Már az előleges munkákat el-is kezdette.
V . V I S E L E T I . D I V A T .
P á r i s i  a sszonyoké: B as t-k a lap  v irág g a l és sza laggal é k e s í tv e ;  virágos 
fo u la rd  ru h a . — A z e leg an t dám ák  csipe jeken  most zseb ek et-is  v ise ln ek  ; a ’ 
schaw l k e n d ő k  erős de k ö n n y ű  ja p an -fo u la rd  nevű selyem ből k é sz ítte tn e k  ; 
leg in k áb b  azo k a t k e d v e l ik ,  m e lly e k en  szegély  n in c s ,  de seté t s z ín ű e k , ’s 
törökös ra jzo la tú ak . R ö v id  u jjak  és fé lk esz ty ű k  nagy  d iv a tb a n  v a n n ak . A ’ 
ru h á k k a l hasonló m a n til lá k a t fek e te  c sipkével szeg ik-be .
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o  r , lia lp ia rcz  86 szám ,_________  _
N yom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  u rak  u tszá ja  612.
31.
H O N M Ű V  ESZ.
p e s t e n  Csütörtökön Július 18káíl 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
Ti p  u-S a h i b  t i g r i s e i  L o n d o n b a n .  A’ macska­
fa jak közt van egy, melly magát a’ többitől az által külön- 
bözteti-meg, hogy körmeit soha se vonja öszve. A’ tig­
risfarkas ez (Tiegerwolf, Guépart, felis jubata). I-ső Fe- 
rencz franczia királynak volt ilyen állatja, mellyct vadá­
szatra tanítottak, ’s oda őt közönségesen egyik királyi 
vadász lovának gerinczén vitte magával. Gessner, ezen ki­
rálynak kortársa, említést tesz ezen állatról; de azt közön­
ségesen csak mesének hitték, ’s noha későbben több kele­
ti utazók, mint Bernier, Tavernier ’s t. hasonlókat bizo­
nyítottak a’ tigrisfarkasról: még-is a’ tudósok figyelmét 
nem vonta előbb magára, migSeringapatam megvétele után 
Tipu-Sahib két illy tigrisfarkast küldött angoly országba.
E’ két állatot két Indus hozá, kiknek amazok, mint 
a’ tanított kutyák, engedelmeskedtek. Windsorba (az an­
goly király nyári lakására Themse déli partjain) küldettek, 
’s a’ két Indus nagyon kéré, hogy az állatokat kalitkába ne 
zárják, hanem engedjék őket a’kertben szabadon járni; az 
Indusok fejőket köték-le, hogy kárt nem teendenek. De 
III-ik G y ö r g y  király nem igen mert a’ fertelmes 
macskáknak hinni, ’s parancsolá , hogy azok a’ kir. 
állatsereglet (Menagerie) felvigyázójinak adassanak-által. 
A’ jó Indusok nem válhatának-el mély megindulás nélkül 
állatjaiktól, mellyeket olly régtói fogva neveltek, ápol­
tak; azt állították, hogy a’ kir. állatsereglet felvigyázóji 
nem fognak eléggé szelíden bánhatni a’ tigrisfarkasokkal, 
minek az lesz következése, hogy azok ismét elvadulnak.
A’ mit előre láttak, valóban meg-is történt; a’ két, 
ugyan azon kalitkába zárt állat rövid időre olly vaddá lön, 
hogy feléjük se lehetett már közeledni, ’s midőn egyik reg­
gel ajtajuk roszúl volt bezárva, kitörtek azon, ’s midőn 
őket ismét vissza akarák hajtani, olly fenegetó képet rau-
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tatának, hogy senki se mert nekik többé alkalmatlankodni. 
Most a’ király azt parancsold, hogy lövettessenek agyon. 
Ezt az Indusok meg tudák, kik éppen hajéra kelni készül­
tek, ’s nagyon esedeztek, engedtessék-ineg nekik, hogy 
egykori nevendékeikkel még egyszeri jé méddal prébát te­
gyenek. KérésÖk meghallgattaték, ’s ék darab időre Wind- 
sorba visszatértek. Midőn az udvarkapuji megnyittattak, 
az Indusok egyike belépvén, nevénél széliitá a’ hozzá köze­
lebb állé egyik tigrist. De az állat nem akará többé meg­
ismerni régi barátját, ’s borzaszté szemeket vetve dörmö- 
gött feléje. Az Indus megijedt’s azonnal vissza fordult; 
de ismét neki bátorodván megivott egy pohár pálinkát, ’s 
társátél kisérve ismét az udvarba ment. Mindenik egy 
hosszií sapkát vitt kezében, mellyel a’ tigrisnek fejét szok­
ták befedni, valamint a’ sélyoinnak-is sapkát tesznek fejé­
re, mi előtt neki a’ prédát mutatják. A’ tigris-farkas, 
melly legelső jelét mutatá felborzadásának,még inkább kez- 
de dörmögni, midőn amazok feléje közeledtek, ’s mihelyt 
az előre menő Indus közel jött hozzá, reá rohant, karját 
megkörmölve öszve marczanglá: de azon pillanatban, mi­
dőn fejét felemelő, reá voná a’ másik Indusa’ sapkát, ’s a’ 
tigris azonnal megemlékezvén régi szokására, hátulsé lábá­
ra legugyorodott, ’s régi ápoléjának, kit az imént dühösen 
inegtámada, kezét nyalta. — A’ másik tigrisnek csak a’ sap­
kát kelle mutatni, midőn ő-is azonnal engedelmeskedett. 
Erre mind a’ két állat ismét vissza vitetek kalitkájába; de 
a’ királyi udvar elég kemény szívvel viseltetek az Indusok 
iránt, kik mind a’ mellett, hogy életűket koczkáztatták 
nevendékeik életeiknek megmentésére, ismét elválasztat­
tak tőlek,
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
U j é g ő s z e r  a’ g ő z k o c s i k  részére .  A’gőzkocsik­
nak mind inkább nagyobbodó száma, inár régen éreztető olly 
égőszernek szükségét, melly az utazókat semmi nemű füsttel 
ne terhelje. Nem régiben azon szerencsés gondolatra jövő­
nek, hogy e’ végre ama folyó olajt használják, melly az olaj- 
gyárokban, ’s más chemicai munkálatokban mellékes, ’s nagy 
mennyiségben gyiijtetik. A’próbálatok (Versuche) igen ked­
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vezőn sültek-el, ’s a’gőzkocsizásnak sokhasznot hajthatnak. 
A’ 1 e e d s i olajgyárban e’ folyó olaj a’ retorták fűtésére hasz­
náltaik, ’s minden füst vagy bűz nélkül ég-el. Négy pint 
(galloné) elég egyforma foknyi melegségnek egy egész órá­
ig eltartására; ennek nehézsége nem több 16 fontnál, ’s 
még-is annyi melegséget ad, mint 112 font kőszén. ’S igy 
8 fontnál mindig 7 fontot lehet nyerni az égőszerből.
III. I N T É Z E T .
C s i 11 a g k e r e s z t e s d á má k  r e ndj e .  A’ felséges 
austriai uralkodó ház ős időktől fogva bírt egy darabkát 
az Idvezitőnek valódi keresztfájából, mellyet aranyba fog­
lalva Maximilian , és III-dik Ferdinand császárok minden­
kor magokkal hordozának. Lső Leopold azt az özvegy 
Eleonora császárnénak ajándékozó, mellyet a’ fejedelem­
asszony kristály és zománcczal ékesitett, selyemmel borí­
tott csinos ládikában szorgosan őrzött. 1668-ki Febr. 2-án 
Eleonora császárné szobája felett a’ bécsi udvari várban 
remélettlen tűz támadván a’ császárné csak nehezen ment- 
heté-meg életét, ’s nem sokára azon szoba, mellyben a’ 
ládika volt, öszve roskadt. Febr. 6-án hosszas keresgélés 
után a’ kormos üszkök közt sértetlenül találtaték-meg amaz 
arany keresztecske, minek emlékezetére a’ császárné ajta- 
tos menetet rendelt ’s a’ nemes fő rendű asszonyságok szá­
mára ezen csillagkeresztes rendet alapító. Tagjainak kö- 
telesége a’ kereszt tisztelése, erkölcsös élet, ajtatos és ir- 
galmi tettek gyakorlása. Kelemen pápa, ’s Leopold csá­
szár megerősítvén az uj rendet, Eleonora császárné 1668-ki 
Sept. 18-án magát azon rend főmesternéjévé nyilatkoztató; 
’s az óta ezen diszczimet mindenkor a’ fejedelem asszony, 
vagy valamellyik főhercz^gné viseli. A’ tagok száma nincs 
meghatározva; 1818-ban voltak 819-en. A’ rend diszjele: 
„hosszas kerekded vért ( paizs) kék zoinánczos (émail) 
kerítéssel, mellynek belsején fekete zománczos kettős sas 
látszik, rajta pedig barnás fából zöld zománcczal ’s aran­
nyal beszegett kereszt nyugszik; e’ felett fehér zománczos 
arany lapon feketén Írva olvasható a’ rendnek jelszava : 
„Salus et gloria (idveség ’s dicsőség) ,44 e’ felett ismét csá­
szári arany korona lebeg. A’ rendnek ezen diszjelét fekete
b
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selyem szalagról függve bal mellen hordozzák a’ dámák. 
Az idvezült tagokért a' bécsi udvari kápolnában Febr. 6-án 
tartatik az engesztelő áldozat, mellyre a’ Bécsben lakó ta­
gok megjelennek. A’ rendnek innepei, midőn egyszersmind 
uj tagok választatnak, Május 3-án (kereszt feltalálása) és 
Sept. 14-én (kereszt felemeltetése napján) tartatnak. Illyen- 
kor osztatnak-ki a’ fels. császárné által az oltáron megszen­
telt diszjelek az újonnan kinevezett, ’s előtte egyenkint 
letérdelő tagoknak. Hlyen inneplés tartaték a’ múlt Máj. 
3-án, midőn honi dámáink közül következő asszonyságok 
tiszteltettek-meg a’ csillagkeresztes renddel: 1) Esterházy 
Maria herczegné, C h o r i n s k y  Fridiik g r ó f n é .  2) 
Odescalchi Cziczelle herczegné, K e g l e  v i e s  Károly gfné.
3) Batthyány Maria Aurora gfné, Thurn- T a x i s  Fridrik 
h g n é .  4) Forgács Josepha gfné, A l m á s y n é  as s z .  5) 
Forgács Carolina báróné, B e e s z  báró  né. 6) Szent-Ivá- 
nyi Erzsébet báróné, F o r g á c s  gf né .  7) Fáy Anna gfné, 
özv. P é c h y  gf né .  8) Khuen-Balássy Maiia gfné, Vi c z a y  
Kár. gf né .  9) Erdődy Ágota gfné, S z é c h én y i János gfné .  
40)YVambold Maria báróné, E le  z Jakabgfn é. 11) Plettcn- 
berg-Mietingen Maria gfné, if. E s t e r h á z y  Miklós g f né .
12) Esterházy Maria gfné, B r e u n e r  Ágoston gfné. 13) Nicz* 
ky Maria Ludovika Christina g f né ,  K o l o w r a t  gfné. 14) 
Erdődy Francisca gfné, S k r b e n s k y  b ár ó n é. 15) Jöchlin- 
gér Carolina báróné, özv. P á 1 f f y Leopold gf né .  16) Haller 
Cziczelle gfné, E s t e r h á z y  Dénes gfné. 17) Eötvös Júlia 
báróné, Y i er eg g gfné .  18) Bossányi Anna, N y  áry g f  n é.
IV. H A Z A I  H I R L E L Ő .
B é k é s i  l ó f u t t a t á s .  — Békés m. városának miveltebb rendű 
lakosai átlátván azon hasznot, melly a ’ már rendessé vált pesti ló­
versenyből háramlik a ’ lótenyésztésre — melly hasznot azonban, úgy 
látszik, leginkább csak a’ vidékiek érzik, — eltökéllek magokban, 
hogy ezen nemes intézetnek ők-is némi jelét adják — mellynek ezél- 
jában mindazáltal egyedül a ’ parasztok részesüljenek. — E' végre 
a* mondott urak közül többen öszve á llván , az egybe gyűlt pénz­
summát négy részre osztották ; a ’ verseny f. h. 7-ére vala határozva, 
melly napon már mindjárt délután számtalan nép tódult-ki a’ város­
b ó l ,  ’s a ’ mezőt majdan e l l e p t e — a’ pálya terjedése vala 1500 lé­
p é s ,  mellyet a ’ versengők több ízben futottak-meg. — Első nyertes 
4 ,  második .3, harmadik 2 ,  ’s negyedik 1 ezüst tallérral jutalmaz-
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taték-meg. — Az egész innepet a ’ nyerteseknek a' főtt gulyáshuson 
jó ízű fa latozásaik, ’s a ’ Székesen Bachustól mostoha kézzel adott 
szőlő nedvvel tölt poharak hörpölése, mellyeket Euterpnek fekete 
fijai czinibalmok zúgása mellett hajtogattak-fel, szakasztá félbe, — 
s mindenki azon Ítélettel hagyá-el e‘ h e ly e t , hogy h abár  nem-is olly 
rendesen ment véghez az egész verseny , mint annak rendszabásai 
megkívánnák , — de még-is azon reményt nyújtani látszaték, hogy 
jövendőre-is folytattatván ezen jeles intézet, képesek lennénk idővel 
annak sikerét ’s hasznát tapasztalni. * K . . ,  k y  I.
Y. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Júl. 11-én a ’ nemzeti szinész társaság Kisfaludy Károly 
C s a l ó d á s o k  czimű vigjátékát adá. S o m o g y i  ur (Elemir gróf) 
akadozó beszédével, ’s finomtalan állásmódjával éppen nem elégite- 
ki. T e l e p i  u r  (Kényesi báró) fürge elevenséggel adta szerepét, 
’s tapsoltatott. V á r  a d  i ur (Elek) úgy látszik nem nagy színészi 
gyakorlottsággal bír még; az udvariság úgy hozta volna magával, 
hogy a’ megérkezett gróf előtt sapkáját azonnal levette volna; a ’ 
társaságos körbe, mi után polgári ruhába ö ltözött ,  ne sapkával, ha­
nem kalappal ment volna ’s a ’ t. E gyébiránt,  ha szép termetével 
élénkebb beszédmódot párositand , kedvező jövendőt várhat pályáján. 
K á n  t ö r n é  (Lina) és P á l  y n é  (Vilma) asszonyok újabban bizo­
ny iták szorgalmokat, S z e n t p é t e r n é  assz. (Lutza) neki kedvező 
’s tapsot nyert személyt játszott.  B a r t h a  ur (Mokány) igen te r ­
mészetesen adá a ’ falusi miveletlen gazdát. E ’ szerepében helyén 
volt az erősebb hangú beszéd-is. Kisfaludy ezen személynek szájába 
sok csípős szavakat adott , de általa egyszersmind a ’ fentebbi mivelt- 
ség iránt bizonyos hidegséget-ís akart személyesíteni, mi által azt 
nevetségessé kívánta tenni. Már valljon a ’ számos nyers kifejezések 
jutalmaztattak-e a ’ karzatokról é l j e n  kiáltásokkal és tapsolásokkal, 
vagy azoknak természeti előadatása, — ezt fürkészni nem ak a r ju k ;  
de az ig a z , hogy a ’ gyakor és idétlen lármák a ’ műveltségnek fino­
mabb körében, millyennek a ’ játékszínben helyén kellene lenni, n a ­
gyon botránkozók , ’s minden finomabb érzésűt kedvetlenséggel töl- 
tik-el. — A ’ játék főszemélye és valódi koronája ismét M e g y e r i  
u r  (Lombai) volt. Fürge játéka , mimelő jeles tehetsége, humoris- 
tikai mozgásai, és eltalált declamatiója, a ’ tulságon felül nem csa­
pongó tisztes viselete öt valóban első művészek rendjébe , és méltó­
vá teszik az első rendű színházakban felléphetésre. Ki már harmad­
szori fellépésében , más meg más caractereket il ly jelesen tud elő­
adni , valóban méltó a ’ kitüntetésre. — Az inasokat adó urak sze- 
mök előtt tartsák , hogy uraik és gazdasszonyáik előtt csendes han­
gon , illendőséggel, ’s nem hetykén tartoznak beszélleni. — Hallga­
tók sokkal többen voltak , mint múltkor , ’s örömmel lá t tu k , hogy
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a1 felsőbb rendűek ma már több páholyokat foglaltak-el. — A’ da­
rab különben igen m u la to t t , ’s vegén Barlha és Megyeri urak kihi­
vattak. A’ szép Ízlésű írásmód nagyon jól esett a’ figyelmes fü lnek.— 
Jú l .  I3-án a’ H a l o t t r a b l ó  adatott igen kedvezőleg.— Júl. 14-én 
á  l-C a t a 1 á n i t  Pály  Elek forditása szerint játszották, ’s úgy látszék, 
hogy az előadással átaljában véve a’ közönség meg vala elégedve# 
Különösen tetszettek T e l e p i  u r  (poéta), B á r t  h a  ur fujságiró', 
S o m o g y  i n é  assz. (kávésné), S z e n t p é t e r  n é assz. fGutsmuth- 
né),  P á l y  ur (Vig) M e g y e r i  u r  (Rummelpuff). Az utóbbi ismét 
olly jelesen já tszo t t ,  hogy ezen előadásban ő érdemié a ’ koszorút. 
Azon egy pár ének felől, melly előfordult,  úgy a’ gyenge muzsi- 
káról-is csak annyit említünk, hogy azok kielégítők nem lehettek. 
P á ly  urnák úgy látszott rekedt volt kévéssé szava^ B a l o g h  u r  
pedig (Klausz) nem nagy éneklő tehetséget mutatott. A’ chorus 
csekély számra te r je d e t t ; ’s ha ezen első énekbeli próbákról ítélni 
szabad , úgy óhajtanok , hogy bár ezen nemzeti színészeink hagyná­
nak békét az énekes já téknak ,  mig tökéletesebb dalosaik leendenek. 
Játék végén Pály  és Megyeri urak kitapsoltattak. — Örömmel tapasz­
taltuk  a ’ nézők sokaságát; a ’ többi megtelt helyeken kivül az 1-ső 
’s 2-dik emeletű páholyok többnyire el voltak foglalva. Sz. k. Buda 
városának szép hazafiságát, úgy lá tsz ik ,  a ’ budapesti magyar kö- 
zönse'g-is igyekszik pártfogolni. Valóban nagy köszönettel ismerjük- 
e l , hogy országunk fő városának ns tan á lsa , mi után mind a ’ város 
utszájinak magyar neveit fe líra tta ,  a ’ magyar tudós társaság tőke­
pénzét 2000 pengő forinttal szaporította , most ezen magyar szinészi 
társaságot hazafíúi pártfogása alá vevén azt nagy Ielkűcn gyámoli- 
tani tö rekszik , melly szép példa most,  midőn a’ honosok keblében 
kedves nyelvünk kitüntetéséért hév láng lobog, kedves jövendőt von­
hat maga után a ’ nemzeti szinészetre-is.
S z e g e d e n  Ju l .  6-kán adattak színészeink által m i n d e n  
c s ó k  e g y  a r a n y  (víg) és e g y  s z e r e n c s é t l e n n e k  e s t ­
v é l i  ó r á j a  (érzékeny) I felvonású darabok. Az első, mint az idő 
szellemével meg nem egyező semmi érdekű nevetséges játék , érde- 
metlen, hogy egy estvéli órát nézésére az ember feláldozzon. — A ’ 
másodiknak erkölcsi tarta lma, csinos szerkezete, derekas előadás 
által érdekesebbé varázsoltatott. Bider falusi prédikátor ( S z ő k e ) ,  
ki Klermonttól ( S z a p l o n c z a y )  egykor érdemetlenül üldöztetett,  
most midőn szerencsétlenségének lesújtó ereje á l t a l , a ’ re'nynek út­
jára  vissza hozatott,  Bider a ’ helyett, hogy egykori üldözéseit megj 
boszúlná, őt pártfogó gondviselésébe veszi, szállás adással,  ’s más 
jótéteményeivel árasztván-el a ’ szerencsétlent, végre 10 évekig szer­
zett, ’s leányának (Sznplonczayné) szánt vagyonát-is érette nagy kész. 
séggel feláldozta! A’ darabhoz illő indulatok kifejezése kevés eről­
tetéssel párosu ltak ; egyébiránt az egész tetszóleg vivatott ki. -------
Júl. 7-én Az egész világ előtt ismeretes babonás énekes játék C s ő r -
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g ó  S a p k a  nerezet alatt játszatott. — Ebben a’ havasalföldi herczeg 
szerepe't K i r á l y  méltósággal párosult bájjal adá. — De Sofránó- 
nak személyét L a t a b á r  nem hogy jól nem ad ta ,  hanem valóban 
az egészre sűrű homályt borita. Nagy vigjázatlansága , fris beszé­
d e , a ’ kifejezések gyakori elmaradása, és hogy igazán megmondjam, 
fiatali gondtalansága éppen nem ajálták Sofránónkat, kit egyébiránt- 
is alkalmasint az énekek következésében érdemesítettek e’ fő szerepre. 
Zenomidát S z é p p a t a k y  Joh. hidegen fogta-fel. Az előfordult éne- 
kék tűrhetően végeztettek. S z a p l o n c z a y  mint Mandolino halász, a ’ 
czimszerep előadója, vig bohózatival egyesült s z a k m á j á t  kihívást 
aratólag személyesítő. S z a p l o n c z a y n é  a’ csatska halászfele- 
ségnek adván személyét helyben hagyást nj7ert. — K i l é n y i  mint 
igazgató dicséretet é rdem el, hogy csekélyebb érdekű szerepeket fel- 
válalni nem átall. — Ellenben méltán boszankodék a ’ közönség azon 
csintalan, lármát kedvelő , és a’ csendeséget háborgató jelenlevőkre, 
kik vagy semmi okért, vagy éppen akkor, midőn legkevesbbé kellene, 
szilaj botjaik kopogásival, a ’ csinoságnak szabályait sértegetik, csal- 
hatlanul bebizonyítván, milly hiányos legyen nevelésük ! A ’ magyar 
az érdemnek adja-meg méltó jutalmát c s i n o s a n ,  de divatkint csupa 
szokásból érdemetlenül ne vesztegesse a z t , mond egy jeles hazai i r ó ! 
— Mai nap (Júl.  8.) N a g y  I s t v á n  külön hasznára előf. felfüg. 
adatott a z  o r o s z l á n  és vig p i n c z e  m e s t e r  mulatságos vitézi 
já ték  3 felv, Az öreg Alcuin grófot megindulásig művészileg adá 
F a r k a s .  G ideon t, ennek fiját pedig S z a k á t s v  indulatjai he- 
vültében , atyjához vonzó szeretetének kifejezésiben , és szerelmes 
andalgásaiban művészi tökéllyel tükröző. Es valóban Szegeden en­
nyire nem ragyoga még művészi tehetsége, fiatalsága pedig jövendőre 
még nagyobb reménnyel kecsegtet. A’ vig pincze mestert N a g y  ábrá­
zold; milly tökéletesen,------ kezeskedik a ’ N a g y név !! — Egy orosz­
lános  diszesité ez estveli mutatványt, szép természetiséggel készülve. — 
Befejező az egészet a ’ m a g y a r  g y á s z  néma képzetben — l-ső 
szakaszban látni lehete a ’ napnak vérszint löveló sugárokkal pá­
rosu l t  k e l t é t , melly  a ’ Magyaroknak szomorú estvét jövendölge- 
t e ,  és az egész színpadot vérszin fénybe boritá. 2-dik szakban 
lá t tu k  a ’ magyaroknak elszánt viadalját a ’ Törökökkel — 3-ik 
szakban szem lé l tük , mikép 2-ik Lajos királyunk Csele patakát lo­
vával á lta l  ugra tn i akarván szerencsétlenül a ’ vízben találá-fel ha­
lá lá t .  — A ’ magyar szivek megindulásától és illetődésétől szárma­
zott csend kiséré az egészet,  szomorú hangzattól kalauzolva. — 
Játékszín  tömve. T a v a s z y .
K o l o s v á r a t t  Jún. 29-én a ’ kassai dal és színészi társaság 
„a* m é z e s  p o g á c s á s  R ó z á t ,  vagy a ’ frankfurti vásárt 1297- 
ben adta elő. (Néző játék 5 felv. s z e r z ő  B i r c h - P f e i f f e r  Sarolta, fo r -  
ditá T T .  Deáky Fülöp Sámuel). — A’ játék az előkornak érdekes 
történetét vévé tárgyul,  s az így ekeiket jól megfelelt a ’ czélzásnak.
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— Adolf német császár ( U d v a r h e l y i  ur) jó szive mellett álnok 
barátját Nolingeni Günthert ( E g r e s i  ur) gyarlóságig szereti. Benne 
helyezett nagy bizodalmát az ó kor gyermeke Alessandro ( S z i l á ­
g y i  ur) némellykor kissé meggyengiti u g y an ,  de barátjának szili- 
lése ismét elnémítja az öregnek szavát. Udvarhelyi ur helybehagyás- 
sal vitte szerepét. — A' csalárd Giinther használván fejedelme ke­
g y é t ,  előbb T huring iá tó l , utóbb életétől kívánja Adolfot megfosz­
tani ellopván az oklevelet. Ez kitudódik, ’s tömlöcz lesz dijja a’ 
fekete lelkűnek. Egresi szerepe iránt azt jegyezziik-meg , a ’ mi az 
egész dolgot e lhatározá , hogy a' közönségtől jól láttatva kell az ok­
levelet ellopni; de ez az említett előadásban olly módon történt, hogy 
a ’ figyelmes néző-is alig vehette észre. — Egresi ur máskor cserélje- 
fel szerepét H e t é n y i  úrral , úgy nem jövend olly ellentiségbe, 
mint most; mert az öreg Antonión történt méltatlanságot hogy te­
hette volna a ’ nagyon fiatal Giinther az előtt több esztendőkkel í 
Egyéb iránt jól já t s z o t t ,  csak hogy most nem volt a ’ maga állás­
pontján. S z e r d a h e l y i  ur (Schelm) jól ugyan ,  de ő sem a ’ 
szokott szerepét vitte. Alessandro orvos és csillagjósló, az élőid«">- 
ijek tapasztalt bajnoka meghatólag játszá személyét. Az igazsághoz 
hiv ragaszkodása felöoszantja ugyan császárjá t , de ő azért bátran 
szó l l ,  mig a’ fényes korona tekintete elhallgattatja- (Fégz.küv.)
J a v í t á s .  A ’ Honművész 27-ik száma 219, lapjának 27-ik vo­
nalán ezen szók után : „Unatkozást okozólág vivé —“ k im arad t : 
F a r k a s  ur.
N é m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Júl. 12-én W ild  u r  a ’ 
f e h é r  a s s z o n y  czimű daljátékban lépett-fel mint György  hadi­
tiszt. A’ többi személyek a ’ régiek voltak. Nézők elég számosán 
va lán ak , ’s bár gyakran tap so l tak , de még-is valamelly hidegség 
m uta tkozo tt , noha az előadás jó renddel ment végbe. — Jul. 14-én 
Don Jouan-ban ; 15-én a ’ m e n y  a s s z o n y  (Braut, la Fiancée) czimű 
daljátékban lépe-fel , melly utóbbi Wild ur különös javára adaték.
N. S z e b e n b e n  a’ múlt hónap 13-án halt-meg egy fiatal ’s igen 
jeles szinészné K r e i b i g  szül. M i n a r z i k  asszony az igen szoros 
fűzés következésében. Még 10-én a ’ különös javára adatott darabban 
igen derekasan já t s z o t t , ’s a ’ sok tapsolások mindig nagyobb maga 
erőltetésére buzditák őt. Hihető ez és a ’ fűzés okozható a ’ játék 
után következett roszul l é t é t , ’s az ezt következő velőgyulladását, 
melly h a l a l á v a l v é g z ő d é k .  S i e b .  B o t e .
K a s s á n  a ’ német színjátszók tagjai közt a’ már említetteken 
kívül még ezek neveztetnek a ’ Szeml. 2-ik számában: „W agner leány- 
asszony — Meisenbach, Besold, W eeg, Theimer urak.
V I. V I S  E L E T I  D l  V A T .
B é c s i  a s s z o n y o k é :  Z ö ld  csíkos C ote-palie  ru lia  ; tu l le -a n g la is  che­
m is e tte , v a len cz i csip k év e l szege tt ke ttős g a l lé r ;  k re p p -e l b é le l t ,  g a z e -s z a -  
lag g a l é k e s íte tt  g ro ss-de-nap les-ka lap - — P á r i s i a k é :  F e k e te  fá tyolos gros- 
d e -n a p le s -k a la p ; h ím ze tt m u sse lin b ó l, ’s b é le l t  felső kön tös.
S z e rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rc z  86 szám .__________ _
“ fi)' ojnt. 1' t a l t n e i - k á i o l  j  i urak uteznja b!2.
32.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap Július 2 iken 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
R e m e g ő  k ő s z i k l a .  Franczia országnak Tarn me­
gyéjében Castres városa mellett van ezen remegő sziklada­
rab, melly mintegy 360 koczka lábnyi tömeget tesz; rendet­
len formája hasonlit valamelly felül laposra nyomott ’s csú­
csára állitott tojáshoz. A’ sziklatuskó egy domb lejtőjén 
állő kőszirtnek szélén nyugszik; nehézsége 60,000 mázsára 
becsültetik. Bár milly tetemesnek tetszik-is ezen tömeg, 
még-is elegendő az embernek egyszerű ereje arra, hogy azon 
kősziklát remegő mozgásba hozza, melly ha megindittatik, 
igen észrevehetőleg hat-hétszer ismételtetik. Sejditik az 
emberek, hogy ezen remegő szikla, mellyhez hasonló, de 
nem illy nagy, e’ vidéken tübb-is találkozik, ama másikra, 
melly neki alapul szolgál, sulyegyenesen mesterséggel ál­
líttatott , hogy talán a’ régi Gallusok vagy Druidák oltár- 
jául szolgáljon.
1832-ki m e t e o r o k .  A’ múlt esztendőnek November 
12—13-ki éjszakáján Európának különféle részeiben világi­
tó meteorokat (levegői tüzeket) vettek észre, mellyeket 
teljes kifejlésökben reggeli három órától fogva hatig lehete 
látni — ’s így ollyankor, midőn fájdalom! legkevesebb tu­
dományos észrevételeket lehet várni, minthogy azok, kik 
illyeseket tehettek volna, közönségesen még nincsenek éb­
ren. De minthogy ezen meteorok messze földre ellátszot­
tak , még-is eléggé sok emberek látták, ’s nem lesz hasz­
talan, ha a’ különböző vallomásokat itt egybe hasonlítjuk.
Három pattantyús ’s a’ genfi bérseregből egy strázsa- 
mester éjfél táján valamelly villámhoz hasonló fényt látott 
a’ felhők megett. Mintegy két fertály háromra az ég ki­
tisztult, ’s most több órákig szinte egész reggelig valami 
rakéta formákat láttak különböző helyekről felkelni, mellyek 
magok után egyenes vagy kanyargós tüzfoszlányt (Feuer- 
streif) húztak, melly eleinte veres, azután zöld vagy kék,
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majd végtére sárga lön. Egy illy tüzfoszlány t i z , tizenöt 
minutumig tartott ’s akkor elaludt; többeket-is lehetett 
egyszerre látni különböző irányzatokban; legkevesebb volt 
a’ láthatár délnyugoti részén. Semmi dörgés vagy más zö­
rej nem követe őket. Hajnal hasadta felé 4—6 óra közt 
ezen tüzek már ritkábban láttattak, de fenyők erősebb lön. 
Ugyan azon városnak egyéb lakosai az előbbi közleményhez 
még azt toldák , hogy az említett rakéták némellyikének 
előcsűcsa fénylőbb világú volt, melly végre több részekre 
szétlövelődött. A’ rakéták nem hullának egészen a’ földig, 
hanem a’ levegőben szét pattanni ’s elaludni látszottak.
Waadtlande-ban (svajtz orsz.) Aubonne város plébánu- 
sa, ki reggeli 3 érakor kelt-fel, kevés perczek alatt szá­
mos csillagfutást (Sternschnuppe) vön észre. Midőn ismét 
szobájába visszatért, mintegy fáklya világoságií fényt látott 
kétszer elfutni ablaka mellett. Midőn reggeli 4 órakor 
gyalog menne Allamanba, egymás után több tüzes golyóbi­
sokat látott, mellyek magosra emelkedőnek, ’s lassankint 
rakéta formájú fénycsomót löveltek magokból, mig a’ golyó­
bis elaludván csak a’ tüzfoszlány maradt-meg, melly min­
dig gyengébb leve, ’s végre valamelly világos felhőben 
tünt-el. Ezen golyóbisokon kiviil minden felé látott csil­
lagfutásokat. Az ég tiszta, és holdvilág volt. Három go­
lyóbisok közül legnagyobb almélkodást gerjesztett dél felé 
az egyiknek különös fénye és tartóságának huzamósága; vi­
lága vernyeges volt ’s általmérője (Durchmesser) majd a’ 
holdéhoz hasonlított. Más-fél minutumig vala látható. A’ 
lángcsomó, mellyet fel felé lövelt-ki, ’s melly vele együtt 
felemelkedék, azonkép szélesbült, valamint fénye fogyott, 
’s végre halavány felhővé változott. Ekkor reggeli 5 óra 
felé járt az idő. Fél órányira onnan Allamanban-is látták 
ugyanazon golyóbist, hol akkor vizsgálók őt, midőn már 
mintegy 45 foknyira (gradus) emelkedők.
Hasonló vizsgálatok tétettek Genf környékének külön­
féle pontjain Volandes, Chenes-Thonex, Cougny, Vesenaz, 
és Coligni helységekben. Majd mindenütt rögtöni ’s igen 
erős világoságot, különféle színű fényeket, kigyódzó su­
gárcsomókat , de fényes golyóbisokat sehol se láttak.
( Folytatás következik')
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II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
T a l l e r - ó r a .  Dorer ur Becsben egy már ama régen 
felfogott gondolatját létesité, t. i. hogy egy ezüst tallérba 
(ezüst két forintosba) zsebórát készítsen. A’ feladás va­
lóban nehéz vala, mellyet ő jelesen ’s igen elmésen fejtett- 
meg. A’ két oldali bélyegzetek (Gepräge) ’s körülírások 
valamint egyebeken, úgy ezeken-is láthatók. Az órákat’s 
minutumokat oldalán láthatni, és pedig a’ rajzolásnak igen 
megfelelő módon. A’készítő urnák szerencséje volt művének 
első példányát ő felségének benyújthatni. Egy másik pél­
dány Pesten a’ nemzeti museumban találtatik.
K o c s i-m e 1 e g i t é s. Laignel ur Párisban egy eszközt 
talált fe l , mellyel a’ kocsik belsejét megmelegiti. A’ ké­
szítmény egy lapos réz csőből ál l ,  melly valamelly olaj 
lámpa által füttetik. A’ cső, vagy-is a’ kocsi-melegitő a’ 
kocsi pallóján találtatik, a’ lámpa ez alatt, és a’ kocsival 
éppen semmi egybeköttetésben nincs. A’melegítés meglehe­
tős sebeséggel’s egyformasággal megy végbe. 18 órára 5—6 
unczia (két lat) kell, ’s a’ mérséklet soha sincs 33 fok alatt. 
E’ készítményt a’ múlt télen már-is több gyorskocsi-tulaj­
donosok, utasaiknak nem kis megelégedésökre, elfogadták.
III. I, I T T E R A T  U R A.
T h a l i a ,  eredeti színdarabok gyűjteménye Ko y ác  s P á l  által, 
Pesten 1833. if. Kilián György tulajdona. — Ezen igen csinos nyom­
tatásban megjelent játékszini gyűjtemény 1 felvonású ne'gy darabot 
foglal magában u. ni. „Kettőnek a ’ leánya (vígjáték), — a ’ zsivány 
(színjáték), — az éjjeli vendég (szomorújáték) — a ’ széplelkű (víg­
já ték)“ Szerzőjök magyar zsebkönyveinkben már több rendbeli csinos 
m unkájival, különösen pedig a ’ nálunk még igen ritka humoristikai 
elbeszélésekkel tünteté-ki magát. Ezen újonnan választott pályájá­
nak eredeti gyümölcsei annyival kedvesebbek lehetnek teh á t ,  mint­
hogy a’ magyar dramaturgiai li tteraturában eredeti újabb daraboknak 
hijányát mélyen érezzük. Az érintett szerző ur nem közönséges Írás­
módot választott. A ’ 3-dik darab jambusokkal vegyes folyó beszéd­
ben van Írva. Ez és a ’ 4-dik darab alkalmasint legkedvezőbb elfoga­
dást ,  ’s nemzeti színészeinknek jó előadásuk által kétszeres érdeket 
nyerendenek. ______________
IV. P E S T I  VI Z S GÁ L Ó.
U t s z á k ö n t ö z t e t é s e .  D i c s é r e t ö k r e  v á l h a t  a ’ p e s t i  k a l m á ­
r o k n a k ,  hogy tavai óta f o l y t a t j á k  ama hasznos i n t é z e t ö k e t ,  m e l l )  ne
b
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fogra külön fogadott embereik á l t a l , kiket hónaponkint fizetnek , a 
nyári száraz napokban nem csak kétszer napjában öntöztetik boltjaik 
elejét,  hanem azonkívül tisztára-is sepertetik, melly utóbbi munkát 
a ’ múlt őszkor és télen-is megtétették. Por nyelés nélkül és tisztán 
lehet már most mindenkor járni a ’ váczi, k ig y ó , úri és hid utszán, 
hol a ’ számos boltosok könnyen győzik az egész utszának fellocsol- 
tatását és sepertetését.
B u d a i  r u d a s  f o r d o .  Ezen jótevő intézet érdekesebbé téte­
tett múlt esztendőben az á l ta l ,  hogy az épület csinosabb alakúvá ’s 
egy emeletre fe lép i t te te t t} az egyes fördők szobáji tiszta bútorokkal 
’s készületekkel e lláttattak ; az udvar nagy négyszegű kövekkel ki­
rakva most szép virágcsoportokkal ékeskedik. A ’ fördő melletti du- 
napart feltöltetvén magos fal á ltal védetik most a ’ zajgó hullámok 
e llen ,  ’s a ’ parton mind kocsik mind emberek bátran já rha tnak ,  ho­
lott ezen u t az előtt járhatlan volt. Az említett kőfal egészen a’ 
sáros fördőig terjed. Buda városa már több tettekkel bizonyitá-be 
a ’ magyar nyelv ki-tüntetésére irányzott buzgóságát; itt-is jelét adá 
ezen lelkes hevének , midőn a'  nevezett épület homlokára csupán ma­
gyarul R u d a s  f ö r d ő  szókat Íratott. Hogy pedig a ’ vendégeknek 
több mulatságot szerezzen , a ’ fördő ház előtt volt rendetlen tért ki- 
egyengette, 's hársfákkal beültetvén csinos sétahellyé változtatta. Ezen 
szabad helynek N á d o r  t e r e  nevet adott.
V. T H e "  T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
K o l o s v á r a t t  J ú n .  29-én. (Végzet.)
Friedman-t (Hetényi) , mint igazságért lángoló lovagot, álnok­
ság felfedezőjét, ’s végre még szép tettének-is szinte áldozatját kü­
lönbféle indulatok ingatják} de ő csak a ’ becsületért,  királya meg­
tartásáért lángol még a - méltatlanság között-is. Hetényi se állott 
i t t a ’ maga helyén ; azonban tetszést nyert ,  mit a’ szerep érdeke-ia 
elősegite. — J a n c s ó  u r a ’ színészet agg bajnoka, ki a ’ játékszínre 
újra feliépe, Nollingen fegyvermesterét adá. Szerepébe egészen ál- 
talhelyezé magát, ’s méltó taps követé minden mozdulatit.  Ő úgy 
j á t s z o t t , hogy agg korát egészen ’elfelejtető velünk. Bandini Anto­
nio ( S z e n t p é t e r i  u r )  előbb természet búvárja, utóbb sólyomá­
rosnak nagy lelke nyugalmasan viselé nagy méltatlanságát} de cse­
kély állapotjában-is szent igazsága, ártatlansága boszú állásra inger- 
l i :  azonban a ’ sors jó alkalmat nyújtván reá méltán boszúlja-meg 
Günthert, mint boldogsága eltipróját. Midőn Antonio szerepében a ’ 
h á la ,  kiállott szenvedések, boszúra fenekedés különb különb érzé­
sei gerjedének, ezeket Szentpéteri úgy elta lá l ta ,  hogy legméltóbb 
helybe hagyást nyerne. Nem csak ezen, hanem inás nagyobb szere- 
péből-is í té lv e ,  mint Rafaelában Abdallah, méltán megadjuk azt 
Szentpéterinek, hogy ő második Garrick hazánkban, mire elég bi- 
sonyitványink vannak. — Rózát, mint mézes pogácsás leánykát D é r y ­
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n é  assz. c' köz kedveségű színésznő já t s z á ,  és szerepe méltósá­
gát ’s megható ereje't egészen felfogd, ó  minden szerepében hív utá- 
i) az ója a ’ természetnek, a ’ mit itt-is bebizonyita. Anyja megmenté­
sén érzett aggodalma , hogy pogácsáját bár eladhatná , édes halává 
és szerelemmé válik a ’ nemes lelkű és szép Friedman iránt. Azon 
v á g y ,  hogy neki szolgálhasson, ’s é te t megmenthesse, neki bátorít­
já k  a ’ szelíd érzelmű leánykát, hogy császárja elejébe adja kérelmét. 
Milly meghatólag adá azon édes örömet, midőn megtudja ,  hogy 
szerettetik ! Lelkes asszony, Thalia  felszenteltje! fusd pályádat bát­
ran , és iktass sokakat templomának legszentebb helyébe !
S z e n d á r.
B u d á n  Júl. I6-án a’ h a m i s  p é n z v e r ő k  czimű néző játékot 
adták kedvező szorgalommal. M e g y e r i  u r  (Mukk) B a r t  h a  ur 
(Olaf), K a n t o m é  assz. (Ludmilla) különös tetszést nyertek, de a’ 
mostani időkor szellemével nem egyező színdarab a ’ szép számú gy ü ­
lekezetét nem igen  mulatá. — Júl. I8-án a ’ T u d á l é k o s  (Vielwis­
ser) vígjáték adaték. Megyeri ur a ’ czimszerepben remekül játszott.
R é v  - K o m á r o m b ó l .  Sz. Iván hava 26-án láttam előadatni 
it t keresztül utaztomban a ’ Dunán túli színészi társaságtól Töpfer- 
nek remek vig já tékát a ’ n a g y  v i l á g  t p n u s a  vagy a ’ k o r h e l y  
p a j t á s o k  a ’ Győr-Dunai szigetben felállított a r e n a  játékszín­
ben, mellynek homlok felírása, már messziről fehérlett előmbe. — 
A ’ nézők szép számmal jelentek-meg , bár a’ lá thatár déli részén 
feltornyosodó fellegek nehéz időt gjanitta ttak-is .  — Áldás az i l ly  
szép lelkű hazafiakra, kiket hazai nyelvünk iránt buzgó szeretetből, 
a ’ szépnek, jónak pártolásától az elemek e inem  rémíthetnek. — Vi ­
lágosvári fővadász szerepét K o m l ó s y  ur meglehetősen v ivé , ki­
nek azonban bozontos (zottig), kopasz, szemet sértő parókája he­
ly e t t  nappalra legalább csinosabbat választani, és szerepét nem tudva 
a ’ súgóra nem annyira támaszkodni a jánlanánk; a’ v idor, elméncz 
Paulina személyének K o m l ó s i n é  assz. tökéletesen, T  ó t h u r az 
indulatos vári m ajornak , ki idétlen közbe szőtt hevenyészete által,  
mellyel a ’ szerzőnek gondolatit elidomtalanitá , nem kielégitőleg 
feleltek-meg, Az epedő L u i s a  szerepében L e n d v a i n é  assz. csi­
nos öltözetével gyönyörködtetett.  — H u b e n  a i  ur az elkorcsoso- 
dott Károly személyében egyhangú szóejtésével, és haszontalan in­
dulatoskodásával untatott . — F ö l d v á r i  ur Sportula, és N a g y  ur 
Mixlex korhelyeknek tökéletesen, M a r o s i u r  Szalonnási személyének 
tiirhetőleg feleltek-meg. Farkas u r  M i k l ó s  inas szerepében, vé­
kony hangjával , szüntelen a ’ súgóra nézésével , a ’ 2-dik felvonásban 
idétlen ugrálásaival annyira elbájolt , hogy magamat a policinel- 
lók deszka-épületében képzelém lenni, és undorodva félre fordulék.
— A’ játékot Z r i n y i  h ő s  h a l á l a  néma ábrázolatnak F á n t s i  
u r  által elrendelve (mint a ’ ezédula mutatatá) kelle vala berekesz­
teni , mit azonban a ’ viharok szárnyain megérkezett erős z iva ta r , és
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szakadatlan villámlások között lehulló nagy eső-seppek gátiának, es 
a ’ szép érzésű nézőket szétverek; — az egészből nem láthatónk 
egyebet léczekből öszve szegzett É l j e n e k - n é l ,  valami szesz láng­
tól világítva. —- Ezzel a ’ színészek hálájokat akarák a’ nézők iránt 
bebizonyítani, kikkel én-is , hogy il ly  szép lelkű hazafiak sokáig 
éljenek!!! kívánni meg nem szünök. — G. J .
S z e g e d e n  Júl. 9-én a ’ nemzeti színész társaság álfal előadat­
tak 1-ször H á r o m  a p a  e g y s z e r r e .  2-or A’ F e l e d é k e n y e k .  
Tarta lmának csekélysége végett az első unatkozást okozott. — De 
a ’ másodikban mulatságos estvéli időtöltést találtunk. Szélesi n y u ­
galmazott őr-nagy (N a g y) és Zavari nyugalmazott kapitány, (S z ő- 
k e) ennek károly fija ( S z a k á t s y )  amannak Júlia leánya, (S zé  p- 
p a t a k y  Joh.) viszik az egésznek erőltetés nélkül folyó mulatságos 
tartalmát. Az egésszel tökéletesen megelégedtünk, mit a ’ játszók 
szép előadásának-Í8 köszöntünk. — Júl. 11-ki estvén láttuk T. Mis- 
kolczy István Csanád vármegye tiszt. Tabla-Birájától , és Szeged be­
csületbeli Al-Jegyzőjétől szerzett, egészen uj , még s e h o l  nem ada­
tott , kéziratban levő eredeti vitézi szomorú játékot 3 szakaszban 
ezen czim a l a t t : A’ T a t á r o k  C s o n g r á d n á l .  Mivel a ’ Hon- 
művész tisztelt szerkező hivatala az uj darabok ismertetésével ked­
veskedést legszebb köteleségei egyikének ismeri, ime e’ jelen darab­
nak édes hazánk történeteiből fejledező tar ta lm a: , ,A’ Tatárok pusz­
tí tó tábora záporkint önti-el hazánkat, Sajó mellett a ’ magyar hadi­
erőt semmivé t e s z i , a ’ Magyarnak veszedelem , és búval töltött po­
hara  itt telik-meg, pusztaság mindenütt, mindenfelől; a ’ szép várak} 
kies tá jékok , kellemes városok romjaik között düledezve hevernek; 
mély csend övedzi az ország láthatárát, —- A ’ Talárok eme kalan­
dozásai ’s pusztításai alatt magyar hazánkban , Okadár egyik tatár 
vezér ( K i r á l y ;  Chámontalvezérétől ( Ki s s )  segittetve megjelen 
Csongrád várának kapuji alatt.  — Egén várnak ura Etefy Elek me­
gyés ispán ( S z a k á t s y )  volt ,  ki kevéssel ez előtt Pestről a ’ harcz­
nak dühétől menten, szeretett Jelenka hitvese ( S z é p p a t a k  y Joh.) 
és Emelka ( S z a p l o n c z a y n é )  testvér húgának ölelő karjai közé 
nagy örömökre megérkezett. — Chúpor Abris Tápé földes ura ( F a r ­
k a s )  vala azon szerencse elválasztott kedvencze , ki Emelka szivé­
nek bírásával kecsegtethető magát. — De a ’ Tatárokhoz álló kun 
Csenge!} , Csobán fija (S z a p 1 o n c z a y)-is égett a’ szép Emelka ke­
zeiért,  ámbár ezen indulatjait a ’ vad gondolkozású Majsa (K i 1 é- 
n y í )  minden lehető módon gyengíteni iparkodott,  őt atyjának a ’ 
Magyarokra vészt lehelő parancsai bételjesitésére szüntelen emlékez­
tetvén , az atyai átoknak félelme alatt. — Elszánt magyar méltóság­
gal , és rendithetlen bátorsággal Posa Kalán nemzetségéből származó 
Zeer (most P u s z t a  s z e r )  urának ( S á r o s y j  és Bolka csongrádi 
várnagynak ( N a g y )  segítségétől párosult erővel ront-ki Elek , a ’ 
Tatárok és Kunoknak egyesült e re jé re , és halált szóró kardja dia-
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dalmat szerze a ’ rettegni nem tudó Csongrádnak. — Chúport-is Emel- 
ka láthatása , es a ’ köz veszély gyengithetésének reménye buzditá 
arra , hogy Csongrádba megjelenjen. Csendes erdők adának az u ta­
zásaiban elfáradt hősnek nyugalm at,  de Maisa boszút leheló lépése 
véleileniil itt-is feltalálja ő t ;  kardot ránt ellene, de szerencsétlenül, 
mert Chúpor által a ’ halál országába küldetik; megjelen Csengely-is, 
ki midőn Chúport barátságáról bizonyossá tenné, idvezlé azon angyalt 
ő á l t a la ,  k it  neki a sors bírni nem engede, ’s végre őtet biztos 
utakon titkon a ’ várba vezérelte. De a ’ boldogító viszonlátásnak 
öröme egy napnak szűk körébe vala szorítva, mert újabb erővel ront 
a T atár a ’ várra. Etefy , Chúpor a ’ halál karjaiba dőlnek. Jelen­
kát és E m elká t , kiket mint a ’ vár csillagait megmenteni szándékoz­
tak a ’ Kunok , a ’ Tisza hullámi önkényes bele’ugrásuk után elnyel­
ték  Csengelynek minden akadályoztatni óhajtó készsége m e l le t t ,  ki 
kétségbe eső indulattal hasonlóul Emelkája után rohan a ’ ragadó 
hullámokba. Végre Botkát oldozza fel a' ta tár  fegyver földi életé­
t ő l ; és igy a ’ puszta vár fogadja-el a ’ Tatárok u ra s á g á t , ------- A’
darab úgy vivatott-ki, mint csak kívánni szabad, egy uj , még soha 
sem adatott játékban. Dicséretökre legyen tehát mondva színészeink­
nek ,  hogy annyit tettek, mennyit tenni tehetségökben álla. — Sziv- 
emelő vala egy remetének (kit S z ő k e  szép alázattal tükröze) a ’ 
Magyarok Istenéhez bocsátott buzgó imádsága , mellyben segítségért 
könyörgött,  és a ’ Csongrádiakat a ’ kétes harezra buzditá. A’ egész 
igen magos és s z é p  m a g y a r s á g g a l  (mellyen azon időben alig 
ha beszéltek) vagyon szerkezve , és talán é p p e n  i n n e n ,  úgy 
hosszas terjedtségéből kell magyarázni, miért a ’ legszomorúbb jele­
netek, p. o. Maisa, Je lenka ,  Emelka, Csengely ’s a ’ t. halála a ’ 
számos közönségnek egy részétől nevetéssel fogadtatott,  melly-is 
unalmát holmi németül, ráczul kevert beszédekkel oszlatá, mások­
nak nem kevés boszúságára! — Végre néma képzetben tükrözteték 
a ’ közveszélyben elholtaknak égi fényben töri ént ismétí találkozá­
suk , és rémképe a ’ győztes Tatárok által elkövetett kegyetlenségek­
nek , ’s ö ldökléseknek .------- Egy időre barátom jószágára kirándul­
ván óhajtanám, ha ezen játékszini tudósítások egy lelkes hazafitól 
folytattatnának ! T a v a s  z y  F e r e n c z .
N é m e t  J á t é k s z í n .
G r o h m a n n  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  — Júl.  11-én 
Grohm. u r  a ’ k é t  K l i n g s b e r g  czimű vig játékban lépe-fel szo­
kott kedvező s ik e r re l} nézők nem sokan voltak. — Júl. J3-án Grohm. 
ur külön javára  legelőször adaték „ a z  ö r e g  h e g y i  l a k o s  vagy 
az Assassinák fejedelme“  4 felvonású néző já ték  Stegmaicr K árolj-  
tól. Ezen darabnak több fő tettjei vannak , ’s mind a ’mellett semmi 
különös érdekkel nem diszlik, kivevén, hogy a ’ játéknak fő személye 
Bihar ( G r o h m a n n  ur) az Assassinák (török felekezet Ázsiában, 
melly rablást ’s orozva gyilkolást űzött) fejedelme több nemes lelkű-
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séget mutat. így  a ’ 2-dik felvonásban a ’ keresete» vitéeek táborából 
elrablót! B l a n k a  kisasszonyt (G r  i l l  n é  assz.), kit szenvedélyesen 
szeret,  más négy keresztény asszonnyal együtt szabadon vissza bo­
csát , miután a ’ hozzá jött  követek egyike Severy (G e r  1 a c h ur), 
k i Biharnak egykor életét m enté,  ön példáját mondván-el, étet in­
dulatjának nemes meggyőzésére ösztönözi. A ’ 3-dik felvonásban Bi­
har  IX-dik Károly franczia király ( S i m e o n  ur) életét menti-meg, 
midőn az egyptomi szultán ( H ö f e r  ur) által bérlett gyilkos örmény 
( F i s c h e r  ur) a ’ k irályra  emelné tőrét. A* 4-dik felvonásban, mi 
után a ’ keresztes vitézek megverettetnek , Bibar kiséri-el a ’ király t 
kevés embereivel a’ királyné (Deny assz.) karjai közé; 's ekkor ő 
látszik eszköze lenni, hogy a ’ király  Blankának birásával örökre bol­
dogítja Severy t. — G r  o h m.  ur szép tűzzel adá szerepét ’s több­
szöri tapssal jutalmazva játék végén köszönetét ’s búcsút monda; 
mivel ez estve utoljára lépett a’ pesti színpadra. Néző kevés.
J u s t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n  Júl.  16-án lépett-fel e lő­
ször ismeretes uj vendégünk a ’ m e s t e r e m b e r e k  i n n e p é b e n  
mint kőmives p a l l é r ,  és Zedlitznek u r  é s  r a b s z o l g a  czimű 2 
felvonású játékában mint Said szerecsen. A’ jeles tehetségéről már 
ismert művészt a ’ nem igen számosán egybe gyülekezett hallgatók 
érdemlett tapsokkal jutalmazák.
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Júl. 17-e'n ismét Bel­
limnek a ’ M o n t a g u i a k  é s  C a p u l e t e k  czimű kellemes operája 
a d a to t t ,  mellynek 2-dik felvonásában Wild u r , hogy azt érdekeseb­
bé tegye ,  ugyan azon szerzőnek egy közbe tett (eingelegt) áriáját 
éneklé. Tapsolások és finale ismétlése, valamint múltkor.
A l e x a n d e r  P o z s o n b a n  adta  m u ta tv á n y a i t , mióta P es t­
rő l  e l tá v o z é k , ’s művészsége ott-is érdemlett pártfogásra ta lá lt .  
Innen Bécsbe m e n t , honnan nehány előadásai után Brünnbe utazott, 
7s ott is kedvesen fogadtaték.
VI.  H A N G  M Ű.
D a s  w a r e n  m i r  s e l i g e  S t u n d e n .  Erinnerungs-Walzer 
f. d. Pianoforte von Ph. v. Hubovszky. 13-tes Werk. Pesth bey 
Grimm et Comp. — Ezen hat keringők az idei casino-bálokban já t ­
szattak Pesten. A’ szerző több évek folyta a latt hasonló jeles mű­
veivel ajándékozá-meg a Budapestieket, ’s valóban érdemlett p ár t­
fogásra találtak nem csak művészi beesők, hanem ama kellemes nyá- 
jaskodó szellemök végett-is, melly azokban uralkodik. Ha bár ezen 
említett idei keringők valamennyin nem érik-is fel H.'urnak tavali ’s 
harmad évi gyönyörű szerzeményeit,  de legalább a ’ négy első szám 
nagyon közelit hozzájok.
V II .  V I S E L E T I  D l  V A T .
P á r i s i  a s z o n y o k é .  O lasz s z a lm a -k a la p ; ta fo ta  ruha  a la  D uchesse 
de B erry . — F é r j f i a k é :  F eh é r v ag y  fe k e te  k a la p ,  v io la k é k  szinű  n y á ri 
rö v id  k ö n tös  a la  W  i l d .____ _
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp ia rcz  8<i szám .
Nyumt. X r  a 11 n e r -  K a r o I y i urak  uUzaja 012.
p e s t e n  Csütörtökön Július 2 5 ke'n 1 8 3 3 .
L T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
1832-ki m e t e o r o k  (Folytatás.)
Alsó Simmen völgyeben ugyan azon éjjel egészen tisz­
ta lévén az ég , észak-nyugoti irányban egy tiizgolyóbist 
láttak, melly útját délnyugotnak vette, ’s igen élénk vilá­
got terjesztett maga körül. Ebből minden felé szikrák 
lövelődtek, mellyek csillagfutásokhoz hasonlitottak, vala- 
melly egybefüggő lánczokat képzettek, ’s az egész völgyet 
fénysugarakkal boriták-el. A’ golyóbis csak fél óra múlva 
pattant-el, ’s valamint a’ rakéta, hosszú fényes farkat ha­
gyott maga után, melly végre eltűnt, ’s vékony felhővé 
változók. Alig mult-el ezen első jelenet, midőn ugyan 
azon helyen, hol lehullott, egy második, ’s későbben har­
madikos emelkedők, mellyek, mint az első, sok csillagot 
hánytak; egyikök, mi előtt elaludt volna, a’ hegyek megé 
tünt-el.
Lausanne mellett a’ parasztok húsz lábnyi hosszú tüzes 
gerendát láttak, melly északnak tartott. Neufchatel-ban 
az őrkatonák reggeli 5 óra felé tüzoszlopot láttak, melly 
nehány perczig mozdulatlan állott, azután ide s tova lóbá- 
lódván elaludt, ’s oily fényt hagyott maga után, melly az 
egész tavat megvilágitá, utánna három villámlás, ’s három 
tüzgolyóbis következők. Planchettes falusi parasztok (Ncuf- 
chatel canton bérczei közt) hasonlóan látták ezen meteo­
rokat reggeli harmad fél óra tájban délkelet felé , ’s azok­
ban bajonétos puskát, és kardot akartak eszre venni, mel­
lyek svajtz országra valának irányozva.
Franczia országban ugyan azon levegői tüzeket több 
felé látták. Potier de Valdivia, a’ földmérői kar tisztje, 
az akadémiához intézett írásában jelenté, hogy az említett 
éjjel Grenoble környékén csillagfutási esőt látott , melly 
egyenes vonalú tüzfoszlányokat hagya maga után. Saint- 
Lonthain-ban (Jura megye) egy asszonyság 10} órától fog­
va l óráig éjfél után több hulló csillagokat látott,mellyek
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mind nyűgöt felé futottak, némellyek egyenes, mások ki- 
gyodzó irányban. Éjfel tájban két lapátot gondola látni, melly 
violaveres fényben tündöklék ugyan azon irányban, de ol- 
dalaslag semmi tüzet se hányt. Az eg tiszta, a’ hold egé- 
szen világos volt, ’s azért ama fénynek erejét pontosan ki­
mérni nem lehete; de egy szemmel látott tanú bizonyitá, 
hogy a’ mellett könnyen lehetett olvasni. — Dole mellett 
reggeli hat óra felé ugyan ezen tünemény láttatott, de már 
halaványabban; ugyan azon éjjel láttaték Epinal, Besan<jon, 
Saint-Claude-ban, ’s mindenütt keletről nyűgöt felé tartott. 
A’ November 13-ki meteorokat Ne vers környékén-is vették 
észre, hol őket nagy gyulladáshoz, égből hullott égő hó- 
pehejhez, egymással küzdő ’s tüzet hányó csillagokhoz 
hasonlították.
A’ P i l o t  de Ca l v a d o s  újságnak Nov. 26-ki levele 
em líti, hogy számtalan csillagok két egész óráig a’ tiszta 
égnek minden irányában keresztül kasul zsibongtak ’s vala- 
melly tüzes eső nemét képzették. Ugyan ezen tüneményt, 
melly leginkább reggeli 4—5 óra közt fejlődött-ki, az em­
lített folyó irás szerint, még Calvados megyének több ré­
szein, ’s Orne megyében Argentan környékén-is szemlélték.
Belgiumban Brüsszel vidékén tiszta idő mellett éjjeli 
két órakor számos apró tüzgolyóbisokat láttak, mellyek kü­
lönféle időközben egymás után jelentek-meg, ’s ismét el­
tűntek hosszú fényes farkat vonván magok után. Nem telt 
bele félóra, hogy több száz illy golyóbis tünt-fel, mellyek- 
nek legtöbbike csillagfutásokhoz hasonlitának, másoknak 
ellenben köriiletjek volt. Az utóbbiak villámforma fényt 
lövőiének magokból, ’s az égen fényfoszlányt és csillagké­
véket hagytak magok után, mellyek csak 4—5 perez múl­
va aludtak-el. Valamennyin minden különség nélkül kelet­
ről nyugotnak tartottak. Ezen meteorok elsőbbjeit éjjel 
1 óra tájban látták, ’s mintegy reggeli 5—6 óráig valónak 
láthatók. A’ füldmivelők, kik még emlékeztek , hogy a’ 
waterloo-i ütközet előtt nehány nappal(Napoleon utolsó meg- 
verettetése előtt) hasonló tüneményeket láttak az égen, na­
gyon nyugtalankodtak, ’s ezekből nem sok jót jövendöltek,
A’ britt szigeteken-is észre vétettek ezen tünemények. 
Portsmouthban számos repülő csillagokat láttak, mellyek
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minden felé egymáson keresztül futottak, ’s oily fényt ter­
jesztenek, hogy több ízben a’ londoni egyik éjjeli postako­
csinak lovai-is megijedtek. Scheiffeld városának környé­
kén , az Iris újság szerint, ugyan azon jelenetek láttattak. 
Cilossop-ban ezen tüzjelek olly réinitők valának, hogy sok 
emberek, kik korán reggel dologra menni akartak, félel­
mük miatt ismét haza télének. f V é g z .  köv.J
II. I í I T T E R A T U R A .
T u d ó s  M a g y a r  A s s z o n y o k .
Bár hazánk történetiréji kevés említést tesznek-is ama 
magyar asszonyok fe lő l, kik magokat tudományos mivelt- 
ség által kitüntették , találtunk azonban , noha sok fáradt­
ságos olvasgatás után, itt ott azoknak nyomaira-is.
A’ XV-dik századot diszesité: 1) H e d v i g ,  Nagy La­
jos királynak tudományt szerető leánya, ’s lengyel király­
né, a’ krakói akadémia alapítója.
2) E r z s é b e t ,  Albert királyunk leánya, ’s Kazimir 
lengyel király hitese. Irt ezen jeles fejedelem-asszony 
egy könyvet a’ k i r á l y f i  n e v e l é s é r ő l ,  melly 1583-ban 
Zürchben kinyomtattaték, kéziratban pedig a’ bécsi cs. 
könyvtárban őriztetik.
3) Aragoni B e a t r i x  Hunyadi Mátyás király máso­
dik hites társa.
4) Ónodi Cz u d a r  K a t a l i n ,  kinek származását év­
könyveink fel nem jegyezték ugyan, de azt még-is feltárták, 
számunkra , hogy I-ső Czudar Péternek menye v o lt , ki 
Nagy Lajos király alatt jeles hős, sárosi főispán, diósgyő­
ri kapitány, főpohárnok, tót országi bán, ’s végre galliciai 
vajda hivatalát viselé. Fija Czudar  J a k a b  1422-ben 
halt-meg hátra hagyván özvegyét K a t a l i n t ,  ’s két fiját- 
III—dik Simont, és Il-dik Jakabot. S i m o n  a’ lengyel 
\ladiszló, és utóbb született László királyok alatt főpohár­
nok , Hunyady Mátyás alatt pedig kir. fő udvari mester, 
majd 1460. fő ajtónálló lett. — Jakab- i s  jeles hivatalt vi­
selhetett, különben Corvin Mátyás nem irt volna neki 1467. 
Kolosvárról, hogy őtet a’ magyar zsibongásokról tudósítani 
eine mulassza. Ez volt azonban a’ Czudar nemzetségnek 
utolsó férj fi maradéka. 1470-ben meghalván, szélesen teijedt
birtoka a' fiskusra szállott. — Mind kettőnek anyja, az 
említett K át al in, jártas lehetett a’ deák nyelvben , mit 
egy saját kezével irt levele bizonyít, mellyet Luzan és Un­
ják faluji jobbágyainak irt parancsolván nekik, hogy ez- 
utánni uj földes uraiknak Gombos János és Thernye Bene­
dek nemes uraknak ’s testvéreiknek engedelmeskedjenek. 
Katalin t. i. ezen uraknak adá-el említett két faluját; a’ 
levelet Katalin Ónodon irta 1435-ben Dienes martyr innepét 
előző szombaton , ’s abban magát nagyságos asszonynak, 
bodogult apósát pedig Ónodi Bánnak nevezi. *) (Folyt, hov-J
III. P E S T I  VI Z S GÁLÓ.
U j g ő z h a j ó n k  a’ D u n a  nem érhetett hozzánk az előre h ir­
detett Júl. 17-ikére, mivel elindulásakor Becs mellől a ’ Duna vize 
nagyon kicsiny lévén az úgy nevezett fekete luskónál (nem messze 
a'  bécsi práternak mulató kastélyától) olly zátonyban akadt-fel, m e l l  ­
ből csak 5 napi huzamos munka után vánszoi oghaték-ki. Öregbik 
testvére a ’ régi gőzhajó (1-ső Ferenczj, melly Pestre az említett na­
pon alulról megjővén J9-én Győrnek in d u l t , és tapasztalatlan fiata­
labb testvérét hozzánk lekisérte, ’s mintegy a' magyar nagy világba 
bemutatta, midőn Júl. 22-ki délután 5 órakor mindketten ágyú dur­
ranásokkal küszönték-meg a’ Budapestieket, kik az uj szülött gőzha­
jót aggódva naponkint várták. Számos nép gyűlt  egybe ezen csinos 
uj vizi háznak csudálására ,  mellynek alakja hasonlít a’ régiéhez, 
csak hogy emennél két öllel rövidebb, de eggyel szélesebb. Rajta 
a ’ magyar czimeres zászló lobogott. Júl. 25-én az alsó vidék felé indult.
IV. H A Z A I  HI  RL EL Ő.
C z e c z e i  n e m e s e k  ö r ö m é r z é s e .  Folyó hónap 9-én Fehér 
vármegyei követté választatván ez országgyűlésre T. Verboi S z I uh a 
I m r e  főbíró u r , Júl. I4-én a ’ czeczei nemeség közösen inneplé 
azon gerjedt örömét T hogy keblükben lakó szerette főbirójok védheti
*) Emlékezet okáért ime közöljük eredeti levelét: ,,Praemissis om­
nibus , et singulis Jobbagyonibus nostris in possessionibns L u ­
zan et Buják , quibus expedit universis , quod nos Magnifira 
Domina , Relicta condam Jakobi , filii Báni de Ölnöd , damns 
pro memória , quod secundum convenientiam Nobilium virorum 
Joannis Gombos dicti nec non Benedicti de Thernye  una rum 
quibus exstitissent statuti,  séd secundum dispositionem nos: ram 
nos praenotatos Nobiles transmisinms in medium vest r i , more 
solito regere et gubernare. Ideo serie praecipientes mandamus 
vobis , quatenus mox visis praesentibus, snpradictos Joinnem 
Gombos , et Benedictum de Thernye , una cum emum fratribns 
tamquam Dominos vestros naturales, secundum quod ab antique 
foret constitu tum— Scriptum in Olnod Sabbatho proximo ante fc- 
*• stum B. Dionysii Mart, anuo Domini 1435. —
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képűkben jósaikat. — Ast idő keresse borongós lévén, a’ mintegy ICO 
/'ele gj ült nemesek egy e’ végre csinosított szín alatt önték-ki hála 
árja ikat ,  és magyaros ebéd közben hangosan törvén-ki hálaérzeteik 
a ’ szeretve tisztelt nagy érdemű követ i r án t ,  ebéd után a ’ fiatalság 
tánczra kerekiil t ,  ’s egy szívvel lélekkel vidultak e’ követválasztási 
dalzengéssel T. Hétzey József ur feliigyelése a la t t :
Éljen S zlu lia  2 ’s a ’ h a za  
J u sa it  o lta lm a z z a ;
Egy s z ív v e l örülhetünk,
S z lu lia  le t t  a ’ k ö v e tü n k .
M a d a r á s z  J ó z s e f .
A z  A r a d i  e r d ő c s k e .  Arad városa polgárinak a' műveltség-* 
ben már nem megvetendő polczra lett emeltetése azon gondolatot 
szülte , hogy a' tizenkilenczedik század szelleméhez illő mulató hely­
ről gondolkodjék. Segité törekedésöket a ’ természet minden ajándé- 
kival felruházott azon szép tájék, melly egész megyénkről e’ városra- 
ís kiterjeszti d íszét; de nevezetesen a ’ szóba jö t t  erdőcske, melly - 
nek derék kort mutató fajai , ’s ezeknek magosra felnőtt ágaik ál­
ta l  a ’ természet mintegy előre kedvezni látszott századunk remény 
lett  műveltségének. Azonbán mind e’ korig tőle a’ diszesités elro- 
natván, természeti fekvése Ösztönt nyujta egyesitett akarat, ’s erővel 
leendő kiművelésére. A ’ köz a k a ra t ,  és iparnak következése lön, 
hogy a ’ természet alkotta árnyékló sűrűből legott egy diszes, és va­
lóban bár kit-is tetszésre indító mulató hely vált. A ’ derék fáknak 
ez előtt csak az éneklő madarak tartózkodása, és mulatására nőtt 
sűrű ágai a la tt  ma andalgó széles, ’s számtalan keskeny mellék utak; 
azok szélein közbe közbe ülő helyek, mesterségesen-is felnevelt 
pázsitok , ’s földszinti gyepes ülők látszanak. T á r t  léczes kapuját 
a ’ külön ki - és bemenésre kétfelé vezető ut követi , me'jynek végén 
szoknak a ’ függő szekerek egyenbe állani. Ezt követi egy fellisz- 
ti to tt  n a g y , ’s a ’ fák árnyékától besetétült kerekség, hol akarva-ren- 
detlenül széjjel helyeztetett ka rosülők, és kerékasztalok , két czuk- 
rász hajlék , csinos vendéglő ház, 's nem ritkán a ’ kerekbe el-helye- 
zett  ezredbeli hangászkarnak szép zengezése fogadják az érkezőt. 
Az erdőt körül vesft egy ki nem apadó á g ,  melly csónikázás, és 
halászás által kedvessé teszi magát a ’ közönség előtt.
Keletnek mutatkozik egy fördő intézet ezen felírással: , ,a’ köz 
jónak szánva“  mellynek külseje az utasnak figyelmét már távúiról 
magára vonja, midőn jó formája az erdőségből büszkén ki mutatkozik.
Délnek egy hosszú kerítéssel gátolt csinos épület a ’ czél-lövész 
társaság számára , hol több öszve lövöldözött czélok diszesitik jó 
felírásokkal a ’ tágas teremet. It t  több Ízben tartattak már tanczos 
mulatságok különféle ezimek a l a t t , a ’ napokban pedig az építésben 
levő kórház fundusának gyarapítására bémeneteli díj mellett köz vi­
gadalom adatott benne, hova sok vendégek díszesen megjelenvén 
egész délutánra az erdőcskét bájoló polczra, estve pedig a teremet
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oily dicsőre emelek , hogy a’ földi múlandóságot fe led re , kiki meg­
elégedésének , ’s tisztes mulatásának jeleit a d v a , hagyá-el a ’ kis pa­
radicsomot. (V égi.  köv.)
V. T H E A T R Ü M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  a ’ magyar színész-társaság Júl. 20-án Megyeri Károly 
részére be'rlet - szünés (abonn. susp.J mellett a ’ R í  é t i  v á r  cziinfi 
regényes vitézi játékot a d á , mellynek tartalmát olvasóink már előbbi 
leveleinkből ismerik. Minden zivataros idő ellenére-is, melly éppen 
fél órával az előadás előtt kerekedék , szép számmal gyülekezének 
ugyan a ’ ha llgatók , de még sem elegendően a ’ többször említett jeles 
Megyeri u r  illő jutalmazására. Barbarino várnagyot Megyeri u r  ját- 
szá szokott érdekű művészséggel; csudáljuk azonban, hogy jobb da­
rabo t és így jobb szerepet nem választott,  mellyben művészi remek 
tehetségeit kedvezőbben kitüntethette volna. Az il lyes darabok leg­
feljebb vasárnapra valók. A ’ többi színészek közül kiki saját tehet­
sége szerint igyeuezék tisztének eleget tenni. Megyeri ur játék vé­
gén hálás köszönetét monda. — —- Júl. 21-én a ’ társaság V a l b u r g  
é j s z a k á j á t  játszá. — «— Ez útta l említjük sz. k. Buda városának 
ama valódi nagylelkűségét, mellynél fogva a ’ magyar nyelv iránt 
viseltető buzgóságától vezérelve Jú l . l9 -k i  gyűlésében elhatározá, hogy 
a ’ budai színházat minden készületeivel ’s bútorával együtt eszten- 
dőnkint fizetendő egy arany bérdij mellett az említett magyar társa­
ságnak Sept. 1-ső napjától fogva á tad ja ,  ha ez t. i. akkorig jövedel­
méből tapasztalná, hogy Budán állandóul megmaradhat. Valamint 
szívből örvendhet minden jó hazafi honunk fővárosának ezen lelkes 
Buzgóságán , úgy méltán-is óhajthatja, hogy ezen jeles ajánlás sike­
red en  ne m aradna ,  ’s országunk szivében állandó magyar színészet 
divatozhatnék. Midőn tehát a ’ színészek részéről méltán várjuk, hogy 
magokat ezen példátlan ajándékra igyekezetük és szorgalmok által 
érdemesekké teend ik : szinte olly bizodalommal reméljük, hogy a ’ 
budapesti lelkes hazafiak e’ szép intézetet kora enyészet áldozatjárá 
lenni nem fogják engedni, sőt ellenben annak ^ikéletesülését minden 
tehetségükkel elősegíteni fogják.
S z e g e d e n  Jú l .  14-ikén a’ minkét már nehány hetektől óta 
színészi mutatványaival mulató magyar társaság Kotzebuenak il ly  
czimű vig darabját adá elő : a’ s z i l a j  i f i ú ,  vagy a ’ v é n  s z e r e l ­
m e s e k ,  mellyben N a g y  I s t v á n  (báró Tüzes Ferencz) változta­
to t t  szerepeinél fogva, mint hajíodoritó , ál-falábú katona, és asz- 
szonyi alakba öltözött férjfiszerelmes, művészi tehetségét meglehe­
tősen tünteté-ki,  ’s valamint egyéb vig darabokban, úgy ebben-is 
tapsokat nyert.  S z ő k e  (Bivajfalusi Bivajfy) a ’ kincsvágytól inger­
le tt  öreg házasuló falusi nemes szerepét nem roszul ábrázold, — 
azonban az egész vigdarabnak amaz élénksége, mellyet annak jeles
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szerzője ,  képző tehetsége által adott, részint L i p t a y  K l á r á n a k  
(kinek Nancsi , Zsémbesné asszony leánya szerelmét egész az elszö- 
késig nőttnek kell vala mutatnia; ujonczí hidegvérűsége ’s bátorta- 
lansaga , részint a ’ többi személyeket játszóknak szakmányaik kellő 
szorgalommal meg nem tanulása m i a t t , egészlen homályban maradt. 
Nézők elegendő számmal voltak. — — Júl. 15-ikén bérletszünés 
(abonn. susp.) mellett adá azon nemzeti társaság, egyik színész tagja 
S z a p l o n t z a y  M i h á l y  külön hasznára, Schiller Fridriknek erne 
nevezetes szomorú darab já t:  ,,Móór K áro ly ,  vagy a’ Haramiák“ , öt 
felvonásban. Ezen darab eljátszása már a ‘ f. e. Jú l .  13-ik estvéjére 
egyszer ki vala hirdetve, de az azon napon volt nagy esőzés miatt a ’ 
mai napra halasztatott . Szaplontzay nem kis szerencséjére, az idő 
kedvező lévén , Thaliánk templomába olly szép számmal gyülekez­
tek honosink öszve , m.Ilyennel még eddig elé nem valónak. Neveié 
ezen számos gj’ülekezetet közönségünknek Szaplontzay iránt visel­
tető ama buzgalma, melly szerint őt csaknem minden szerep vi- 
vésére a lkalm asnak , ’s ügyesnek ismeri  ^ m inélfogva, szinészi szor­
galma (mint a ’ játék végével önmaga nyilatkozó) teljes megelégedé­
séig jutalmazódott-meg. — S z ő k e  (Ylóór Miksát) a ’ jószivű elag­
g o t t ,  és mind a’ j ó ,  mind pedi0- rósz erkölcsű gyermekeit egyforma 
keggyel szerető öreg a tyá t szépen tükröző szemeink elébe; Károly 
(K i 1 é n y  i)  a ’ most nevezett atj ának jó, Ferencz (S z a p 1 o n t z a y )  
rósz erkölcsű fijatt művészileg tüntetők élőnkbe, amannak vadhely- 
zetébcn-is az e ré n y ,  emennek kényelmes állapotjában-is az erény- 
telenség és a ’ Gondviselésben bizodalmatlanság lévén főbb vonalmai. 
Ataljában az egész darab szorgalommal ada to t t ,  mellyet diszesite 
városunk hangászi kara főbbjének T i r n a u e r  G y ö r g y n e k  Ta- 
borszkytól hegedűre, az első és második felvonás közt — a* máso­
dik és harmadik felvonás közt pedig P i n t é r  Á d á m n a k  a ’ han- 
gászi kar egyik tagjának Fürstenautól jdautára alkalmazott nemzeti 
hangváltozatok (Variatio) előadásában kimutatott ügyeségök ; mind­
ketten , köz tapsot nyerőnek, ’s óhajtanok , hogy játékszineinken 
csupán m agyar ,  és már amugy-is elég számmal lelhető hangászati 
darabok vidítanák hallásérzékeinket 1 — —r —J.
K o l o s  v á r a i t  Jún. 11-ikén a’ kassai dal és színészi társaság 
által előadatott :  „ H a d d  n y u g o d j a n a k  a ’ h o l t a k “  v. j. 3 
fe lv .— A’ szerelemféltő öreg báró Hagymási Károlyt S z e n t p é t  e r i 
ur játszó. A’ ritka tulajdonokkal ékes színművész olly szerencsevei 
tevé-át magát szerepe körébe, hogy midőn hitvesét, a ’ hozzá képest 
gyermek Augusztát, — kinek hűségében kétkedése őt csaknem őrült­
té tévé ,  — annyi méltatlan gúnyokkal i l le t te ,  az említett nagy szí­
nész szinte szinte önmagát tevé-ki gyülölség tárgyává. Augusztá t D é r i- 
n é  asszony já tszá. A ’ két testvér hazában köz szeretetet nyert lel­
kes szinészné ’s még nagyobb dallosné kielégítette várakozásunkat, 
bámulásra méltó tökéllyel tünteté-ki férje méltatlan vele bánásán te-
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nekiüt jövendőjéről aggodalma fe l legé t, 's bebizonyító , hogy nem 
helytelen abbeli édes vágyunk , hogy bár minél több színésznőink 
igyekeznének követni ő t ,  a’ remek példányt. E g r e s i n é  a ’ báró 
húga) reménységen felül játszó nem nagy szerepét; csinos öltözete 
különösen tetszett. E g r e s i  ur, (Freyhart Lajos) a’ lángkeblű szí- 
nesz most-is megnyerte a ’ közmegelégedést. JJem halgathatjuk-el az 
említett színészről, hogy egész erejét önmivelésére 's tökéletesíté­
sére fordítván, igyekezetének naponkint édesebb édesebb gyümölcseit 
engedi izlenünk. — S z i l á g y i  (KaporLászló) és S z e r d a h e l y i  
(Uetek Mihály) urak-is magokat megkülönböztetve játszanak. A' 
játékról magáról elég legyen megemlitni ez egyet,  hogy félbe sza­
k a d t ,  de nem bevégződött ’s a* dolog nincs tökéletesen kifejtve. Mert 
mi után saját szerelem-gyermekére ismer a’ báró Freyhar t  Lajosban, 
's ez által egy hajdani tilos tette ötlik eszébe : i t t egy nagyon ne­
vetséges állást váltván magának a ’ báró,-— titkolni akarván tulajdon 
hitvese előtt a ’ tö r tén t teke t , — végződik a ’ já t é k ,  ’s csak utánna 
kell gondolnunk, hogy ezután a ’ báró Augusztát viszont megbékélt 
karjai közé veszi. K. D. M.
N é m e t  J á t é k s z í n .
J u s t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Júl. I8-án ezen comicus 
vendégünk két darabban lépett fe l :  1-ör) Kalinsky , vagy a ’ berlini 
csizmatisztitóban (tréfa 2 felv. Lebriintől) a’ czimszerepben ; 2-or) a ’ 
vadlopó (Wilddieb) vagy a ’ vig Felix czimű. népdalos 1 felv. tréfá­
ban Angelj '- tól,  mint VI a t o i s erdősz. A ’ vendégművész csekély 
számú nézőitől többszöri tapsokat nyert. Az első darabban G e r  l a c h  
u r  (Brauser deák) ügyesen játszván kitapsoltaték. A* másik kévé« 
érdekű darab hidegen fogadtaték.
W i l d  u r v e n d é g j á t é k a  P e s t e n ,  -r- Júl . 19-én Wild ur 
Oberonban lépett-fel, mint Hüon. A’ mai mutatvány közben több 
hibák történtek majd az orchestrában, majd maga Wild u r - is  tétová­
zásából félbehagyó énekét , majd M i n k né  assz. (a’ 3-dik felvonás­
ban) elmulasztó a ’ fellépés idejét, ’s Wild urnák sokáig kelle reá 
várakozni; ki a ’ hézagot jobbra ’s balra tekintgetéssel tölté-ki. S c h o ­
b e s t  leány assz. (Kezia) ismét zajos tapsokat nyert ’s mind nagy 
áriája mind játék után kihivaték. Wild urnák Pesten mulatósa vé­
gére j á r ,  ’s még csak egy kétszer lép-fel. 2I-éu ismét a ’ m e n y ­
a s s z o n y  czimű víg daljátékban lépe-fel. — 22-én adatott külön ja ­
vára Z a m p a ,  és pedig bérletszünéssel, ’s igy a ’ publicum méltó 
neheztelésére; minthogy ezen igen kedvelt opera,  mióta W. ur itt 
van, harmadszor ugyan de mindig bérletszünéssel adatott. A ’ ma­
gyar bordalt Wild ur ismét elénekelte , ’s zajos tapsokkal fogadó a ’ 
tömve volt színház.
V í .  V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  a s s z o n y o k é :  rózsasz ín  bélésű n iusselin  ruha  olrlalzsebek k e l, 
's a n n ak  felső lesle  finom  csip k ék k e l é k e s ítv e ; n y a k ra  va ló  ( m in t a ’ fé rjf iak - 
n á l i  a 1 a v i e i 1 1 e M a r <j u i s e k é k  szalagkö téssel ; rú n czo k k al k e r i te f t  
g azp án tlik ás  tü llc -an g la is -fe jk ö tő ! — P á r i s i a k e :  rissza l m a-k a lap  ; v irá ­
gos satin -sc liaw l ; o rgaiu line  ruha  , hasonló  szövetű sza lag o k k a l.
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  b a lp ia rcz  86 szám .
Nyunit. Í r a t l n s r - K á r o l y i  urak ulszája  612.
34.
H O N M Ű V  ÉSZ.
p e s t e n  Vasárnap Július 28kán 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
1832-ki m e t e o r o k  fVegzetJ 
Nagy e's csudálandó hasonlatoságot lehet találni ezen 
tiineme'nyek, e's azok között, inellyeket Humboldt ur Bon- 
pland úrral 1799-ki November 12en, tehát majd szinte azon 
napon, Cumanában látott. Ezen hires utazó a’ napegyen- 
litó'i tartományokban volt utazásának 4-dik könyve 10-dik 
fejezetében igy ir ama tünemények felől: ,,A’ Nov. 11—12-ik 
közti éj hives de igen szép volt; hajnali 3 órától kezdve 
kelet felé rendkivüliszokatlan sugárzó meteorok láttattak; 
Bonpland ur, ki felkelt, hogy az éj hivesét a’ gallerián 
Ízlelhesse, legelsőbben pillantá-meg azokat. Négy egész 
óráig egymást érték az ezer meg ezer golyóbisok és repülő 
csillagok; északról délnek vett irányzatjok rendesen meg ma­
radt , ’s az egészen olly tért foglaltak-el, melly kelettől 
észak és dél felé éppen 30 foknyira terjede. 60 foknyi tér­
ségen tehát, kelet-észak-kelet és kelet felé láttattak ezen 
meteorok felemelkedni a’ láthatáron , mellyek nagyok 'a 
kisebb iveket formálván, miután a’ déli vonal (meridian) 
irányzatát követék, dél felé ismét lehullottak. Nehányan 
40 foknyi magoságig-is emelkedtek, de valamennyin 25—30 
gráduson-is feljebb lebegtek. A’ szél igen gyenge vala a’ 
gőzkörnek (atmosphaera) alsóbb tartományaiban , ’s kelet­
ről fuvallott; felhőnek nyoma se látszék sehol-is. Bonpland 
ur ehez azt jegyzé-ineg , hogy ezen levegői jelenetek kez­
detekor nem volt az égen a’ holdnak három általme'rőjét te­
vő széleség, mellyet minden pillanatban golyóbisokkal *s 
csillagfutásokkal eltelve nem látott volna; az elsőbbek kis­
ebb számban mutatkoztak; de mivel kölönféle nagyságúak 
valának, a’ két nembeli tüneményeket nem lehetett elég 
pontosan egymástól megkülönböztetni. Mind ezen meteorok 
fénylő, 8—10 foknyi hosszú, foszlányokat hagyának magok 
illegett, valamint a’ napcgyenlitői (aequinoctial) tájakon
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ez gyakran türfenik. Ezen fényfoszlányoknak pezsgő égé­
sük 7—8 másodperczig tarta, Többen a’ repülő csillagok 
közül egészen világosan mutaták magvokat, nielly olly nagy 
volt, mint Jupiternek (planéta) karikája,’s belőle igen élénk 
világi! szikrák lÖvelődtek. A’ golyóbisok elpattanni látszot­
tak , de a’ legnagyobbak, mellyeknek átmérője egy fok ’s 
15 pcrcznyi vala, szikrázás nélkül tiintek-el, pezsgő tüzes 
fényfoszlányt hagyván magok után, mellyeknek széleségök 
többre ment 15—20 percznyinél (minutum). Ezen meteorok 
világának színe fehér volt, nem vernyeges, mit kétség kí­
vül gőzök hiányának ’s a’ levegő rendkívüli átláthatóságá­
nak kell tulajdonítani. Ezen okból van az első nagyságú 
csillagoknak a’ naptéritői (tropicus) egen feltűnésük idején 
észrevehetőleg fehérebb fényök , mint Európában.
„Négy óra után a’ levegői jelenetek lassankint meg­
szűntek; a’ golyóbisok ’s csillagfutások már nem valának 
olly gyakoriak ; de még-is lehetett nehányat köziilök megkü­
lönböztetni fehéres fényüknél ’s mozdulatjok sebeségénél 
fogva északkelet felé nap felkölte után egy fertály óra múl­
va, Az indiai Cumana városának hóstádja halászai azt mon­
dák, hogy ezen tűzi játék már éjjeli egy órakor kezdődött, 
’s midőn ők halászatjokról a’ tengeröbülbe vissza tértek, 
már akkor-is láttak kelet felé némelly, de csak apró, re­
pülő csillagokat,“
Ezen 1799-ki tünemények láthatók voltak az Eszkimók 
országától, Labrador és Grönland-tól kezdve, az északi 
széleségnek 6 ]— S2-ik fokáig, szinte az egyenlitőhez (aequa- 
tor) közel, Brazília és a’ franczia Guyana határáig, hol az 
égnek északi része lángba borulva látszék. Másfél óráig 
számtalan repülő csillagok vonultak-el az égen, s olly fé­
nyes világoságot terjesztőnek , hogy ezen meteorokat vala- 
melly tiizművésznek (Feuerwerker) tíiz-kévéjivel lehetett 
egybehasonlitani. Ellicot ur , észak - amerikai csillagvizs­
gáló, Bahama csatornája mellett vizsgáló azokat, ’s egy 
plebánus Weimar környékén szinte azon pillanatban vévé 
őket eszre déli ’s délnyugoti irányzatban; úgy hogy ezen 
meteorok 921,(M)0 négyszeg-inértföldnyi térségen egyenlő 
fényükben valának láthatók. — Az 1832-ki levegőtüzek azon­
ban nem látszattak illy messze terjedni, noha, a’ vizsga-
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csinos vagy.“ Ezen barátságos szavak, valamint anyjának, 
úgy leányának se tetszettek, ’s azokra igy szollá férjének 
a’ vicomtesse: ,,Milly igen érzik ezek, mire jutottak! m* 
goromba fajzat!“ — „Igazán mondják — felel a’ vicomte 
— hogy az arany ollyan, mint a’ nap; a’ salakot-is ke­
ménnyé teszi.“ Végezvén e’ szavakat hajlandóan megkap­
ja Saint-Omer kezét és megszorítja, a’ ki nagy nevetve 
éppen felé lépett és ezt sugá fülébe: ,,Szomszéd ur számára 
öt száz frankos köteget tartok.“ — Hanem mi a’ kevély 
Clorindot leginkább fojtogatta, azon látás volt, midőn Léo- 
nia házi kisasszony átmenvén az előszobán, a’ csipkéké- 
szitő leánynak nyájas jelt adott, a’ ki szemeit lesütvén, el­
pirult.
Más nap jókor reggel Esteile sietett a’ becsületes Du­
mont háznépének, mellyet meg nem hivtak, elbeszélleni e’ 
pompás ínnep létét, és nevezni azon dámákat, kiken leg­
szebb gyémántok csillogtak, ’s kik legékesb öltözetűek va­
lónak. — Nem sok idő múlva ezek után vicomte de Salu- 
ces-nél-is tartatott nem kevesbbé számos gyülekezet, melly 
a’ legrégibb nemzetségekből össze gyűjtve czimereik szerint 
helyeztettek. De ez éppen nem volt bál, mert német or­
szágban egy kis tartomány fejedelme nénjének nagy anyja 
hirtelen meghalt, és az udvar tiz napra gyászt vett-fel. Az 
illőség akaró tehát, hogy csak egy hangversennyel (con­
cert) elégedjenek, mellyre a’ fő város legdivatosabb han­
gászai gyiijtettek öszve.
Saint-Omer és háznépe meghivatott. Vicomte deSalu- 
ces éppen előbbi estvén költsönzött négy váltó czédulát 
( biliét de banque), hogy egy becsületi adóságot fizethessen. 
Ív jelenlét, igaz, egy hökkenő kiilönséget mutata olly gyü­
lekezetben, hol csak legfőbb nemesek jelennek; de szük­
ség törvényt bont.
Estelle különös ízlésű jártasággal birt a’ muzsikában: 
jeles ejtésekkel éneklé az uj operák legszebb darabjait. 
Engedelmet nyerc a’ komornától, hogy az udvar cselédjei 
közé avatkozzék, hol hallhassa azon külön darabokat, mel- 
lyek adatni fognak. Ö l  ömében majd elragadtaték; hanem 
mi őt a’ neheztelésig meglepte, az némelly nagy uraknak 
székeiken clalvása, másoknak egymással csevegése volt az
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alatt, míg a’ leghíresebb művészek lejátszák nagy meste­
reink főbb hangmfiveit és magokat túl helyezek azoknak 
minden szépségei érezhetésén. Az egymás közt csevegési 
zaj, a’ gyászgúnya, mellyben a’ vendégek voltak, terhes 
súlya azon udvariságnak (etiquette), mellyet nevetséges 
komolysággal követének mind ezen főrangú személyek, ezen 
udvari tisztek; szóval azon sok megkivántatásnak (exi­
gence), gőgnek, elsőségnek összegyűlése, m indez, úgy 
tetszett, elősegité azon szomorúságnak hintését, melly min­
den arczon látszék; és a’ fiatal munkás leány nem késett 
meggyőződni arról, hogy a’ nagyok leginkább csak képze­
lik a’ boldogságot Ízlelése helyett, és hogy az unalom a’ 
földi boldogok sanyarúsága.
Nem sok nap múlva ezek után a’ jámbor Dumont ház- 
népére-is került a’ sor, hogy atyjafijait, barátit és hivcit 
magához fogadja. Nem láttál itt se pénzváltói fényt, sem 
udvari embernek feszes csendét, mert ez a’ város negyed 
jó polgárainak örömes (joyeux) gyülekezete vala. Se gyé­
mánt kalárist, se arany szövetű turbánt, mellynek tetején 
paradicsom madár tolla diszlik, se vastag derékszoritd- 
kat, se fehértoll *) szélű kalapokat, hanem vidám arczo- 
kat ’s örömtől és barátságtól dagadt sziveket. Czerimonia 
nélkül járult egyik a’ másikához, bizodalommal karolták 
egymást: lehuzák kesztyűjiket, hogy barátságosan kezet fog­
hassanak. A’ jó Dumont ur elragadtatva sétált csinosan 
ékes szálújában, és nem szűnt-meg ismételni azon tánczok- 
nak, mellyeket eljártak, 's azon csapatoknak közepette, 
mellyektől körül vétetett, hogy a’ legbizonyosb mód e’ föl­
dön boldognak lenni a’ mások boldogitásában áll.
(^Folytatás következik.J
II. O R S Z Á G  I S M E R T E T É S .
É 1 e s k ő. (Tegzet.)
Az öregbik férjfitestvérnek Holicsi Czobor Imrének 
ágában annak Gáspár fija, 1537-ben jeles vitéz, tűnik elő 
feleségével Akosházi és Buzád-Szigethi Sárkány Ursulyá- 
val, ki Sárkány János leánya, és báró Sárkány Ambrusnak
*) Fehértoll karimáju kalapot viselnek az udvariak.
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a szegény Vladiszló es Lajos királyok alatt hatalmas ea 
gazdag országbírónak unokája volt. Imre, Pál, és János 
nevű három fiákkal örvendezteté férjét, ennek holta után 
pedig báró Bakits Páter vette-el őt, ’s mint ennek özvegye 
e’ második hazaságban szült fijával Bakits Mihállyal tiinik 
elő 1554-ben. — Gáspár fijai közt legnevezetesebb volt 
II-dik Imre, mert 1572-ben az akkoron megüresült nádoris- 
páni helytartóság, ás fő koronái kamaráság hivatalait nyeré- 
el. Mihály, ennek öregbik fija szerzé-meg nemzetségének 
1617-ben a’ bárói máltóságot. Imránek második fija Márton 
ás egy leánya Erzsébet volt, ki mint gráf Thurzó György­
nek , ama nagy palatínusnak, özvegye fárjfias tulajdonságai 
végett a’ moson vármegyei rendektől egy szívvel, lélekkel 
főispánjoknak kiáltatott-ki, ’s ezen tekintetből ő a’ magyar 
történetben egyetlen egy példaképpen tündöklik,— Mihály­
nak fijai János és III-dik Imre magtalanul haltak meg; de 
Mártonnak fija IV-dik Imre királyi fő kamarás -j* 1581. a’ 
maga idejében hires törvénytudés, hitesével Aponyi Évával 
nemzette Bálint fiját, ki későbben grófi méltóságra emelte­
tett, és két leányát, u. m. Annát, Tarnovszky Szaniszló 
lengyel gróf hitesét, és (Jrsulyát Ipolykéri báró Kéry Já­
nos koronaőr, és udvari tánacsnok feleségét. — Különös 
hírre emelkedett Bálintnak fija Czobor-Szent-Mihályi gróf 
Czobor Ádám, szül. Sept. 27-én 1646. meghalt Mainkban 
ugyan Sept. 27-én 1692, Ez generál, és tulajdonosa volt 
egy ön költségén kiállított huszár ezerednek, melly meg 
most-is fenáll a’ magyar királyi hadseregben mint legidős- 
bik huszár-regiment báró Wieland, előbb Frimont, czim 
alatt, ’s fentartja hajdani jó hírét. — Egyiránt ’s nagy 
dicsőén harczolt Adám a’ Török és Franczia ellen, ’s atal- 
jában évkora legvitézebb férjfiai egyikének ismerteték. Hit­
vese volt Borbála, Erdődi Gábor grófnak második házasá­
gában Amadé Judit bárónéval nemzett leánya. Az szülte 
neki Mark fiján kívül Éva leányát, Keglevits Miklós gróf 
hitesét; majd ismét Theréziát (szül, 1669; ^  1753) ki 
1687-ben ment férjhez PáltFy János grófhoz a’ hires nádor­
hoz; ’s végre Christinát, gróf Kollonits Ádám a vitéz ge* 
nerálnak feleségét. Gróf Czobor Mark magyar országban 
Hoiits; Sasvár, és Éleskő urodalinaknak , Morvában pedig
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Göding es Pawlowitznak ura, kir. fő ajtónálló, óbester 
es a’ Bottai vaspanczélos ezered commendansa, ’s generál 
volt. 1704-ben kitiinteté magát a’ nagyszombati ütközet­
ben Rákóczy ellen, hol Heistert ő menté-meg a’ ve'g ve­
szélytől. — Ismeretes felőle ama megkülönböztető (c a- 
r a c t e r i s t i c a i )  anekdota, hogy, midőn XII-dik Károly- 
nak követje Becsben báró Strahlheim vonakodnék a’ gróf­
nak kedvelt császára és királya egésségée'rt viszonozni, ez 
a’ bárót durczás illetlenségéért derék pofoncsapással jutal­
mazta, azután pedig, midőn a’ megboszankodott Strahlheim 
őtet rágalmazván az akkoriban mindenektől félt királyát 
arra venné, hogy a’ császári udvartól példás elégtételt kí­
vánna, sőt Czobornak, személyes kiadatását-is meg nyer­
né, és mindenek attól tartanának, hogy majd Czobcr-is 
P a t k u l  sorsára ju t, ki Károlynak zsarnoki (tyrannisch) 
parancsára kegyetlenül végezteték-ki a’ világból — olly 
nagylelkűen ’s vitéz bátorsággal jelent-meg Károly előtt 
Czobor, ’s amannak minden felbuzdult hevcsége mellett-is 
az igazságnak olly győző erejével vitte-ki ön védelmét, 
hogy a’ király Czobornak jámborsága és vitézi bátorsága 
nyilvános elismerésén felül őt még egy tiszteleti karddal, 
és egy pár pistollyal-is meg ajándékozta. — 1702-ki Aug. 
26-án az éleskői várat és urodalmat, mellyek ekkoráig az 
asszonyi örökösülés által sok birtokosok között osztatván- 
fel gyakrabbi perlekedésekre szolgáltattak alkalmatoságot, 
Leopold császár ’s királytól örökösen maga számára szerzé- 
meg ; azonban tetemes adóságai miatt szélesen terjedő bir­
tokait fukarok (uzsorás) kezeiben kellett neki hagyni ; 
Eleskő nevezetesen bírói végrehajtás által Picaluga Mar- 
chesé-nak 150,000 forintban Ítéltetett oda. — Czobornak 
fija József oktalan tékozlása által fényes házának inegbuká- 
sát tökéletes végére vitte. 1749-ben t. i. eladta holicsi és 
sasvári urodalmait Ferencz császárnak, 1776-ban pedig Eles- 
kőt gróf Batthyány Adám tárnokmesternek, ’s miután min­
dentől kifosztva mások segedelméből tengődött öregségét 
nagy nehezen czipelné, 1780-ban szegénységben ’s felejdé- 
kenységben halt-meg, mint hires törzsökének utolsó cse­
metéje. és annak szomorú példája, milly könnyen juthat­
nak leghíresebb & leghatalmasabb nemzetségek-is, valamint
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peat legalább tiz esztendővel fiatalabbat mutatott.  T e l e p y  ur 
(Doktor) mulatott. S z e n t p é t e r i n é  assz. (Bianka) szorgalommal 
játszók. S o m o g y i  urnák (Froberg) nem ártott volna hangját mér­
sékelni. *— 25-én H e d v i g  czimű drámát játszották.
K a s s a i  h i r d e t é s .  A ’ nemzeti játékszín Kassán, Abauj vár­
megyében , ezen nemes vármegye és a’ pártfogó test által újra több 
évre megállapittatván és fentartatván , hogy ezen intézet annál job­
ban megfelelhessen kitűzőit czéljának , az igazgatóság egy közép 
(tenor) hangú énekest ,  ’s egy első (discant) hangú énekesnőt kiván 
a' társaságba felvenni. Kik tehát a ’ megkivántató szép ’s kellemes 
hanggal , űgyeséggel, ’s legalább néminemű muzsikai ismerettel bír­
nak , s ebbeli szolgálatjokat a ’ haza díszére ajánlani kívánják, í r ­
já k  meg szándékjokat ’s feltételeiket Keresztszeghi és Adorjáni gróf 
Csáky Tivadar urnák , a ’ felügyelő biztoság előülőjének és színészi 
Igazgatónak. Kassán Július 5-kén 1833.
J á t é k s z í n !  Ó v á s .  A’ kassai nemzeti játékszín felügyelő 
igazgatósága köz hírré te sz i , hogy a ’ pártfogása alatt levő társaság­
nak csak azon része, inelly a ’ n, pártfogó test megegyezésével nyár­
ra Erdélybe utazott,  tőle dali- és színdarabokat, öltözeteket, ’s egy'éb 
szükséges szereket nyert  használás végett, ’s October elején Kassá­
ra  visszajövend , hir ju s sa l ,  magát kassai vagy abaujvári dal - és 
színjátszó társaságnak nevezni. Ezen kijeleltetes mind azon színé­
szektől , kik a ’ nevezett társaságnak Kassáról eltávoztakor vagy vég­
képpen elbocsáttattak, vagy ccupán nyárra másfelé vették utjokat, mint­
hogy egy gyenge és tökéletlen társaságot állitván hazánkfijai pallé­
rozott Ízlésének meg nem felelhetnek, egyenesen megtagadtatik. — 
Költ Kassán, Júl. 5-kén 1833-
Kiadta S t y 11 e r L e o  m. k. sz. k Kassa városa 
főjegyzője 's az igazgatóság titoknoka.
K o  l o s v á r r ó l  Júl. 18-kán költ ’s folyóírásunkba iktatandó le­
vél é rk e z e t t , mellyben a* Honművész 29-dik száma 235-ik lapján é- 
l in te t t  kolosvári híradás minden tekintetben megczáfoltatik. — — A' 
Regélő - Honművésznek előre-is hirdetett czélja az , hogy mulattató 
és a’ hazát kedvesen érdek lő , különösen pedig honi művészetet tár- 
gyazó darabokat-is közöljön, E ’ mellett ezen folyróirás szerkezője 
köteleségévé teile a ’ tárgyak sokféleségét, de kirekesztő a’ tudós vi­
tatásokat ’s minden nemű tollharczokat és perlekedéseket , annyival 
inkább, mivel olvasójinak nagyobb része az illyesekben kedvét nem 
le l i ,  és mivel azoknak hosszas terjedése egyéb tárgyaknak közölhe- 
tését akadályozná, vagy gyakran kirekesztené. Valamint tehát ezen 
folyóírás egyik fő czéljává választó a ’ magyar színészet kitüntetését 
’a a ’ hazafiakkal ismertetését: úgy kinyilatkoztatja, hogy semmiféle 
akár más tá rg y b e l i , akár színészed hosszas antikritikat fel nem ve­
het , mivel már-is a ’ hosszacska szinészeti bírálatok, túl lépvén ere­
detileg reájok szánt lapjaink határát, néincllyeknél neheztelést szül­
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tek. H a folyóírásunk csupán színészet! ujságlevél volna, bizonyosan 
nem mulasztanók-el minden il lyes vitató és czáfoló irományok közlé­
sét ; de mostani rendeltetése csak annyit enged-meg, hogy r  ö v i d játék- 
színi tudósítást, ’s legfeljebb n e h á n y  s o r o k b ó l  álló e g y s z e r i  
visszaigazitást és niegczáfolást vehessen-fel, különben a’ perlekedésnek 
vége se lenne, annyival-is inkább, mivel ritkán küldetik-be ollyan czá- 
folás , melly elkeseredés ’s tetemes sértések nélkül lenne szerkezve,
mit alig pirosló hajnalunkban valóban kerülnünk kellene. -------Szén
jelentésünk következésében tehát , mellynek zsinórmértékül felvéte- 
tését mindenkitől alázattal k é r jü k , közöljük az emlitett czáfoló hosz- 
szasabb levélnek következő fő p o n t ja i t :  1-ör) Hibás á ll í tá s ,  bog}' a ’ 
kolosvári társaság csak Jancsó ur és Néb Maria fellépése után nyert 
közönséges megelégedést; az ottani közönség már az előtt is , és 
pedig tökéletesen meg vala elégedve színészeinek mutatványaival, 
mi felől az előadott R aphaela ,  lengyel király házasága, két gálya­
rab, aszhorni bányaöböl, ’s több más daraboknak remek mutatványai 
kezeskednek. Az emlitett két színész hazafiúi ösztönből, nem pedig 
szükségből liivattaték-meg a társaság által. — 2-szor) A’ bérletben 
adott darabok soha se valának csekély érdemnek , sőt mindenkor 
megelégedést nyertek. 3-or Jún. 27-ig nem egy, hanem három dal­
játék adatott,  mint: Tancred , F ra  Diavolo, Elisa és Claudio, és 
pedig művészileg 's legnagyobb kedveséggel, úgy hogy a ’ két utób- 
b 't  már kétszer adták elő , sőt harmadszor-is készülőben van, 4-er) 
A’ magyar tenoristának hijáoya nem csak Kolosváratt, hanem mind 
a '  két hazában egyiránt szembetűnő, s az újonnan Kolosvárra jóit  
énekes se tenoristának se bassistának nem küldetett , hanem csak 
hogy itt magát Novemberig gyakorolja. — 5-ör) Végre ama névtelen 
írónak értesítése részrehajlás ’s nemtelen epeömlés szüleményének 
neveztetik.
N é m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Júl . 24-én F ra  JJiavolo 
czimszerepében lépett-fel művészvendégünk.
P o z s o n b a n  Jún. 22-én H o c h  assz. a' h a j a d o n  czimű da­
rab czimszerepében legelsőbben lépett a ’ színpadra igen kedvező fo­
ganattal.  A ’ jövedelmet a’ leégett Márton temploma tornyának fel­
építési költségeire szánta. Kitünteték magokat M e l c h i o r  assz. a ’ 
Pozsoniak kedvencze, Z ö l l n e r  u r ,  amannak jeles tehetségű atyja, 
W  i m m e r ,  M e l c h i o r ,  W i n d i s c h  u rak ,  és E s s i n g e r  
assz. — — Júl. 5-én a’ f e h é r  a s s z o n y  daljáték adatott , melly- 
ben P o k o r n y  ur a ’ hangászkar igazgatója sokat te t t  az előadás 
kedvező folyamatjára. E i s e  l e  u r  (Browne), Z ö l l n e r  leányassz. 
(a ’ haszonbérlőné), S o m m e r  ur (Gaveston) S c h n i d t  leányassz. 
(fehér asszony) többszöri érdemlett tapsokat nyerének.
V I. V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a sszo n y o k é: F e jékeség  a l a  j o l i e  F e m m e ,  ró z sa -s^ in  se­
ly em  k a la p  v irá g o k k a l ’s hasonsz inű  sza laggal ; m usse lin  ru lia  zö ld  sza la g ­
b o k ro k k a l ék es ítv e . V a g y :  sza lm aform án  k észü lt sárga selyem  k a la p ;  ró ­
zsa  színű  selyem  rulia p e le r in n e l.  — N agyon h o rd ják  a 1 fo u la rd  ru h á k a t k i ­
v á l t  a ’ fek e te  és z ö ld e k e t,  fek e te  file t ’ s tü lle b o k ro k k a l d isz lő  schavvl-okat 
ps m a n tilla  b a ja d e re k e t; a ra n y  és selyem m el h ím ze tt fek e te  gazschav» ló k a t, 
inusselin  Jinomságú kasche in ir szövetű ha jadért.
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp ia rc z  86 s z á m . ______ _
" Nyomt. T r a l t n e r - K á r o l y i  urak utszája (112.
pesten Csütörtökön Augustus l )én 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
T a r a n t o l a  (Lycosa tarentula, Tarantel). Ezen nagy 
neme a’ pdkoknak deli Európában lakik többnyire nyí lt , 
száraz, verőfénytől érhető helyen azon földalatti lyukakban, 
mellyeket ő maga ás-k i, ’s mellyeket eddig a’ természet­
vizsgálók nem igen sokat fürkészték. Ezen üregek henger 
formájúak (cylinderförmig), néha fél ujnyi általmérőjűek, 
mellyek azután egy lábnyi mélységig ereszkednek-le a’ 
földbe. Ezen sánczárkok lakója nem csak ügyes vadásznak, 
hanem eszes épitőmesternek-is tapasztaltatik. Nem csak az­
ért helyezé ő lakását olly mélyen, hogy üldözőji előtt me­
nedéket leljen, hanem útjait ugy-is kelle készítenie, hogy 
azoknak mélyéből prédáji után leskelődhessék és nyilsebe- 
séggel reájok rohanhasson. Hogy pedig ezt eszközölje, 
elsőbben 4—5 ujnyi mélységig függőlegesen építi lakkelyét, 
azután vizerányosan tompa szegletbe vezeti, ’s majd ismét 
függőlegesen. Ott, hol a’ szeglet kedődik, üldögél ezen 
pók mozdulatlan szemeit üregének nyilasára fordítva. Mi­
dőn üldözőbe vétetik, szemei a’ lyuknak setétjéből két gyé­
mánt gyanánt villámlanak kifelé, valamint a’ macska szemei 
a’ setétben. A’ bemenetel külső széle felett még közönsége­
sen egy ujnyi magoságra egy cső-is emelkedik , mellynek 
átmérője (Durchmesser) többnyire két hüvelyk, és igy sok­
kal téresebb magánál az üregnél, hihetően azért, hogy a" 
tarantola lábai, midőn ezen előudvarban prédáját megtá­
madja , nagyobb helyet leljenek a’ munkára. Ezen elősáncz 
apró faszálkákból áll, mellyek agyaggal olly mesterségesen 
vannak egymásba aggatva, hogy egyenes, belől üres, osz­
lopot képzenek. Azonban ezen sáncz még leginkább csak 
ama vékony szálak szövete által nyeri-meg elégséges szilárd­
ságát (Festigkeit), mellyekkel mindaz, mind pedig az egész 
üregnek építménye mintegy szőnyeggel van beborít va*
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II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Uj k óta  ír  ás. N i c h e t t i  Antal Maria paduai apát 
közönséges hírlapokban aláírást hirdet egy általa feltalált 
*s a’ cs. kir. udvari kamarától szabadalmazott(privilegirt) 
új módjára a’ kótairásnak, mellyaz eddigiemnél sokkal egy­
szerűbb’s könnyebben megfogható. Állítja hogy az által a’ 
kóták megtanulása ’s eljátszása nagy mértékben könnyí­
tetik, idő és fáradság kiméltetik, költség kevesbittetik, átal- 
jában pedig a" játszásban nagyobb bizonyságra segít. — 
Előrajza (prospect) nem sokára a’ belföld minden könyv-és 
műárosainál megjelenend , nem különben némelly külföl- 
dieknél-is.
M e l e g  l e v e g ő  f u j t a t á s .  Angoly országban nehány 
esztendők óta, név szerint a’ clydei vashámorokban a’ vasol­
vasztásra meleg levegőt fújtatnak, ’s nem csekély haszonnnal. 
Ha az előbbi’s mostani bánás-módot öszvehasonlitjuk , tehát 
ezen újabbik mellett égőszereken 65, folyón 50procentet ki- 
mélnek-meg, ’s még 44 procenti vasat-is nyernek. Itt meg­
kell jegyezni, hogy nyers kőszenet használnak. A’ levegő far- 
renheiti 6í)0 foknyira emeltetik.
III. L I T T E R A T U R A .
T u d ó s  Magyar  A s s z o n y o k .  (Folyt ut ás.J
A’ XVII-ik században jeleskedtek : l ) P á l f f v  K a t a ­
l i n . — 2 ) L o r á n d f y  (Lóránthffy) Z s u z s a n n a ,  II-dik 
Lorándfy Mihálynak, nemzetsége utolsó ivadékának leánya, 
*s I-ső Rákóczy György fejedelemnek 1616-ki Sz: György 
hava 18-ikától fogva hites társa. Nagy tudományú asszony 
vo lt, és sok tndósok munkájit kinyomtatta. Férje holta 
után 1638. sárospataki várába ment lakni, hol a’ helvetini 
vallásiíak iskolájit, ’s collegiumát olly virágzásra emelé, 
mellyre későbben nem juthatott. Ő maga-is irt, ’s Gyula- 
fehérváratt 1614. nyomtattatott - ki illy czimű theologiai 
munkát: M ó z s e s  és a’ Próféták.
3) B á t h o r y  Z s ó f i a ,  II-dik Rákóczy György erdélyi 
fejedelem özvegye. — Irt egy, válogatott ajtatos elmélke­
désekből álló, magyar imádságos könyvet, melly Nagyszom^ 
hatban nyomtattatott-ki,
4) Ha l du i n  D o r o t t y a  Z s ó f i a ,  Balduin Fridrik 
fegensbürgi prédikátor leánya, Bőhm Kristóf lőcsei pré­
dikátornak , azutan pedig Serpilius János soproni polgár* 
mesternek hitese. Egyiránt beszéllett deákul, görögül, zsi­
dóul; jártas volt a' philosophiai ’s theologiai tudományok­
ban, lant-játszás, ’s éneklésben; tudós rabbinusokkal zsidó 
nyelven levelezett, ’s több zsoltárokat, es istenes dalokat 
zsidó nyelvre fordított, sőt gyermekeit-is arra tanította. 
Meghalt Sopronban 1685. e'lete'nek 46-ik évében.
A’ XVIII-dik századból már több tudós asszonyok 
ismeretesek, u. m. 1) P e t r ő c z i  K a t a l i n  S i d o n i a  gróf 
Pekry Lőrincz felesege, Petrőczi István leánya. Magyarul 
irta ’s kiadá ezen munkájit: A) Kereszt nehéz terhe alatt 
elbágyadt sziveket élesztő jó illatú XII liliom , mellyeket 
az. Arnd János írásából szedett, és férjéért való szebeni 
fogságában annak emlékezetére , ’s keseredtek vigasztalá­
sára kiadott. Rolosváratt 1705. — Ugyan ezen könyvet 
Katalinnak unokája D a n i e l  P o l y x e n a ,  b. Hadadi Ves- 
selényi István , özvegye újra kinyomtattatá Kolosv. 1764. 
— B) Jó illattal füstölgő igaz s z ív . Lőcsén 1708. — C} 
Végre: Majer János doctornak ,,a’ pápista vallásra hajlott 
Lutheránusok lelkek ismeretének kínja“ Hamburgban 1690. 
kijött munkáját-is németből magyar nyelvre forditá.
2) B e t h l e n  K a t a l i n  grófné Bethlen Sámuel leánya, 
elsőbben G. Haller Lászlónak, azután nagy tudományé G. 
Teleky Józsefnek az enyedi collegium fő curatorának hi­
tese. Válogatott könyvtára többnyire magyar és erdély or­
szági munkákból állott, mellyeket még éltében a’n. enyedi 
collegiumnak ajándékozott. Az orvosi’s fűvészi tudományt 
szorgalmasan tanulta, és a’ szegényeket orvosi tanácsával 
segítette. Tudós öszve köttetésben élt Köleséri Sámuel, 
Simoni Márton és, Borosnyai Márton orvosokkal. Második 
férje 1732-ben, ő pedig 27 évi ájtatos özvegysége után 1759. 
életének 59-ben halt-meg. Magyarul irta ’s nyomtatásban 
kiadta: A) Védelmező erős pais , mellyel a’ kísérteteknek 
tüzes nyilai ellen oltalmazhatja magát a’ keresztyén ember. 
Szeben 1751. Ennek végén ezeket lehet olvasni: „Iráni 
1751-dik esztendőben, Feb. 25-ik napján Hévizén ’s. a’. í. 
B) Életének maga által készült rövid leírását, (bolyt* Aöv.J
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IV. P E S T I  VI Z S GÁLÓ.
M a g y a r  i s k o l a  P e s t e n .  Sz. kir. Pest városa rég időktől 
fogva különös magyar iskolát á ll íto tt a ’ kisdedek számára. Egy lel­
kes hazafi a ’ belvárosi plébánia mellett azon földszinti házát, melly- 
ben hajdan a ’ normális iskolák voltak , holta után csupán magyar 
iskola szam ára , és a ’ magyar tanító lakására szánván, a ’ városnak 
hagyta. Ebben tétetek által 1805-tól fogva a ’ városi magyar iskola, 
mellyben rnult Júl. 22-én a’ 08 számra menő kisdedek nyilvános vizs­
gálatra allottak-ki. Valamint érdekes volt hallani a ’ többnyire német 
alakú kisdedeket minden tudományokból magyarul felelni ; szinte 
olly kellemes vala azon tapasztalásnak újabb valósulása , hogy ezen 
intézetben egy esztendő elmúlása alatt minden kis gyermek tisztán 
magyarul megtanul beszélleni, melly okból ezen intézetet, mint csu­
pán magyar iskolát , a ’ gondos szülőknek különös figyelmökbe aján­
lani köteleségünknek tar tjuk . Több ezer pesti ifiak ezen iskolának 
köszönik megmagyarosodásukat, 's a '  haza méltán halálhatja az ősz 
tanítónak ama buzgalmát, mellyel gyenge nevendékeiból annyi ma­
gyar nyelvű polgárokat idomított.
V. T H E A T 11 U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Júl. 26-án H e s z m a n Férd. hangászkar igazgató részére 
bérletszünés mellett adatott ,,Magának a k a r t ,  másnak k é r t ,  víg 
játék egy felvonásban Kovács Pál úrtól.“  Tartalmát alkalmasint is­
merik olvasóink, mivel a ’ darab nyomtatva-is megjelent már a 'T u d .  
Gyűjt, mellett kijövő 1829-ki Koszorúnak első ivében. M e g y e r i  
u r  (Józan) T e l e p i  ur (Lőrincz) é s S z e n t p é t e r i n é  assz. (Korcsa) 
igyekeztek mulattatni a ’ tele volt színházat. Megyeri urnák szava, 
hihetően betegeskedése m ia tt ,  kévéssé gyenge volt.'— Erre muzsikai 
akadémia következék, mellynek részei valának : 1) a ’ portici-i néma 
daljáték ouverturája. 2) S e r w a c z i n s k i  Sz. ur Pechatsek szer­
zeményéből magyar themára változatokat jelesen já tszot t,  ’s különö­
sen kitapsoltaték. 3) W i l d  Ferencz u r ,  bécsi vendégünk, Beetho­
ven Adelaide-ját éneklé; a ’ fortepiano-kiséretet \V i n k h l e r  ur ját- 
s z á : érdemlett tapsok jutalmazák a ’ művészt. — 4) 24 trombitán egy 
Potpourri játszaték a’ leeresztett kárpit megett a ’ Wiirtemberg g ya­
log ezrednek hangászai á lta l;  mi azonban hidegen fo g ad ta to t t .-------
Jú l .  28-án a ’ t ü n d é r  k a s t é l y  adatott,  mellynek 2-ik felvonása 
közben egy pesti polgár - ifiú (Szóllósy tánezmester ur tanítványa) 
csinos egj’es magyar táuczot járt-el.  Játék után néma ábrázolatok 
a d a t t a k ,  inellyek Adám 's Évának első vétköket tükrözők; a ’ moz­
gó , mászó kígyót ’s a ’ berekesztó tűzesőt Telepi ur készité ’s 
igazgató.
M a k ó .  Júl. 2I-én. — Tegnap estve M a k ó r a  Csanád vgye fő 
városába érkezvén haliam égy  vájt4^rT!9SOse^  színész társaságnak
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J á n o s y  felügjelése alatt i t t  tartózkodását; ’s kiváncsi, bár fáradt 
lévén, okét meg hallgatni, elmentik 8 órákor egy setét kis terembe, 
hol-is a ’ szépnemet úgy, mint másokat az előteremből becsapó pipa* 
füst, ’s melegség egyiránt kinzá. — Előadaték ekkor:  „Kő-vendég a’ 
pokol tornáczában ; mulattató vig játék 3 fel vonásban.“  — E ’ da­
rabban D. Pietro ( I v á n y )  ’s Amazilis leánya ( A n i k ó )  szerepeiket 
hidegen vivék : D. Pietrótól 3-ik felvonásban a ’ szókat nem eltagol­
va , hanem mély hangon ejtve szerettük volna hallani — D. Philippo 
Amazilis mátkája idétlenül já tszók ; D. Jouan (M a g o s s )  szolgájá­
nak Leporellónak bohóságos tettein nevetéstől magát tartoztatni nem 
tudá — Leporello ( J á n o s i )  bizonyára taps-jutalmat nyer vala ,  ha 
körét tülhaladó némelly kicsapongásival, a ’ szebb érzetűek méltó 
neheztelését magára nem vonja. — A’ korcsmárosnét ( B á n y a  i n é )  
fülhasitó hangjával untatólag utánzá — a' többieknek szerepeik rö­
vid volta miatt említést sem érdemelnek. — De a ’ szűk hely is, hol 
e' színészeknek nyomorogniok kell (3 öl széles 2 öl hosszú) némi 
mentségükre vau. — Néző számos; az előbb kelők közül azonban 
kevesen , kikbe inai napon Leporello által a ’ színpadon felfalt fog­
hagyma b ű ze ,  úgy némelly rendbontóknak, kik botjaikkal a ’ pad- 
l a t o t , 's ajtót iszonyún v e r ték , ’s egy fadgyú-gyertya kellemetlen 
gőzét elfujásával nevelő heves ifiúnak illetlen viseletök, eléggé kel­
lemetlen benyomást okozának. — Szeretném e’ rendbontókat israeli- 
táknak ,  kik it t számosán vannak, h inni,  de fájdalom éitesitőm sze­
r in t  nem azok !! Ezek után következek a ’ b ű b á j o s  t ü k ö r  czim 
a la t t  adatott néma ábrázolat 4 szakaszban bengáli tűzzel világítva.
Z - y .
S z e g e d r ő l  Szent Jakab Hava 21-ről. — A’ városunk kebelé­
ben mulató szinész társaság álta l C s o k o n a y  J ó z s e f  súgó külön 
hasznára előadatott. „  Jolantha Jerusalemi K irá ly n é“  darabban 
S z é p p a t a k y  J o h a n n a  a ’ Jolantha lelkes , és szerelmes szere-« 
pét köz megelégedésig játszotta ; — kár a ’ már gyakorlott színésznő­
ben , hogy az indulatok kifejezését megtartani nem mindenkor tudja, 
’s gyakran tüzét vesztve , hideg vagy félig hevüivc jelenti-ki az ér­
ze te t,  mellyben a ’ szerelem hevének, vagy az indulatoknak kitörni 
kellene; ’s midőn Fridolin holt testét meglátta, az aesthetikai finom­
ságtól eltávozva, olly vad sikoltásra fakadóit,  hogy mindnyájunkat 
nevetésre ingerlett. A ’ török fogságból 25 ezer aranyokon kiváltott 
Payersi Hugónak a ’ templarius rend első alapítójának szerepét N a g y  
I s t v á n  vitte. — Ezen mindenkor tapssal fogadtatni szokott szinész 
öltözetének alkalmaztatása, megroskadt tes tállása ,  reszkető tagjai, 
és hangjai által,  mellyekben mind azon által a' méltóságot végig meg­
tartani tu d ta ,  a ’ ÖO esztendős öreget olly elevenen m uta tta ,  hogy 
valóban magának Zieglernek e* darab szerkezojének képzetében for­
mált Nagy Hugót a ’ legtökéletesebben láttatta. — Fridolin szerepe 
nem roszul hangzott K i l é n y i  ajkairól ; — a szerelmes epedés
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a’ nemes elszántság — a’ némelly alkalmakkal kijelentett őrültség, 
-s a ’ karaktereknek ve'gig megtartása remekül illett ó hozzá ; kár, 
hogy ak k o r ,  midőn magát a ’ királyért áldozta , békésén venni nem 
tudta a’ n y il lövés t , hanem vad ordítással hánykodott a’ földön ak- 
kor-is , midőn már a ’ haldoklónak vére elfogyva a* testi erő, ’s igy 
a* hang-is elgyengülve vagyon. — S z ó k é t  ( T yrusi  Raymund ) 
csendes, mértékletes hangja, a’ karakter nem változása méltán di- 
szes ité , ’s a’ mindig szelíd ajkakról kellemetesen hangzott-le a ’ két­
szeri felhevültség; a: vesztő helyről bejutott kegyelem - kiáltás olly 
érzékenyen ejtetett,  hogy mindnyájunk szivét borzadással futná álta l .  
K ár , hogy figyelmetlen volt egyszer , ’s a’ királyi palotában leült,  
midőn a ’ királyné övéi között a ’ trónus előtt á l lo tt ;  — de e’ hibája 
talán egésségbeli gyengélkedésének tulajdonítható. — S z a k á t s y  
a ’ boszús gróf Barcellonát,  S z a p l o n t z a y  pedig Anjoui Fulquest 
igen jól játszották. — S z a l a y n é n a k  azonban roszúl volt kioszt* 
va A t h a n a s i a  g r ó f n é  szerepje, mert termete, és erőltetett 
éles hangja illyeneknek vitelére kevéssé sem alkalmatos. — K i s s  
a ' Kroeni Son templarius szerepében-is csak a ’ hideg vérű maradott. 
K i r á l y  (Cynbeki Kurt) kitetszik ujoncz még. — F a r k a s  Laey 
Robert templarius volt} kár, hogy a’ tüzeskedónek szerepe ollyan- 
nak a d a to t t , ki gyenge hangú , ’s inkább öregeket játszhat.
E g e r .  Jú l .  23-án. A’ Czelesztin igazgatása alatt Kőrös}', és hitvese, 
Bállá ’s hitvese, Balia Luiza, és Maria, Farkasné, Izabella, Kószeghy 
Kováts , Kálmán, Döme, N ag y ,  E rd é ly i ,  Bottos, Kiss tagokból ál­
ló nemzeti társaság múlt Jún. 15-től fogva Júl. 7-ig nevezetes darabok­
nak kellemes előadásával gyönyürküdteté városunknak csinosabb ér­
z é s ű ’s Ízlésű közönségét. Az előadott darabok czimje: 12-ik Károly 
Kendernél; világ hangja ’s s z í v  jósága; véráldozat; kis káplár Na­
poleon é le téből; sokat tudó ; Bocskay István ; Angelia ; elváltozott 
szerelmesek} Ararat hegy borzasztó vizrohanása; munkácsi vár. - -  
C z e l e s z t i n  a ’ szerepek illő felo>ztásában ritkán ’s csak akkor hi­
bázott ,  ha társai között alkalmasabbat nem ta lá l t ;  a’ színészek több­
nyire  mindnyájan tűrhetően megtanulák szakmányaikat ; súgóra ri t­
kán volt szükségük. Czelesztin különösen a ’ v i téz i ,  érzékeny, sze­
relmes, enyelgő, sőt akár miilyen szerepben nem csak társaságának 
remek m ustrája ,  de bár milly válogatott társaságnak-is méltó tagja 
lehet. B a l  I á  n é  hasonló dicséretet érdemel, mit minden előadások­
ban nyert tapsai bizonyítanak. K ó s z e g h y  hőst, felfuvalkodottat , 
álnokot; K o v á t s  öreget, a jta tosa t ,  szelídet igen jól jalszanak. 
B á l l á  a* vig darabokban elmés, ’s nevettető enyelgésével azt okoz­
za , hogy a ’ fiatalok , ’s a ’ karzaton nézőknek meg nem szűnő tap­
saik ’s kaczagásaik miatt a ’ játékot alig lehet érteni. F a r k a s n é  
ama nevezetes, ’s a’ külföld előtt-is kedves magyar tánezosunknak 
nője várakozás felett lepé-meg vagy két ízben a ’ nézőket bal let és 
egyes magyar tánczával. Ezt derekasan követi a ’ még gyors inú ’»
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könnyű testű B a l l a L u l a a ,  A* többiek , bár nem mindenkor-w, 
de nemeily darabokban eléggé kitünte'ték szorgalmokat , *s faragód- 
ható tehetségeiket. Az egészre nézve bátran lehet mondani , hogy 
előadásaikban az egri közönség megelégedést ta l á l t ,  mert a’ szin- 
hely mindenkor tömve volt nézőkkel. Említésre méltó Czelesztinnek 
a nézők iránt tett azon kedveskedése , hogy a ’ forróbb napokban 
a néző helyet körül helyezett zöld gallyakkal és több szegletekben 
elrejtett edényekbe rakott jéggel hivesitette; különösen pedig az 
Ararat hegyi vizrohanás adásakor a ’ levegő frisitése kedvéért 
25 akó valóságos fris viz omladozott a ’ mesterségesen készült kő­
szikláról. — Az egri közönség még továbbra • is szívesen látta 
volna ezen szinésztársaságot maga körében; de ez attól tartván , 
hogy érdekesebb darabjaiból kifogyván, nézőik száma megkevesedhetik, 
elment , hogy máshol ismét il lj7en sors érje, ’s vándorolni fog mind 
a d d ig , mig honi városink elég népesek leendenek egy helyben á l­
landó társaságnak a ’ kiilföldkint e l ta r tá sá ra .------ Midőn ezek tőlünk
búcsúzának, az egri felső iskolabeli nehány nemes i fiák , és három 
helybeli kisasszonyok öszve szőlalkozván magok költségén egy ú r i  
háznál játékszint készítte ttek , és az idei iskolai esztendő kellemes 
befejezéséül a ’ helybeli úri lakosoknak három mutatvány előadásával 
kedveskedni kívántak. A’ hangászkar-is ugyan csak az iskolai ifiak- 
ból állott össze; a ’ néző úri vendégek pecsétes iratocskákkal (bil­
let) hivattak-meg. Játszották e lő s z ó ra ’ „ha lo t trab ló ,“  másodszor 
, ,a ’ királyi parancsolat vagy a ’ véletlen vőlegények“ czimű darabot. 
Harmadik darabjokat Júl . 2ő-én adandják, — mi t? még nem tudjuk. 
— Az adott két darabban valamint a ’ játszó személyek, úgy a’ 
hangászok-is diaijában bebizonyították, hogy a’ magyar ifiú nem 
csak a’ kardforgatásra , mezei gazdálkodásra ’s vadászásra alkalma­
tos , hanem a ’ szebb mesterségekben-is erényes lehet. A’ játszók 
gyönyörű ügycségök álta l Czelesztinnek — a ’ hangászok pedig az 
egri szokott színészi hangászkarnak némelly társaira homályt vontak.
F ü r e d e n  a ’ nem régiben Komáromból jött társaság K o m l ó s s y  
ur igazgatása alatt szerez estvéli mulatságot a’ fördő vendégeknek.
C s o n g r á d o n  Jú l .  10-én az előbbi napon B a k y  G á b o r  ur 
igazgatása a latt  oda érkezett szinesztársaság V a n d a  szomorú játék­
kal kezdé mutatványait. Tagjai közt vannak az igazg. uron kívül: 
B akyné, Mészárosáé, Lőrinczné asszonyságok, Therézia leányasz- 
szony , Lőrinczy , Magyar urak.
N é m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é  g j á t é k a P e s t e n .  Júl. 27-en Mayerbeer- 
nek nagy operája , ,a’ keresztes vitéz Egyptusban“  S c h i n n  Férd» 
ur részére (azon héten másodszori) bérletszünéa mellett adatott. A 
színház jtele volt. Bár egyes hibák mind a ’ hangászkarban mind a ’ 
főénekesek közt-is tö r tén tek , de átaljában az egész igen jelesen ada
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tóit.  A ’ mindig különös ízléssel öltözni szokott őregbik S eh  e b e s t  
A. leányassz. (Armand) mind első felléptekor, mind első áriája után 
olly zajos tetszéssel fogadtaték, hogjr vége sem akart lenni a ’ lapso- 
lásnak ; ezen áriáját ismételte. Jelesen énekelt M i n k n é  assz. - is 
(Palma) v W i l d  u r  (Walter) hasonlóan. S c h e b e s t  Nina leány­
assz. ma másodszor lépett a ’ színpadra mint Felic ia ;  gyenge, de 
mély alt-hangjai alkalmasint többszöri fellépés után erősebbek lesz­
n e k ,  eddigi játékát a’ bátortalanság gátlá ; a* terzettben (l*ső felv.)
tapsoltak neki-is. A ’ többszöri zajos kihívásokat nem em lít jük .------
Júl.  28-án W ild u r  ismét a 'Zampát játszá tömött ház m elle t t ;  nagy 
tapsolásra a ’ magyar bordalt ismételte.
Z á g r á b o n  HTusvét után némelly változások tör téntek  a* 
(német) színészek szem észetében , mellynek mostani fő tagjai ezek: 
K a r 1 i t  z k i u r  és hitvese, O s i n s k y u r  tenorista, S c h m i d t n é  
assz. sopranista, S e i f e r t  u r  buffo énekes, B a r t o l e m i  u r  bas- 
eista. Egj'éb színjátszók : F r a n k  assz. G l ä s e r ,  és S c h w e r t  
leányasszonyok , S c h  w e i g e r t  (regisseur) , S c h m i d t  V incze , 
R i t t e r  u rak .
VI. M U Z S I K A .
T á n c z m u l a t s á g  P e s t e n .  Jú l .  28-án a’ városi kisebb táncz- 
teremben nyilvános táncz mulatság adatott az A n n á k  tiszteletére; 
de vagy a ’ szép idő kies budai körn3’ékre csalá-kr, vag3r a ’ szokott 
nyá r i  hévség annyira elijesztő a ’ Budapestieket, hogy ezen mulatságon 
alig lehete 200 személyt öszve számlálni; tánezos pár legfeljebb négy — 
öt vala látható egyszerre, ’s igy a ’ szá la ,  úgy szóljván, üres volt. 
A ’ jelen volt Dámák virágbokrétákat kaptak , mellyekuek alljai An­
nákhoz intézet német versekkel diszlő papirosba vat&rtak takarva.
T  u 1 i pá n-i n n e p. A’ fehér hajó kávéház bór!Ő|*S\ki a’ fogadó 
udvarában a múlt esztendőkben nem csak fákkal beültetett csinos 
vacsorahelyet k ész í te t t , hanem az idén kávéházát ’s a’ vendéglő 
mellékszobát szépen k ifestette’s Ízletesen ékesítette Jú l .  29-iki estvén 
az A n n á k  tiszteletére az egész udvart számos mécsekkel, lábnyi 
magoságú különféle színű szövetekből készített tulipánokkal, ’s hal­
mokkal, mellyekben mécsek égtek, ki'  ilágositá. A ’ tulipánok ölnyi ma­
goságú vékony póznákon állottak, a ’ balmok felfüggesztve valának. Az 
udvar nagyobb részén négyszegben faedényekbe ültetett akácz fák állot­
tak , ’s ezek közé voltak a ’ tulipánok s balmok felosztva; ezen utóbbiakon 
e ’ szó lá tszo t t : A n n a. Ug3-an ez volt ölnyi magoságra mécsekből k irak­
va az első emelet ros té^za tán .  A’ számtalan mécsek több hegeken  sor­
ban égtek. Ezen mulatságot a ’ kávés ur t  u I i p á n-i n n e p n e k  hirdető, 
mellynek láthatására 10 ezüst xrl kellett bemenetel dijja fejében minden­
kinek fizetni. A ’ fák között sok asztalok körül ültek a ’ számos ven­
dégek , ’s G o b b i  A d e l a i d e  hejiedűsné, L u i g i  (Lajos) testvéré­
vel ’s egész orchestrával mulattatá  a ’ hangászat kedvelőjit. Nézők 
igen számosán vettek részt ezen szokatlan nemű uj mulatságban.
VII.  V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  a sszonyoké: M ulle  h ím ze tt ruha  kettős g a llé rra l r h as t-b e re t (k a ­
la p )  to l i a k k a l ;  vagy  : C o t-pa li ruha , h ím ze tt tü lle -a n g la is  ch em ise tte ; k re p p ­
k a la p  in ák v irág g a l ’s p á n tlik á v a l ék e s ítv e . — P a r i  s í  a k é :  M u sse lin -k a lap  
b rü ssze li c s ip k e -f á ty o lla l ,  b é le lt  m an te le t feke te  tafo tábol ’s b lo n d b ó l, vagy 
b é le lt  m usselinbó l.
S ze rk ez i R é t h k r e p f  G á b o  r , h a lp ia rc z  86 szám .________
Nyomt. T r a t t n e r - K i r o l y i  urak utszája 612.
36.
H O N M Ű V  ÉSZ.
p e s t e n  Vasárnap Augustus 4*n 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
H a l a k n a k  s z e m b e t ű n ő  d ö g l e l e t e s e ' g e .  A’ 
termeszét történeté országában 1831-ben sokfele rendkivüles 
tünemény mutatkozott. A’ májúénver,déri kormánykerület 
(Prusszia) különféle tavaiban, nevezetesen a’ tempelburgi- 
ban annyira vesztek a’ halak, hogy csak ezen utolsóból Aug. 
végéig többet fogtak-ki 40 tonna döglött halnál, mellyek 
azután a’ politia rendelése szerint elásattak. A’ természet­
vizsgálók úgy magyarázzák a’ dolgot, hogy az álló vizeket 
gyakran elboritó nyálkahinár vagy vizkocsonyából álló ’s 
a’ vizet sokszor zöldes, sőt vernyeges szinre-is festő enyek 
(nyálkaság) méreg gyanánt hat a’ halakra. Ha ezen enyeket 
mikroskoppal vizsgáljuk, finom rostokból (fibra, Fasern), 
vagy apró hólyagokból-is látszik állani. A’ halak eldöglé- 
sét még egy harmadik substantia-is okozhatja, u. m. a’ Pal- 
mella ichtyoblabe (haldöglesztő Palmella) , melly a’ havasi 
Pallmellának egy neme, ’s hasonlóan sok találkozik a’ 
tavakban.
S z á m t a l a n  m e z e i  egér .  1831-dik esztendei őszkor 
nyugoti Németország majd minden vidékén, mezején, rétjén, 
szántó földjein, ’s kertjeiben iszonyú sok mezei egeret le­
hetett seregenkint látni. Némelly emberek azok közt veres, 
sárga, zöld, kék, ’s fehér szinűeket-is akartak látni, ’s 
ebből irtóztató háború következését jövendölték, mellyben 
mindenféle színű nemzetek részt fognak venni. Ezen elő­
ítélet már nem u j, mert korábbi időkben-is történt illy 
számos egerek gyülekezete , ’s a’ hasonló jövendölések el­
lenére a’ reá következett esztendőben békeség köttetett. 
A’ szines egerek közül mind eddig azonban valósággal csak 
feketék, barnák, szürkék és a’ házakban igen ritkán fehérek 
láttattak. Jó summa pénz igértetett a’ mezei gazdáknak, ha 
veres vagy zöld egeret hoznának, de nem hoztak. A mezei 
egér (mus arvaíis) csak kévéssé nagyobb a'házinál, az erdei
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(silvaticus) annak ugyan rokona, de gyakran Öt ujnál-is 
hosszabb. Az első rendkiviiles kárt okoz a’ szegény mezei 
gazdának, kivált ha olly nagy mennyiségben, mint az em­
lített esztendőben, pusztítja retjeit ’s földjeit. Legnagyobb 
ellenségük azonban a’ rókák, nyestek, macskák, kutyák, 
hollók; az utolsók meg lyukából-is ki tudják huzni az egeret, 
azért ezen állatokat az illyes egéresztendőben üldözni nem 
kel l , annyival-is inkább, mivel tapasztalás szerint, mikor 
illy nagy mennyisegű egér van, gyakran egymást emészti- 
el. Nagy hideg és nedveség-is megöli őket kévés nap alatt, 
Nem kell tehát mindjárt az igen veszedelmes méreg-hintés- 
hez nyúlni, mivel az a’ nyulak és élelemre szolgáló más ál­
latoknak , ’s ennél fogva az embereknek-is ártalmára szol­
gálhat; sőt az-is tapasztaltatott, hogy a’ melly szántó föl-» 
dekre egérkő (arsenicum) hintetett, ott a’ rozs ártalmas és 
egésségtelen lett. De ezen méreghintés utálatos ember- 
ölésre-is alkalmat nyújt a’ gonosz, irigy és telhetetlen em­
berek között, a’ mint ez akkoriban meg-is történt egy Rajna 
melléki helységben.
K e t t ő s  o r r má n y ű  e l e f ánt .  Londonban 1831-ik i 
nyáron egy kelet indiai elefántot mutattak, mellynek ketté 
hasított, vagy inkább kettős orrmánya vala, ’s mindeniké- 
nek volt egy úgy nevezett ujja, és egyik a’ másiktól füg-» 
getlen lévén azokat az állat kénye szerint mozgathatta, 
melly akkoron hét esztendős lehetett, és rendkívül szelíd 
vala. Kettős orrmányával csudálatra méltó ollyan mester-? 
ségeket tudott véghez vinni, millyeket még egy elefánt se 
mutatott, úgy p. o. a’ dobon olly jelesen tudott forgót 
(Wirbel) verni, minta’ legügyesebb dobos.
II, MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
• B á t o r s á g  kocs i j a .  Liverpooléban HaíFord Dávid ur 
olly nemű kocsit talált-fel, mellyet ő bátorság kocsijának 
nevez, ’s e’ nevezetet megris érdemli, mivel még akkor se 
dőlhet-fel, ha egyik kereke kiesnék belőle, minthogy igen 
ügyes mechanicával lévén ellátva a’ kocsi az útnak minden 
egyiránytalansága’s goröncsosége mellett^is vizerányos ál­
lásban tartóztatik. Hlyen kocsit lehetett látni Londonban 
yz utolsó művészeti munkák nyilvános kiállitásakor, ’s
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minden hozzá értők helybe hagyását megnyerő, sőt ezek 
azt-is bizonyítók, hogy mindent felül halad, a’mit edd^elé 
az emlitett czélra kigondoltak és használtak.
Gőz h e l y e t t  olaj .  Richardur,bristoli erőműves (mc- 
chanicus) olly masinát talált fel, inelly az eddigi veszedel­
mes gázmüveket egészen félretehetővé javalja. A’ masina 
csupán mechanisnmsával munkálkodik, ’s mintegy ;6 pint 
olaj elégséges arra, hogy 100 ágyús, és 250 lő erejét kí­
vánó lineahajó körülutazza a’ világot.
III. L I T T E R A T U R A.
T u d ó s  M a g y a r  A s s z o n y o k .
( Folytatás. XYÍII-dik századj 3) D a n i e l  P o l y x e -  
ha,  L. B. Vargyasi Dániel István udvarhelyi szék királyi 
hirájának , ’s az enyedi collegium curatorának, ki maga-is 
több munkát adótt-ki, leánya, és Hadadi B. Yesselényi Istv. 
hites társa; sok tudományban jártas volt, ’s már fiatal korában 
több féle nyelveket különösen pedig a" deák ’s görögöt értette. 
Deákból magyarra fordítva irta’s kiadta: A) Pictet Benedek 
munkáját ,,A’ keresztyén Ethikának summás veleje. Kolosv. 
1752.“ — B) Atyjának *,atyai intések“ czimű deák könyvét- 
is j melly a’ practica theologiát tárgyazza, magyarra fordí­
totta, ’s nyomtatás által közönségessé tette. — C) Az ezüst 
rostélyokban fénylő arany alma. Kolosv. 1776<
4) L. B. Y e s s e l é n y i  An n a ,  Bethlen Lajos hitese; 
még leány korában fordító németből magyarra ’s kiadta 
Stapfer Jánosnak ezen munkáját: A’keresztyén vallásra való 
útmutatás Kolosv. 1774.
5 )  L. B. V e s s e l é n y i  Ma r i a  (talán Iktári Bethlen 
Domokos hitvese) irta ’s kiadta: ,,Szüntelen való örvende­
zések mestersége Kolosv. 1784.
6) V e s s e l é n y i  Zs u z s a n n á t ó l  megjelentek: a) 
Littleton Györgynek — a’ sz. Pál megtéréséről — jegyzései* 
németből. Kolosv. 1785. — b) Gályarab. Kolosv. 1785.
7) Ezen század tudós asszonyai közé számlálja Wal- 
laszky Rá d a y  E s t h e r  asszonyságot-is, G. Teleky Lasz-
■ rí n ! )7 n c  fíi 'p cü 'f’
8) Ján ok ’y Anna Mari a,  L. li. H eilenbach felesd 
ge. Egyetlen leánya kedvéért irla nemetiil, s kiadta lay-
1>
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siában 1763. ama munkáját, melly „Treue Ermahnung einer 
Mulier an ihre einzige Tochteric czimet viselt, ’s abban a’ 
sze'p nemnek szükséges theologia, geographia, história 
inagyaráztatik. Három évvel későbben pedig ezen munká­
nak folytatása-is kiadatott.
9) H e i l b r o n  A n n a M a r i a  kisasszony, 1789. Pesten 
élt; zsidó, görög, deák, magyar, német nyelven egyiránt 
irt ’s beszélt. Már 15 esztendős korában a’ görög és zsidó 
nyelvet tanította.
10) Mo l n á r  B o r b á l a ,  Sátorallya - Újhelyi szü­
letés, jeles magyar költőné. A) Versei e’ czim alatt jöttek- 
ki második kiadásban: Molnár Borbála munkáji. Négy da­
rab. Pozsonban és Kassán 1794. B) Egy nemes cselekedet 
leírása (versekben) Yácz 1797. — C) Máté Jánosnéval ba­
rátsági vetélkedése, vagy a’ két nem hibáji ’s érdemei fe­
lől való levelezései Kolosv. 1804. — D) A’ szerencsétlen in­
dulat v. Sarolta és Sándor, versekbe szedve. Kolosv. 1801.
(Folytatás kövei kezdi.J
IV. P E S T I  V I Z S GÁ L Ó.
K ^ s z  b a r o m f i - p e c s e n y e .  A ’ baromfi pecsenyékre nézve 
talál tátik belső városunkban a’ régi halpiarczon (Plébánia utsza) egy 
bolt. mellyben mindenkor a ’ legkövérebb mindennemű megkoppasztott 
baromfi-faj pecsenyékkel szolgálnak ; a’ tulajdonosnak különös készü­
lete vagyon, melly álfal számosán, és hir telen fel tudja hizlalni az 
apró marhái ; — ez felette nagy könnyebbségükre szolgál lakosink- 
nak , mert nem mindenütt lehet a ’ majorságot ta r ta n i ,  és h iz la ln i ,  
.«őt az itten elszoktatott hetyke fehér-cseléd nem szeret véle bajlód­
ni ; de nagyobb része azt se tudja, micsoda fán terem, vagy mitől 
hizik a ’ baromfi, ’s közönségesen sok eledel potomba megy.
V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  a ’ nemzeti színészek kedvező sikerrel föl} tátják mutat­
ványaikat. Júl. 30-án Donna D ianát; Aug- J-jén Frigyesi Eleket; 
3-kán K á n t o r n é assz. részére énekekkel vegyes Egyveleget (Quod­
libet) adták. M e g y e r i  u r , betegeskedése végett,  egy pár darab­
ból elmaradván , sajnos részvételt gerjesztett tisztelőjiben.
S z e g e d e n .  Júl. 16-ika estvéjén színészi társaságunk ,,az e l­
változott szerelmesek“ czimű mulatságos vig játékkal kívánván kö­
zönségünk szivét felvidítani, igyekezett ugyan kitűzött czéljához kö­
zelíteni, és K i  l é n y  i a* gondos vagyonos nemes személyét; ennek
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leányát elvenni szándékozó Jámbori szerepét pedig S z a p l o n t z a y  
tiii hetőleg képezek ; — de mivel az egész darabban nem nagy költői 
elmésség — melly egyedül adhat a’ miveltebb léleknek vidulást •— 
rejteze'k, ’s S z a p l o n t z a y n é  nak - is a ’ Jutka vén asszony szere­
pe ju t o t t ,  és ebben mint nem fiatali mozdulataihoz illő alakban, 
mind inkább idomuló nw'ívészi tehetsége kellőkép ki nem tűnhetett , 
minden ihletés nélkül távozónk Thaliánk templomából lakjainkba!-— 
Júl. 18-ikán „A 5 szerelem győzedelme a ’ negéden, vagy a ’ becsületre 
te t t  fogadás“ társalkodói vig darab (Spiesztől) adaték 4  felvonásban. 
Ezen színészi mutatványban S z é p p a t a k y  Johanna leányassz. a ’ 
gazdag báró Ormendine't szinte, mint megkedveltetése okáért Öltöze­
tét megváltoztatva a' paraszt leányka személyét, amazt gazdag Ölt­
vényében , emezt egyszerű ruházatjában megelégedésünkig tükröző 
elünkbe, ’s a ’ gazdag bárónéi kellő mozdulatokat, valamint a ’ pa­
raszti természetes egyszerűségű árta tlanságot, roost-is, mint egyéb­
k o r ,  tetszőleg utánzó. K i 1 é n y i gróf Mogyoródinak ama szép tu ­
lajdonait, mellyektől indíttatva, szerény ártatlansággal párosult tiszta 
erénnyel biró hölgyet házi boldogsága tárgyául óhajtott választani ; 
a ’ gazdag házaságot pedig, mint a ’ mellyben a ’ s z í v  valódi érzelmei 
ritkábban fejlődnek földi éden kellemeivé , szinte kerülte ; — S z a p -  
l o n t z a y  ellenben, báró Millefi Endre személyében, a ’ gazdag­
ságot (a* józan szelídséggel kellemesitett erkölcsre nem tekintve), 
vadászó szeles házasuló! művészileg adák elő , — ’s ez utóbbi ki-is 
tapsoltaték. Csak azt sajnáljuk, hogy a ’ játék végével K i  l é n y !  
a ’ jövő alkalmi szindarabnak a ’ társaság súgója Csokonai József 
hasznára leendő előadását jelentvén, a ’ közönségnek pártfogásáért 
i l ly  fő okból könyörgött: „m er t ,  úgymond, ha a ’ súgó hallgat, mi 
semmit se tudunk“  méltán lehetvén ezen társaság kormányozói nyi­
latkozás folytában ta r t a n i : nehogy a’ hallgatók száma kevesedjék, és 
az illyes kifejezés által a' magyar Thaliánk rég óhajtott innepi nap­
jára  mármár pitymalló szürkület, némelly honosinknak e’ tekintet­
ben amúgy-is gyenge szemei e lő t t ,  újabb ködbe boruljon ( ! ! )  —
—r — 1 s t v.
S z e g e d e n  Júl. 21-kén az előfizetési 12-dik számra, a z  a t y a ,  
é s  v ő l e g é n y  e g y  s z e m é l y b e n  nevű darabban S z ő k e  a’ 
báró Vadászi ezredest nem roszul játszotta ; csak nagyobb tüzet, és 
a ’ bámulásnak nem olly kis mértékben volt kijelentését kívántam 
belé ,  mert midőn a’ bécsi politiaszolgák által le tartoztatik , ’s Baa- 
denbe küldetik a ’ magát vétkesnek nem érző ezredes, úgy hiszem 
még Bécsbe-is kivetkezik természeti szelídségéből. — Gyöngyösi sze­
repét S z a k á t  s i  elegendő tűzzel v it te ;  nem kévéssé mutatta a ’ sze­
relmest, nagy le lkű t,  ’s megelégedettet. — K i l é n y i  (Fodros) ke­
veset szeleskedve lépett-fel,  egyéb iránt hangjában, ’s maga visele­
tében a ’ jártas színészt mutatta. — S z é p p a t a k y  Johanna ü/,ieg.\ 
Ujfalvynét hidegen , S z a p l o n t z a y n é  pedig Zsófiát kévéssé merő-
szén játszották; annál jókban illett báró Vadásssiné szerepe S z a la y - *  
n e n a k ,  kit a’ játékszínre mindenkor öreg comicusi alakban kel­
lene felléptetni, S z a p l o n t z a y  (Százados) köz megelégedést nyert . 
— G u b i t s  (ennek legénnyé Nagy István) azon jelenést, mellyben 
mint részeg jelent-meg , remekül játszotta ; csak némelly jelenéseiben 
megfeledkezett a rró l ,  hogy ő csak inas ;  merész sőt vakmerő neve­
téssel állott szembe az ezredessel, és urával. Bátor ennek öszveszőtt 
feltételei kivivésébeit nagy segedelemmel volt; úgy hiszem még-is, 
nem szűnt meg az ur, éá szolga között levő távuíság. — Á’ mi ezen 
darabban leginkább kedvesen vétetett ,  ’s tökéletesen vitte felvett 
szerepét, az F a r k a s ,  mint Ikrási nevű ügyvéd volt; Öltözete, ál­
lása , ’s képe bemázolása maga-is elegendő lett volna arra , hogy 
tapssal fogadtassák; de e’ mellett gyengébb hangja ,  szavának része- 
geskint történt ejtése, az ollyan alkalmakkal, midőn a ’ mindig szoni- 
juhozó pénzt vagy bort v á r ,  tetetni szokott hajlongások, 's a’ deák 
szavaknak kiejtésökkel tett mozdulatai még inkább érdemesítették 
a r r a ,  hogy ezen darabban volt maga jeles kimutatásáért annak be- 
végcztével kitapsoltassék. F é k é  t e v á r y .
N é m e t  J á t é k s z í n .
" W i ld  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n ;  Júl. 30-án ezen fárad- 
hatlan énekes a ’ kardalnokok (choristák) részére adatott M o n t a- 
g u i a k  és C a p u l  e t e k  czimű Bellini operájában le'pett-fel, ’s 
mind ő ,  mind S c h e b e s t  leányassz. zajos tapsokat,  kihivásokat 
n y e r tek ;  az 1-ső feív. végéneke ismételtetett,  valamint mindenkor.—- 
"Wild u r  Aug. i-jén az i s m e r e t l e n n é  daljátékban (la Stranrera) 
játszott szokott kedvező sikerrel. Aug. 3-án a ’ k e r  e sz  t c s v i t é z t  
a d á ,  ’s 4-én u t o l j á r a  Zampában lép-feh
S t o l l  l e á n y a s s z .  p r ó b a j á t é k a .  Ezen jeles kezdő mű­
vésznő Júl. 31-én Holtey-nak L e o n o r a  czimű melodrámájában a ’ 
czimszerepet; Aug. 2-án Paulinát adá. Mindkettőben a ’ zajgó tap- 
solások és ismételt kihívások bizonyiták a’ publicumnak tetszését ’s 
igazi elégedését. Valóban csudálandó módon fejti-ki ezen fiatal sze­
mélyjeles színészet! tehetségeit, 5s minden fellépte valósítani látszik 
azon véleményünket, hogy ő egykor a ’ legjelesebb szülésznők egyike 
leend. Ő már most-is úgy játszik , hogy akármelly első rendű szín­
házban dicséretes elfogadást várhat. Aug. 5-én külön részér? a ’ Pre-* 
ciosa fog ada tn i ,  mellynek czimszerepében lépend-fel. Kívánjuk 
szivünkből, hogy eddigi minden jutalom nélkül volt játékait kedvező 
jövedelem koszorúzza.
J u s t  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n ,  Jú l .  25-én legelőször 
adaték „ a ’ párviadali parancsolat, vagy egy nap a ’ rosbarhi ütközet 
előtt Vogel szerint.“  A ’ darab tartalma 2 -dik Fridrik burkus király 
katonai pályájából vett történeten épül, melly sokban hasonlít Top- 
femek n a p i  p a r a n c s o l a t j á h o z ,  A’ király t. i. ( J u s t  ur)
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halálos büntetés a latt  megtil tja a ’ párviadalt (duelíum). Azonban 
ilastenbach kapitány (G e r  l a c h  ur) Kolberg Henrik kapitánnyal 
( H a a g  ur) öszve k a p ,  ’s megverekedik. Éppen ezen pillantat előtt 
veszi Hastenbach a ’ királyi parancsolatot , hogy az ellenségtől egy 
hidat elfoglaljon. A’ párviadalhoz ju t  Kolberg generális ( S i m e o n  
ur) ; Manteufel huszárkapitány ( P o s i n g  e r  ur), hogy előtte a ’ dol­
got ti tkolná, Henriket hamar elküldi, mielőtt az öreg ur ót látná, de 
tévedésből amarra a ’ sebesült Hastenbach Gusztávnak köpönyeget adja, 
mellynek zsebében volt a ’ kir. levél. Henrik, Gusztáv helyett,  megüt­
közik , győz, ’s a ’ király ő t ,  mint Gusztávot, majori czimniel ’s vi­
tézi renddel akarja diszesiteni 5 de mivel ő magát Gusztávnak adta- 
k i , ’s a ’ reá bizott serpget ennek nevében vezérli, felteszi magában, 
hogy a’ ju talm at Gusztávnak engedi. Ennek nemes lelke semmikép 
sem állhat r e á , hosy a ’ jutalom érdemetlennek adassák , elszánt 
szívvel tehát a ’ királynak mindent megvall , ki őt halálra Ítélteti. 
A ’ tömlöcztartó ( F i s c h e r  u r ) , ki nevelője volt Gusztávnak, ót be­
csület szavára éjjel Kolberg generálishoz engedi elillantani, hol atyja 
nevében alá Írja Henriette húgának ( G r i  l i n e '  assz.) és Henrik-nek 
házasági szerzódésöket. Innen azonnal vissza siet tömlöcze felé (mert 
más nap reggel 6 órakor a ’ vesztő helyre kell vala vitetnie), ut 
közben megmenti a ’ k irály életét,  ’s elkésik. Már a ’ tömlöcztartó- 
nak kellene helj'ébe halálra mennie , midőn lélekszakadva Gusztáv 
megjelen, — a ’ vesztés azonban e lhalasz ta tik , a’ király mindent 
megtud , ’s megkegyelmez , Gusztávnak más nevet és majori czimet 
ad. — A’ k irá ly t  igen remekül játszá J u s t  ur, ’s annak emlékezet­
ben maradt sajátságait híven utánozá. Az egész darab mulattató, 
és sok szép érdekes jelenésekkel diszlik» — A' kevés hallgatók játék 
végén Just urat k i t a p so lá k .------- Júl. 29-én ezen vendégünk u to l­
já ra  lépett-fel ,,Nant^ szegleten álló“ és ,,a'  mesteremberek innepe‘* 
czimű egy felvonású vig játékokban. Az első darab nem sokat ért, 
’s igj '  ó se hathatott reánk illőleg ; de annál több kedveséget nyert 
az utóbbiban ; mellynek végén tőlünk elbucsúzék*
P e s t e n  Júl. 26-án legelőször adatott ,,a* gyémánt kereszt; 
vígjáték két felvonásban Deinhardsteintól.“  Tarta lma: , ,Egy könny­
elmű és szereleniféltő báró (G e r  l a  e h  u r ) , ki gyámsága alatt 
levő szép gyámhugának Eichdorf Theréziának ( F u s s g ä n g e r  leány­
assz.) férjhezmenetelét titkos hajlandóság következésében mindenkép 
hátráltatni ak a r ja ,  éppen akkor italálja hitesét Theréziát ( W i l d e -  
11 a u e r  leányassz.) a’ kert ajtajánál , midőn ez barátnéját Erben 
Vilhelminát ( G r i l l  n é  assz.) magától elbocsátván tőle ölelkezve 
vál-nteg. Az asszon3’i alakot nem szemlélő férjben hitese iránt g3 a- 
nú gerjed, !s azonnal valloinányra kénszeriti ő t ;  de ez próbára akar­
ván férjét tenni különös szépségű barátnéja által , a ’ látogatónak 
valódi személyét férje előtt elt itkolja. Nevekedik a ’ gyanú a sze- 
ielentfél tőben , ki mindent elkövet azon férjíiúuak meg ismerésére, ki°
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vei hitese, véleménye szerint, titkos szövetségben é l ,  ’s azért nagy 
készséggel fogadja-el házi barátjának Steinaunak ( P o s i n  g e r  ur) 
ajánlását , ki őt egy ismerősök Brand Gusztáv ( H a a g  ur) által,  ön 
vailománya szerint, kedvesével tartandó titkos öszvejövetel meglesé- 
s é r e , de leginkáhb a’ titkos szépnek megismerésére hivá-meg. Nem 
sokára Brand elérkezvén a ’ kijelelt helyre Eichdorf Theréziát-is ott 
talá lja ,  k it  ő hites társul megkérni szándékozik. Ezek azonban a' 
jövő két idegenek látására egy lúgosba vonulnak, honnan a’ báró és 
Steinau lármájok által elzavartatnak a ’ n é lk ü l , hogy ezek a ’ szép­
nek kilétét felfedezhették v o ln a , ’s csak a ’ lúgosban hátrahagyott 
gyémántkereszt hiteti-el a ’ bárót hitesének ottan volt léte fe lő l , k i­
nek ő egykor hasonló ajándékot teve. A’ legnagyobb féltékenység­
től gyötörtetett báró éppen feleségéhez készül menni ’s őt kérdés 
alá v en n i , midőn az előtte eddig ismeretlen Vilhelmina közelit hoz­
zá , ki őt különös szépsége által annyira b ír ja ,  hogy hitesét elta­
gadja ,  neki szerelmet ’s hűséget igér ,  ’s tőle gyűrűt vesz, ő pedig 
a ’ ta lált gyémántkeresztet nyakába függeszti. Ennek eltérte után 
Brand érkezik hozzá , hogy tőle gyámhugának kezét megkérje ; de 
ezt a’ hitesével gyanított titkos rendez-vous végett ki se hallgatván, 
sőt szemre hányásokkal illetvén a ’ báró még párviadalra-is hívja. 
Innen feleségéhez térvén őt újabb vallományra kénszerit i; midőn 
Vilhelmina érkezik, a ’ bárót nagy zavarba hozza, 5s hitesének min­
dent kivall,  ki férjét az ajándékban nyert kereszt előmutatásával 
hűségéről meggyőzvén arra-is emlékezteti , hogy a ’ két egyforma 
keresztnek egyikét szeretett húgának ajándékozá. Költsönös meg­
bocsátások után a ’ báró Brandaunak adja húgá t,  ’s Steinau-is jegye­
sével Vilhelminával öszvekel.“  — Az egész darab meglehetősen mu­
lat ta tó ;  de különös tetszést a ’ kevés számú publicum előtt nem nyert. 
G e r l a c h  ur ez uttal-is bizonyitá, hogy a ’ vig szerepek leginkább 
vannak alkalmazva talentumához. G r i 1 1 n é assz. ’s P o s i n g e r  
u r  jelesen játszottak. — Ezen esive T a b o r s z k y  ur az első felv. 
előtt hegedűn jelesen játszá Jansának egyik ro n d ó já t ; ezen felvon, 
után pedig W i n  t é r  le  ur Weber Kár. Maria szerzeményéből cla- 
rinett-concertinót ügj7esen fújt volt. Mindkettő tapsokat n y e r t ; de 
az utóbbi szerzemény nem látszott kedvezőleg hatni a’ közönségre.
VI. V I S E L E T I  D l  V A T .
P á r i s i  fé rjfiaké. S eté t v io la sz in ű  f r a k  liliom os s z e g é lly e l; v ag y  seté t zö ld  
posztóból rö v id  kön tös bársony g a llé r ra l ,  m e lly e l a ’ felső k ih a jló  ré sz - is  b é le l­
v e  v a n . F e lié r v agy  v irágos n y á ri m e llé n y ; feliér v agy  koczkás szü rk e  n y á r i  
n ad rág . — A z asszonyok a ’ c liina i legyező t nagyon h a sz n á ljá k ; dolgozó tá s -  
k á jo k a t koczkás g ro s-d e -n ap lesb ó l k é s z í t ik ,  m e lly e t azu tán  k e sk e n y  feke te  
c sip k év e l szegnek -be .
S ze rk ez i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86. szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
37.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csötörtökön Augustus SUn 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
Ó r i á s i  j e g e n y e f e n y ő  C a l i f o r n i á b a n .  Északi 
Amerikában California felszigetnek egyik nagy sik térén az 
északi széleség 40—45° között tenyész a’ jegenyefenyőnek 
egy neme, melly magát gigantikai viszonyaival tiinteti-ki, 
’s azok által az ujabbi időkben magára vonta a’ fűveszek es 
kertművészek figyelmet. A’ londoni kertmivelő társaság 
titoknoka D o u g l a s  ur legelsőbben tett figyelmetessé eme 
fára, melly egyenkint szokott nőni ollyas alacson dombo­
kon,  es tiszta homok földben, hol minden egyéb tenges 
(vegetatio) megszűnik. Itt ama fa eléri legteljesebb ’s leg­
szebb kifejlődését: de nem sűrű erdőben nő, valamint az 
és/aknyugoti Amerikának egyéb jegenyefenyő nemei, p. o. 
a’ gyantás fenyő (pinus resinosa), hanem csak egyenkint 
találtatik, ’s úgy látszik , hogy az északnak homályos er- 
dejit váltja-fel Californiának zöldjével, hol a’ tenge's inkább 
kezd hasonlítani a’ tropikai tartományokééhoz. Ezen jege­
nyének törzsöké 150—200 lábnyi magoságot ér-el, ’s körü- 
lete (Umfang) 20—60 láb között változik. Illyés fáknak 
egyike, mellyet a’ szél tört-le, ’s pedig nem ama legnagyob­
bakhoz tartozott, mellyeket az utazók láttak, következő 
mértékű volt: egész nagysága terjedett 215 lábra; a’ föld­
től 5 lábnyira körűlete (vastagsága) tett 57 lábat’s 5 újat, 
a’ földtől pedig 104 lábnyira 17 1. 5 u. Törzsöké nagyon 
egyenes, és magoságának két jharmadáig ágatlan ; héja illy 
nagyságú fához képpest igen sima, déli oldalán világos 
barna, az északin pedig fehéres. Ágai függősek, hegyes 
levelei 4—5 ujnyi hosszak, ’s rövid koronában ötösen nőnek 
együtt mint a’ sima fenyőn (pinus strobus) , mellyek fesze­
sen állók , szép zöld színűk de fénytelenek , ’s ha ama fo- 
gacskákhoz nyálunk, mellyek széleiket beszegik, darabosok­
nak tetszenek. Tobozai (Zapfen) az ágak legszélsőbb csúcsai­
kon állanak, ’s teljes kifejlődésüket csak két esztendő múlva
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érik-cl; eleinte fel felé állnak, do a'második évben lehaj­
tanak, Mig a’ toboz gyümölcse zsenge, mind addig kúp 
(conus) formája van; ha megérik, legvastagabb részén 12— 
16 ujnyi a’ kövülete. Pikkelyei ingók, domborúk,’s csúcsaik 
hegyetlenek. Magva vastag, 8 lineányi hosszú, ’s 4 lin. 
széles, tojás-gömbölyeg, annak bélé pedig valamint a’ 
mandola - fenyőé (pinus pinea) édes, igen kellemetes izű. 
Magszárnya gyaluformájú, kormos színű, ’s magvánál mint­
egy kétszer hosszabb. Rajta számtalan görbe edényeket 
vehetni észre, mellyek bíbor vereségű substantiával vannak 
megtelve, ’s a’ mikroskóppal vizsgálót igen szép tekintettel 
gyönyörködtetik. A’ gyümölcs csirájának 12—13 magszéke 
(cotyledon) van; a’ fa nagy bőséggel ambra forma gyantát 
terem. Száraz fája fehér, lágy, és könnyű; specificai nehe­
zéke l),463-ra határoztatott. A’ fából kicsepegő gyanta, ha 
már résznyire elégett, elveszti szokott bűzét, ’s igen édes 
ízűvé válik. Hlyen minéműségében használják azt étkeikben 
a’ lakosok czukor gyanánt. Magva bélét többnyire télre el­
teszik almáriomokba , ládákba, ’s akkor megeszik. Midőn 
Menziaz 1793-ban California ]>artjain tartózkodnék Vancou­
ver kapitánnyal, egy spanyol pap valamelly jegenyefenyő 
magvait raká-fel elejébe csemege gyanánt az asztalra. Két­
ség kívül azok ugyan ama fa magvai lehettek, mellyet 
Douglas ur leirt volt. A’ fát honja nyelvén Ral-cleh-nek 
hivják. Douglas ur pedig a’ Linnäi társaság másodelőiilőjé- 
nek Aylmer Bourke Lambert-nak tiszteletére Lambertiana 
nevet ada neki.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Szabó mas i na.  Brunnel ur, ki a’ Themse alatti utat 
legelsőbben javalotta, olly masinát talált-fel, mellynek 
segedelmével ő naponkint 250 tökéletesen kész kaputot vagy 
uniformist szolgáltathat kézre, ’s azt kiki azonnal használ­
hatja, mihelyt imitt amott egy két öltéssel igazíthat rajta, 
Ingó kó t abe t űk .  Igen érdekes a’ Párisban lakó 
Daguet urnák ama találmánya, melly szerint ezután min­
den hangművet (musicalia) ingatható betűkkel szedni, és a? 
könyvnyomdátok módja szerint kinyomtatni lehet,
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III. í. I T T E R A T U R A .
T u d ó s  M a g y a r A s s z o n y o k .
('Folytatás. XVIII-dik század )^ — 11) Cs á k y Ka t a l i n ,  
gr. Bethlen Miklós hitvese; irta ’s kiadta magyarul: a) 
Menyei igyekezet, melly foganatos imádságokkal rakva 
vagyon — egybe szedegetvén naponként gyakorlott és kia­
dott. Kolosv. 1767. — b) Ajtatoság kalauza, m elly------
gyakoroltatni szokott a processióknak hasznos eljárásával. 
Kolosv. 1791—89.— c) Menyei oltalom, az az ollyan köny­
vecske, melly kalauzolni fogja a’ jó lelket az isteni félelem­
re , és az isteni bizodalomra. Kolosvár 1788.
12) Yi c z a i  Anna Therézia a’ sz. Klára szerzetének 
szüze magyarra forditá, ’s kiadta: „Az elmélkedéseknek és 
lelki foglalatoságoknak könyve, ft. Szombat 1720.“
13) Ezen század elején élhetett amaz Uj f a l us i  Judi t -  
i s , kiről Horányi Memoria Hungarorum czimű könyvében 
emliti, hogy régi magyar nemzetségből eredeti, ’s a’ nagy- 
szombati clarissa apáczák közé ment, hol magát az istenes 
könyvek olvasására egészen felszentelé ’s cseh nyelvből Jézus 
és Maria életét magyarra forditá, melly több ízben ki­
nyomtatott , jelesen pedig 1746.
14) S a u r  J o s e f a :  „A’ becsületes embernek kézi 
könyve Kolosv. 1776.
15) Y á l y i  Kl ár a :  „Buzdító versek a’ ns. magyar 
insurgensekhez 1798.
16) Mezőkövesdi U j f a l v y  K r i s t i n a ,  Havadi M á­
té  J á n o s n é ,  szül. Szőkefalván Kükiillő vgyben 1761. 
meghalt 1818-ki Jan. 29-én.Marosvásárhely szomszédságá­
ban. Atyja főbíró, férje erdélyi birtokos volt. Különös 
szépsége mellett jó énekesne-is vala; kötött es folyó stylus- 
ban több munkákat irt, mellyek kéziratban T. Döbrentei 
Gábor tart. biztos ur, ’s a’ magy . tudós társaság titok- 
nokának birtokában vannak, ki azokat kiadni szándékozik. 
Hálával említjük azon kegyeségét, mellyel Máté Jánosné 
felől nem csak az érintett adatokat, hanem ezen jeles 
miveltségű asszonynak következő költeményeit-is velünk 
közleni méltóztatott.
b
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T a v a s z k o r .
Nem nekem jöttél szép tavasz ,
Mert rám még a’ bús tél havaz, 
G)önyÖrűségid nem érzem, 
Csak sorsom sebzéseit vérzem.
Mindennek kedves kikelet!
Hadd te velem csak a ’ te le t ,  
Fásu l t  szívem meg nem rázza 
Annak jege zuzmarázza.
Te mindennek kedvet csinálsz;
Mindent vidulással kínálsz,
E letet ujjulást hozol,
De nékem rosszat okozol.
Mert látom, hogj- mit kék tennem,
H a búm víggá hág} na lennem, 
lg}' ha vidulnak mellettem , 
Inkább érzem mit vesztettem.
Az ég tisztul és mosolyog,
Mindenfelé élet forog,
Eelkem komorságba merül,
’S nevetnem-is sokba kerül.
Nem irigylem más vigságát,
Sót eszközlüm boldogságát,
Még segitem-is jóllétét,
Csak hogy nekem hagyjon békét.
Emésszenek andalgásim
Titka  alatt háborgásim , 
Emésztem én , ó-is emészt, 
Kiadjuk egymásnak a ’ részt.
S z ü r e t i  P o s t á k .
Őszi szellők fújjátok 
Sohajtásim 
Kedvesem kebelébe, 
Fektessétek ölébe 
Ohajtásim.
Csak fülébe súg já tok ,
Hog y  után na
Úgy háborog életem ,
Hogy ha látná mi lettem, 
Maga szánna.
Pusztának vált környékem 
Setétbe b ú t t ,
Semmi sem ád nyugalmat, 
Minden mutat unalmat, 
Fájdalmat ’s bút.
Nem láthat szemem szépet, 
Nem jó t ’s épet;
Csak miatta senyvedő,
’S távul létén szenvedő 
Komor képet.
Őszi szellők fújjátok 
Bús romlásiul,
Mig hullhatnak ölébe ,
’S nj ughatnak kebelébe 
Könny omlásim.
( Folytatás következik.)
Z s e n g e  m u t a t v á n y o k  Pesten a’ költészséget tanuló nehány 
ifjaktól* 1833. Beimel Józsefnél. — — Ezen két Ívnyi terjedésű füzet­
ben jelentek-meg a ’ múlt hónap végével a’ pesti ajtatos szerzetnek 
utolsó évi némelly jeles nevendékeitől nehány költemények , mellyek 
különféle lyricai mértékekben készülvén díszes bizonyságait mutat- 
ják  mind a'  lelkes ifiak buzgóságának szeretett nyelvünk iránt, mind 
a ’ munkás szerzet hazafiságos szorgalmának, mellynél fogva minden­
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kor igj ekezelt nevendekei szivébe a honi nyelv szerctetét csepegtet­
ni. Az említett költemények szerzőji : F l a s k a y  István , M a r  ko- 
v i c s  L ász ló ,  G o r o v e István , T  ó t h Lajos , B e ö t h y  Mihál. 
A csinos Írásmód , benne ömledező szép érzelmek , ’s érett gondola­
tok szép reményt nyújtanak eme buzgó ifiak iuiveltségöknek további 
g) iimölcsei fe lö l , mellyeknek gyengéd bimbóji már mostani zsengé- 
jökben-is il ly  dísszel fejledeznek.
IV. T H E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 3-án a ’ Kántorné assz.*re’szére előadatott Egyve­
legnek részei. — E l s ő  s z a k a s z :  I) Kőmives és lakatos operának 
ouverturája. 2) Szevillai borbélyból Rosina c a v a t in á j a é n e k l é  
S z e n t p é t e r i  n é  assz. — 3) Nehány jelenés a 7 t a l á l t  g y e r ­
m e k  czimű vig játékból. (M e g y  e r  i u r  nagy tapsolással fogad­
ta to tt  és jutalm aztatott) .  — 4) Kettős dal P á l y n é  és S z e n t -  
p é  t é r  i n é  assz. közt a ’ tolvajszarkából. — 5) Nehány jelenés L u- 
c z a s z é k e czimű játékból. — 6) Magánydal T a n e v e d b ő l  Szent- 
péteriné által.  --------M á s o d i k  s z a k a s z :  1) Lodoiska ouvertu­
rája. — 2) Sarastro magánydala (ó I z i s )  a ’ t ü n d e r s i p  daljáték­
ból B a r t  h a  ur által. — 3) Magyar magánytáncz. Elsőbben Szől- 
lősy Lajos pesti tánezművésznek hat esztendős fi ja , azután a ’ már 
multkor-is kedveséggel fogadtatott ifiú, pesti polgár K. A. ur fija 
tánczolt. Mindkettőt zajos taps jutalmazó. Az első picziny tánezos 
már maga-is megérdemlő a ’ mai előadásban részvételt. — 4) Hármas­
dal E l i z a  és C l a u d i o  operából a ’ már említett két asszonyság 
és P á l y  u r  között. — 5) Macbet szomorú játékból a ’ királyné álom­
járása K á n t o r n é  assz. által.  — 6 ) Hat néma ábrázolatok Dobozy
Mihály fu tásábó l, T  e 1 e p y  ur elrendelése s z e r in t . ------- Mind ezen
előadások számtalan tapsokat nyertek ; a ’ közönség különös buzdítás­
sal ébreszté az éneklőket; Pályné asszonyságnak mély és erős alt­
hangjai (kivált az alsók) meglepők valának, mert illyesek ri tkák. 
Az ábrázolatok átaljában gyönyörűek voltak. Nevelték szépségűket 
a ’ sok magyar és török öltözetek , és jo világítás ; Telepy ur min­
den ábrázolat tárgyát Kisfaludy Sándor Dobozy Mihály regéjéből 
olvasó vers-szakonkint. — K a n  t ö r n e  assz. erdemlett tapsokat nyert , 
’s jelenése végén honunkban ( legalább tudtunkra ) eddigelé példa 
nelküles tisztelettel jutalmaztaték , midőn a ’ karzatokról S z e k r é ­
n y  e s y  ur által készült következő nyomtatott díszes versezet szóra- 
ték-le :
K á n t o r n é  A s s z o n y s á g h o z  
(B udán au". 3 -k á n  1833.)
T e  a ’ m agyar T h a liá n a k  R ózsa -lán czo n  hord ja  szavad
L e lkes  dicső leánya, A ’ néző k n ek  le lk e it,
D ísze  n y íló  H u n n iá n k n a k , ’S O ríeu szk in t i t t  s z ik la -v ad
üzem ek  ’ s sz iv ek  b á lv á n y a !  L en y e k e t is s ze líd ít.
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A ’ koszo rú t m ár inár fű z ik  
Buda és P e s t szép e i,
’S a z t  n y í l t  hom lokodra  tű z ik  
A 1 H e lico n  szüzei !
T e tte d  v i l lá m k in t ragad jd  
L e lk ü n k  a ’ n y í l t  egekbe,
'S  o n n é t — m in t egy m ennykŐ — sú jtja  
M ennydörögve ism ét le .
Aug. 4-én adatott a ’ k r o n s t e i n i  h a r c z j á t é k  czimü vitézi 
darab budai színészeink által.
M i s k o l c z .  Jú l .  31-én érkezék ide a’ felső vidékekről egy nem­
zeti szinész társaság U j f a l u s y  u r  igazgatód alatt.  Tagjai közt 
vannak: U j f a l u s y  n é  assz. (szül. Sáska Borbála), ki még kisded 
korában Pesten jelesen tűnteté-ki színészi tehetségei t , ’s most mél­
tán a ’ legjobb magyar sziresznék közé számíttatok j — ifiabb L á n g n é  
assz. •— L á n g  A d á m / L á n g  J á n o s  urak ?s a’ t.
S z e g e d e n  Júl. 25-én a d a to t t ; H a r m i n c z  e s z t e n d ő  e g y  
j á t é k o s  é l e t é b ő l .  — F a r k a s  báró Béhlen elaggott öreg szere­
pét a ’ fájdalomnak igen természetes kifejezésével köz megelégedésre 
adta. — S z ő k e  (báró Béhlen György játékos) a ’ szelíd, és mérték­
letes , ügy a ’ caracternak valódi kifejezéséért közösen szeretett s>zi- 
nész most-is megfelelt várakozásunknak ; a ’ já ték  iránti szenvedélyt, 
hitvese iránti vad keménységet, ’s a ’ harmadik szakaszban az elag­
gott , és a ’ szerencsétlenül já r t  játékosnak a ’ legnagyobb Ínségben 
létekor kitört indulatjait olly igen jó l tudta előteremteni , hogy a’ 
szánakodás, részvétel , és fájdalomra olvadott néző lelkek benne a ’ 
remek színészt méltán feltalálták — Amalia gazdag árvának szerepét 
S z é p p a t a k y  Johanna az első szakaszban k iv á l t ,  mint szerelmes, 
nem elegendő hévvel játszotta ; de annál inkább kitüntette a ’ többi 
ké t  szakaszokban színészi ja r ta ság á t ;  mert mindenét elpazérló férje 
szerencsétlenségén fá jda lm át,  a ’ jövendő iránt aggodalmát, és még­
is hitvesi szeretetből végső vagyonának-is férje kívánsága betöltésére 
áldozásakor te tt  habozásait a' legelevenebb színnel ecsetelte, kivált 
a ’ harmadik szakaszban igen szép például mutatta a’ sors csapásai­
nak békeséges szívvel tű r é s é t , az  anyai szeretetet — s a ’ léleknek 
az inségben-is el nem csüggedését. Ennek nagy-atyja Reupen K i- 
l é n y i  volt. Húga szerencsétlenségén érzett fájdalmát, valamint hang­
jában , úgy maga viseletében igen példás mértékleteséggel mutatta. — 
S z a p l o n t z a y  Virkheimot a’ megtért já ték o s t , és szives [felebará­
t o t , — S z a k á t s y  pedig Béhlen kapitányt a ’ fiúi háladatoságnak, 
és szeretetnek jó kifejtésében tökéletesen játszották. — N a g y  Is t­
ván Várning szerepében mutatta-ki ismét színészi tö k é ly e i t ; •— arcza, 
mozdulata, hangja, és szemejárása elegendőleg kitüntette a ’ ravaszt,  
a* já té k o s t , — mire vetemedhetik az ember a’ pénz , és bujaság ki- 
vánatától elragadtatva, és hogy a ’ megrögzött rósz még az élet al* 
konyán-ís miilyen benyomással, és hatalommal munkálódik az em­
beri sziveken, — Az Amalia szobájába elrejtezkedett inast S á r o s s y  
já tszo t ta ;  ifiú b á r ,  de a ’ leselkedő, és ura kiránatainak vétkes ki- 
vivésében segédül vett szolgát, bár szótalan, egyedül néma jelekkel,  
remekül játszó, és azon azép reménységgel kezeskedett nekünk, hogy
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valaha jo színész leend — S z a p l o n  t z a y  n é a ’ jó szivfi korcsmá- 
rosnét igen j ó l , S z a l a y n é  pedig Amalia nevelőjét meglehető* 
sen játszók. — K i s s  a ’ harmadik szakaszban mint vendégfogadós 
nem játszott éppen roszul ; hanem kár magát el nem szoktatni attól,
hogy szeme, szá ja ,  és arcza mindig sírásra á l l . ------- Jól. 27-én.
Méltán legelső szinészünk S z ő k e ,  kit több mint egy egész év le- 
fo ly ta  a la t t  a ’ lenyomó betegség mindig kínozván annyira elerőtleni- 
t e t t ,  hogy életének további megmaradhatása iránt reményünk-is el­
o sz lo t t ,  kedveltető, és mindnyájunk elégedését megnyerte színészi 
alkalmaztatásáért átalján fogva szerettetve ma nyerte példás fáradó* 
zásainak némelly ju ta lm á t ,  midőn különös hasznára il ly  nevezetű 
darab „ Z s i g m o n d  k i r á l y  á l m a “ előadatott. — Ennek első 
szakaszában ő C z e r n i  B a l á z s  királyi fegyverhordozót hibátlanul 
já tszván ,  a ’ második szakaszban V a j d a  M o l n á r n a k  szerepét, 
különösen a ’ jobbágyi hivségnek fejedelme iránti szeretetének,’s azért 
élete feláldozásának , és a ’ nemes elszántságnak legvalódibb kitünte­
tésével vitte. — S z a p l o n t z a y b a n  ( Z s i g m o n d  király) a ’ ma­
gos lélek , haza boldogságáért forró b u zg ás , annak megtartásáért 
b á to r ,  és nemes elszántság, a’ polgári vérnek kimélletéből ön életé­
nek feláldozása , ’s a ’ háladatoság nem rósz festőre talált. — Gróf 
Czilleyt F a r k a s ,  Ország Mihályt S z a k á t s y  elegendő érzéssel, 
’s tűzzel játszották. — K i 1 é n y i nem volt alkalmatlan B u t i v o i k 
szerepére , csak néhol felette elh ízottnak, 5s megfelejtkezettnek mu­
ta t ta  magát. — S z é p p a t a k y  Johanna nem roszul fogta-fel M ó r -  
s z i n a i E r z s é b e t  szerepét ; — szépen tükrözte a' király életéért 
jobbágyi , és szerelmes aggodalmát , ’s férje iránt viseltető hivségét, 
midőn férjíi öltözetben a ’ k irályi udvarban megjelent. — K i s s  a ’ 
nádor szerepében-is csak a 1 hideg maradt. — N a g y  (iskolamester) 
igen remekül viselte magát. — F a r k a s  (siklósi biró) igen eredeti­
leg já r ta  a’ magyar tán cz o t: nem teremtette ugyan a ’ figurák özö­
nét , — de az aggkor mozdulatait igen természetesen utánozó. — 
S z ő k e  az ajtatos hangokat érzékenyen ejtette a ’ könyörgő ének­
b e n ,  — L i p t h a y  K l á r a  pedig finom éneklésével emelte azt, 
segélve S z a p l o n t z a y n é t ó l .  F e k e t e v á r y .
L e v é l - t ö r e d é k .  C s o n g r á d r ó l  J ú l .  30-án. Kedves 
Misim! — Tepnap vett leveledben méltatlanul feddesz-meg olly igen, 
hogy nem közlöm az i t t  létező színészek előadásait valamellyik 
hírlapunk által a ’ kSr.önséggel , hogy ez által-is nemzeti miveltsé- 
günk , ’s csinosodásunknak előre haladása kitetszhessék ; mert 
, , nihil fit sine ratione sufficiente.“  — Kívánságod teljesítéseve im 
röviden értesitlek azokról. — — Folyó hónap 10-en B a k y  Gáboi 
igazgatása alatt ? Vanda , a’ krakói herczeg asszony ismeretes néző 
játékkal kezdették mutatványaikat színészeink, melly , mint hallám, 
minthogy személj’esen jelen nem lehettem, a ’ későbbiekhez liaaomo- 
lag adatott elő. — Ezt követték: Bálory Maria; a polturás lakoda­
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lom ; három apa egyszerre ; a ’ vétkesek de büntetettek ; Mátyás deák 
vagy-is a ’ lovászi deputatio ’s a ’ t. Ezeknek foglalatjait elő-adásuk- 
ból valódilag lehetetlen lenne közlenem 'n mivel a ’ színészek csekély 
szám u k a t , és mégcsekélyebb tehetségeiket tekintvén az adott d a ra ­
bokat annyira meg csonk ták , hogy azokat ,  az eredetivel hasonlít­
ván öszve , alig lehete megismerni. — Szinészeinkről pedig egj e- 
temben azt mondhatom : hogy a ’ közönség miveltebb részét legke- 
vesbbé sem elégiték-ki; mert kivevőn Bakyt és Bakynét, kik türhető- 
leg viszik szerepeiket, e vándor társaság olly tagokból á l l ,  kikről 
általlok említést is tenni, mivel szégyenlem, hogy honi Thaliánk 
i l ly  kontár kezekbe ju tván ,  inkább elidegenittetik a ' j ó t  , és szépet 
kedvelő közönségtől. — így L ó r i  n c z y  u r , ki az igazgató után 
első helyet foglal, inkább illene a ’ piarcz közepére bohóskodásaival. 
A ’ többieket pedig, főleg a ’ szépnemi k a r t ,  inkább szerettem volna 
máshol látni , mint a ’ színészi pályán, kik képzettlen iigyetlenségök 
álta l csak untatni tudnak. Szóval a' jelenkori színjáték czéljának 
éppen nem felelének-meg, mert távul lévén, hogy ők a' honi nyelv 
csinosbulásának és az erkölcsi miveltségnek előniozditóji lennének, 
inkább általuk némellyek a ’ nézők közül illetlen tettekre ingereltet- 
tek. így igen botránkoztató volt látni folyó hónap 28-án a’ n a g y  
z ű r z a v a r  czirnfi darabban -  urat meg feledkezve magáról, a’ néző­
terem legelején, nem T h a lia ,  hanem Bachus oltárának áldozni, és 
az innen származó, ’s tisztével ellenkező szigorú maga viseletét 
szemlélni. — Ugyan édes Misim! mig az Uly esetek megengedtetnek 
történni a ’ nézőhelyen, vallyon a ’ józan és miveltebb közönség örö­
mest látogatja-e szi njátékinkat { En azt tartom nem ; hanem egyedül 
szánakozás, es könyörületeség vezérelhet az akarat elleni részvételre.
N y  á r y  B.
N é m e t  J á t é k s z í n .
W i l d  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Miután Aug. 3-án ezen 
kedves vendégünk a ’ k e r e s z t e s  v i t é z  operában jelesen tünteté-ki 
magát , melly közben a ’ karzatról Weil Fülöp által készült és mind 
W . ur mind Schebest leányassz. dicséretét egyszerre hirdető nyom­
tatott versezet szóraték-le. Aug. 4-én W. ur utoljára szokott diadal­
lal végzé , mint Zampa, vendégpályáját. A' színház tömve volt;  már 
4 órakor lesték az emberek annak megnyílását. Játék végén háromszor 
tapsoltaték-ki a ’ jeles művész , ki három vers-szakaszban (stropha) 
k é sz ü l t ’köszönetét monda, melly nyomtatásban-is megjelent. Hirle- 
l i k ,  hogy W . u r  még az őszön meglátogatja Pestet.
S t o l l  l e á n y  a s s z .  Pesten. — Aug. 5-én ezen kezdő művésznőnk 
külön javára adaték P r e c i o s a ,  niellynek ő czimszerepét , ha a ’ 
nem kedvezőleg éneklett dalocskát kivesszük , valóban olly jelesen 
játszá , hogy minden felvonás után kitapsoltaték. Játék végén köszö­
n e t é t ’s búcsút monda, minthogy külföldön kívánja kezdett pályáját 
folytatni. Néző közép számmal volt.
J e r  m a n  u r  P e s t e n .  Ezen uj vendégünk Aug. 6-án lépe-fel 
először Schiller h a r a m i d j  i b a n, és pedig Móór Ferencz és Károly 
szerepét já tszá egyszerre. Erről jövő levelünkben bővebben.
V. V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  asszonyoké : Sárga m o ire -ra l b é le lt felső ru h á im u l le -b ő l t a ro ta - 
■val b é le lt tü lle -k a la p  g aze -sz a lag sa l . — P á r i s i n k é :  \  irággal é k e s íte tt  
k a la p , m usselin  ru h a  p e le J in n e l ; n y a k ra v a ló , hordható  táska , n apernyő  gros— 
d e -n a p le s -b ó l , m ind  ezek  fek e te  c sip k év e l bevonva s k ö rü l k e r í tv e .
S ze rk ez i P i ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp iarcz 86. szám ._______ _____
Nyom t. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utézája 612.
mm
T'OOMANYOS AKABtWA 
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38.
H O N M U V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap Augustus l l k™ 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
K u t y á k  hűs é ge .  Brightonban (Anglia) él most egy 
hajós kapitány, ki a’ parttól húsz mértfölddel meszszeLb 
távulságban fogott-ki egy kutyát a’ tengerből. Ezen körül­
mény talán némi világositást vethet ama történetre, hogy 
az Angliából Irlandba vagy franczia országba vásárlóit 
kutyák innen ismét vissza szöktek régi gazdájokhoz, melly 
közben nekik a’ tengert kellett átuszniok. Gróf L. egykor 
némelly vadász-kutyájit küldé-el Cumberlandba (Irland), 
inellyek oda jó karban érkezvén-el, átvezetőjök nyugtat- 
ványt-is nyere az általvitel iránt. Három hét múlva azon­
ban eme kutyáknak kettejét ismét al gróf kutyarekeszében 
látták, mellyek oda legnagyobb soványság és elgyengülés 
állapotjában érkeztek. — Ismerőseim közül egy Gentleman 
(Angliában a’ főnemes és polgárközti alnemes) bizonyossá 
tett, hogy egy általa Calais-ban (franczia ország) hagyott 
vadászkutya átúszott a’ tengerszoroson, ’s házába jött ismét 
Londonba. — Kevesebbé látszik hihetőnek a’következő tör­
ténet, melly illy nemű vonások legtréfásabbikaihoz tarto­
zik, ’s a’ csudálatos dolgokkal határos, de azt egy hiteles 
ismerősöm beszéllé: „A’ 14-dik angoly ezered egyik tisztje 
Párisban egykor a’ Seine vize valamellyik hidján menvén 
keresztül egy uszkár - (pudli) kutya ugrék elejébe, ’s frisé- 
ben fényesitve volt csizmájit egészen bemocskolá. Mivel a’ 
tiszt egy csizmatisztitót látott a’ hidon , azonnal megtisz- 
tittatá általa csizmájit. Minthogy pedig az előbbi kutya­
tréfa ismételve történt-meg rajta, figyelmetesebb lön a’ 
tiszt, ’s vette észre, hogy a’ kutya a’ Seine iszapjában hen- 
gergette magát, ’s azután vigyázott, mig valaki tiszta fényes 
csizmában ment arra, ’s minden módon igyekezett azokhoz 
dörgölődzeni. Rövid időn bizonyossá leve a’ tiszt, hogy 
a’ kutya nem lehet másé, mint a’ csizmatisztitóé, ki a 
kutyát ama mesterségre tanította. Meg' is vallá ezen csin=
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ját a’ gazda, ls a’ tiszt meglepetvén ezen állat okosága által 
megvette a’ szegény ember kutyáját, ’s magával vitte an- 
goly országba. De már 14 napra régi uránál volt ismét a z 
uszkár, ’s hajdani társaságba lépvén  ^ vele, folytatá előbbi 
foglalatoságát.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
G ő z  k o c s i k .  Angliában annyira tökéletesiték a’ gőz­
kocsikat és szekereket, hogy már azokon nagy könnyűséggel 
e's az utazok minden veszedelme nélkül jókora dombokra 
felmenni, ’s lejönni lehet. Minden órában 10angoly (3 né­
met) mértföldet lehet haladni rajtok,’s mivel az utazást na* 
gyón bátorságossá teszik, nem találhatnak az utazók oiiy 
könnyen alkalmasabb ’s jutalmasabb bérkocsit. Azonkivül 
még az országutaknak-is hasznukra válnak, mert mivel igen 
széles kerékvágásuk van, és ló nélk il mennek, azok nagyon 
megkiméltetvén kevés javítást kívánnak.
Szép s ár g a  f e s t ék .  Egy franczia chemicus rend- 
kiviiles szépségű sárga festéket talált-fel, mellyet ő a’ 
kolompér növényéből készít; igen alkalmatos a’ selyemfes­
tésre, ’s más festékek felett azon elsőséggel bír, hogy sem*» 
mi savanyat se vesz-fel.
III. L I T T E R A T U R A .
T u d ó s  M a g y a r  A s s z o n y o k .
( Folytatás. XVIII-dik század.)— 17) A r t n e r  Th e -  
r é z i a  szül. April. 19-én 1772. Sempthén (Schintau) Nyitra 
vármegyében; atyja Artner Leopold austriai dragonos kapi­
tány , később generál, anyja Hubert Magdolna volt. A’ tu­
dós világ előtt T h e o  ne költészné neve alatt ismeretes. 
Már első iiiűsága idején egy átaljában igen szerencsés ido­
mokat mutata valamint a’ beszéllő, úgy képző művészetre. 
Mintegy nyolcz évű leány korában igen csinos verseket ’s 
meglepőleg szerencsés rajzolatokat irt. Pillich és Töppler, 
két tudós protestáns prédikátor, és Steiner a’ derék rajzoló 
mester segéd kezet nyujtának a’ serdületlen , vágy teljes 
léleknek. Egy régibb barátnéja, Conrad Doris később Don­
nernd inkább nevelője lön mint játszótársa. Ugyan ezen 
körben találkozók szinte Tiell Marianne, később Meis«
s-enthali IVeumanne-is, ki az anstriai ’s nemet publicum előtt 
szerencsés költeményeivel, de még inkább választott el- 
beszélléseivel igen kedves volt. Sokkal későbbén csatlá 
Thereziát a’ legbelsőbb barátság két más jeles költőnékhez, 
t. i. Zay Maria báróné született ugrőczi, es bucsányi Ka- 
lisch báró kisasszonyhoz magyar országban, es P i c h l e r  
Karolina királyi tanácsosnéhoz Becsben. Már tizenhat esz­
tendős korában hosszá előkészület után’s rendkívüli állha­
tatosággal dolgozott a’ hohenstaufeni háznak Konradinban 
történt szomorú kimúlása felől irtt hős költeményen, ’s azt 
a’ tizennegyedik énekig he-is végezte. — A’ „Magyar or­
szág vitányin szedett mezei virágok“ ( F e l d b l u m e n  a u f  
U n g a r n s F l u r e n  g e s a m m e l t )  voltak elsők, mellyek 
Therézia rendkívüli tehetségeit sokkal előbb nyilatkozta- 
ták. A’ breisgaui Freihurgba férjhez adott öccsének meg­
látogatására tett utazása neki a’ nemes és érzeményes Jakobi 
szivreható tanításait, és Ittner, Albrecht, Enker, ’s Rot- 
teck ismeretségeiket szerzé-meg. Rajnai utazása phantasiá- 
jának uj felemelkedést ada. Austriának összes seregére ’s 
népére hatott 1809-ki harcz Theonét-is lelkesedésbe hozá. 
Irt-is egy hőskölteményt az asperni harczről, mellyből né- 
melly töredékek Hormayer Archiv-jában ki-is nyomtattak, 
kinek históriai zsebkönyvét’s annak ama nyilván kimondott 
czélját, hogy a’ történetet a’ beszélő és képző művészettel 
szüntelen és mély egyesítés által populárissá tegye, Art- 
ner Therézia, ha nem olly szorgosan és fényesen-is, mint 
Pichler Karolina, de bizonyára igen elősegítette. Az austriai 
papiros pénz 1811-ki értéktelenitése Theréziát-is vagyonától 
nagy részben fosztá-meg. — Theone költeményei 1806. ’s 
1816. másodszor Tübingában jelentek-meg; sok elszórt, de 
érdemes költeményeivel az Iris, Aglaja, Minerva, ’s Hor­
mayer zsebkönyvei diszlenek. — Szerencsetlen gondolatja 
volt azonban, hogy Müller vétek súlyához egy drámái elő­
játékot: „Die That“ (A ’ tett) irt. Olasz országi útját ezen 
munkájában: „ Briefe an Karolina Pichler über einem, Theil 
von Croatien und Italien“ (Halberstadt 1830) igen érdeke­
sen irta. — Testalkatja kicsiny és erős, se szép se kelleme- 
te s , de olly gyengéd ’s másokhoz simuló tiszta lelkű volt, 
hogy a’ familiakörökben jelenlétekor mint egy jó genius
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tisztelteinek, távullétekor pedig ohajtatnék. Meghalt 1830- 
ki Júniusban Zágrábon, midőn éppen ismét egy testvére, 
’s annak serdületlen famíliája ápolgatására szentelné magát.
A’ XIX-dik s z á z a d b a n . — l ) B a c s á n y i  G a b r i e l e  
született Bamberg jeles német költőné, férjhez ment Bécs- 
ben 1805. Bacsányi János magyar költőnkhez, ’s most mind­
ketten Linzben tartózkodnak.
2) B e l l i c z  R os i na :  ,,A’ högvészi koszorús szüzek 
idvezlése. Kis János Superintendenshez. Sopron 1817.“
3) K a j d a c s i  T h e r é z i a  irt ,,A’ meteor kövekről. 
Tud. Gyűjt. 820. V. köt.“
4) K e l e m e n  B o r b á l a :  „Pichler Karolina hasonla­
toságai. Pest 1807.“
5) P u t n o k y  A n n a  (Fekete major ur hitese): „Az 
erkölcs és a’ bölcseség tanitása — ifiúság számára.“ — Pest 
1820. Trattner.
6) T a k á c s  T h e r é z i a :  „Öröm-versek Somogyi 
Leopold szombathelyi püspökhez. Szombathely 1806.“
7) T a k á c s  J u d i t .  Több versezetei újabb zsebköny­
veinkben jelentek-meg. Egyéb munbáji T. Döbrentei Gá­
bor ur birtokában vannak, mellyeket kiadni szándékozik.
( Folytatás kovetkezik.J
IV. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
K o c z k a  k ö v e z e t  s z a p o r o d á s a .  Pest utszáji ’s egyenes 
házai folyvást csinosbulnak a ’ négyszegű vagy-is koczka kövezet (trot- 
toir) szaporodása által. A* Duna mellett nem régiben rakatott körül a ’ 
Derou (most Nákó) háza, a ’ Dorottya utsza szegletháza, ’s több egyébb 
házak különféle tájakon. A ’ hatvani utszát most rakták-ki. Kár, 
hogy a ’ gyalogoknak szánt kövezet egy részéta '  kereskedőknek rakodó 
almáríomjaik elfoglalják , sőt gyakran a ’ lovaglók és taligások a ’ 
gyaloglókat szekér-utra szorítják*
V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 6 -án a’ h a v a s i  r ó z s a  czimű érzékeny já ték ­
ban L e n d  v a y n é  assz. a ’ Füreden volt színész-társaságnak tagja 
Liszli szerepében lépett-fel mint vendég. Csinos termete kedvező he­
lye t nyújt ugyan pályáján , de különös és néha igen sebes beszéd­
módja 5s előadása köz helybenhagyást nem n y e r t , noha felléptekor 
tapso lta to t t , ’s játék végén kihivaték. — A’ 2-ik ’s 3-ik felv. közt
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egy ifiú ember magyar tánczot járt-e l,  *s tapsokat nyert. — — Aug. 
8-án a'  b a k - ó z  czimű v íg já té k  adaték-elő , mellyben M e g y e r i  
u r  (árendás) újabb koszorút füze művészi homlokára.
K o l o s v á r a t t  Júl .28-ikán a ’ kassai társaság által T a n  e r e d  
daljáték adatott.  Tengernép vala já ték  színünkben , minek legfőbb 
oka vo lt ,  hogy a ’ kedvelt énekesné D é r  i n é  asszony nehány napi 
roszul léte után viszont feliépe. A ’ derék szinészné ’s remek dalos- 
né h i j á n y á t , mig nem játszhaték, mennyire érezte a ’ közönség, elég 
bizonysága annak a ’ viszont megjelenésén rendkívüli öröm kijelentése, 
melly szokatlan taps és é l j e n  kiáltások közt tünék-ki. A ’ kedves 
dalosné a ’ nevezett játékban A m e n a i d á t  játszá olly lelkesen, ér­
zéssel, és m egható lag , hogy csaknem magán kívül ragadta a ! bámu­
ló közönséget. Egész szerepén által tapsban kijelentett megelégedés 
kísérte az e m lí te t te t ,  ’s játék végén egy szívvel,  lélekkel 's akarat­
ta l  k ik iá lta tván , viszont ollj’ nyilvánosan jelenté a ’ közönség örö­
mét s megelégedését , hogy ehez foghatót képzelni-is alig lehet. 
Midőn batyja Argirio Orbassanónak parancsolja nyújtani k e z é t , ’s Or- 
bassano ( S z i l á g y i ) ,  ha ezt nem teszi, őt halállal fenegeti,  mint 
hazaárulót , — el fogván Tancrédhöz jintézett levelét , mellyben ezt 
Byzantzból ,  hova száműzetve v o l t ,  honja védelmére idézi , hogy azt 
Orbassano kezei közül mentse-meg: inkább választja nemes elszánt­
sággal a ’ h a lá l t ,  mint a ’ gyűlöletes zsarnok kezét! Ekkor az isme­
retlen vitéz Tancréd , — ki Syracusába megérkezvén csak Amenaid- 
dal ismertette-meg magát, - -  előlép Amenaidért megvívni Orbassa- 
nóval. Azon aggodalm at,  ne talán Tancréd esnék-el a kétes végű 
vívásban , — azon örömet ’s n}Tugtalanságot , mellyet annak ellen­
ségén vett győzelme ’s ez utánni eltávozása, — ’s azon kétségbe­
esést, mellyet a’ barlangban feltalált , de őt hűtelennek vélő Tancréd- 
nak hidegsége okozott: mind ezen különböző érzéseket a ’ Iegbámu- 
latosb tökéllyel varázsló szem elejébe a ’ remek szinészné. — Midőn 
Tancréd a ’ vad Maurokra ü t ,  éltéért epedő Amenaidénak gondjait, 
*a végre miután onnan győzedelmi pompával vissza t é r ,  ’s Amenai- 
de hűségéről megbizonyosodva őt a ’ legtisztább szerelem lánczai- 
val magához csatolja , — az ebből eredeti meglepő örömet olly 
meghatólag adá a ’ 1 e  1 k e s a s s z o n y  , hogy? mindenkiben a ’ leg­
szívesebb részvételt gerjesztette!! S z e r d a h e l y i  u r , a  czimsze- 
repben mennyire bebizonyította színészi ’s dalnoki szép tehetseget, 
elég bizonyságul szolgált a ’ közönségnek többszöri tapsban kijelentett 
elégedése. — A’ syracusai tanács elóülójét L  a t a b  á r  játszá, ki ezen 
felvett személyben kívánta a ’ közönség pártfogását megnyerni. Na­
gyon bátortalan volt, és színészi tehetségének semmi különös bizony­
ságát nem a d t a , de nyujlá azon édes rem én y t , hogy a’ testvér ma­
gyar hazában kevés számú t e n o r Í 3 t á k  közt első hely ct foglaland.
------- Színészeink vagy egy hét múlva e lhagynak, s alkalmasint
K D MKassára vissza térnek.
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D e b r e e z e  n. Az Egerben mulatott színészek ismét vissza tértek 
városunkba. Jú l .  28-án játszák az A r a r a t h e g y  b o r z a s z t ó  
v i z r o h a n á s á t .
S z e g e d e n  Júl. 28-kán a ’ s z e b e n i  e r d ő t  lá t tu k , mellyben 
K i l é n y i  Almarik szerepét nem roszul vitte ugyan , de hangjában 
még se tűnt elő mindenkor azon érze t ,  mellyet neki kifejteni kellett 
volna; — vétke ezen színésznek, hogy több esztendei tapasztalásai­
t ó l ,  vagy inkább annak képzetétől, hogy ő tökéletes színész, elra­
gad ta tva , gyakran figyelmetlenül, és elbizra viszi szerepét. *) S z é p- 
p a t a k y  Johanna a ’ szerencsétlen Elizene herczegasszonyt minden 
kifogás nélkül játszotta  , — kár , hogy fénikszként isméti ifiodást 
nem szerezhet, pedig még-is mindenkor a ’ legszerelmesebb szerepekre 
alkalmaztatik. — Olfridet S z a p l o n t z a y n é  szépen, és mestersé­
gesen képezte; különösen vitte azon je lenést , mellyben a' szerelem, 
csalárdság, re t tegés ,  és emberiség gyötrötte szivét, midőn a ’ való­
ságos herczegnétől a ’ szép lelkű vőlegényt Dobroszlávnak , kit S z a- 
k á t s y  megelégedésünkre já t szo t t ,  ’s kinek képén, tetteiben, ’s 
hangjában a ’ boszús nagyravágyó lá t ta to tt ,  késztetésére eltulajdoní­
to t ta  — annak személyét magára vevén. —- Kővár személyét S z ő k e 
ismét színészi remekül m u ta t ta ;  — benne a ’ szelídség, fejedelme 
irán t i  hívség, Elizene életéért aggodalom, ’s az emberiség legtermé­
szetesebben ecseteltetett. — F a r k a s  Garbonov haram iát ;  N a g y  
István a ’ bolgár cancellárt nem roszul adták. — S z a p l o n t z a y  
(Szokol) hibázott abban ,  hogy a’ sze l íd ,  eg jü g y ű  falusi ifiút, bo­
hózatokkal váltá-fel. — Többi színészeink még gyengék lévén vagy 
semmi, vagy igen sok észrevételt érdemelnek. Júl. 29-kén töb­
beknek kívánságára ismételve adatott az a m s t e r d a m i  h ó h é r . — 
K i l é n y i  ebben a ’ gróf Vithusen szerepét ismét nem elegendő ér­
zékenyen vette — annál szivrehatóbban , érzékenyebben , és sokak­
nak könnyezésre történt bírására játszotta S z ő k e  Voorst hajdan 
amsterdami hóhér szerepét; — valóban az atyai fájdalom, leán3-a 
boldogságáért égő szivének az elközeledett szerencsétlen szempillan- 
tatban szorongattatása, az elszántság , olly valódilag voltak kifejtve, 
hogy sokan feledkezve arról , hogy játék színben vannak, valót látni 
gondolván, könnyeikkel k isérték , midőn a ’ vad V a a n s p a a k e n  
bírónak (kinek szerepében a ’ hideg szívű, és minden érzékenység 
nélküli törvénymagyarázót N a g y  István igen tökéletesen ját- 
szá) parancsolatára a ’ pallost véve k im en t , hogy Fridriket — kit 
S z a p l o n t z a y  igen jól a d o t t , kivált azon je lenés t , mellyben szc-
*) F á jd a lo m  , ezen  betegségben s in lő d n e k  leg több m agyar sz ín é sze in k . E a  
o k b ó l nem  g o n d o lk o d n ak  to v áb b i tö k é le tes íté sü k  fe lő l, ’s ig y  m o s t-is  o tt  
á l la n a k , ho l 20 esz tendő  e lő tt v o lta k . — M i seg íthet i t t ?  — 1 -ö r) á lla n d ó  
m ag y a r szin liáz  P esten  v ag y  B udán , h o l a ’ sz ínészek  eg yszersm ind  m in ­
d e n re , m i a’ színésze tre  ta r to z ik , különösen érte lm es em berek  á l ta l  t a n í t ­
ta ssa n ak . — 2 -o r) B írá la to k . A ’ S z e  r k .
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relmesetol a bucsuvétel után táv o zo t t , — eletetol a' setet kamará­
ban megfossza. Margit a ’ hóherleány S z e p p a t a k y  Johanna 
volt ; elején nem elegendőleg , de vegén szép tűzzel , ’s a ’ fájdalmas 
érzeteknek kifejezésével viite szerepét — de dajkája Katharina (Nza- 
l a y  n é )  most-is csak az egy hangú maradott. — S z a k á t s y  (Ad­
rián a ’ gróf titoknoka) ezen ifiú , ’s csak egy esztendős színész va­
lóban remekelt ezen szerepében, mert a ’ boszús szerelmest, vágj-is 
a megvetettet annj ira képezte , hogy magában arczában , mozdula­
ta ib an ,  és állásában már tökéletesen volt kifejtve azon érzés ,  mel­
lye l hangjai még inkább elevenítettek. — K i r á l y n a k  (az öreg 
P e t e r k i  n ) ,  alig ha zsebébe nem fagyott bal keze, midőn a csusz- 
kálókhoz kisérte Katharinát ; mert mindig abban tartván az t ,  jobbja 
egész elbeszéllése alatt kinyújtva v o l t ,  mintha az-is megmerevedett 
volna — F a r k a s ,  ki egyébkint szokta vinni szerepét, ma hibásan 
viselé m agá t , állásában mindig egy forma lévén , mintha tánczot 
akarna kezdeni. F e k e t e v á r  y,
4
N é m e t  J á t é k s z í n .
J e r m a n n  u r  v e n d é g j á t é k a P e s t e n .  — Színész-társasá­
gunk igazgatója az idén különös gondot fordított a r r a ,  hogy a ’kül­
földről behívott jeles vendégek egj'más után lépjenek-fel pesti szín­
padunkon. Alig végzé já tékait a’ magasztalt W i l d  ur ; alig bu- 
csúzék-el tő lünk a ’ közönségesen megkedvelt , ’s dicsért S t o l l  Re­
gina leányasszonj , kit annyival-is inkább óhajtottunk volna magunk­
énak , minthogy a ’ czéljául választott szerepekre alkalmasabb szí­
nésznőnk nincsen , de minthogy már az eddig volt tagoknak rendes 
száma betelve van , ő vele azokat szaporítani az igazgatóság nem
akarja (bár a ’ publicum ezen áldozatját hálával v e n n é )------- Aug.
6 -án J e r m a n n  ur Münchenben udvari színész lépett-fel, mint már 
jelentettük , ’s Móór Károly és Ferencz szerepeit játszá ugyan azon 
darabban. A ’ közönség nagyobb része úgy vélekedik, hogy Móór 
Ferenczet jobban találta-el, bár az első és 5-dik felvonásban némelly 
hijányok mutatkozának abban-is } különösen szembe tűnő volt, hogy 
Ferencz szerepében bár más (nem igen kellemes és érthető) hangon 
beszélt, de gyakran megfeledkezve magáról Károly hangjára csapott-ki. 
Némelly kellemetlen arczvonaglásai, ’s fogainak gjTakori mutatásai se 
tetszettek. Kimondása nem tiszta , s valamelly selj'peséget árul-el. 
A ’ közép termetű művész egyébiránt nagy szorgalommal játszott, s a 
számos nézők gjrakori tapsolással, többszöri kihivással jutalmazák.
P O z s o n. Az itteni színház igazgatónéja H o c h  assz. minden- 
kép igyekszik kedveskedni a’ közönségnek. Legújabban H e r z  urat, 
Kécsbői a’ József városi színház jeles tenoristáját fogadá társaságába, 
jövő télre pedig H ü f e r  leányasszonyt, Bécsből a ’ karinthiai kapu 
melléki udv. színház é n e k e s n ő jé t  első dalnoknénak szerzé-meg. —
Júl. 20-án S c h w e i t z e r  Anna és S e i t z  Fanny színésznek javara
aa arénában legelőször adaték : „ a ’ sá rkányharcz , vagy a’ rhódusi 
Johan n i ták ,“  mellynek szerzője P ü c h l  e r  Bencze báró maga ren- 
delé-el a ’ darab felvételét. Z ö l l n e r  u r  a ’ szinkormányzó jelesen 
szerkézé a ’ sá rkányharczo t, diadali és fáklyás bemenetel a ’ megvi* 
íágitott hajókba. A' muzsika Meyerbeer operájiból szedetek egybe 
Az egész előadás kedvesen vétetek, mit leginkább Hermann-Melchior 
és Seitz színésznők, V im m er, E ise r le , Vindisch u ra k ,  a’ lóháton 
megjelent vitézek, a ’ sárkány-győzőnek nagy kutyáji igen elősegítettek.
G y ő r .  A ’ múlt hónapban H e u r t e u r  u r ,  Becsben a 'c s .  k. 
vármelléki udvari színház tagja többszöri vendégjátékaival mulattatá 
a ’ Győrieket. Fellépett mint Jaromir (először), szegény költő, Val- 
Jenstein, Hugo (vétek sú lyában) ,  Lear. A’ népség annyira tódult 
őt hallani , hogy 3-dik előadásakor a ’ hangászkart-is zártszékekkel 
kellett megrakni. Nem-is említjük a ’ számtalan tapsokat ’s kihívá­
sokat. V i l i i  urnák (az igazgatónak) színész társai jeles támaszai 
voltak H. urnák, úgy hogy, midőn a ’ vétek súlya végén kitapsoltat- 
nék , ő valamennyi színészt kivezető a’ színpadra. — titánná követ­
kezők mint vendég L e o  ur , cs. k. udv. színész.
T e m e s v á r .  Az itteni és nagyszebeni színház igazgatója M ü I- 
l e r  Theodor jelenleg dalszinészeinek részével Bukarestben, oláh or­
szág fővárosában, adja mutatván37ait , hol későbben b a l lé to k a t , 
olasz o peráka t ,  ’s franczia néző játékokat-is szándékozik adni.
Z á r a  Dalmát országnak ezen fővárosában-is német színész-tár­
saság van. — Valóban szerencsések az igyekező Németek , midőn 
nem csak ön hazájokban , hanem hol nem-is gondolnák, p. o. Lon­
donban, Párisban, (hol német operák kedvező sikerrel adatnak)rész­
vétellel fogadtatnak.
VI. H A N G  M Ű.
K r ö n u n g s  R o n d o  componirt zur feyerlichen Krönung Sr. 
Máj. des jungem  Königs v. Ungarn Ferdinand V. — von Jos. M a y -  
s e d e r .  49-tes Werk. — Megjelent e’ jeles mű Becsben H a s l i n g e r  
Tóbiás szépműárosnál, ’s különféle hangszerekre szerkezve lehet 
k a p n i , m in t : hegedűre orchestra v. quartett v. Pianoforte kísérettel,  
vagy csupán két és négy kézzel játszandó Píanofortéra ’s a ’ t.
V II.  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i  s i  asszonyoké: Fejkötő fekete blond-ból, virággal és kótyag- 
gal ékesítve. Magos ruha gros-de-naples-ból, mellynek pelqrin-je 
(nagy gallérja) fekete blonddal van beszegve, és arról it t ott szinte 
o l ly '  színű selyem makk függ-le. — Fehér selyem n ap ern y ő , melly­
nek markolatja chinai borostyán-fa , vagy kigyóbőr.
Szerkezi K ó t h k r e p f  G-á b o r ,  lia lp ia rcz  86. szám .
Njouit. I  r a t l u e t - K á r o l j i  urak  u líz á ja  612.
39.
H O N M Ű V E S Z .
p e s t e n  Csütörtökön Augustus 1 5 ken 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
\ a d b i v a l y  v a d á s z a t  é s z a k i  A m e r i k á b a n .  
Az amerikai púpos ökör vagy-is vad bivaly (Bison, Buckel­
ochs) nagyon hasonlit a’különben német országi erdőkben 
számos bölöny-bikához (Auerochs). Amaz szüntelen szerte 
kővályog, részint hogy a’ v adászok üldözéseit kikerülje, 
részint hogy élelmét keresse. A’ bikák’s tehenek az esztendő­
nek nagy részét külön nyájakban töltik-el, de közönségesen 
mindenkor egy pár öreg bika kiseri a’ teheneket. Nőszés 
idején a’ himek dühösen küzdenek egymással, ’s akkor igen 
veszedelmes feléjek közeliteni. Különben a’ vad bivaly félénk 
állat, ’s mindjárt szaladásnak ered, mihelyt ellenséget 
sejdit, kit igen éles szaglásával nagy messzeségről megérez. 
De ha többen vannak együtt, akkor nem látszatlak annyira 
félni, ’s vaktában követik az előremenő vén bikát a’nélkül, 
hogy a’ vadászokkal gondolnának, kiket azonban gyakorta 
dühösen tápodnak lábaikkal. Ha a’ vadász valamelly púpos 
ökröt megsebesitett, ne mutassa magát; mert azonnal 
üldözőbe veszi őt az állat, ’s bár nehéz és esetlen (plump) 
járásúnak tetszik, még-is utoléri a’ legsebesebb fűtőt. Fin­
nan M’ Donald nevű Skőt (Schotte) egykor a’ Laskatcheiran 
vizén ereszkedék-le sajkáján, ’s midőn estve sátort vert 
volna, alkonyodás közben a’ parton valamelly vadat kivánt 
volna leejteni. Már jő formán besetétedék, midőn egy Bison 
bikára tüzelt, melly egy kis dombon ment keresztül. Meg- 
akará azután nézni vallyon megtalálta-e a’ bikát, dea’ meg- 
sebesedett állat azonnal reá rohant. Elég elmejelensége 
(Geistesgegenwart) lévén megkapá a’ bikának hosszú fej­
szőreit, melly szarvaival szüntelen döfte Donald oldalát, s 
mivel szokatlan nagyságú’s erős férj fi. volt, sokáig küzdött 
az állattal, mig kézfejét (Handgelenk) kificzamitotta. Mivel 
pedig karja e’ szerint elerótlenedék , lerogyott, ’s a meg 
reá irányzott döfések alatt elájulván íekve maradott. Nem
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sokára társai megtalálók verében fetrengve, és sok sebek­
kel terhelve. A’ bivaly közel hozzá lefeküdvén hihető arra 
várakozott, mig Donald életének még valamelly jelét adná, 
’s akkor ismét megújíthassa rajta boszűállását.— Donald ur 
színképpen ugyan felgyógyult, de nehány hónap múlva meg­
halt. — Az Amerikaiak Bisonra legörömestebb vadásznak; 
a’ midőn lóháton neki mennek a’ legkövérebbnek, ’s őt 
nyilaikkal keresztül szuxják. Ha illy módon sok vadász 
foglalatoskodik valamelly nagy síkságon, ez igen festőleges 
(mahleriseh) látványt mutat, ’s az ifiak igen jeles alkalmat 
találnak mesterségük ’s fürgeségük bebizonyítására. A’ mel­
lett a’ lovak-is szinte olly okoságot mutatnak, mint lovag­
lóik, ’s nagy ügyeséggel tudnak kitérni a’ bivalyok döfései 
előtt. Legjobban lehet meglőni a’Bisont, ha szél ellen megy 
neki az ember. Yermekben-is szokták őtet fogni. Futása 
közben majd egyik majd másik oldalra iramlik. Húsa nagyon 
gyenge ’s jó izű; nyelve pedig csemegének tartatik. Mivel 
igen finom szőre van, bőréből nagyon derék pokrócztakarót 
lehet kesziteni, melly Canadában, hol télen hosszas utazás 
közben bele szoktak burkozni, 4—5 font sterlingen (40—50 
ezüst ft.) adatik el.
11. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
T o l d a l é k  a’ m a g y a r  s z o r g a l o m  t ö r t é n e t é ­
hez .  A’ Honművész 26-ik számának 208—209 lapjain elő 
fordult rézmetszőkhez méltán számíthatni még P á l d i  I s t ­
v á n  hontársunkat-is, ki 1774-ben Amsterdamban egy képet 
metszett Petényi G y ö n g y ö s i  P á l  hazánkfiának, az 
o r o s z  c z á r n é  u d v a r i  g y ó g y á s z á n a k  illy czimű 
munkájához : „Adplausus metricus Samueli Szatmario.“ — 
Lásd: memoria Hung et prov. scriptis editis notorum, quam 
excitqt Alexius Korányi. P. II. Viennae 1776. 60—61. 1.
L i g e t f y  Andor .
B ú v á r  k é s z ü l e t .  Az angoly admiralitás próbákat 
tétetett egy uj buvárkészülettel, melly mind czélirányosága 
mind egyszerűségére nézve igen helyesnek találtatott. A’ 
búvár egy lajtorján megy a’ viz alá, ’s jó darab ideig marad­
hat alatta. A’ készület áll egy érez sisakból, mellyből két 
tömlő (Schlauch) visz-fel egy szivattyúhoz (Pumpe), ’s ab-
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bdl szünetlen leereszkedik a’ levegő. A’ búvár szemei előtt 
két üveg leven könnyen láthat-meg mindent. Ruházatja s  
kesztyűje vizellenes (wasserdicht) szövetből van, melly őtet 
szárazon es melegen tartja, mint ezt a’ tapasztalás be-is 
bizonyitá , midőn a’ búvár sisakját es ruháját levetette»
III. I i I T T E R A T U R A .
T ü d ő s  M a g y a r  A s s z o n y o k .
f F o ly t» XIX-dik század.)— 8) T a k á t s  É v a  Karats 
Fér. pesti rézmetsző urnák hitese. A’Tud. Gyűjteményben és 
zsebkönyveiukben több jeles munkáji jöttek-ki, mellyeket 
végre másokkal együtt két kötetben kiadott, illy czim alatt: 
, ,Takáts Éva munkáji Budán 1829.44 A’részre hajlatlan hazafi 
nem olvashatja a' lelkes magyar asszonyságnak ama műveit 
teljes elégedés ’s azon óhajtás nélkül, vajha honi szép lit— 
teraturánk ezen csillagának fénysugarai meg ne szűnnének 
tündökleni. A’ jeles iróné szép műveltségének ’s őszinte 
czéljának tiszta bizonyságát tükrözi élőnkbe a’ következő 
levél, mellyel minket a’ tisztelt asszonyság szerencsésben» 
méltóztatott:
Tekintetes Redaktor Ur! Kedveskedem a ’ világ elejébe jött  minden 
munkáimmal , mellyek e ’ két kötetbe vagj’nak foglalva. Voltak több 
munkáim-is ; tizenöt esztendős koromban kezdtem jegyezgetni élet­
ből szerzett ismeretimet. Ifjúkori munkáim tűzzel teljesek , ’s ollyan 
szabadok voltak, mellyek felől nem remélhettem, hogy olvasóim 
nagy  része azon szempontból nézze, a ’ miből adom; és igy semmivé 
tettem. A’ világ elejébe jött  ezen munkáim negyven esztendős ko­
rom után készültek. Megtamadtatásom érettük igazságtalan volt. Nem 
Írattam én ezeket mással, mint vádoltak, sem hiú magam mutogatá­
sából. Tettekre vágytam mindig ollyanokra, mellyek világoságot, 
terjesztenek; de vágyaim vágyban haltak-el. Piczin körömben nem 
volt mező szép vágyaim teljesítésére. Mikor ifjúságom já ték ,  munka 
és aggodalom közt tünt-el, reményem-is elveszett az iránt, hogy valaha 
tehessek. Leültem ’s Írtam csupán magam számára, csupán időtöltés­
ből. Sok szép órákat szerzett nékem azon figyelem , mellyet olva­
sóimban ébresztettem ; jó Ízűt nevettem azokon, kik tudós munkának 
hívén nem képzelhették, hogy asszony irta. Azokat kedvem lett 
volna sajnálni, kik elijedvén attól, hogy, ha ^asszonyokirni, gondolkoz­
ni mernek , ki fog az ő fonákságaiknak bókolni. Ennél fogva minden 
folyóirásinkban ijesztették az asszonyokat az írástól és gondolkozás, 
tói. Ipso facto nem szépeknek , a ’ férjfiaktól egészen elhagyatottak­
nak hirdetvén azon asszonyokat,  kik í r n i ,  és gondolkozni fognak'
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Mi gondolk ózni (udó asszonyok ezzel ellenkezőt tapasztalván , k a c a g ­
tuk  ijeszte'seiket. Többen szóllaltak-meg nemem ügyében pártfogóul ; 
de ezek munkájinak csak egy része jö tt világ elejébe.
Soha életemben nem törtem fejem azon, hogy tudós legyek; ha­
nem apám fekete h a jú ,  szög szemű, tökéletes egésse'gű ember vo lt ;  
anyám vöröses szőke, kék szemű , ötven esztendős koráig tökéletes 
egészségű, En e’ két szülők gyermeke lévén, természetemben a’ férj- 
fias önbizodalom, önbecs ismerése az asszonyi érzékiséggel , ?s vizs­
gálódó lélekkel,  erős képzelő erővel párosulva, nem hagyhattam figye­
lem nélkül semmit. A ’ jónak, nagynak látszó meglepett, szivem érzé­
kenyül simult hozzá; de tudni vágyásom vizsgálni parancsold a ’ leg- 
bámulandóbb tárgyat-is . Vizsgálódásomnak többször azon haszna lett, 
hogy lekoppasztva a ’ csillogó körülményeket, forrásokból nézni a ’ tette­
ke t  , az imádandó helyett egy nevetséges lény állott előttem. De 
nem mindig volt vizsgálódásomnak il ly  szomorú következése; mert 
ennél fogva találtam ollyan magos le lk ek e t , és sziveket , kik előtt 
szerettem volna letérdepelni,  ha az első, és második parancsolat nem 
ju tn a  eszembe. Egy szóval lelkemből ’s vizsgálódásomból meríte t­
tem minden munkáimat , akar tettekben akar Írásban voltak azok. 
Ezek teremtettek nekem örömeket, 's kinokat. — Tekintetes Redaktor 
Urnák Julius 28-án^igaz tisztelője
T a k á t s  É v a .
IY. H A Z A I  H I R L E L Ő .
H o n i  S t a t i s t i k  a.  — P e s t  — honunk városainak király ne- 
ja  — népeségére nézve már-is olly  nagy mint:
а )  B u d a ,  G y ő r ,  Esztergom, és Komárom;
б) P o z s o n , Temesvár , Sopron , és Kassa ;
c) S e  Í m e  e z ,  Körroöcz , Kis M árton, Modor , Bazin , Lőcse, 
Késmárk , Bartfa , K arpona , és Kaproncza ;
d) D e b r e c z e n ,  Szent G yörgy ,  Szeben, Trencsin , Kőrös, 
Zólyom, Bakabánya, Libetbánya , Posega , Zeng, és a ’ kis Buszt — 
együtt véve.
H át ha Buda-Pest az álló hid által eggyé leend , hány kis város 
kell akkor igy pótló ráadásul ? S z e k r é n y e a y .
P o z s o n i  D u n a .  A ’ Pozson melléki Duna jelenleg (Aug. 6-án) 
olly nagy , hogy áthágván minden sarkantyúkat a ’ hidat végromlás­
sal fenegeti azon esetre, ha egyik sarkantyút elszakítja. Sz. J.
S z e g e d i  i f i ú s á g  m a g y a r  b u z g ó s á g a .  Édes hazánk 
nemzetiségét forró ’s buzgó szorgalommal terjesztő lelkes honfiaknak 
létesülés után epedve busongó óhajtása az :  vajha hazánk viruló re­
ményei — i f  i á i n k ,  — iskoláinkban a ’ tudományokkal m a g y a r  
n y e l v e n  ismeykedhetnének-ineg ! Vajha azok tanulására egyébkint 
alkalmas honi nyelvünk Cmivelt nemzetek példájakint) használtat­
nék !! — Hogy a ’ magyar ifiúságnak tudományok megtanulására a ’
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honi nj elv leg-alkalmasabb , *s legczélirányosabb eszközül szolgál, 
már kivívott igazság. Ezen igazság tettlegi Iétesülhetése tekinteté 
ból-is ugyan , de főképp az édes haza , ennek köz java elűsegél- 
le'se ösztönétől indíttatva magyar nyelvünk szivet érdeklő, lelket 
bájló kecsei kitüntetésével mutatták-be a ’ szegedi bölcseikedő isko­
labeli ifiak folyó évi szép szorgalmaikat, azzal tetézve : hogy a ’ böl- 
cselkedési karban előadatni rendelt tanulmányokból t ö b b n y i r e  
h o n i  n y e l v e n  tártának nyilvános é s  / . v i t a t á s  o k á t  a ’ hason­
ló magyar czimmel diszlő teremben. Öriile sz ivünk , midőn ifiaink 
a ’ természeti,  történeti,  bölcselkedési tudományokban sőt a ’ tudá- 
koságban-is előforduló deák műszavakat illető magyarral helyesen 
erőltetés n é lk ü l ,  mindenki által érthetőleg fejezék-ki, elannyira, 
hogy7 lehetetlen vala magát mindenkinek teljeséggel meg nem győzni 
nyelvünknek a' tudományok tanulására már-is alkalmas voltáról ; 
pedig mit nem várhatunk még jövendőre, ha nyelvünk czélirányos 
eszközök által még szebb ’s alkalmasabb leend ! Emelkedett forrón 
dobogó m ellünk , midőn a ‘ nemes de német születésű ifjúnak (kit 
Szeged nemzetisége magyarrá mintegy újra teremte) ajkain a ’ honi 
nyelv kellemes kiejtései zengedeztek. Diadalt sugárzó arcza büsz­
kének tar tá  magát, hogy kedves minden rendű hallgatójit a ’ magyar 
nyelv kellemeivel éltetni szerencséje van. -— Továbbá a ’ magyar lit- 
teraturából-is tartaték v i ta tás ,  magyar állítások nyomtatványa mel­
lett kizárólag magyarul. — Nem különben a ’ városi gyntnási untban 
szép lelkesedéstől ihlelt tanítóknak buzgó hazafisága tette azt , hogy 
nehány tudományok egyedül magyar nyelven taníttattak. — Mit nem 
remélhetsz édes h aza ,  il ly  fáradtságot nem ki .»sél lő munkás férjfiak 
buzgalmától? Lengje-is körül jutalomkint sziveteket lelkes honfiak 
azon édes önérzet, hogy H a z á t o k n a k  s z o l g á l t o k !  Részemről 
nektek int’ e’ nefelejts-koszorút kötöm a ’ Haza színe előtt.
T  a v . .  . y .  Aug. G-án.
Y. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 10-én a z  e s k ü v é s  czirnű szomorú játékban 
(szerzé N. Gombos Imre m. k. kamarai tanácsos) legelőször lépe-fel 
L e n d v a y  u r  (Caesar) a’ Füreden volt színész-társaság tagja. Ha 
szép termetével ’s tiszta orgánumával illő szólejtése megegyezne; ha 
a ’ végső két szótagokat szerfeletti sebeséggel nem ejtené , kedves 
lehetne mindenkor fellépése. Egyébiránt több ízbeli tapsokban, -'s 
játék utánni kihivatásban részesült. Nagy tapsolással , és- méltán, 
fogadtattak a ’ 4-dik felvonás végén a’ búcsúzó öreg Ottavio herczeg- 
nek (Bariba , ur) eme gyönyörű atyai intései: ,,Tartsd-meg a’ honi 
szent tö rvényt,  melly hajdan Eleidnek adá a ’ haza korm ányát, s 
nielly nélkül bomlik a’ társaság. Keresd a’ szomszéd tartományok 
1 aráti szövetségét; — csak a’ békeség hozhat virágzást az oiszagok-
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n a k ; — de tic légy bolond majma az idegeneknek* Tiszteld, palié» 
rozd az anyai nyelvet; ez által él a ’ nemzet; ez a* polgári rend 
szent palládiuma. Mig Roma romaiként szo l lá ,  győzött ,  ’s hóditá 
a ’ gyáva v ilágot; de korcsra bomolván eredetisége, és 'az  anyaiért 
idegent cserélvén , — lankadni kezde a ’ romai lélek , ’s gyászos 
sorsra ju to tt  a ’ legdicsőbb nemzet! — A’ nyelv tartja-fel köztünk 
az atyafiságot; a’ nyelv lánczol minket kedves hazánkhoz; mert a ’ 
mit kisded korunkban dadogtunk, azt egykor férjfiúi erővel visszük- 
ki, és kellemetesek a ’ rokon ismeretek. A’ mell}7 nemzet nem becsüli 
nyelvét ,  az ön magának készíti örök sirhalmát. Becsüld-meg a’ 
tudósokat ; ő bennek él a ’ nemzet bölcsesége , ők tették paradicsom­
má a ’ durva világot. De anyai nyelven szólljanak a ’ haza bölcsei, 
A ’ melly tudós idegen nyelven irja-Ie gondolatit , hasonló egy hála- 
datlan fához , melly ugyan a ’ mi földünkből szívja nedveit, de ágai 
más felé hajolván a ’ szomszéd kertjébe hullatja gazdag gyümölcseit,  
’s a’ t.“  — — Más nap adato t t :  ,,hét leány forma ruhában, énekek» 
kel vegyitett vig j á t é k , “  mellyben L e n d v a y  ur (Viktor) hitesével 
együtt részt vett. A darab nagy tetszést nyert.
S z e g e d e n  Aug. 5-kén Kotzebue darabja: a ’ k i s  é r t e t ,  vagy 
a ’ vas karú vitéz S z a k á t s y  István külön részére játszatott . Rü- 
dekker a ’ hatalmas vas karú rabló vitéz Deodatát , a’ szép hölgyet, 
Theobald jeg y esé t , hatalmába k e r í t i , szivét szerelemmel vívja , — 
hasztalanul — nem mehet semmire , — gyülöltetik. Deodatát Theo­
bald ostrommal határozza vissza venni , de mivel cselekedete szive 
bálványának halálát inkább, mint szabadulását siettetné, álöltözetú 
bölcs személyében akarja hatalmas vitézünket kelepczébe ejteni — 
mind hasztalan , — nem boldogul,  — mig végre Rüdekkernek ré­
szegsége őt a ’ szerencsétlenségnek, ’s végre a ’ halálnak karjaiba ejti, 
kitűnvén előlegesen a z ,  hogy Deodata Rüdekkernek testvér h ú g a .— 
S z a k á t s y  a ’ hatalmas vas karú vitéznek szerepét tüzesen fogta* 
fe l ,  és ’ szép szorgalommal idézé élőnkbe a ’ vad indulatú rabló vi­
téz t ; még nagyobb dicsőséget nyerendő vala , ha az actióval kimél- 
letesebben bán. Emlékezzék ama latin mondásra ,,Omne nimium 
vertitur in vitium, é s — quod nimium“  bizonyára az erőltetett feles­
leges hajlongást czéliránytalannak fogja ismerni, és tettleg egy oily 
fejütést fog kikerülni , millyet ma a’ színfalakban kapott vigyáz- 
ta lan  halálos esete alatt. K i s s  urnák pedig nem kellene a ’ tájle­
pel (kortina) leeresztésekre nézni akkor, midőn vezér ura  ellen­
felének halál karjaiba szendergő testét mutatja. Egyébkint a ’ sok 
széppel diszlő Egész számos közönségünk megelégedését nyerve vé­
gezte tett . T a v a s z y .
K o l o s  v á r a t t  Júl. 30-kán a ’ kassai színészek a ’ k á r t y á s o ­
k a t  adák. Ezen ismeretes ’s a’ halott-rabló és aszhorni bányaöböl 
társaságához tartozó darab , noha a ’ lelket (harmoniátlan benyomást 
hagyván maga után) legmélyebb fenekéből rázza - fe l ,— noha a 'fa ta -
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lismusnak szertelen közt enged, — noha a* dramaturgia időbeli egy. 
ee’get tetemesen se'rt i, — de egy elharapódzott veteknek természeti 
éles vonásokkal festése , a ’ karakterek helyes rajzolása , és a’ szí­
nész talentumának kimutatására nyito tt  széles pálya által közönsé­
günk figyelmét mindenek felett bírja. Színházunk most-is telve volt, 
s bár M e g y e r i t  és B a r t  h á t  nem feledhetők, várakozásunk még­
is alkalmas élelmet talált . H e t é n  y  i t  (Béhlen György) sajnáljuk, 
hogy a ’ társalkodásban éppen semmi , a ’ változó érzések kitüntetésé­
ben pedig nagyon kevés jartaságot mutata : de annál inkább örven­
dünk kisded leányán (Clementina),  kire Melpomene már il ly korán 
látszik mosolyogni. E g r e s  s i  (Warning) határtalan igyekezetei 
árula-el , ’s fáradtsága jelesen jutalmaztatott helyes játéka által. 
D é r y n é  (Amalia) talán itt adá művészete remekét. Elsőbben a* 
nyájas gyönyörökbe e lm erü l t ’s egy előérzet sugallatából az oltárhoz 
rettegve lépő leány fájdalmában, a z u tá n , egy a ’ sorstól letiprotfc 
nő keservében— kinek homlokán még-is erény diadalma ül — és végre 
egy csüggedő anyának fija véletlen meglátásán érzett örömében — min­
denütt természet képével jelent-meg , czáfolva azokat,  kik őt csak 
Thalia személtjének hiszik. A ’ többiek ezeknek planétájik. Nem 
mulaszthatjuk - el azonban megjegyezni , hogy a ’ já tékot tete­
mesen csonkitá a végjelenési meny kőcsapásnak és ház -öszveom- 
lásának nevetséges tünete; valamint - is egy pajkos ifiúnak a ’ kar­
zaton támasztott vad zsibaja , mellyet utóbb a ’ pénztárnál - is az 
egész gyülekezet nagy zavarodására megújított , ’s két legszebb 
jelenés behatását rontotta-el. Vajha az illyes jelenetek más nemzetek 
példájakint büntetlenül nálunk ne történnének, ’s a ’ nyilvános társa- 
ságok izletét zavarni nem engedő rendszabások jótékonyságát mi-is 
tapaszta lhatnék , mellyeknek eddigi hiánya birá egyedül a ’ csinos 
miveltségű Széchenyi István grófot a ’ nemzeti játékszínről kiadott 
velős munkájában azon eltökélésre, hogy ő mind addig állandó nem­
zeti színház építésére legkevesebbel sem adakozik, mig a" színházak­
ban történhető pajzánságokat gátlandó törvényeink nem lesznek.
B ec z kó.
N e m e t  J á t é k s z í n .
J e r r m a n n  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  — Aug. S-án az 
ö r ö k s é g i  e g y e z é s b e n  lépe-fel Jerrm. ur mint Daniel. Ha bár 
ezen szerepben a ’ többszöri vad és borzasztó indulatoknak kitörése 
uralkodik-is , de Jerrm. ur ezeknek előadását úgy látszik többnyire 
a ’ szerfeletti lármás kiáltozásban, a ’ felesleges vonaglásokban helyez­
tető , mellyeket egy 80 esztendős öregben éppen nem lehet várni, 
kivált ollyban , kit 20 évi bú ’s aggodalom szer felett ellankaszta. 
Ez volt oka , hogy Jerrm. ur játéka a ’ hallgatót éppen nem e'rzéke- 
nyité 's hatá-meg, sót nyugtalan helybe nem hagyást gerjeszte benne. 
Voltak ugyan Jen  in. urnák kedvezőbb jelenetei-ís $ de a ’ közönség-
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nek miVeltebb része átaljában J.  urban finomabb előadást várt« A ’ 
művésznek gyengébb mellj~-is , úgy látszik , ellenkezik a ’ lármás 
kiáltozással , mert több Ízben Jerrm. urnák rekedve kellc végezni 
beszédét. Azon része a ’ publicumnak , melly il lyes kiáltozást ked­
v e l , sokat tapsola vendégünknek, többször kihivá ő t ;  de a’ színház­
ban csak niérséklett mennyiségű néző v o l t , páholyokban pedig ép­
pen kevés. — — Aug. 10-én Körner Zrínyijében Jépe-fel ezen ven­
dégünk , mellyben Szolimán személyét eleinte gyengén ugyan és sok 
helyett érthetlenül , de később igen jelesen adá ,  ’s többszöri kihí­
vásokkal jutalmaztaték. Átaljában a ’ darab nagy enthusiasmussal 
fogadtatott ’s többek, mint F i s c h e r ur (Zrínyi) G r i l l n é  assz* 
(Ilona) különös tetszést nyertek. A’ magyar ruházatokban sok nem 
magyar keverék látszatott. — Aug. 11-én Jerrm. ur ismét a’ h a r a ­
m i á k b a n  kettős szerepét játszá — 12-én pedig a ’ v e l e n c z e i  
k a l m á r  nevű néző játék adatott ön jövedelmére, mellyben Shylock 
személyt adta többnyire érthetlenül ’s nem elégitőleg. Hallgató 
nem igen sok vo lt ;  páholyokban igen kevés.
P o z s o n b a n  Jól.  2G-án (Anna napján) adatott először , ,Kluck 
utazása Berlinből Pozsonon keresztül Bécsbe“  — látványos tréfa, 
Püch 'er  Bencze báró szerzeménye. Különös tetszést n y e r t :  a' három 
uj ékesitvény, melly a ’ pozsoni liget kávéházát, az a rén á t ,  ’s a* 
bécsi tivolit képzé , — a' tulipán-lámpákkal eszközlött világositás, 
és a ’ meglepő tűzi játék , mellynek szikraesőjén keresztül a" körpá­
lyán csúszkáltak a’ színjátszók. A’ sok enyelgő ’s időnkhez szabott 
tréfák a ’ tömve volt színház hallgatójit úgy mula tták , hogy játék 
végén mind a ’ színészek mind a’ költő ,  fes tő ,  (IVIaurer ur) és tüz- 
művész (Frikus ur) zajosan kihivatnék, kiknek nevökben Z ö l l n e r  
u r,  leánya, és S c h o l z  úrral meg jelenvén köszönetét monda. Á tal­
jában a ’ színészek jelesen játszottak ’s a ’ darab 28-án ismételtetek.
TI.  H A N G M Ű.
D e r  T a n z  ü b e r  A l l e s ,  Walzer f. d. P f t e , aufgef. in den 
Sälen der neu erbauten Pester Redoute v. F. X. v. Hranilovich. — 
Pest bei Müller. — Áll e’ hangmű bevezetés, 6 keringő ’s codából, 
mellv ek mind uj szellemben vannak Írva. A’ czimlapot Mattis és 
felesége, híres bécsi szintánczosok ékesítik.
V II.  V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  asszonyoké: Mulle r u h a ,  hímzett mulle mantillával, 
crepp-kalap fekete tulle-blond-dal beborítva, ’s virággal és gaze-sza- 
laggal ékesítve. — P á r  i s i  a k é :  Ris-szalma kalap galagonya 
(Weissdorn) virággal ékesítve. Ruha gaze-ból ; pelerine batistból.
K é r e l e m .  K özelítvén  «’ pesti vásár, kérettelnek azon t. elő­
f i zet ők,  kik eleinte csak f é l  esztendőre rendelték-meg fo lyó  írásunkat 
vagy-is Á prilis tó l Septemberig , méltóztassanak vásáros ulkalmatosá- 
gok á lta l nálunk további rendeléseiket megtétetni , m inthogy a' nélkül 
a' fo lyó írás küldetését fo ly ta tn i nem bátorkodunk.
S z e rk e z i R ó t h k r e  p f  G á b o r ,  lia lp ia rcz  86. szám .
JSjornt. T r a t t n e r - J v á v o l y i  urak utscája 6X2.
* 40.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap Augustus 1 8kán 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
K é t  f e j ű ’s öt  l ábú gy i k .  Argellon vidékén nehány 
esztendő előtt egy csuda-szüleményű eleven gyik találtatott, 
mellynek két feje, öt lába volt, ’s miilyent még akkoráig 
a természet vizsgálók nem láttak. Battramieur, a’ franczia 
Academiának tagja a’ kis szörnyeteget (monstrum) megvet­
te , melly öt hónapig élt azután Rigai urnái, az argeRoní 
patikásnál, ki 1830ki télen, védeni akarván őt a’ hideg el­
len , egykor ágyába vette, ’s reggel megfulva találta. Az 
állatocska olly bizodalmas lett rövid időn gazdájához, hogy 
ennek minden szükségeit értésére tudá adni. Ha szomjan 
volt, ’s valamelly bogarat vagy férget adtak neki, megelé­
gedett, ha azt megnyalogatta; ha éhen volt, ’s italt nyújtot­
tak eleibe , farkával verdeste a’ vizet. Ha két feje eleibe 
csak egy bogarat tartottak, mind a’ két fő elakará azt kap­
ni, ’s a’ mellyik semmit se kapott, a’ másiktól elakará ra­
gadni prédáját. De ha már az egyik jól lakott, a’ másik 
se fogadott-el semmit-is. Ivás közben azonban nem igy tör­
tént , mert ha az egyik fő kielégítő szomját , a’ másik még 
folyvást ivott. Mind a’ két fő teljes formájú, egyirányos 
nagyságú, és idomtalan (formátlan) éppen nem volt. Az 
ötödik lábán kilencz jól kiformált ujjai voltak, ’s ezen láb 
a’ két főnek egyesületi pontjából nőtt-ki. Ezen lábbal csi- 
nositgatta magát a’ kis állat, és ezzel rakta-be mind két 
szájába az eledelt. De soha sem etette egymás után csak az 
egyik száját, közönségesen ha a’ jobbik fejenei kezdő az 
etetést, a’ balon végzetté.
N e m e s  S ó l y o m.  A’nemes sólyom (Edelfalke), mell) - 
nek hazája Island szigete , ’s azért a’ rendszerben island* 
sólyomnak neveztetik, nehány évtized múlva aligha egé­
szen nem enyészik-el a’ földről; mivel Islandban nagyon 
rajta vannak kiirtásán, minthogy ama tergeri madaraknak, 
mellyek nélkül eme sziget lakosai el nem élhetnek, neveze­
tesen pedig a’ dunnaludaknak (Eidergans, anas mollissiina),
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mellyek az islandi embereknek legfontosabb kereseti ágául 
szolgálnak, költőfészkeiket felkeresik, és a’ benne talált 
tojásokat megeszik. Ezt azonban az ottan nagy sokaságban 
tanyázó közönséges hollókról-is lehetne állítani. Yajha a’ 
dán kormány, melly hajdan annyira tilalmazá üldöztetését 
a’ nemes sólyomnak, ezen igen gyönyörű madárnak, melly 
a’ középkori innepek ’s vadászatoknál olly nagy szerepet 
játszott, és igy némiképpen amaz id ókornak képviselője 
vala, — annak végképpeni kiirtása ellen olly hathatós ren­
delést tenne, millyet nehány év előtt Sardinia tett, midőn 
a’ vadkecskék (Steinbock) és kőszáli zergék (Gemse) kiir­
tását keményen eltiltaná.
F ö l d a l a t t i  ó r i á s  fa . Gaibach közelében Schleusz 
plehánus ur, a’ vürzburgi történeti egyesület tagja, a1 
földalatti világba tartozó valamelly növénynek iszonyú men­
nyiségű kővé vált maradékaira akadt. A’ megkövesült tör­
zsök nagy darabjai, mellyeken még a’ szilács (alburnum) 
látható, az iszonyú levelek , és a’ gyümölcsnek rendkivü- 
les darabjai világosan arra mutatnak, hogy ezen növény 
(planta) valamelly óriásfa lehetett, melly ama helyen ’s 
vidéken buján tenyészett. Ezen növény úgy fekszik a’ föld 
felülete alatt nehány lábnyira terjedő agyag és margóban, 
mint valamelly növény-gyűjteményes könyvben (herbárium). 
— Az idő foga pedig annak minden részeit olly mestersé­
gesen rágta-meg, hogy a’ fa leveleinek mindkét oldala fás 
szárával, ’s nagy fő és mellék erei, csőjei, csigatekervényei, 
sőt felső hártyájával együtt, valamint a’gyiimölcs-is tokjá­
val, héjjával, ’s belével együtt egész külső formájában ’s 
belső készületében sok száz példányok által mintegy boncz- 
tudományosan tétetik a’ vizsgáló szem elejébe. A’ szivfor- 
májú levélnek hossza 6—7 lábnyi, hozzá viszonylagos an­
nak vastagsága és szélesége. A’ levelek kövesedett darabjai 
közt különösen szembe tűnik egyiknek csúcsos vége, mellyen 
egy feketekékes csillámló hernyó meggörbült helyezetben 
fekszik. Az 1—II lábnyi hosszúságú ’s viszonylagos vas­
tagsági! gyönyörű gyümölcsnek éles csucsoságú hamv­
veder formája vagyon. Annak külső tokja reczéslevelű. 
’s viszonylagosan nagyobb szömölcsei (Warzen) vannak, 
mint a’ diónak. A' gyümölcs bele téjfehérségű, ’s ikrás.
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II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
G ő z k ö r i  nedv- merő.  Az 1831-ki octőberi Biblio- 
teca italiana szerint St. Galli Landi Baptista ollyuj műszert 
talála-fel, mellyel az atmosphaera nedveségének grádusait 
meglehet merni, es előre megtudni. Egy széles kristálypa- 
laczkba mintegy mogyoró nagyságú eddig titokban tartott 
különös compositióból készült érczdarab fiiggesztetik, melly 
nem csak szép külsejével szoba-ékesitésre szolgálhat, hanem 
az időnek minden lehetséges változását-is 12—14 órával 
előbb mutatja-meg. Mihelyt az érez a’ vízzel töltött palaczkba 
fb’ggesztetik, két nap múlva mind inkább vastagodik testi- 
sége, ’s 10—12 nap alatt csudálatra méltó pyramissá vál­
tozik, melly fényesített bronzhoz hasonlít, ’s különféle 
változások alá van vetve, mig csak tökéletes kiterjedését 
elérte. Esős időben a’ pyramis négy oldalát különféle színű 
gyöngy forma cseppek fedik-be; fergeteg , dér, hideg, jég­
esőnél legfinomabb veres színre változik és eleetromos szik­
rákhoz hasonló sugárt hány maga körül; szél vagy köd előtt 
laposabbnak halaványnak ’s foltosnak, hóesőkor pedig 
egészen zavarosnak homályosnak, és egy színűnek látszik. 
Ha a’ palaczk mérsékleti levegőbe állittatik, nem kíván 
egyéb fáradságot, minthogy belőle egy seres pohárnyi men­
nyiségű viz öntessék*ki, ’s ennek helyébe ugyan annyi fris 
víz tétessék.
III. É P Í T M É N Y I  J E L E S É G .
T h e s e u s  t e m p l o m a  B e c s b e n .  Ezen hajlékban, 
melly a’ várnak nyugoti falai mellett nehány évek előtt 
készült úgy nevezett nép k e r t  (Volksgarten) közepén va­
gyon helyezve, találkozik a’ halhatatlan emlékű Canová- 
nak ama megbecsülhetlen remekműve, melly Theseusnak 
a’ Centauron vett győzedelmét ábrázolja. Már 1805-ik esz­
tendőben alapitá a’ nagy művész ezen óriási képnek tervét, 
de csak 1819-ben készité-el tökéletesen. Az egész munka 
carrarai márványból készült, ’s Theseust ama pillanatban 
képezi, midőn a’ Centaurust földre sújtja, ’s most Penphe- 
nes buzogányát lebegteti, hogy amazt m e g ö l j e , bal keze 
pedig a’ szörnyeteg torkát fojtja. A’ bőszült haiagnak ne 
mes tüze , melly a’ hatalmas és erővel teljes meztelen hős
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alak testének minden inaiban a’ legtermészetesb hasonegye- 
zésben mutatkozik, valóban bámulásra indítja a’ nézőt. Milly 
szép ellenkezetet szemlélhetni a’ már legyőzött centaurusban, 
melly az erő által földre sújtva még végső küszködéssel 
törekszik, bár hasztalanul, a’ hatalmasnak kezei alól fel­
vánszorogni, midőn azonban a’ hősnek erős karja őt halálra 
zúzza. A’ csuda-lény vonagolva vájja egyik kezével a’ föl­
det , mig másikával Theseus karját körmöli. A’ fájdalom 
utolsó bőgése lebeg még száján. — A’ márvány faragása 
ezen óriási munkában, mellynek talpköve 18lábnyi magos, 
12 1. széles, a’ legfelségesebb fényben tündÖklik, a’ mi Ca- 
novának egyik legfőbb művészi tulajdonsága. A’ felülről 
beható világ igen czélirányosan világitja-meg az egészet.
Ezen pompás művet fedő hajlék megfelel amannak 
tökéletesen, ’s Nobile Péter udvari építő tanácsos ur feladása 
szerint minden részecskéjiben a’ hajdani athénei Theseus 
hajlékának formáját utánozza. A’ gyönyörű oszlopok, 
mellyek a’ nagy épületet környékezik, ’s mintegy sétáló 
folyosót képzenek, hova a’kertből lépcsőkön juthat az em­
ber, dóriai renden készültek ; általmérőjek 3 láb, 2 hüvelyk, 
8 vonás. Számuk a’ hosszabb soron tízre, a’ rövidebb részen 
hatra terjed. A’ hajléknak külső hossza 76, szélesége 43 
lábnyi. Az alatta elnyúló temető üregeibe, mellyekbe külön­
féle régiségek szoktak rakatni, úgymint hamvvedrek, régi 
koporsók (sarcophagok) ’s a’ t. egy külön csinos épületen 
által a’ templom bal részén juthatni. H. I.
IY. P E S T I  VI Z S GÁ L Ó .
V i a s z  a l a k o k  t á r a .  Aug. 4-e'n nyitá-meg ezen művészeti 
tárt  annak tulajdonosa a ’ hétválasztók tánczteremében. A ’ 70 alakot 
tú l  haladó gyűjtemény a ’ külföldön-is dicséretesen emlittetett. A ’ 
figurák életnagyságban állanak, vagy ü ln ek ,  s több csoportozatokra 
vannak felosztva, mellyeket szinészi ékesitvények kerítenek. Kiket 
a ’ nevezetes személyek arczképei életi elevenségben érdeklenek, meg­
lepve nézendik ezen tárban Maria Theréziát, 2-dik Józsefe t ,  Maria 
Ludovikát,  Gusztáv Adolfot, 2-dik Fridriket , Laudont, Schwarzen­
berg herczeget, Hofer A ndrást ,  Raimund és Schuster Ignáczot bécsi 
hires comicusokat ; majd ismét több bibliai képeket Ábrahám és Moy- 
ses idejéből, ’s egyéb indulatok festését a ’ játszók és társalkodók 
között. Végre (mint minden il lyes külföldi ritkaságoknál szokás a’ 
magyarázónak borravalójára) kárpitos almáriomban, melly bevagyon 
fedve, láthatni egy czigányt (mintha ez nálunk ritkaság volna!) és
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egy Indusnak tatovált fejet eredeti alakjában. Bemenetel d i j ja : föld­
szint 20 kr. a* karzaton 10 kr. ezüstben; gyermekek csak felét fizetik.
E k e s i t v e n y  é l ő  f á k k a l .  Mikép lehessen a ’ mulató he­
lyeket edényekbe ülte tett  élő fákkal diszesbekké tenn i ,  láthatjuk 
Pesten a ’ fehér hajó udvarában, a ’ színházban levő czukrász-bolt és 
kávéház, valamint a ’ nemzeti casino alatti  kavéház előít-is, hol nagy 
fakádakban gyönyörűn vir itnak a ’vadgesztenyék, teke-és közönséges 
akátzfák , átorna jávorok (acer negundo) és az egész nj'áron által 
gyönyörűn virágzott magos oleander torokrojtok (oleander nerium).
D u n a p a r t  f e l t ö l t é s e .  A ’ kereskedői háztól felfelé nagyon 
előre halad a ’ Duna partjának folyvást fotytatott feltöltése. Már a ’ 
Hacker (most Marczibány) házig régi állásához képpest szinte egy 
öllel magosabban ’s elegyengetve áll a ’ pa r t ,  mi által nem csak csi­
nosabb, de haszonvehetőbb-is leend.
V. T H E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 13-án ,,a’ pajzán ifiú, — 14-én a ’ borzasztó éj“ 
ada ték ;  mellyekben L e n d v a y  ur és hitese m i n ta ’ társaságnak ez- 
utánni rendes tagjaik kedvező sikerrel folytaták fellépéseiket. A’ 
budapesti közönségnek hazafiságos részvétele magyar színészetünk 
irán t folyvást nevekedik.
S z e g e d r ő l  Kis Asszony hava 5-ről. ( Másik levelezünk szerin t). 
Tegnap S z a k á t s y  István színészünknek külön hasznára, a ’ k i ­
s é r t e t ,  v a g y  a ’ v a s  k a r ú  V i t é z  czimű darab adatott el nem 
enyészhető emlékű Kotzebuenak munkája. — Azt mertük magunk­
nak előre Ígérn i,  hogy m ost,  midőn a ’ színészetnek pártfogóji na­
ponkint nevekednek , és az áldozatok mindenkinek tehetsége szerint 
tétetnek , várakozásunkat meghaladó iparkodással elő adatva fogjuk 
szemlélni e’ d a rab o t ; de ezen előre teremtett szép álomképet egy 
kedvetlen csalódás váltá-fel. — S z a p l o n t z a y  (Hoszti Theobáld) 
lármájával majd mindnyájunkat haza rettentett ,  a ’ szerelmest tüze 
tú l  ragadta  az illendőség h a tá ra in ,  ’s D e o d a t a  szerepében h i t ­
v e s e  olly rcndkivüles mozdula tokat, ’s erőltetettséget mutatott,  
hogy megelégedésünket ma legkevesebbé se tudta megszerezni. — 
K i s s  (Hugó) ma-is csak a ’ hideg maradott. Bár a’ társaság kor- 
mányozója K i  l é  n y i  ne a’ Casinóban mulatkozásra , hanem inkább 
i l ly  gyengébb tagjainak a színészetben oktatásukra fordítana ide­
j é t ! — De mit tehet ő másokkal,  midőn igen gyakran eltávozik 
maga-ís azon személynek képezésétol, mellynek szerepét felveszi, 
úgy  ma az öreg világtalant játszva, elfeledte a nyomorult koldusnak 
sorsát — néha nyájasabb hangon szóllott , néha énekre vitte beszéd 
j é t ,  majd pedig ifiú e rő t ,  és tüzet jelentett — ’s kicsiny szerepet 
se tanul ván-meg, igazán a’ súgó szájából leste a szavakat, me j e  
két neki ejteni kellett. — S z a k á t s y  Rüdekker szerepében te 
rem ekét,  de nem a ’ tökéletes játékban, — túl menve minden terme
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szetiségen oily lármákat t e t t ,  oily igen hánykolódott, hogy végre 
már kiálhatatlanná v á l t ; — az ivást igen szépen mutatta, mert maga 
három messzely bort hörpölt-fel, talán mert a ’ bor ára tulajdon zse­
béből került-ki. — F a r k a s  az udvari bolond szerepét meglehető­
sen vitte ugyan , de még-is néha ő-is tú l  já r t  az illendőségen , és 
felesleges mozdulataival , ’s arczának rángatásaival több mint nevet­
ségessé vált. — Csak S z ő k e  (Sigfrid) é3 N a g y Jstv. (Ditrich) tart- 
ván-meg szerepében az il lendőség, természeti csendeség, és józan­
sággal egyesült szabályokat, példát mutattak többi társaiknak a ’ 
caracter festésében , ’s igen jó alkalmaztatásukért érdemesekké vál­
tak mindnyájunk tapsára. — S z é p p a t a k y  Johanna Adela , L i p -  
t a y  K l á r a  pedig Bertha szerepét vivén , nem kellemetlenül éne­
keltek , ’s tánczaikban jó mozdulatokat tettek ; az utóbbiban még-is 
csekély a ’ bátorság , ’s midőn színpadra j u t ,  óhajtani lehetne, hogy 
el ne nézné m agát ,  ’s bátrabb l e n n e . ------- Aug. 8-án. A ’ felhős bo­
rúlátót szét veri az ég legméltóságosabb teste, ’s a ’ láng hevével jól- 
tevőn lerezgő kihívja csirából a ? zápor által levert magvakat. — Így 
lett nálunk-is ; mert a ’ legutolsó alkalommal a ’ szinészdarabok meg­
látogatásától elvett előbbi kedvünk megtért ma ismét,  midőn a ’ köz­
tünk  mulató színész-társaság „ A n d r á s ,  é s  B é l a ,  v a g y  a’ k o ­
r o n a ,  é s  k a r d “  czimíi hazai darabot adta. — Közösen kedvelt 
S z ő k é n k  András k irá lynak  szerepét vette-fel — maga öltözete, 
fekete bajusza, hasonló szakál la ,  rendesen fodorito tt ,  barna vendég­
h a ja ,  a’ k irály i méltóságot kitüntető á l l á sa ,  a k egyes ,  szelíd arcz 
előre kezeskedtek a r r ó l , hogy magát e’ szép látást maga a ’ megelé­
gedés fogja követni. — Ugy-is l e t t , mert a ’ színpadon jár tas férjfiú 
a' haza boldogságán minden gondjaival törekedő fejedelmet, ki a ’ 
belső csendeségért vétkesnek bizonyított testvérét-is feláldozni kész, 
remekül képezte — a ’ legtökéletesebben fejtvén-ki a ’ természeti ösz­
tön , testvéri vonzódás, a ’ halált kiáltó törvényekhez minden kivétel 
nélkül ragaszkodó bíró között élledni szokott habozásokat. — Hitvese 
S z é p p a t a k y  Johanna nem kevesebbé feste az érzékeny, ’s jó 
szívű k irá lynét — a ’ gondos rokont,  és Béla megszabadításán min­
den iparral törekedő nemes szivűt — elevenen lá t ta t ta ,  mint oszto­
zik a ’ szerencsétlenek fájdalmaiból, ’s mit tesz embernek lenni a ’ 
k irá ly i  székben-i*. — N a g y  István Vid tanácsos szerepében töké­
letesen kifejtette a ’ boszúst ; — a ’ minden sziveken , ’s magán a ’ k i­
rá ly i nemes lelken-is uralkodni vágyott — a’ hidegvérű, 's ön becsé­
nek életét se szánó nagyra vágyó , a ’ mindent vészbe dönteni töre­
kedő gonosz mind tetteiben, mind hangjában, úgy az alattomos csa­
lárd , ’s mindent fekete színekkel ecsetelő udvari ember az egész 
színészben remekül tünék fel. — K i s s  (Ernyei) aggott ,  jó szivű, 
és emberiségért égő tanácsos mai napon már szerepének kellő tűzzel, 
és a’ királyi ház egyenetlenségén élledt aggodalmainak tökéletes 
kifejtésével megelégedést nyert . — K i 1 é n y  i mint Béla a'  király-
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nau fogoly testvére ma ismét elegendő jeleit adta annak , hogy ér­
demes a társaság kormányára ; — nemes büszkesége — kedves hit- 
vesének fájdalmán mély aggodalma , a ’ szerelem ártatlanságának 
megismerése, innen eredeti belső nyugodalma , hitvesétől, ’s gyer- 
mecskéjétol történt elválásakor mutatott szorongatásai , az Ítélő szék 
előtt mutatott bátorsága valódilag láttatták velünk a ’ gonosz tanács­
nokok által az árulás hálójába burkolt szerencsétlen királyfit. — 
Richesa a hitvese S z a p l o n t z a y n é  v o l t — e’ szerepben hal­
h a ta t lanná  magát nálunk a ’ jó színésznő; — remekül ecseteié az 
asszonyi hivse'get; mikép volt elfogódva a ’ szerető lélek férje vesze­
delmén ! hogyan veté-meg az ígért elválasztás által remélhető csá­
szári koronát! — különösen, és a ’ legtermészetesebben láttuk benne 
a ’ lerontó fájdalmat, az elaléltató k ínoka t ,  midőn férjétől, kit a’ 
vesztő helyre vezettetni g y a n í to t t , e lv á l t} az anyai szorgalmat, és 
szeretetet gyermeke iránt ! — S z a p l o n t z a y  mint István kielé- 
gité várakozásunkat, midőn Béla iránti határtalan vonzódásából an­
nak szabadságáért ön életét tette koczkára. — F a r k a s  az öreg 
lengyel követ Richesával volt oszvejövetelén , midőn annak szeren­
csétlen sorsát látta , és különösen attól történt elválásakor a’ kitörő 
fájdalmat — S z a k á t s y  pedig Béla iránti igaz hivségét egész tö­
kéleteséggel festették. F e k e t e  v á r  v.
N é m e t  J á t é k s z í n .
J e r r m a n n  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  — Aug. I4-én 
Klingeman-nak F a u s t  czimű szomorú játékában a ’ czimszerepet adá 
ezen vendégünk ; 16-án pedig Isidor és Olgában Osip személyét játszá. Az 
előbbi játékban szokott módján az az szünet nélküles kiáltozás és 
érthetlense'g bélyegzé játékát.  Ez az oka , hogy átalján fogva köz 
tetszést nem nyerhet. Néző igen kévés vo lt ,  ’s páholyokban alig 
látszattak hallgatók. Mi tehát o k a ,  hogy a ’ német szépművészeti 
hír lapokban annyira égig magasztaltatik ezen művész '{ Az , hogy ő 
vallására nézve fmint mondatik) israelita , s a ’ pesti szinészet felől 
többnyire israeliták Írják azon hírlapokba a ’ tudósításokat nem csu­
da te h á t ,  ha hitsorsosukat a ’ világ előtt annyira dicsérik, ki felől 
lehet ugyan mondani, hogy nagy szorgalommal, és tűzzel játszik, 
de érzékeny előadást benne keresni nem k e l l ;  ’s ez az oka, hogy 
csak olly szerepekben lép-fel , mellyekben a ’ vad , és lármás indu­
latok uralkodnak, mellyeket ő többnyire.túlságosan akar kitüntet­
ni,  de orgánuma ’s meübeli tehetsége akaratjával nagyon ellenkezik. 
Az említett darabban csak egyszer hivaték-kí. G r  i 11 n é assz. - i* 
Faust hitese) kitapsoltaték.
V I .  S Z É P  M Ű.
B u d a  é s  P e s t  v á r o s o k n a k  a l a p  ’s v i z h e í y  e z f 11 
t é r k é p é .  Készítő ’s kőre metsző V ö r ö s  L á s z l ó  országos duna
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mérési hiteles földmérő Budán 1833. Nyomtatta  Schmid Pesten. — 
Hazánkban mind eddig illyes munka mind szépségére mind elrende­
lésére ’s belső értékére nézve nem jelent-meg. All az Egész három 
képdarabból igen szép ’s nagy regal papiroson , úgy hogy a három 
kép együtt  véve közel egy öl hosszú , és fél öl széles. Ábrázolja 
Budapestnek egész vidékét 's helyezetét az ó budai nagyszigettől 
fogva Albertfalváig. A ’ városoknak jelesebb épületei, minden utszáji, 
szeglet házaiknak számaik ’s a ’ t. megneveztetnek. Nem csak Buda­
pest lakosai,  hanem hazánknak minden fijai, kik fővárosaink iránt 
érdekkel viseltetnek, különösen pedig az u tazók , ’s e ’ városok láto- 
gatóji igen nagy hasznát vehetik ezen gyönyörű térképnek ; mivel 
nem csak valakinek lakására legkönnyebb móddal elutasítja az em­
ber t ,  hanem a ’ két anya-váro3 helyezetét egy tekintettel tükrözi. 
A ’ kiadó ur mindazon hiteles képeket használó , mellyek legfelsőbb 
helyről a ’ t. Hidegyesülettel közöltettek, és igy ezen térképnek clas- 
sicítása kétségtelen. A ’ metszés olly gyönyörű, hogy azt inkább réz, 
mint kőmetszésnek vélhetné az ember. Ára szép regálon 4, velinen 
5 ezüst ft. A ’ kiadónak lakása van Budán a ’ bécsi kapun felől Stork 
házában 765-ik szám a l a t t , de a ’ képet megrendelhetni szépmű ’s 
köny városoknál-is. Ezen példátlan, jeles szépségű e l s ő  m a g y a r  
m u n k a  valóban mindeneknek pártfogására érdemes, melly a' kia­
dónak nagy fáradtságába és tetemes költségébe k e rü l t ,  ’s minden 
nyilvános intézetek és magános honfiak teremeit méltán diszesitendi.
B u d a  v á r a  o s t r o m l á s a .  A ’ korán elhalt fiatal művésznek 
Osolsobienak ezen gyönyörű (34 hüv. magoságú 20 hüv. széleségű) mun- 
kája-is megjelent Tomala Férd. szépműáros urnái Pesten; méltó társa ez 
a ’ már kijött két felséges képnek ,,Zrinyi halála, és Báthory megsza­
badulása Kinisi á lta l.“  Tomala ur az említett uj képhez egészen 
hasonló nagyságban akarja jövő József napi vásárig ugyan azon mű­
vésznek egy újólag feltalált képét ,,Belgrádnak ostrom alól felsza­
badulását H unyady és Kapisztrán álta l“  kiadni , mellynek ára 20 
ezüst ft . Ennek egyik felét az aláíráskor, másikát az elkészült kép 
átvételekor kell letenni. — Kiknek ezen gyönyörű képek megszer­
zésére tehetségök van , valóban azokkal méltán diszesithetik képtá­
raikat és szobájikat. Honi történetünkből vett jeles ábrázolatok lé­
vén, honosink különös figyelmét érdemlik annyival inkább, minthogy 
eddigelé il lyeseket hazánk nem látott .
VII.  V I S E L E T I  D I V A T .
P  á r  i s i asszonyoké : Crepp-kalap blonde-mantilla , — gyapjú 
musselin felső ruha, melly fodros atlasz pántlikával van körül szegve. 
A ’ kaschemir gyapjúval hímzett musselin ruhát nagyon hordozzák ; 
fekete szín majd minden szövetnek alapszíne; a ’ foulard , és a szür­
kés , gyöngyszinű ruhák-is kedveltetnek.
Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  halpiarcz 86. szám.
Nyojnt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
41.
H O N M Ű V É S Z .
P e s t e n  Csütörtökön Augustus 22kén 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
D o r a s  v á n d o r  hal .  Guianában lakó angoly orvos 
Hancock ur Demeraryból egy levelet irt barátjának Angliá­
ba, niellyben nevezetes tudósitást közöl egy hal felől, melly 
a’ Doras nemhez tartozik. Ez a’ hal Kuvier-nek [Silurioi- 
dáji nemzetségébe való , fejet valamelly kémény porczogós 
panczél fedi, ’s hasonló héjsorok terjednek-el egész testén. 
Melljén és hátán levő úszó szárnyai főbordájául egy vastag, 
hegyes szálka szolgál, mellynek egy vagy két sor éles foga 
van, úgy hogy valamelly fűrészhez hasonlithat. Rendszerint 
mocsárok ’s tavakban é l; ha a’ viz forró nyarakban szinte 
egészen kiapad, ezen Doras halak valamennyin elhagyják 
eddigi lakhelyöket, ’s a’ szárazon vizenyős tájék felé ugrál­
nak. Egy másik Angoly Lampbell ur kirándulása közben 
illyes ugráló halak egész seregére akadott, melly éppen ak­
kor vándorlott Pommerun vize fele. Oily nagy számmal 
utaztak, hogy Lampbell Négerjei több kosarakat raktak-meg 
azokkal. Az Indusok állitása szerint eme halak sokszor 
egész éjjel utón vannak. Mozdulatjok a" szárazon hasonlit 
a’ két lábú gyikokééhoz. A’ melljeken levő két uszószárnya- 
ik bordájával egy helyről a’ másikra tolják magokat, ’s 
arra rugós erejű farkok különösen segiti őket. Illy módon 
szinte olly hamar haladnak odább, mint az ember közönsé­
ges lépéseivel. — Az Indusok azt-is állítják, hogy illyen- 
kor eme halak vizet-is visznek magokkal. Hancock vizsgá­
latai szerint olly különös ujulási tehetséggel bírnak, hogy 
mig élnek , testüknek felületjeket megszántam nem lehet. 
Ha azt kendővel jól letörli-is az ember, azonnal ismét meg- 
nedvesül. Hasonló Ezóp vagy csuka nemű hal lakik még 
némelly tavakban ’s mocsárokban, melly azonban, az 
esztendőnek forró szakában vándorlani nem megy, hanem 
vizapadáskor beássa magát az iszapba, 's abban hever, 
inig ismét a’ viz megárad. — A’ vándor D o ra s n a k  |xnég ama 
tulajdonsága-is van,, hogy lehullott l e v e l e k b ő l ’s fűvekből
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fészkét csinál magának, mellybe tojásait rakja, azokat 
szorgalmasan őrzi ’s kikölti. Mind a’him, mind a’ nőstény 
szorgosan őrzik a’ fészket, hogy szükség esetén védhessék. 
Ha az Indusok illyen halat fogni akarnak, hedugják kezeiket 
a’ vizbe ollyan helyek mellett, hol illyen fészkek vannak. 
Mihelyt a’ viz mozgásba jön, a’ him azonnal fészke védel­
mére siet, ’s ekkora’ halászok könnyen megfoghatják.
B oa  k i g y ő .  Midőn egy pár év előtt Ceylon partja 
mellett bizonyos angoly hajó vasmacskáján veszteglene, 
észrevehetlenül egy Boakigyő jött a’ hajóba, és a’ Kajiitba 
(alvó kamara) suhant-Ie. A’ matrózok azonnal horgot 
vetének reá, mire a’ szörnyeteg egy vizes hordóra tekerőd- 
zék. Végre nagy nehezen egy henger segedelmével felhúzták 
ő t, de olly erővel állott ellent, ’s az közben annyira öszve 
szoritá a’ hordót, hogy ennek közép abroncsai lehullottak.
S z á m t a l a n  s z á r n y a s  bogár .  Chartres városában 
1S32-ki Július utolsó napjaiban furcsa tünemény láttatott. 
Némelly házakról t. i. hirtelen valaTnelly sűrű füstoszlop 
emelkedék-fel; az emberek tüzgyulladásnak tárták, ’s már­
is futottak a’ székesegyház (cathedrale) felé a’ lármaharang 
megkondulására, midőn kivilágosodék, hogy a’ vélt füst­
oszlop valamelly szárnyas bogarak fellegéből állott, mellyek 
nehány házfedélre telepedtek.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
H á z f e d e l e k  v a s b ó l .  Moskvában ’s Péterváratt az 
újabb házak tetejit többnyire vékony vaspléhekkel fedik. 
Ezen pléhek hosszúsága 2 láb 4 u j, szélesége két annyi, ’s 
egy négyszeg lábnyi illyes pléh 1 font 10 latot nyom; a’ 
házfedelen azonban az egymásra rakás végett egyik egyik csak 
2 lábnyi széleséget, ’s 4 lábnyi hossziíságot foglal - el. 
Elsőbben megfestetik mind a’ két oldala, s ha már a’fedelen 
vannak, másodszor festik-be többnyire veresre; de a’ zöld 
szint kétszer olly tartósnak mondják. Hol a’ pléhek egy­
másra vannak hajlitva, ott füleket görbítenek rajtok, hogy 
annál könnyebben’s erősebben szcgezhessék-le őket ama lé- 
czekre, mellyekre fekszenek. 100 négyszegű lábnyi fedélre 
121 pléh szükséges, a’ mi csak 151 fontot nyom, ’s nem 
jön többre 21 ezüst forintnál.
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III. I N T É Z E T .
C h i n a i  g ő z h a j ó k .  Canton és Peking között most 
gőzsajkák járnak. A’ cantoni ujságlevél egyik hirdetése 
szerint a’ más napon útra menendő Kingfa nevű gőzsajkán 
Kühn seborvos, és egy muzsikus sereg-is volt. A’ szobák igen 
ékesek benne,’s kártyázásra nagyon ügyesen vannak elintézve.
S e b e s  l e v é l  p o s t  a. Angoly országban a’ levélposta 
haladásának gyorsabb előmozdítása végett Schultes taná­
csos urnák ama korábbi szándéka javaltatik, mellynél fogva 
az ország-utak hosszában faoszlopok állíttassanak, mellye- 
ket vasdrót kössön egybe. E’ szerint a’ valamelly hen­
gerbe (cylinder) zárt levelek gyűrűk segedelmével a’ 
dróton bizonyos messzeségig futnának: a’ meghatározott 
helyeken bizonyos kirendelt személyek által megvizsgáltat­
ván azokból azott maradandók kiszedetnének, ’s a’ többiek 
ismét odább utasitatnának. — Illy móddal nagyon rövid 
idő alatt jöhetne valamelly levél az ország egyik végétől 
a’ másikig. Londonból p. o. Yorkig legfeljebb 1—2 órára 
volna szüksége, holott a’ mostani közönségesen 100 fontos 
pakéták ezerszerte nehezebb masinákban négy lótól vonat­
nak, ’s a’ velek ugyan azon egy utat haladó utazók által 
sebes előmozditásukban gátoltatnak. Most a’ faoszlopok 
helyett, a’ hol lehetséges, a’ templom tornyait akarnák 
használni.
Gr a mpus  k ó r h a j ó a’ T h e m z é n. A’ beteg ’s nyo­
morék matrózok seregeik, kik az előtt, kivált télen által 
London utszájit elfoglalák, 1831-ben okot szolgáltattak 
egy kórhajó (ispotályhajó) építésére, melly önkéntes 
adakozásokból tartatik-fen, ’s jeles férjfiakból álló meg- 
bizottság által kormányoztatik. A’ megbizottság kívánsá­
gára az admiraliság egy hajót engedett által, ’s ezen nemes 
czélra a’ Grampus nevű ötven ágyús hajó rendeltetek, melly 
már most Deptford szomszédságában a’ Themzén (Themse) 
vasmacskán fekszik.
Átaljában a’ matrózok ’s tengeri utazóknak, kik fiatal­
ságuktól fogva az oczeán veszélyeihez szoktak, egészen kü­
lönböző caracterök van , és szokásaik éppen nem egyeznek 
öszve azon személyekéivel, kik száraz földön nevelked­
tek. Legnagyobb hibájok az elógondoskodás, és takaiékoság
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szinte minden hijányában áll, mellynél fogva következő 
napról csak akkor gondoskodnak, mikor már késő. A’ mel­
lett sajátságos idegenkedéssel viseltetnek minden nem hajó­
sok számára rendelt intézet iránt, ’s csak akkor szánják 
magokat az ollyanba menetelre, midőn nyomorúságuk már 
igen nagy lett. Ez leginkább látható, midőn betegségük 
végett valamelly szárazföldi ispotályba kellene vitetniek, 
mert inkább a’ hajón akarnak meghalni, hogy sem amott 
meggyógyulni,
Ezen okból, ’s mivel igen szomorú dolog, ha illyen az 
előtt hasznos embereket lakhely nélkül ide ’s tova kalan­
dozni kell látni, kiknek a’ haza nagy hálával tartozik, el­
készíttetett számukra az emlitett kórhajó, mellynek elinté­
zése valóban dicséretes.
Minden beteg matróz, ki a’ kórhajóra jön, azonnal 
minden további ajánlás nélkül befogadtatik, ha átlapolja 
segedelmet kiván. Gyakran történik, hogy a’ Themzébe mesz- 
sze távulságról jönnek hajók, mellyeken beteg hajós legé­
nyek vannak, kik azonnal a’ Grampusba vétetnek, holott 
az előtt a’ száraz földi ispotályokból több napig kellett en- 
gedelemre várakozni. Ez volt oka, hogy sok beteg vagy 
késedelem áldozatja lett, vagy gyógyithatlanná vált.
Ha a’ beteg matrózok felgyógyultak, nem fizettetnek 
mindjárt el az ispotályból, hanem tökéletes kigyógyulásu­
kat mind addig benne várhatják, mig munkát talalnak, 
mire őket a’ megbizottság segíteni szokta. Ez annál jóté­
konyabb, mivel az által egyszersmind jobban követhetik 
amaz orvosi rendeléseket, mellyek szerint minden gyógyulót 
azon éghajlatba (clima) küldik, melly reá nézve legkedvezőbb.
A’ hajón szorosan gondoskodnak a’ keresztény [^tudo­
mány terjesztéséről nem csak a’ betegek, hanem egésségesek 
között-is, mire egy különös káplán tavtatik. Ha valamelly 
hajótörésben a’ szerencsétlen hajósok olly nyomorékokká 
lesznek, hogy egésségöket többé helyre állítani nem lehet, 
akkor ők minden kitelhető gondoskodással, ’s kényelem­
mel haza küldetnek. Mások felruháztatnak, ’s egyéb szük­
séges szerekkel elláttatnak. Ezen intézet azonban , melly 
a’ Brittusoknak nagy dicséretükre válik, nem csak belföldi 
matrózokra terjed, hanem minden idegen nemzetek hajósaik
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előtt-is nyitva áll , ’s ez okból megérdemli, hogy érdeme 
nyilvános hálával ismertessék-el.
Ezen ispotály lS21-ki Öct. 24-én nyittatott-ineg, és 
szinte 16 hónap alatt már is 1030 beteg hajóslegcnyt vetí- 
fel. A’ király, mint ezen intézetnek pártfogója, évenkint 
100 guineát (arany) ad reá,’s a egész bevétel esztendőnkint 
mintegy 3000 font sterlingre (30.000 ft. pengőben) mehet.
IV. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
D u n a  gőzhajónk Aug. I8-án Visegrádra , 20-án Vár-, ra é t 'h a ­
józást t e t t ,  melly mulatságban a’ Budapestiek számosán részt vettek. 
K ülönös, hogy ezen gőzhajóra ,  midőn legelőször Pestre é r t ,  e’ sző 
D u n a  Í ra to t t ,  de most ismét le törülte ték: ellenben az utóbbi nyom­
tato tt hirdetményében ez á l l : „Das Dampfschiff D u n  a .“
V. T H E A T R Ü M ,
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 17-én B a r t h  a János u r  részére bérlet-szünés 
mellett E g e r v á r i  B á l á z s  vitézi játék adatott. A’ czimsZerepet 
M e g y e r i  ur jelesen u g y a n ,  de úgy látszik, mintha szokása ellen* 
kevesebb tűzzel játszotta volna. F íjának és feleségének feltalálásán 
indulatosabb, hevesebb örömnek kifejtését, halálán pedig fájdalma­
sabb érzést kívántunk volna k itün te tn i:  ellenben a ’ szerény méi'sék- 
l é s t ,  ama szép tiszteleti méltóságot, mellyel mindenkor a ’ király 
(Bartha ur) iránt v ise l te te t t , az éghez mondott buzgó fohászait csak 
tőle lehete olly remekül festve látni. B a r t h a  ur kis szerepében 
nem tüntetheté-ki tehetségeit,  ’s a ’ mai előadásra bár más darabot 
és más napot választott volna magának , mivel a’ Pesten ezen estve 
adato tt lármás játék miatt igen mérséklett számmal gyűltek Budára 
a ’ hazafiságtól Ösztönzött hallgatók. Dicsérettel említhetni P  á ly n é 
(Völgyalakiné) K á n t o r n é  (Zsófia, a ’ kapitány né) asszonyokat; 
T e l e p i  M á l i t  (Fritz)  a ’ kisded 5 esztendőst, ki csudálandó bá­
to rsággal,  bár néha é r the tlenü l, beszél t ;  L e n d v a y  (Völgyalaki 
k a p i tá n y t) ,  és B e r é n y i  urat (Szeller); az utóbbi mind maga szép 
tartásában mind tiszta beszédje helyes lejtésében jó színészt reméltet 
jövendőre. S z é k i  urnák (Mihály paraszt) az első felvonásban ej­
te t t  nehány szavai nem színpadra valók voltuk ; azokat jövendőre 
ismét hallani nem szeretnék. — Játék végén Bartha ur köszöneté* 
mondván a'  többszöri tapsokkal jutalmazott Megyeri ur kihivaték. 
A ’ katonai rendtartások igen je le sen ’s magok módjai szerint mentek 
végbe. •— Aug. 18-án a’ b á r s o n y  c z i p ó  já tsza to t t ,  lü-én pedig 
B é l a  f u t á s a  daljá ték , miről jövő levelünkben.
C s o n g r á d o n  a ’ színész-társaság Jól,  28-án Kolzebne-nak 
n a g y  z ű r z a v a r  ezinuí vig játékával végzé mutatványait,  melly- 
nak végén B a k y  ur,  az igazgató, csinos köszönetét ’s bucsm monda.
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M a k ó n  Aug. 12-én. ( V i s s z a  i g a z í t á s . )  A ’ Honművész 
35-dik számának 280-dik lapján egy bírálat jelent-meg, m ellyJánosy  
szine'sztársaságát, és a ’ városi kisded nézó közönséget választá tár- 
gyául. Azonban bírálói borostyánt az iró nem a ra to t t ,  mert a’ fu t­
tában penderített si lány észrevételek helyes kimerítő bírálatot nem 
tehetnek. Hasznosabbat tehetett volna a ’ tudósító, ha illő tanítási 
móddal közlötte volna, mit ’s mikép kell vala okosabban ’s józanab­
ban tenni. A ’ játszó teremről ’s abban előfordult körülményekről 
te t t  észrevételekben az utazott tudósítónak éppen nem illett olly köz­
népi jegyzeteket tenni , sőt a ’ hazai színművészet e lőhaladását, ha 
bár  az legvirágzóbb fokon nem áll-is , kimélóbb illőséggel kellett 
volna érin teni,  annyival inkább, minthogy észrevételei nagyítva ’s 
toldva voltak előadva. Hogy az említett társaság nem kedvetlenül 
fogadtatik a ’ hazafiaktól, bizonyságul szolgál , hogy nehány mért­
föld fektében hat helyen-is megfordult , hol mindenütt fél esztendeig- 
is mulattatá a’ közönséget; most pedig Makón már 3 három hónap­
tó l  fogva teljes elégedéssel ’s jó haszonnal mulat , minthogy meleg 
részvétellel ápoltatik , hogy vándorlani mennél kevesbbé kéntelenit- 
tessék. Kedvezőleg ismertetik i t t  el ezen társaságnak ama fáradt­
sága és czélja , mellynél fogva a ’ köznépet nyelv és miveltség is­
mertetésére édesgetni törekszik. A ’ jobb érzésű hazafi tehát nem­
zeti nyelvének elő haladó divatozásán inkább örüljön , hogy sem a ’ 
színhely kisdedsége ’s némelly apróságok végett az Egészt kárhoz­
tassa. — — E g y  K e b e l b é l i  á l t a l .  (A ’ beküldött hosszas czá- 
folatnak csak ezen rövid kivonatját közölhettük korábbi jelentésünk 
határozata  szerint.)
F ü r e d e n  Júl.  31-én. — A’ B. Füredre Július elején érkezett 
magyar társaság Pozsonban elvégezvén pályáját Komáromban kedvező 
idővel Arena czim alatt szabad szint ny i to t t ,  ’s mint onnan vett bi­
zonyos kutforrásokból tudom , a ’ publikum határtalan részvétellel 
viseltetett iránta^  mind a ’ két nemen levő színészek különös hely- 
behagyást nye r tek ,  mit egy lelkes hazafinak Komlóssyné asszony­
hoz intézett ezen bucsúversezete-is bizonyita , mellyet köz hirré té­
tel végett kívánok k öz len i:
Szinésznéink remek példája, kit ’S mintProtheus más és más képeket 
T halia  papnéjánakfelkene, Öltvén bámultatod nézőidet,
ldvezlek, ó dicső hölgy tégedet ! De az rettentve váltá színeit. 
Cythere bájövét ada neked, Te kedves, elragadtató ’s nemes
H o wy a ’ mi ő menyben te földön az Alakban állsz. Öröm mély fájdalom 
Légy, 's lássa a ’ Magyar, milly kel- Szelíd bánat, keserv, szerelmek, és 
lemes Mély érzetek csak egy asszony-
’S milly ékesen zeng nyelve ajkidon. / szivet
Nem kell nekünk Pindus, ’s'l 'hes- Erdelni képesek. Te mind híven
salia Hanggal ’s idomzatos tagok, kezek
K ie s  vidékein bolyonganunk, Lejtésivel kifejted azokat;
Hogy halljuk a'múzsák szelid karát. Örömre gerjedünk, midőn Örülsz, 
Benned van egyesülve szellemük, Keserved önt szemünkből könnyeket 
Benned lobog 's hevít az égi lang, 'fc minden, mit erezünk, közös veled. 
Varazs erőd ragad, vonz hathatolag, Hova tűnél, hova színünk elől /
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Kiket siet hajolni szellemed ? Művészi kelletned varázslani ?
Kies Szálának zugó tengere A ’ gyenge, tiszta, égi érzetek
Meghallja szózatid, ’s lecsillapul, Mellyekre kebleinket oktatád 
Erőt vesz nyavalgó és langatag Nem hamvadoznak-el; de élni fog 
Vendége szép Füred forrásinak , Neved ’s marad köztünk örök jelül. 
’S hogy élte felvidula, Téged áld.
Mikor fog majd kettős Dunánk C. G.
között
S z e g e d  Kis Asszony hava 12-ről. — A’ f ö s v é n y  a t y a ,  és  
p a z e r l ó  f i ú “  czimíi darab volt a z ,  melly tegnapi napon sziné- 
szeink á lta l adatott. — Az öreg Papucsváry szerepében F a r k a s lé­
pett-fel a' színpadra , ’s ugy-is vitte az t  , mint egy jártas színésztől 
csak várni lehetett ; az együgyűség, jószívűség, ’s midőn s í r t ,  olly 
természetesen jelentette-ki a ’ képezni kellő érze teke t, hogy maga 
közönségünk-is szinte vele erezett.  — Zsófi a ’ leánya L i p t h a y  
K lára  gyenge játékosné, ’s ujonczoncska még, ’s nem oktattatik eléggé, 
pedig a ’ szép kép , és egész testi valója szépen illenék a ’ színpadra 
— Báró Sasmezey szerepében S z a k á t s y  elegendő hévvel játszotta 
a ’ szerelmest; Rovásos Kilian korcsmárosét pedig K i s s  nem roszúl 
képezte^ különösen jól tette azon je lenete t ,  midőn a ’ tallérokat ol­
v a s ta ,  ebben az együgyűség ,  és pénzszeretet jól festetett általa. — 
N a g y  István (Tamás) komikus! tehetségének újabb bizonyítványára 
lépett-fel ma ismét e’ darabban ; sajnálom , hogy néha még-is hibás 
állásokat teszen, ’s noha dicséretére elő kell hoznom, milly serénységgel 
szökdelt,  ’s ura szerelménék elősegélésében a ’ gondnak ,  's töreke- 
désnek valódi kinyomásával munkálódott; mint félénkedéit a ’ pa­
pucsvári regiment e lő t t :  úgy elhallgatnom azt se le h e t ,  hogy olly 
nem illő állást t e t t ,  midőn a ’ végjelenésben egészlen ura mellé vo­
nulva egy festett falnak tamászkodva lábait keresztbe vetette« —- 
S z a p l o n t z a y n é  mint komorna meglehetősen, K i r á l y  pedig 
mint Oktondi Jónás biró türhetőleg játszottak. —- Annál inkább meg­
felelt várakozásunknak S z ő k e  Penészesy Zacheus szerepében , — 
midőn fija helyett más l é p e t t - f e l ,  ’s szemébe-is azt merte mondani 
Sasmezey, hogy ő fija, valóban a ’ merészségen mutatott mérgelődést, 
boszonkodást , Js haragot azon , hogy Papucsváry , kinek leánya fi- 
jának igértetett , az ő állításának hitelt adni nem a k a r ,  s ő t  kegyet­
len atyának tartja — és a’ bámulást legelevenebben képezte , — a ’ zsu­
goriságot, pénz utánni ásitózást szinte természetesen festette. F ija  
Simplicius S z a p l o n t z a y  öltözetében, képében, selypes beszédjé­
ben , hajlongásaiban megfelelt nevének, ’s a’ legvalódibb színben 
mutatta a’ bohót, a ’ szilaj falusi ifiút, !s mit tesz neveletlennek lenni 
a ’ kimivelt társaságban. — Dicséretére e’ színészünknek elég legyen 
mondani, hogy ő minden szerepekre alkalmaztatható.
F e k e t e v á r  y,
K o l o s v á r a t t  Aug. 11-én , ,Fra  Diavolo daljáték“  Szerdahelyi 
József fordítása szerint adatott e lő ,  mellynek czimszerepét a ’ fordí­
tó ur mesterileg já t s z á , 'a mind színészi mind dalnoki tehetségének
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fzép bizonyságait adván, játékát m é l t ') és nagy elégede's köreté. Két 
kisérőjit Ciacomó-t és Beppó-t S z e n t  p é t e r i  és U d v a r h e l y i  
urak jól játszák. Az elsőnek előadása különösen gyönyörködtete, ’s 
lehetetlen vala nem bámulnunk r i tka  színészi tulajdonait , midőn 
meggondoltuk , milly mesterileg adá ,,Raphaelában Abdallah-t“ , a* 
, ,k i r a l j i  koronában Richardot“ , ’s több a ’ mostanitól egészen külön­
böző szerepeit. Az angoly utast S z i 1 á g y i, hitesét H e i n i s  c h -  
n é  helyesen ’s kedveltetőleg játszák. D é r i n é  asszony, a ’magyar 
hazában csak nem egyetlen dalszinészné Zerlina szerepében jelent- 
meg. A’ lefekvés előtti imádsága, ’s ezen éneknek álmában ismét­
lése,  mi által az őt meggyilkolni akaró haramiák vissza rettennek, 
különösen megható volt. — Ezen daljátéknak honi nyelvünkre á tté­
tele fordítójának érdemeire uj fényt áraszt. Az említett u r  i t t  mu­
latósa alatt Zampát-is sajátunkká tévé, mellynek vártuk-is előada- 
tását , de a' betanulására kivántatott időnek rövidsége e ’ vágyunkat 
Bikeretlenué te t te ,  mivel a ’ társaság e’ hónap 13-án Várad felé indul.
K D. M.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Aug. I7-e'n bérlet szünés mellett (és igy ezen héten 
már második bérlet sziinéssel) adatott legelőször A I g i e r  o s t r o m ­
l á s a  két felvonásos nagy látványos játék, különféle énekekkel, tán- 
czokkal , török muzsikával , franczia ’s török lovasággal , ’s több il- 
iyes köznépi vakító mutatványokkal , niellyeket a ’ pesti színpadon 
már unt.g lehele látni , ’s ezen okból, kivevén egy nagy tükröt ké­
pező szőnyeg előtt történt tánezot és csoportozatot (Gruppierung) ’s 
képtelen triisszentésekkel előadott egy karéneket, ezen darab csak a ’ 
felsőbb karzati ’s lármás tapsokra könnyen ingerelhető nézőket mu­
lathatta. A’ játéknak (mellj’ Told Ferencz munkája , és Algiernak 
a ’ Francziak által történt utolsó bevételét képezi) tartalma olly kévéssé 
érdekes , hogy azt olvasóinkkal közleni érdemetlennek tartjuk ’s át al­
jában azt lehet róla mondani , hony czin\jének czifra tarkasága sok­
kal felül múlja a’ darab belső értékét, Bár a ’ játszók tehetségük 
szerint igyekeztek szerepeiknek megfelelni, de senki se tapsoltaték- 
ki.  A’ muzsika, mellj’ G r i l l  ur dalszinész ’s hangászkar-igazgató 
által készült , átaljában véve dicsérendő szorgalommal van szerezve, 
’s több jeles melódiát foglal magában. — 19-én ama bécsi hires t r é ­
fajáték L u m p a c i v a g a b u n d u s  ad a to t t , miről jövő lapjainkban 
bő»ebben.
VI. V I S E L E T I  D I V A T .
2-d i k d i v a t k é p a ’ II o n ni íí v é s z  m e l l é .  Mai postával 
küldjük olvasóink egy részének (a" többinek jövő postán) a ’ második 
divatképet, melly Jól. 14-én Parisban megjelent képekről másoltaték- 
le. A’ d á m a  virággal,  setét veres szalaggal és blonde al ékesített 
rÍ8-szalma kalapot, zöld gros-de-naples ruhát •— a ’ f é r j  fi setét 
zöld posztó frakkot , viola kékes selyem m ellén j t  , fehér nyári azü- 
retó nadrágot visel.
Sz-rkeri R ó t k k r e p f  G á b • r , halpiarez 86. szám.
Njonrt. T r a t t n e r - K á r o l y i  «rak atszája 612.
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HONMÜVÉ S Z .
p e s t e n  Vasárnap Augustus 2 5 kéa 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
A m e r i k a i  K r o k o d i l .  Ila az ember Oronoco vizet 
elhagyván Cabultari folyamon hajózik, Arauco folyóba jut, 
mellyen nem éppen kellemetes az utazás, mivel a’ két part­
jain levő fák sűrű terebélyesége tartoztatja a" szárazról jövő 
(szellőt, melly az Oronoco felett frisitően lebeg. Eme félre 
eső folyamokon iszonyú Alligátorokat láthatni, mellyek itt 
öromestebb tartózkodnak, mint a’ nagy folyókban. Ezen 
állat, mellynek az Indusoktól nyert Kaiman nevét a’ tengeri 
hajósok-is megtartók, éppen nem oily élénk (lebhaft), mint 
eddig hirlelték. Még a’ vizben-is, melly mozdulatját sokkal 
könnyithetné, inkább rárohanással, mint gyorsasággal kap- 
ja-meg prédáját. Nehéz, tehetetlen járása képtelenné teszi 
őt a’ szárazon még a’ mérséklett gyorsaságú állatuk elfogá- 
sára-is. Ritkán távozik-el a’ vizektől, mellyekben lakik; 
rs ha a’ hévség a’ posványokat kiszárítja, inkább megmere­
vedve marad egy helyen , hogy sem odább vándorlana, ’a 
inás posványt keresne, holott ezen elementum sokkal ked­
vesebb előtte a’ száraz földnél. Különben ritkán jön-ki a’ 
vízből, ’s ha üldözőbe vétetik , mindig abba rejti magát. 
Alvó félben lévén gyakran kilátszik feje a’ vízből, holott 
egyéb teste viz alatt van. Nem igaz, hogy prédájának el- 
emésztését csak szárazon teheti, mert azt a’ vizben-is, fejét 
feltartván a’ vízből, könnyen végbe viheti. A’ prédáit álla­
tokból egyszerre leszakított egész testi tagoknak elnyelése, 
’s fogainak csattogása, midőn iszonyú álcsontjai rágás köz­
ben egymásra verődnek, leirhatlanul hat az emberre. A 
szárazon sokkal kevesbbé rémitők mint a’ vízben, ’s ha ott 
reájok lehet rohanni, lándsával könnyű őket megölni, 
mert nem igen állanak ellent. — A’ nőstény mintegy 30 
tojást rak a’ homokba, mellyek hosszas formájúk, ’s 6 ujnyi 
vastagságúk. Az Indusok azokat csak szükségben cozik- 
meg. mert erős pézsma szaguk van; az állat maga-is ollyan
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szagá, ’s a’földhelyen, hol tartózkodott, ugyan ollyan szagot 
hagy maga után. A’ folyóvíznek azon táján, hol Alligáto­
rok tartózkodnak, ha vagy a’ nagy számmal főidő emberek, 
vagy a’ keresztül üsző lovak nagy robajt támasztanak, az 
Alligátorok azonnal eltávoznak, de nem messzire, hol azután 
a’ ne talán ellankadt lovakra, vagy hátra maradott csikókra 
leskelődnek, mellyek ritkán szabadulhatnak-meg előlök. 
Emberhúsra különösen vágy az Alligátor, ’s ha azt Íz­
lelte , még rettentőbbé szokott válni. Illyen préda elnyer- 
hetéséért dühös vad állat módjára mérkődzik-meg minden 
veszedelemmel, mert azt valamennyi élelemnél többre be­
csüli. Csendesen szokott leskelődni a’ fördő emberek után, 
kik vigyáztalanul a’ folyóvíz partjára ülnek, vagy a’ moso­
dákra , kik a’ folyó mellett dolgoznak. Illyenkor lassan 
engedi magát a’ folyam által lefelé vitetni, ’s néha felüti 
ezemeita’ vízből, hogy láthassa, közel van-e már prédájá­
hoz, ’s megragadhatja-e azt. Ha észrevehetlenül elég közel 
juthat, erős kemény farkával ollyat csap áldozatjára, hogy 
ez többnyire a’ vizbe fordul, ’s a’ szörnyetegtől elnyeletik. 
Sok példát beszélnek ollyan emberek fe lő l, kik lelki éb- 
renségöket el nem vesztvén az által szabadultak-meg illyes 
veszélyekből, hogy a’ fenevad szemeit kikörmölték, a’ mi 
ót kénszerité prédájának elbocsátására. Az emberi ujjak 
illyes esetben igen gyenge fegyver gyanánt szolgálnak, 
noha egy leány felől beszélik, hogy magát illy módon szaba- 
ditá-meg. Ha valamelly Indus ollyan folyón akar keresztül 
«szni, mellyben ezen veszedelmes Alligátort gyaníthatja, 
magával egy erős 18 hüvelyknyi hossziíságií, ’s mindkét 
végén csúcsos botot visz. ( Végzet küv>)
II. R É G I S É G .
N á d a s d y  O r s o l y a  g r ó f n é  l e v e l e  O r m á n d i  
II o n á h o z . — Hazánk Szépeinek csinosabb leveleik nem le­
hetnek érdektelenek nem csak becses olvasónéink, hanem 
mindazon hazánkfijai előtt-is, kiket a’ kedves magyar nyelv 
hajdani folyamatja közelebbről illet. De azon tekintetból- 
ís érdekesek lehetnek illyes levelek, hogy azokból egykori 
Szépeinknek érzelmeik, szállás módjaik, ’s az asszonyi és 
házi v iszon y la tok n ak , ruházatnak, ék eségeknek  fo g la la to d -
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gaik nak  *s a’t. tSrzsökoS m agyar vagy  más n yelvekb ől hasznáig  
elnevezéseik kitűnnek, niellyek ma már éppen nem, vagy 
ritkán fordulnak elő. Minden tekintetben tehát hálával 
kőteleztetünk mind azon tisztes honosokhoz , kik hasonló 
eredeti leveleket, mellyek a’ magyar asszonyi kört egykor 
érdeklők, e’ folyóirásunkban a’ hazával közleni méltóztat- 
nak. Ezeknek sorát tehát megkezdjük jelenleg a’ követ­
kező , mintegy 200 év előtt irt levéllel, mellyel T. id. W. 
Jankovich Miklós ur méltóztatott szerencsésiteni lapjainkat 
a ’ hozzá ragasztott jegyzékekkel együtt.
Cz i m. — ,,Ez levél adassék az én szerelmes jó akaró 
asszonyomnak, nemzetes és becsületes Ormándi Ilona asz- 
szonynak, néhai Kapy Ferencz uram meghagyott özvegyé­
nek , nékem szerelmes asszonyomnak kezében.í4
„Éltemig való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek 
mind jó akaró szerelmes asszonyomnak: kivánok kegyel­
mednek az ur Istentől testi és lelki jókat, és ez világon 
való szerencsés hosszú életet. — En édes Asszonyom, meg­
értettem a’ Kegyelmed levelét, tőlem hogy bográlos ( job­
b a n  e j t v e  b o g i á r o s )  süveget (W  i n t e r - M ü t z e )  
k ér; bizon asszonyom nincs nékem olly marhám, kit én 
kegyelmedtől megtartanék; im az minémű vagyon, ezt-is 
oda küldöm Kegyelmednek; nékem bizon ez két süvegem­
nél több nincsen. — Ez előtt való levelében úgy irja, hogy 
két vajor ( b a j o r )  süveget ( B a y r i s c h e  M ü t z e )  küldjék; 
ezt hijjuk mi vajor süvegnek, az kit meg- ( v i s s z a )  kül­
dött; ezt viselem én Fodorhoz ( f o d o r i t o t t  ha j ho z ) .  
__ Eleget gondolkodom rajta, micsodást kér Kegyelmed.44
„Ez előtt régen, mikor én Kegyelmedet láttam, igaz 
az, hogy volt ez féle két vajor süvegem, ilíyen az, kit 
haza küldött Kegyelmed; de tiszta paraszton (az az: f e l ­
é k e s í t é s  n é l k ü l )  vettem volt Becsben; én magam csi­
náltam néha bogrált reája — néha nyakban vetőt, az mit 
szerettem reája, de elnőttem, mást csináltattam volt os  ^
tán. Ez im az, kit most küldök, csak lengyel süveg. Ke­
gyelmednek az rózsát megszolgálom, mint szerelmes 
asszonyomnak; parancsoljon nekem-is, és szolga tass n 
lem , én bizon nagy szivem szerént szolgáló v ve0ye me 
nek; az ur isten tartsa-meg Kegyelmedet, es eltessen nagy
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sok esztendőkig: költ ez level Istoropkon ( S t r o p  kon) ,  
ma Pénteken, kegyelmednek szolgál tiszta szívvel Nádasdy 
Ursola. P. S. En édes Asszonyom irja-meg Kegyelmed né­
kem, ha Kapibann-e? ( Ka p  i ban van-e)  Kapy Andor 
az uram.44
,,Edes Asszonyom tudom, hogy Kegyelmednek bőven 
lészen musta ( mus t j  a),  csináltasson Kegyelmed nékem-is 
egy kevés mustárt. Sári asszonynak, én vélem, őse 
( Öccs e )  Pethő Maria szolgálatát ajánlja.44
Még a’ XVII-dik század elején-is többnyire mások szer- 
keztették kivált méltóságban fénylő asszonyaink levelei­
ket. De a’ jelen levelet valamint hogy egészen ön maga 
irta, úgy saját gondolatit-is önként fejezte-ki Nádasdy 
Orsolya Kapy Andrásné. Nyilvános bizonyság ez, hogy 
azon háborús idők sanyarú voltában-is milly igen űzetett 
hazánkban a’ fénykedés és viseleti divat; mert már akkor 
az anyák félre tevén aranyos nemzeti főkötőjeiket, bajor 
és lengyel süveg, vagy-is fejdisz ( K o p f p u t z )  után esdek- 
lettek, ’s azokat a’ bécsi fővárosban vásárlották. Nem-is 
engedték ők magokat férjeik által a’ fényűzésben felül ha­
ladtatni, midőn ragyogó kincseket, az az: aranyból és 
drága kövekből mesterségesen készült boglárokat (franczi- 
ául: B o u c l i e r s ,  b o u c l e s  azaz: czifra gomb) és nyak- 
bavetőket, mostani mondásképpen vitézkötéseket, vagy 
mentekötőket téli süvegeikre feltüzve villogtattak.
Figyelmet érdemei ezen levélszerzőnének mind magyar­
sága, mind az eredeti példányban saját írásmódja, midőn 
boglárt — bogi* álnak;  süveget— s i v  égnék;  fodoritott 
hajat — pusztán csak f o d o r nak ; használttat és elkopottat 
—- e l n ő t t n e k  nevezi. A’ betúknek-is hajdani kimondást 
tulajdonit, mert nála a’ nincsen — n i n c e n ;  bajor — vá­
jó  r ; Öccse — ő se  Íratván, igy a’ c — cs ; v — b ; s — cs 
kimondást kíván.
Eredeti voltában ezen levél Pesten T. Jankovich Mik­
lós ur gyűjteményében tartatik. Pecsétje, mellyen a’ Ná­
dasdy grófok czimere spanyol viaszban épen kinyomva lát­
tatik, okozza egyedül, hogy a’ levél korát 1610—1620-ra, 
midőn a’ spanyol viasz legelőször feltűnt, helyeztetjük ; kü­
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lönben orthographiájára nezve méltán 1580—90 közé tarto- 
zandőnak velhetnők. Mi azonban könnyebb olvasás ’s ért- 
hetés okáéit mai helyes Írás szerint adtuk elő.
III. P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
S z e n t  I s t v á n  i n n e p e .  Ezen minden jó lelkű Magyart 
buzgó hevülésre gerjesztő inneples szivrehatóan tartatott Aug. 20-án 
a budai várban , hova Pestről a ’ városi plébánia egyházából korán 
reggel indultak a' mindennemű ezekek magok zászlójaikkal, Js más 
számos buzgólkodók seregei ajtatos menettel — szinte úgy Buda vá­
rosa minden plébániáinak h íve i— a ’ várban tartandó ajtatoságra. A* 
híves borús idő nem akadályozható olly temérdek sokaságnak öszve- 
jöv é te lé t , mellyrol szinte azt lehete mondani,  hogy már több ember 
a várba be se férhetne.
IV. L I T T E R A T U R A .
A ’ n e v e n d é k  n ő n e m .  Ir ta  Kovács Pál orvos doktor. Pesten 
T ra t tn e r  Károlyi nyomtatása 1833. — Ezen hét ivekből álló köny­
vecske, melly a ’ Regélőnek nagyobb betűjivel 's papirosán van nyom­
ta tva , és igy különös typographiai szépséggel diszlik M. Tolnai Fes­
tetics Antónia asszonynak , if. Barkóczy János gróf ur hitesének van 
ajálva. Szerzője, ki a’ li tteraíurai pályán már-is díszes nevet nyere, 
ezen munkával kezdé-meg sok szép gyümölcsöt Ígérő orvosi útját,  
mellyre  Augustus 19-én a’ doktori babért megnyervén lépett. É r ­
tekezik ezen szép mű az asszonyi nemnek czélirányos lelki ’s testi 
neveltetéséről. A’ kellemes és díszes írásmód , a ’ tárgy méltósága 
és fontosága ollyan , hogy ezen értekezést minden jó szülőknek, de 
különösen a ’ tisztes anyáknak eléggé ajánlani nem lehet annyival in*- 
kább , mivel a’ leánynevelésnek minden legkisebb ágaira terjeszke­
dik, és nem csak kellemesen mulatja az olvasót, hanem mindennemű 
oktatással és tanáccsal lepi-meg. Nem lehet ezt puszta orvosi érte­
kezésnek , hanem inkább valódi tanító házi könyvnek nevezni. Még 
a ’ nemzetiség sincs kihagyva belőle. Meg nem állhatjuk , hogy ez 
utóbbi czikkelyből ne közöljük eme lelkes tanácsot: „Tudja (a* 1 e á n y - 
g y e r m e k , !  és beszélje mindenek felett a h a z a i  nyelvet ,  mert 
csak úgy válhat ez általános nemzeti nyelvvé, ha méltó hódolással 
hallhatja azt a ’ nemzeti ifiúság rokon ajkú s z é p e i t ő l .  Buzdítsa 
és lelkesítse a ’ derék nőnem a hon javát , dicsőségét magositni töre- 
kedőknek szives iparkodásaikat, mert valóban csak az ő kezökben 
van letéve mind ezekre a ’ mód és a lkalom, s visszaélni e szép bir­
tokkal , nem hiszem , hogy férhetne a ’ jeles nőnem magos le ikéhez! 
H a a ’ hazai S z é p  idegen nyelven szóll, midőn minden más hazaiért 
buzog , — ha csak a ’ külföld divatinak , szokásinak, fijainak és nyel­
vének akar idétlen m ajm a, 's vak bálványozója lenni a’ hazaiak fe-
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lett: úgy aláforditja bus fáklyáját a' nemzet geníusa, 's méltán el­
fordítja nyájas elkeseredett arczát egy olly ne'pról, niellynek virágl 
imás e'ghajlat alatt idegen kertészektől kívánnak ápo lta tn i ; holott 
tápláló nedvüket hazai földből szívják ! — Nemzetiség nélkül állan­
dó karaktere a ’ nőnemnek se lehe t ,  ■— gyenge nádkint fog az haj- 
longam jobbra és b a l r a ,  a ’ leggyávább szél fuvalmára, bár honnét 
jójjön-is a z ;  ’s niellyik lelkes nő kívánna egy illy hitvány nádnak 
t a r ta tn i? ! “  — Ara a’ könyvecskének 48 ezüst kr. T alálta tik  minden 
könyvárosnál. ______
Y. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 19-én Sz. István innepc előestvéjén a ’ k ü l s ő ’s bel­
ső játékszín kivilágositásával bérletszünés mellett adatott az ismere­
tes B é l a  f u t á s a  czímíí énekes játék. L e n d v a y  ur 4-dik Béla, 
P á l y n é  assz. Maria k irá lyné ,  B a r t  h a  ur Kálmán , M e g y e r i  
u r  Pnki, S z e n t p é t e r i n é  assz. L ó ra ,  P á l y  ur Csabi, Szőllősy 
u r  (a’ tánezművész) Ferkó szerepét jól já tszották. S z e n t p é t e r i ­
n é  egész játékában u g y a n ,  de kivált a ’ 2-dik felvonásban énekelt 
egyes éneke (a’ közbetett ’s magyarosított L a  S e n t i n e l l e  czimfi 
franezia dal) által nagy kedveséget nyervén , ezt ismételnie kellett. 
B a r t  h a  urnák szép ’» kellemes bassusa, L e n d v a y  urnák erős 
baritonja meglepő a ’ hallgatókat, 's méltán óhajto ttuk , vajha a’ ben- 
nek rejtődző énekes tehetséget rendes muzsikai tanítás és képző szor­
galom művészi fokra fejthetné. B á r t  h a  urnák a ’ 2-dik felvonás­
ban éneklett magánydalát zajos taps követé. S z ő l l ő s y  ur mester­
séges tánczáért tapsoltatván játéka által még azt-is bebizonyító, 
hogy a ’ színészi szerepekre-is alkalmatos. P á l y  ur  és h i t e s e  
kedvezőleg segiték elő az egészet. A ’ játékot szép tiszteleti áb rá ­
zolat fejezé-bc , mellyben Sz. I s tv á n ’s hazánk czimere ezen felírás­
sal lá tszott:
P o l g á r i  E g y e s é g  , S é r t e t l e n  ^ ö r T e n y  
B o l d o g  E t á i n k n a k  D i a d a l m a t  - ^ d a n d
A ’ játék diaijában kitelhető szorgalommal adatván nagy kedveséggel 
és tapsokkal fogadtatott. Nézők igen nagy számmal gyülekeztek. 
Örvendeztető bizonyságul szolgált ezen számos gv ilekezet , hogy 
tisztelt honosink Budapesten mennyire kedvelik a ’ nemzeti darabo­
kat , ’s mennyire akarák megmutatni , hogy a ’ magyar színészeknek 
ama törekvésüket, mellyel nemzeti nagy innepünket kitüntették, vi­
szonyos figyelemre és pártfogásra méltatják : K.
N é m e t  J á t é k s z í n .
J e r r m a n n  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  — Ang. 10-án J .  
u r  Isidor és Olga czimft szomorú játékban Osip személyét talán min-
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den előadásai közt legjobban tükrőzé; de a ’ csekély számú közönség 
mind <St nund az egész előadást igen hidegen fogadá , ugv hogy J. 
u r  ki se tapsoltatok. — Aug. 21-én ezen vendégünk ismét Schiller 
haramiájibauj a kettős szerepet adá ,  ’s ez úttal utoljára le'pe-fel.
P e s t e n  Aug. 19-én adaték először (8 nap alatt 3 dik be'rlel- 
ezünés mellett) „ b u m p a c i v a g a b u n d u s  vagy a’ három kor­
he ly “  3 felvonású bűbájos, énekes tréfajáték N e s t r o y  J-tói, mu­
zsikája M ü l l e r  Adolftól. A ’ bécsi hirek , ’s a’ német folyóírások­
ban közlött előhirdetmények szinte csudatréfával kecsegtettek; de 
úg y  lá tsz ik ,  csalódtunk — ’s ezt jó l előérzeni látszott a ’ budapesti 
közönség, mert felesleges számmal nem jelent-meg, és sok páholy 
üresen maradott . Az első jelenés kezdetével Stellaris ( G e r l a c h  
u r )  a ’ tündérek királyának előülése alatt  panaszok tétettek , hogy a' 
rósz lelkek fője Lumpacivagabundus ( P o s  i n g e r  ur) az emberiség­
nek kárára volna a ’ játék ’s más tobzódás követése által : más rész 
ellenben a ’ bevádlottat pártolá. A ’ vetélkedésnek az lön vége, hogy 
a ’ még javulandókat rész szerint Fortuna ( D e n y  assz.) rész szerint 
Amorosa ( F u s s g ä n g e r  leányassz.) bűbájos asszonyok pártfogásuk 
a lá  vevén azoknak szerencséje&et előmozdítani Ígérik. A’ játék fo- 
l j 7amatjából ezek közé lehete számolni Enyv ( H a a g  ur) Czérna 
( G a e d e  ur) és Lábszij ( M a c h o  ur) assztalos, szabó, és varga ván­
dorló legényeket , kik egy vig vendégfogadóban éjelezvén a’ Genius- 
uak megjelenése által a ’ főnyertes számú lotteria-sorsot álmokban lá t­
t á k ,  azon sorsot megvették, ’s a ’ nyereségen (100 ezer tallér) egy 
formán osztozván egymástól megváltak. A ’ szabó és varga követvén 
Q* vig és tobzódó életet a ’ nyert summát könnyen elköltötték } na 
asztalos pedig régi szeretőjét egy bécsi asztalos leányát eljegyezvén 
boldog lett. A ’ másik két szerencsétlen tudván 3-dik társuk sorsát 
őt felkeresik , de ez jó  tanáccsal és akarattal akarván őket táplálni, 
az t  el nem fogadták. Végtére barátjok őket még-is mesteremberekké 
tevén megházasitja ’s boldogokká teszi, — és igy végződik a ’ játék. 
— Észrevételünk a z ,  hogy a ’ játék czimnevének viselője Lumpaci­
vagabundus, kitől legtöbbet vártunk, csak egyszer jelen-mega szín­
padon. A’ darabnak semmi velős öszveköttetése nincsen, mivel mind­
untalan rendkivüles táncz és társaságos öszvejövetel történik. Az 
egészet talán leginkább a ’ 2-ik felvonás végén előadott quodlibet-kar- 
ének koronázza, mellyel a ’ közönség egyes akarattal ismételtetni 
kért.  A ’ szinészeti személyzet (Personale) szinte valamennyi fellé­
pett. Egyébiránt a’ darab azon egyszerű tréfák közé tartozik , niel­
lj  ek legfeljebb a’ köznépnek egy estvéli mulatságára szolgainak. 
Hihető azonban, hogy a ’ bécsi előadás érdekét az ottani pompaneveli.
VI. M U Z S I K  A.
W i n  t é r  l e  u r  h a n g v e r s e n y e  P e s t e n .  Aug. 20-an a 
színházban Wint. urnák a' szinészeti hangászkar első klarinc*r
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nak jövedelmére két szakaszú muzsikai esti mulatság adatott.  Reszel 
J-só szakasz: 1) Rossini Korinth ostromának ouverturája. 2) P o I o >  
n a i s e  b r i l l a n t e  k la r in é t ra , szerzé 's előadd a ’ versenyló (Con- 
certgeber) ur. (Nem valami különös.) — 3) Változatok a lt-hangra  
Vaccaj-tól; igen jelesen éneklé S o h e b e s t  leányassz. — 4) Hegedű- 
concert M au re r tó l ; szépen elő adá T a b o r s k y ur. (Csak hogy már 
sokszor hallottuk.) — 5) Hármas ének Rossini Tell-jéből; előadák 
W  a n d e r  e r ,  S h i n n ,  H ö f e r  urak jó l ,  de különös behatást nem 
okoztak. 6) Lucretia halála márvány (fehér) ábrázolat. (Már ezt-is
l á t t u k . ) ------- Il-d ik  szakasz: 1) Mozart Figarójának ouverturája. —
2) Karénekkel kisért aria Rossini Erzsébetéből, éneklé jelesen M i n k- 
n é  a ssz .— 3) Oboe-concert; szerzé és igen jelesen játszá P e t s c  h a ­
c h  e r  u r ,  Bendtheim gyalog ezered hangászkar igazgatója. — 4) Ket­
tős olaszdal Rossininak ltalianájából (nem mint a ’ czédulán állott 
Semiramide-jéből), ha némelly mind két részről történt csekély bot­
lásokat kiveszünk , jól. — 5) Változatok magyar themára , szerzé és 
játszá Fortepiánón a ’ versenyló ur igen jelesen. — C) Márvány ábrá­
zolat , mellj’ a’ hires Canovának a ’ bécsi Augustinusok templomában 
(Albert teseni herczeg hitese emlékére) álló felséges gyászemléket 
képezé; de az oroszlány hibázott. Te tsze tt  ugyan , de mi köze 
az ábrázolatoknak (tableau) a ’ hangversennyel ? Hallgató igen kevés 
volt ; S c h e b e s t  leányassz. M i n k n é assz. és P e t s c h a c h e r  
u r  különösen tapso lta tok  , és kihivaítak.
T u l i p á n  i n n e p a’ f e h é r  h a j ó n á l .  Aug. 20-án a ’ fehér 
hajó kávésa ismétlé a ’ tulipán innepet vagy-is udvarának ki világosi- 
fását , de most számosabb mécsekkel, mint Anna napkor. Kívül a ’ 
kávéház előtt Télülnyi magoságú balom függött, mellyen ezen fe l írá s : 
Sz. 1 s t v á n .  Ugyan Hlyen függött az udvaron e’ szóval: H. Stephan. 
Az első emelet folyosóján a ’ vas rostély számos méccsel volt meg­
rakva: ezek a la t t  ezen átlátszó i r á s : , ,Semper honos, nomenquc 
tuuoi, laudesque manebunt.“  Felettök ölnyi magoságú méccsel rakott 
léczbetűkkel S t e p h a n u s ,  felette a ’ színes mécsekkel ’s léczekből 
készült magyar korona díszlett. A ’ Tivoli épületének (evő szobák) 
külseje-is mécs-világban fénylett. Egyczigány-banda a5 dudással, és 
Gobbi testvérek nagyobb orchestrája egymást váltva szüntelen han- 
goztaták a ’ muzsikai darabokat. Néző és vacsoráiéval tömve vala az 
u d v a r ,  pedig a ’ bemenetel dijja 12 ezüst xr volt.
VI I .  V I S E  L E T I  D I V A T .
P á r i s i  asszonyoké: Fekete musselin ruha rá  nyomtatott rózsa 
ágakka l ;  bajadére fekete blonde-csipkéből. — B é c s i  férjíiaké : ké­
kesfekete frakk , fekete csíkos piket-mellény két soros gombbal ; 
satin paiiíalon. Vagy: fekete zrínyi-dolmány egyszerű selyem gomb- 
házzal csíkos piket-pantalon.
.Szeikezi R é t h k r e p f  G á b o r ,  lialpJarcz 86. szám.
JSjomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak uUxája 612.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön Augustus 2 9 ken 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
(VegzetJ
A m e r i k a i  K r o k o d i l .  Ha azután úszása közben attól 
megtámadtatik, az Alligátornak t.átott torkába olly módon fel- 
allva taszítja az Indus ama botot, hogy annak szája felpeczke- 
lődik, s mivel a botnak csúcsos vegei az állat torkába erősen 
beszurodnak, az Alligator többé attól meg nem menekedlietik. 
-Uivel pedig az állat már most be nem zárhatja torkát, őt 
az indus könnyű szerrel megölheti , vagy vízbe fojthatja. 
Midőn Morillo Azur tartományban háborúskodnék, három 
tiszt hivatalos levelekkel küldetett Paez generálhoz. Cana- 
vichi tónak egyik kis ágához érvén, mivel csónakra nem 
találtak, kéntelenek valónak lovaikkal átusztatni. Kettejek 
szokás szerint fejekre v e v ő n  nyergeiket, már szinte a’ túlsó 
partra értek, midőn a’ legfiatalabbik, Paez generál lándsá- 
sainak egyik hadnagya sokáig késvén a’ parton , még csak 
akkor kezdett a’ vizbe ereszkedni. Alig jött ennek köze­
pére , midőn iszonyú Alligator jött egy bokorból feléje. 
Amazok kiáltoztak szerencsétlen tarsoknak, de már vissza 
nem térhetett; erre tehát amazok egy nyerget vetének az 
Alligator fejére, mellyet ezen éhes állat megkapott, ’s nehány 
pillantatnyira eltűnt. De csak hamar észre vevén tévedését 
a’ Kaiman ismét felemelkedett a vízből, es pedig éppen a’ 
lónak feje előtt, mintha ezt tartoztatni akarná; erre a’ lan­
kadt ló egyet előre ugrott, ’s gazdáját leveté hátáról. Az 
ifiú hadnagy ügyes úszó lévén már szinte megmenekedett 
a’ veszedelemből, mert társainak irányában viz alá bukott; 
de alig emelő-fel fejét, hogy levegőt szívhasson, midőn az 
Alligator őt meglátván teste közepén megkapta. Képzel­
hetni, mit érzettek a’ parton állók, kiknek pajtásuk sorsát 
nézniek kellett a’ nélkül, hogy legkisebb segedelmere lehet­
nének. Miután az Alligator egy ideig viz alatt maradott, 
hogy prédáját megfullassza, a’ túlsó parton ismét elő tűnt
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a' holt tetem elemésztésére, mintha a' parton állókat irtó­
zatos lakomájának tanűjivá akarná tenni; de ezek a’ remitő 
látvány elől azonnal eltávoztak.
F l o r i d a i  madarak.  Audubon madártudós (ornitho- 
log) a’ múlt évi Januariusban Floridának Sz. Ágoston nevű 
városába tere vissza, miután ezen felsziget belsejében száz 
mértföldet járt-meg, ’s Carolina és Floridában (Amerika) 
nehány száz fajra menő madarakat, ’s ezek közt több egészen 
nj neműeket-is gyűjtött öszve. Audubon, barátjaihoz irt 
leveleiben,a’ madarakra nézve igen szükölködőnek állítja ezen 
vidéket; lőtt azonban,’s le-is rajzolt egy uj I b i s-t, melly- 
nek ő T a n t a l u s  f u s c u s  nevet adott. „Találtam, ezen 
kívül, — mond az iró — három féle hangafűvet (erica) ,  
mellyek egyikének sárga, másiknak veres, ’s harmadiknak 
bíbor veres virága van; egy szép Kalmiát-is fedeztem-fel, 
’s különféle szokatlan élődi (Schmarotzer) növényeket, 
mellyeknek egyike ingoványos vidékeken a’ cziprus fák 
keleti oldalán 6—40 lábnyi magoságra-is nő a’ viz felett. 
Egész utazásom alatt majd csak úgy éltem, mint egy uszó- 
mászó (amphibium), mivel a’ napnak nagyobb részét vizeken 
töltöttem, éjjel pedig a’ folyók homokpartján vertem-fel 
sátoromat. Midőn Spring - Gardenban valók, teljes élet- 
inunkaságban voltak az Alligátorok, a’ fehérfejű sasok 
költöttek, a’ honos madarak párosodtak; különös észrevé­
telt tapasztáléit a’ kék ß i l i e g  e t ő n ( W a r b l e r ,  hihető- 
cn M o t a e i l l a  s u c c i c a ) :  ezen vándor madár meleg 
napokon kelet felé repült, hideg napokon pedig ismét vissza 
jö tt, melly nevezetes körülmény az állati gazdálkodás bi­
zonyos elveire némi világoságot adhat, miről más alkalom­
mal szóllani fogok.“ — Későbbi hírek szerint Charlestonba 
hat láda érkézéit megtelve madár, ’s más állatok bőreivel, 
nagy mennyiségű csigahéjak, növények,’s különféle magok­
k a l ,  mellyeket Audubon ’s fáradhatlan utazó társai gyűj­
tőnek öszve. Ezen gyűjteményben 4—500 madárbőr talál­
k ozik  , és e’ madárnemek közt vannak ollyanok , mellyek 
a’.szövetséges statusok ama részében igen ritkák, ’s ollyanok, 
.mellyek még eddig leírva se voltak. A’ ritkább madarak 
k özü l van köztök a’ Felikannak W ilson  által le nem irt 
k ét neme, a’ Carolina sz a jk ó , (p s itta cu s  caro lin en sis)
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Bonaparténak pálmabillegetője ( sylvia palmerea), és a’ 
floridai szarka, egy szép madár az ezen nemnél szokott báb 
nélkül. Audubon uj felfedezései közé tartozik még egy szép 
madár-is, melly a’ sőlyoin és kánya között levő nemhez 
való, s meg eddig leírva nincsen. Ezen madár a’ szövetsé­
ges státusok madártudományát (ornithologia) nem csak uj al- 
(species) hanem uj főnemmel-is (genus) fogja gazdagítani. 
Audubon gyűjteményében még a’ szárcsának egy uj nemc- 
is vagyon.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
U j k á v é m a s i n á .  Parisban Cavy fabrikás pátenst 
nyert amaz általa feltalált kávéfőző uj masinájára, mellynek 
igen helyes formája és ügyes készülete vagyon. Aljában t. 
i. van a' borszesz-lámpa, melly azonban úgy intéztetik-el, 
hogy az égő spiritus lángját látni ne lehessen. Mihelyt 
forrnni kezd a’ viz , azonnal egy hengercsőbe emelkedik- 
fel, ’s abból két felé kiömlik egy szitácskába , melly alá 
az őrlött kávé van téve. Ez alatt egy készület által 
eloltatik a’ lámpa, ’s ez annak jele , hogy a’ kávét akkor 
már meglehet inni, mellyet azután a’ leszűrő csőn csészébe 
lehet bocsátani. Az illy módon főzött kávénak szinte olly 
ereje ’s jó ize van,, mint a" ináskint készültnek.
A r t é z i  kút .  A’ kutaknak ezen nemével viz nélkül 
szűkölködő térés nagy vidéket lehet ellátni az életre eme 
szükséges elemek egyikével. Csak a’ legújabb időkben 
kezdik az emberek azokat divatba hozni átlátván megbecsül- 
hetlen hasznukat. Máskint furtkutaknak-is nevezik, mivel 
fúrás által készíttetnek. Illyen kutat legjobb ollyan helyen 
furatni, melly a’ hegy tövében, vagy legalább dombok ’s 
hegyek közelében vagyon. Eleinte egy pár ölnyi mélységű 
nagy gödröt szoktak kiásni, valamint a közönséges kutak­
nál. Ezután az úgy nevezett földfuroval kezdetik ama gödör 
közepén a’fúrás. A' fúró legkeményebb vasból készül, által- i 
mérője közönségesen 4—7 ujnyi. A tulajdonképpeni, ^agj- 
is a’ szokott facsart hajlású fúró egy vasrúd végére van csi^  
nálva, ’s ha már a’ rúd annyira bement a’ földbe, hogy csak 
kevés látszatik-ki belőle, akkor reá ismét más, s ha szűk 
séges még több rud-is sróloltatik , hogy a futást folytatni
lehessen ; e’ szerint több száz labnyi mélységre-is lebet fúrni. 
A’ midőn keményebb földre vagy éppen kőre, gránitra ér 
a’ fúró , akkor a’ földfuró helyett hegyfuró használtatik; 
ennek már véső formája van, ’s azt már nem forgatják úgy 
mint a’ földfurót, hanem felemelik ’s leejtik, hogy ezen 
taszító mozgás által a’ kő eldaraboltassék, ’s a’ hozzá járuló 
földalatti vízzel együtt* pépkavarékká változzék, melly 
azután különös szerszámmal felhuzatik a’ föld színére. — 
Ezen munka által végre olly forrásra lehet jutn i, melly 
azután a’ felső viznehezség nyomása miatt a’ fúrt lyukon ki- 
buggyan ’s kiapadhatlan ugró kutat képez, mellyre azután 
a’ szokott vizcsők helyeztetnek.
Kiki átlátja, milly nagy hasznukra van az artézi kút 
a’ fabrikáknak ’s viz szűkében szenvedő helyeknek. Angoly 
és franczia országban már számosán vannak eme kutak. Né­
met országban-is lábra kapnak már, kivált bajor, würtem- 
berg, rajnameliéki burkus országban. A’ nürnbergi, heil- 
broni ’s Avürzburgi kutak Bruckmann kir. würteinbergi fő 
építői tanácsnoknak , ’s fijának Eduardnak , ama munkás 
építő mesternek köszönik létöket. Magyar országban-is már 
több földes urak hasznukra fordítják ezen jeles találmányt. 
Pesten b. Orczy házában a’ király utsza szegletén csiigged- 
hetlen fáradsággal dolgoznak iilyen kút fúrásában.
Franczia ország Artois tartományában 1740-ben készül­
tek illyes kutak legelsőbben , azért neveztetnek Artéziak- 
nak. Készítésük felől jeles értekezések jelentek-meg Garnier 
’s Boner-től (Münster 1831),  valamint Bécsben-is több 
rendbeli tapasztalások tétettek közhírül ama kutak felől. 
Egyébiránt Garnier, Vicomte, Herissartdu Thiery, Bruck- 
mann urak hasznos tanácsot adhatnak a’ tudakozóknak. A’ 
stuttgardi mechanicusok Eberbach és Hartdom a’ fúráshoz 
szükséges szerszámokat jelesen készítik.— 150 lábnyi mély­
ségre mintegy 450 ezüst forintba, 300 lábnyira pedig mint­
egy 800 forintba kerül a’ költség. Az első esetben 5—6 
emberre, a’ másodikban 8—10-re van szükség.
III. I, I T T E R A T U R A .
A l a p v o n a t o k  a’ h o n i  n e v e l e s  k ö r é b ő l .  Jelen időnk 
»zelleméhez alkalmazva.“  Ezen czim alatt akarja Kunoss Endre hites 
ügyvéd u r  nevelést tárgyazó munkáját kiadni egy pengő forint elő*
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fizetés m elle t t;  melly irán t már több izbeli hirdetményéit közre 
bocsátá. Ezen nemes e'3 köz figyelemre méltó fontos tárgy  köréből 
hazai li tteraturánk még kevés munkát b i r ; annyival inkább méltó 
honosink pártfogására a ’ szerző urnák ezen igyekezete. Az előfizetés 
Oct. 16-áig tart,  mellynek dijját ezen folyóírás szerkezője-is, meglevőn 
arra a szerző ur által hatalmazva, a ’ hazai minden jó és hasznos 
intézetek előmozdítása iránti készségénél fogva, szívesen elfogadja.
IV.  P E S T I  V I Z S G Á L Ó .
D u n a  gőzhajónk Aug. 25-én délután 40 ezüst kr. dij mellett 
sétahajózást te t t  Dunakeszig, ’s kiszállás nélkül ismét visszatért szá­
mos vendégeivel.
V. H A Z A I  H I R L E L Ő .
Z á g r á b i  u j  s z í n h á z  a l a p í t á s a .  A ’ zágrábi ujságlevelek 
szerint Aug. 13-án szentelteték-meg horvát ország ezen fővárosában 
építendő uj színháznak alapköve tiszt. H o r v a t i c h  P é t e r  városi 
plebánus ur á l t a l ,  melly azután , vége lévén a ’ sz. mise áldozatnak, 
A n d r i e v i c h  lgnátz polgármester ?s helyettes biró u r ,  es S t a n- 
k o v i c h  Kristófnak (a’ színház epittetőjének) legöregbik fija á ltal 
le-is téteték. A ’ köbe szokott mód szerint pergamenra ir t  emlék­
oklevél te'teték. Az innepies szertartás az egész külső és belső vá­
rosi nemes tanács jelenlétében folyvást tartó taraczkok ropogása közt 
•»»«nt végbe. A ’ városi nemes tanács ezen czélra ingyen engedé által 
a’ Mark piarczán volt egykori városházat, ’s még egyéb kedvezések- 
kel-is elő mozdítja Stankovich urnák igyekezeté t , ki,  miután a ’ k i ­
játszott ltoguzno és Nizniow jószágokat megnyerte volna, nem C3ak 
a ’ városban több telkeket megvett,  ’s csinosításokat vitt végbe, ha­
nem ezen uj színházra, melly szerződés szerint jövő évi Septemberig 
laibachi építő mester C r a g n o l i n i  Antal ügyelete alatt készen 
lesz , 70,000 ezüst forintot szánt. Az innepies szertartás végével 
Stankovich ur bőséges bort ’s kenyeret osztatott-ki a ’ számos épitő 
munkásoknak , a ’ mellett pedig Andrievich ur köszöntő poharakat 
ürí te t t  ő felségük a ’ császári párnak , ifiabb magyar királynak , a ’ 
nagymélt. bán és főispány Vlasits urnák, nagymélt. zágrábi püspök 
és albán Alagovich urnák , a ’ nemes tanácsnak , ’s végre Stankovich 
urnák és házi népének egésségére.
VI. T H E A T R U  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 2t-én ad a to t t : „ C a e s a r i o ,  vagy a' férjfi gyü- 
1 ölő víg játék 4 felvonásban. D e m j é n  Ybáro P.) szerepét j ó l , 
L e n d v a y  (Adolf) a’ kapitányt szépen tüntető élőnkbe. K a r t  b a ­
b a  n a ’ nehéz testű ’s élemedett majorban Sibilla vőlegényére, T e ­
l e p i b e n  a ’ heves indulatú szerelemféltő Eliza ( P á l y n e a s s z )
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vőlege'nyére jól adott szerepüknél fogva kedvezőleg ismerhettünk. 
L e n d v a y n é  a ’ Caesario személyében, kivált ítioncz alakjában, 
különösen kitüntető magát. S z e n t p é t e r i n é  (Panthino), S o m o ­
g y i  (Bálint) dicséretet érdemiének. Egyéb tapsokon kívül Lend­
vayné assz. Bartha , Lendvay urak kitapsoltattak- — — Aug. 22-én 
adatott „V ilág  hangja szí v  jósága“  erkölcsi rajzolat 4 felvonásban. 
L e n d v a y  (B erg ) , P á  1 y n é (Amalia), S z e n t p  é t e r  i n é  (Albo- 
stiné), D e m j é n  (F ed d )  jól — P á l y  (Széki) meglehetősen — já t ­
szott. L e n d v a y n é  az ártatlan Antónia komornának szerepét igen 
jó l  vitte. T e l e p i  a ’ viz eszű , hálálkodó, szüntelen hajlongó pi- 
perés bárónak, B a r t h a  a ’ szerény, együgyű, de jámbor Berg Fritz- 
nek személyüket felségesen játszák , ’s több méltó tapsokban része­
sültek. Az utóbbi ’s Lendvayné já ték  végén kihivattak. Egy szó­
v a l ,  úgy lá tsz ik , hogy naponkint növekedvén a ’ két testvér város 
részvétele ezen szinésztársaság i r á n t ,  ennek tagjai-is-oevekedő szor­
galmi igyekezetei m u ta tn a k .------- Aug. 23-án egészen uj> vigság-
gal vegyes vitézi játék adatott e’ czim alatt:  , ,A ’ Hankóczi puszta­
v á r ,  vág}' a ’ földalatti kisértő lelkek“  3 felvonásban Foglalatja : 
, ,A z elhagyatott Hankóczi vár omladozott falai közt egy rabló csa­
pa t  fészket vert, mellynek fő czimborája ’s orgazdája Camillo ( B a r ­
t h  a) volt ,  az özvegy Ozorai iVlihályné Hankócz birtokosnéja ( P á 1 y- 
Jié) kastélyának gondviselője. Ez vissza élvén asszonya bizodalmá­
v a l ,  ennek leányát ( L e n d v a y n é )  álomporral elkábitván, holt g ya­
nánt a ’ várba tem ette ti , azután a ’ koporsóból kihozván őt a ’ vár 
üregében tartva kínozza. A’ leánynak háborúból vissza jött jegyese 
Murai László ( L e n d v a y )  részint kedvese holt tetemeit akarván 
még egyszer megtekinteni , részint hogy a ’ várról szét repdeső kí­
sérteti híreket megczáfolja , a ’ várba megy szolgájától ( T e l e p i )  kí­
sérve. It t a ’ kisértő lelkektől , a ’ rablóktól Jegyózetve már már éle­
tétől megfosztatik , de egy szerecsen által ( D e m j é n ) ,  kit hajdan 
Hankóczi u r  Buda ostromából h o zo t t ’s később ezen gyilkosok magok 
közé kerítettek, megszabadittatik kedvesével és sok kincsekkel együtt. 
Végre a’ vár katonák által körül vétetik ; a ’ kétségbe esett rablók 
pedig a’ puskaporos toronyba tüzet hányván a ’ varat levegőbe vetik. 
A ’ darab — részint mivel az egész 2-dik felvonás, úgy szólván, csak 
csupa magános vagy kettős hosszas beszélgetésekből lévén Ö3zve 
fűzve (mellyeket nem-is hihető , hogy a ’ szerencsétlen foglyok a' 
rablók barlangjában éppen azon elválasztó pillantatban tartottak volna 
egymással , midőn a ’ gyilkosok otthon nem léte alkalmával szökni 
igyekeztek) untató vo lt ;  részint a ’ színházat ellepő sok puskapor 
füstje ’s gőz kellemetlen érzést okozván — nem nagy tetszést nyert. 
Azonban a’ szerepek átaljában jól ada ttak ,  T e l e p i  kivált a’ szü­
net nélkül éhező , bohóskodó , rettegő szolgának személyét tökélete­
sen játszván, az említett hiányt némiképpen kipótoló többi társaival 
együtt . Telepi ki-is tapsoltaték. K.
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Ko l o s  v á r a  t t  Aug. 12-ken a kassai színészek utóljára adók 
a  N z e v i l l a i  B o r  b é  1 y  daljátékot. Az említett kedves színész- 
társaság , melly bérezés kis hazánk keblében álla öszve , nevekedvén 
a ’ testvérhonba ment volt ön miielése végett ,  s ott magát jeleseu 
kiformálván a ’ szerető é d e s  a n y a  karjai közé repült vala kevés 
időre, hogy7 azt viszont megörvendeztetné. Ezen örömet hamar félbe 
szakaszfá a ’ szeretett nevendéknek Aug. 13-án történt távozása, melly 
a ’ jó a n y á n a k  keblét mély fájdalommal tö l té -e l .------- A fen em­
lített játékban Almaviva grófot L a t a b á r  játszá. A’ kedves énekes 
minden tekintetben helyén á l l a ,  ’s közönségünk keblében jó emlé­
kezetet hagy ott magára nézve, A’ doktor személyében S z i l á g y i  
le'pe-fel , ’s felvállalt szerepének tökéletesen megfelelt. Rozinát D é­
r i n é  játszá! Mind szép öltözete, mind gyönyörű ’s kellemes éneke 
álta l ma-is , mint m ind ig ,  rendkívüli megelégedést eszközlött a ’ lel­
kes asszony. E g r e s s i n é  (Rozina neveiőnéje) játékát, ámbár nem 
bira elég gy ak< rlottsággal maga elöregitésére, megelégedés ’s érdem­
lett  taps jutalmazó. S z e r d a h e l y 7 i (Figaro) a ’ nagy7 dalnok ’s 
ügyes művész mind színészi mind dalnoki tehetségének nagyon szép 
bizonyságát adá. S z e n t p é t e r i  (klavirmester) gy önyörködteíett. 
É g r e  s s  i (tiszt) csekély7 szerepét ügyes játéka által érdekessé tette. 
Játék végén mindnyájan kihivattak, D é r  i n é  pedig utóljára külö­
nösen ’s ekkor minden felől harsány é l j e n  kiáltások hangzónak. 
Végre U d v a r h e l y 7! ur érzékeny7 beszéddel (mellyret közleni fo­
gunk) búcsút vevén minden jók szivében szomorú érzések ébredének 
az elválás pillanatánál. K. D. M.
S z e g e d e n  Aug. 12-én S z é p p a t a k i  Johanna külön hasz­
nára a d a to t t : J e l v a  az  o r o s z  á r v a ,  mellyben maga Széppataki 
leányassz. Jelva szerepében lépett - fel , ’s mai játékában maga az 
irigy ség se tudott volna hibát találni. O egy7 némát já t szo t t ; — 
jelek által belérzése't, aggodalmait, kedvesének képzelt hivtelenségén 
fájdalmát , ’s még-is azért epedését, — anyja emléke iránti hálás 
t iszteletét,  — a* rablók előtt a ’ könyörületeségért néma esdekléseit, 
— ’s midőn a ’ kettős viadal látásán , és ezen alkalommal esett lövé­
sen megszóUamlott , a ’ hangnak gyenge kiejtésében az érzést igen 
remekül mutatta. Gróf Coesanne S z a k , á t s y 7, ennek fija Alfred 
S z a p l o n t z a y  felvett szerepükben jól mutatták magokat. — Az 
utóbbinak tanácsolnám még-is, hogy ha jövedelmének csekélysége tiszta 
kesztyű vételére nem elegendő, legalább mocskos kesztyűvel ne lép­
ne a ’ szinnadra : igy nem élesztene jó szinészsége mellett rósz érzést 
a ’ nézőkben, ’s a' grófot, ki egyébkint gazdag volt,  ebben és inasos 
felső ruhájában nem mutatná szegénynek. — A’ színészeknek legin­
kább ügyelni kellene arra, hogy kit és mit mutatnak. — S z a p 1 o n- 
t z a y  né  (Leontine) igen jól vitte szerepét,  csak midőn Je lv á t , ki­
é r t  aggodalommal v o l t ,  meglátta, a' felsikoltást mérséklettebb han­
gon kellett volna neki ejteni. — Cserikor szerepében K i l é n y i  ma
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remekelt ; — csak a - darab vegén nem illő merészséggel ölelte-mrg 
Fedorá t ,  unoka-hugát. Ezen hibáját elnézni lehetett volna, ha ezt 
mint rokon teszi v a la ; de minthogy annak kezét kérte ,  és kielégítő 
válasszal nem boldogitta to tt , úgy hiszem, akár a ’ természet, akár 
az aesthetikai szábalyokkal ellenkező tettnek venni kellessék-is, min­
den esetre hiba marad. •— Fedora , az ő húga, K l á r i  leányassz. 
volt , ki bár tökélyeit a’ színészetben még nem mutatta is , azonban 
igen kellemetes egyes éneket énekelvén, ebben megelégedésünket nem 
csak megnyerte , sőt reménylenünk engedte , hogy ha megkívántat» 
oktatást nyerend, belőle valaha a ’ legjobb énekesnő válnék. — N a g y  
I s t v á n r ó l  (Kaluga) ismét dicsérettel emlékezem; mert valóban 
a ’ több ideig Párisban lakott hiv Kozákot, ki anyai nyelvébe majd 
franczia, majd olasz szókat kevergetett, a ’ legtökeletesebben játszot­
t a ;  — de leginkább a’ je lenete t ,  midőn neki a ’ hallgatás parancsol- 
ta to tt  — meghajulva, előbb ujját szá jára ,  azután pedig két kezét 
füleire téve, — igen elevenen mutatta ,  hogy se szultáni, se hallani, 
se pedig látni nem fog semmit. — S z ő k e  (Kontier) K i s s  pedig 
(Laturet) csekély szerepekben nem roszul játszottak. — Ez alkalom­
mal arra figyelmeztetem színészeinket , hogy ne csalják-meg jöven­
dőre a ’ közönséget ; mert úgy nem csak megvettetést nyernek, hanem 
félős,  nehogy a ’ pártfogás-is megvonassék tőlük. — A’ helybeli is- 
raelita áltál énekeltetni hirdetett s z é p  M i n k a  muszka dal kima­
radt. — De nevetségesekké se teg) ék a ’ szerzőknek darabjaikat. 
1825-ik esztendőben Skrneczky nótájáról nem-is álmodott a ’ Lengyelt) 
még-is ők azon esztendőről szólló darabjokban már azt énekelék ; — 
s ha szerepjeket nem jól tudják, vagy a ’ súgóra jobban ügyeljenek, 
vagy pedig a ’ történet, táj, és nemzethez alkalmazva segeljenek ma­
gokon , de ne extemporisáljanak , mint ma K i l é n y i ,  ki franczia 
országban mint Lengyel beszéllvén t a n y a  B a r a n y a  közmondást 
szőve beszédjébe. F e k e t e v á r y .
K ü l f ö l d i  S z í n é s z é t .
B e c s .  Német hírlapok szerint V u r d a  F e r e n c  z ur győri 
hazánkfíja, ki 1830-ik esztendő elején Bécsben a ’ karinthiai kapu mel­
léki színházban lépett-fel először mint Licinius a ’ Vesta szüzeiben, 
onnan pedig külföldre menvén 1831-ki téltől fo va Strelítzben a ’ nagy- 
herczegi udvari színház első tenoristája volt, sőt mint vendég Berlin- 
ben-is nagy kedveséggel fogadtatott, most Bécsben van, ’s Aug. 16-án 
vendégképpen u g ja n  a’ karinth. udvari dalszínházban a ’ bűbájos 
vadászban mint Max lépett-fel. Gyönyörű széphangú szava , helyes 
előadása olly tetszéssel fogadtatott, hogy mind játék közben mind vé­
gén zajos tapsokat nyert és kihivattatott. Ha állandó magyar szín­
házunk volna, ’s a’ valódi művészeknek illő jutalmat adhatnánk, 
milly kedvezőleg használhatnék, ’s magunkévá tehetnék mind Vurda 
urat, mind a’ már 10 év óta külföldön létező ’s váczi születésű Rosner 
énekest, kik mind ketten, legalább színészi pályájok elején, jól beszél- 
lettek magyarul. — Aug. 20-án V. ur hasonló sikkerrel mint F r a  
D i a v o 1 o lépett-fel.
V II.  V I S E L E T I  D I V A T .
P a r i  s h a n  asszonyoké : rózsa  virágos gaze ruha ,  h a jak b an  szin te  rózsák; 
a ran y  n y ak láncz .  — b é c s i e k é :  s ima rózsaszínű cote -pali  r u h a ,  h ím z e t t  
tu l le -ang la is  chemisette, fe jd isz fekete  tü l lb londe .  — F é r j  f i á k é  Paris  ban: 
barna  f r ak ! ,  sárga virágos m e l lé n y ,  ró' tbarna vagy fehér n y á r i  n a d r á g ,  fehér 
vagy virágos  n y akkendő .
Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  halpiarcz 86. szám .______ ___
Ti}onit. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak uUzája 6X2.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap September V én 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
N e v e z e t e s  é 1 ő f á k. A’ világ legnagyobb élőfájinak 
egyike, luelly minden utazok álmélkodását magára voná, 
Mexikóban van , St. Maria de Tesla 'templomudvarán, 
Oaxacától 21 me'rtföldnyire. Ez egy cziprusfa , inellynek 
körülete csak 127 (angoly) lábnyira terjed, magosága pedig 
120 lábra. Magoságához képpest kevesebb lombja van, 
mint az őt környékező fák legkisebbikének. Againak 
némellyike 30 láb magoságra-is emelkedik. Ezen cziprusfa, 
mellyről már Cortez-is ,,Oaxaca meghóditásának történeté­
ben“ úgy beszél, mint az általa látott legnagyobb csudáról, 
Js mellynek árnyéka alatt európai egész kisded hadserege 
kinyugvék, a’ honbeliektől's legközelebbi Indusoktól szent 
tiszteletben tartatik, és Sabine-nak neveztetik. — — — A’ 
fen említett óriási cziprusfán kívül az A m e r i c a n  k a r ­
ín e r egy hasonlóan nev ezetes szilfáról-is emlékezik, melly 
llatfieldban, Massachuset státusában, szinte úgy magára 
vonja a! történet "s természetvizsgáló figyelmét. A’ földtől 
kel lábnyira átmérője (Durchmesser) 34 angoly lábnyira 
terjed ; öt lábnyi magoságban pedig, hol törzsöké legvéko­
nyabb, 24 lábnyira. Négy lábnyi magoságban egjgfgen mély 
bevágás látszik rajta, melly körül azonban hosszas idő alatt 
kéregdomborúság (ilindenwulst) nőtt. Ezen bevágást, a' 
közrege szerint, századok előtt Indusok csinálták a1 Con- 
nectitut vize magoságának megjelelésére.
T h é a c s e m e t e .  A’ théa növény végett ekkoráig 
szinte egész Európa nagyon le van kötelezve a’ chinai kor­
mánynak, és sok kellemetlenséget kell tűrnie a’ felfuval- 
kodott chinai kormányzók szeszélyes viseletűk mellett. 
Pedig úgy látszik, hogy ama csemete magosabb éghajlat 
alatt-is tenyészhető. China ország északi vidékeinek tetemes 
magoságain-is termesztetik a camelia, vagy-is théabokoi- 
nak többféle neme. Lehetséges tehát, hogy azt Euiopane
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melly részein-is honosítani lehetne. Princz Wallis szigetén 
ezen növényt inár régtől fogva jő sikerrel termesztik. A’ 
D i a r i o  F l u m i  n ensé-ben olvassuk, hogy azt St. Paul- 
ban (Brasilia) Kosa Arouchede Toledo kedvező következés­
sel termeszti, 's kertjében már 31 ,000  növény diszlik, 
mellyek még fiatalok ugyan, de a’ legjobb fajií theával 
kedveskednek. Valamint tehát gyönyörűn tenyészhetnék a’ 
théa nem csak India minden részeiben, úgy fel lehet tenni, 
hogy olasz, angoly országban, ’s több európai tartományok- 
ban-is kedvezőleg lehetne azt termeszteni. Bizonyítják, 
hogy a’ camelia viridis-t, vagy-is a’ zöld theanövényt Roos- 
sey ur Bristolban (Breconchire részében), az Ulsd viz forrása 
szomszédságában, mintegy 1000 lábnyi magoságra a’ tenger 
színe felett termeszti. A’ csemete, melly az utóbbi kemény 
télnek ellent á llo tt, a’ nagy fagyban semmit se szenvede, 
’s több erős hajtásokkal]diszlett.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
N y o m t a t á s i  u t á n o z á s .  Brüsselben Means Vander- 
maelen ur módot talált-fel, mellyel akár melly nyomtatott 
irományt hasonló betűkkel utánna lehet nyomtatni. E’ 
végre a’ nyomtatott levélnek egész tartalma különös mun­
kálat (operatio) által, melly alig tart fél óráig, lithographiai 
kőre vétetik, mellyről azután valamelly chemiai coinposi- 
tióval a’ nyomtató fekete festékkel be nem fedett íiresége- 
ket le-edzik, ’s ez által a’ betűk kiálló domborűságra jut­
nak. E^n munkára legfeljebb egy óra szükséges, melly 
múlva aTíőről szokott mód szerint 1500— 20 0 0  lehúzásokat 
lehet nyomtatni, mellyek az eredeti nyomtatványhoz töké­
letesen hasonlítanak. A’ Gazette de Tribuneaux ujságlevél- 
lel Brüsselben illy módon kielégítő próbák tétettek , ’s 
Vandermaelen már*is privilégiumot kér e’ találmányra a’ 
kormánytól.
Ili. H A Z A I  H I R L E L Ő .
K i s-b u z s á k. Illy nevű erdőcske szolgál mulató helyül 
ó-Arad lakóinak jelenleg, ama körül-belől ismeretes volt 
Galeti-kert helyett, melly, lakhelyekre feldaraboltatván, 
csak emlékezetét hagyá a’ jövőkornak. Közben tűnt ugyan 
elő a’ maros-parton , nem kevésb hévvel fogadtatva , tiirel-
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mcs sorsú alkotójától Sz. János szigetének neveztetett egy 
másik; hanem felderiilt napja csak hamar alkonyra siete 
fürdő-házán kívül , melly valaminthogy a’ magánál erőseb­
bet körülötte nem szenvedhető negédes várnak közelsége 
miatt gyenge műszerekből építtetett, úgy hosszú létet nem- 
is ígérhet magának. Most már csak alapítójának sorsosi 
leginkább, talán névhódolásból használják. — Kisbuzsák 
tehát azon kedvencz az éjszak ’s a' nyugoti város szélén 
előtűnő, holt Marosnak vizárkával félhold formán bekerített 
kis erdő, melly a’ várostól kibéreltetvén , közmulató helyül 
felajáltaték kétrendbeli össze állott részvényesek által; 
egyike ezeknek lovászi társaság, melly egy, elég tágos, 
néha tánczmulatságul-is szolgáló lövész-házzal, ’s ehez 
kívántatokkal felkészülve, fő—’s almesterek kormánya alatt 
jutalom-darabok kitétele mellett-is űzi lövészi szenvedélyeit; 
másik társaság fördőház — és tánczterem építéseikre forditá 
részvényeit. Amaz tizenkét szobával, erős műszerekből ké­
szítve illy felülírással: ,,A’ közjónak szánva 1831.44 áll 
keletre; ez mind két felől oszlopos eresszel, egyik felől 
ablakokkal-is sűrűén felkészülve éjszakra ; a’ lövőház pedig 
délnyugot közt. — A’ közép pontról, hol meg annyi csinosí­
tott padok kínálják nyugalommal a’ megjelenő vendégeket, 
elágoznak minden részre a’ szélesebb, keskenyebb, társaságot 
befogadó, ’s bizodalmas pár jó barátoknak sétálásul ajál- 
kozó utszák ; — agy, elegendő asztal azétel ital, és frisitő 
szerek elfogadhatásaira. — Ez azon vonzó erejű hely, hova 
enyelgéseik folytatása végett a’ vidor kedvűek , felderítés 
végett a’ komolyak, maga párja felkeresése okáért a’ sze­
relmes , mások talán csak unalom-távoztatás végett vasár- 
’s innepnapokon számosán megjelennek; ide tódul időked- 
veztével délutánkint 4—5 óra tájban a’ városi néptömeg, 
közben a’ hinták serege , mellyek, terheik leraktával két 
oldalra állván , eresztik magok között az érkezőket. Része 
ezeknek a’ lövészek közé lép, ’s czédulát váltva várja a’ 
rákövetkező sort, ’s lövéseivel igyekszik elérni a’ jóváha­
gyást hirdető köztapsot, mit azután vagy elmés körülírá­
sokkal ékesittetni szokott felfüggesztendő emléktábla, vagy 
különféle érdekes jutalom - darabok szoktak megkülönböz­
tetésül követni; más része a’ hengergő tekejátékhoz igyek-
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szik,  es ott, vagy a’ hajtáskan íitogatja gyakorlottságát, 
vagy a’ pópa kiró, u. m. az e lső ’s közép tekefa ledobására 
fogadók közé avatja-be magát. — IMéinellyek sétálgatva, a’ 
sok névmetszéssel tele fáknak, mellyeken talán saját jcgy- 
zéseiket-is feltalálók, mint gyermekkori /avat atlan boldog­
ságuk annyi tanújinak szemlélésével felejtetik - el jelen 
aggodalmukat. Ezektől elválnak mind azok, kik gyengéd 
érzelmeiknek áldozva, a’ muzsika lágy behatásától ihletett 
szépnem társaságában keresik ’s találják gyönyörűségüket, 
az erdőcske közepén feltalálhatván azt, adott’s vett viszont' 
idvezlések után annak tagjaikká lesznek, ’s igy össze­
elegyedve csoportonkint nyájas beszédeket, páronkint bizo- 
dalmas nyilatkozásokat váltanak, ’s vig enyelgések közt 
vagya’ helyben tanyázó dsidás ezerednek (Uhlanusok) ottan 
megjelenni szokott hangászkara jeles muzsikájánál, vagy 
odább állván, a’ városi közönséges muzsikusok által el­
foglalt teremben tánezolók között, vagy azoknak szemlélé­
sével mulatják magokat. — ’S igy ezen, helyezerére nézve 
kellemes, erdőcske a’ részvényes társaságnak élénk ’s tartós 
figyelmét méltán megérdemli, egyszersmind megkívánja, 
mint némi haszonnal-is járó közvigalmi hely, hogy a’ lako­
ságnak nagyobb oda édesgetéséül még több mulattató inté­
zettel szaporittassék. — D a n k ó  János .
K a t o n a i  g y a k o r l a t  S z e g e d e n .  Nagyváradról városunk 
kebelébe érkezett B r e t f e l d  báró ur ó excellentiája jelenlétében tar­
ta to tt  Szegeden Aug. 23-án délutáni órákban egy nagy katonai gya­
korla t az úgy nevezett Mars mezején. Forma és innepies öltvényé­
ben jelent-meg az itt levő olasz rabok őrizetén álló számos katona­
ságnak egy része, és kitűnő ügyeségéért mind vendégünk a ’ tábor­
nagy u r ,  mind pedig a' jelen volt nézők tetszését méltán nyerte­
mig. T .
IV. T H e"a  T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  a ’ magyar ta'rsaság Aug. 20-ikától fogva egy bélig min­
den nap játszék , ’s többnyire ismétlé már előadott néző, látványos, 
énekes darabjait. Vásár lévén Pesten minden nap szép magyar so­
kaság gyülekezék mutatványaikra. Aug. 26-án Valburg éjszakájában 
a már Aug. 19-től fogva beteges K á n  t ö r n é  assz. ismét fellépvén 
zajos tapsolással fogadtaték.— Vásár ideje alatt nem csak fehér, ha­
nem kék 'és piros magyar színészen czédulákat láttunk az utszák 
szegleteire r a g asz tv a .------ Aug. 28-án ezen néző játék adatott.  ,,A
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Kulmhegyi Haramiák“  5t felvonásban. A’ játék egyátaljában jól 
vitetett-ki. Különösen kitüntetlek magokat K a r t  h a  ur (Haramiák 
kapitánya) ‘s L e n d v a y n é  assz. a ’ várnagy leánya és e* darab 
liósnéje, azért*Í3 sok méltó tapsokban részesülvén mind a ’darab foly­
tában , mind a ’ végén kihivattak. S z e n t p é t e r i n é  assz. T e l e  p i 
és P á 1 y  urak derék játéka-is dicséretes említést érdemel. K.
N a g y  V á r a d .  Aug. 23-án. Az Abauj vármegye által méltói» 
pártfogolt nemzeti dal és színész társaságot Erdély valahára csak 
ugyan hazabocsájtván , a ’ miilyen nehezen vált tőle meg, olly szi­
ves hálára  kötelezte ezt maga i r á n t , ’s most már nekünk ju to tt 
szerencsés osztály részül hazánk és magyar Thaliánk ezen kegyelt 
művészeit , ha bár igen rövid idóre-is , kebelünkben szemlélhetni. — 
T a n  e r e d ,  ez a’ pallérozott világ minden színein kedvelt daljáték 
lepett-meg folyó hónap 20-ika estéjén legelsőbben minket ; s milly 
szivemelőleg hatott most reánk kellemes D é r i n é n k  (Amenaide) és 
jeles Szerdahelyink (Tancred) báró YVacquant ezredének muzsikai 
kara által mesterileg kisért ezüst hangjaikon a ’ nagy Rossini bájos 
műve, csak érzeni, de leírni nem tudjuk. Szerepeik érdekeit vetél­
kedve vivták-ki Orbassano fa’ derék S z i l á g y i )  és Argirio ( L a t a- 
b á r  urak-Í3) ; csakhogy ezen utóbbinak hangja ,  az erős muzsika 
mellett kévéssé gyenge, actiója valamennyire bátorta lan , kora pedig 
fiatalabb v o l t ,  hogy sem benne a ’ nagy tanács előiilőjét, ’s a ’ tisz­
teletre és szeretetre olly igen méltó szép Amenaide bátyját kellőleg 
képzelhettük volna. Az illyen, nem éppen nagy fontoságú, de még­
is érezhető hibát reméljük , ezentúl el fogja kerülni különben jeles 
idomokkal (Anlage) bíró ifiú művészünk.------- Tegnap es te ,  vagy­
is e ’ folyó hónap 22-én, adatott a ’ J e l s z ó ,  négy szakaszokból álló 
erkölcsi néző já té k ,  m e g  á l j  k i  v a g y ?  czimű előjátékkal, mel- 
lye t Leitner után elég tiszta magyarsággal fordított É d e • G y ö r g y .  
-— llonművészünk szűk lapjai felőle bővebben értekezni nem enged­
vén csak azt jegyezzük-meg; hogy ez , a ’ maga nemében , valódi 
mestermiv , ’s mind váratlan kibontakozásaira , mind belső tartalmá­
ra  nézve, ezen ri tka darabra alkalmaztatható nevezetet: e r k ö l c s i ,  
tőlünk még akkor-is a’ szó legszorosabb értelmében megérdeiulené, 
ha előttünk nem ezen, kicsínységeket-is érdekesekké varázsolni tudó 
színész-társaság által adatott volna. Zajos öröm fogadta ’s kisérte 
minden lépteit a ’ kellemes D é r í n é n e k  Vilhelmina árta tlan , és 
Zsigmondja iránti legtisztább szeretettel lángoló szerepében. Midőn 
enn ek ,  tántorithatlannak vélt hűségét nemes tűzzel védletle, vele 
legalább a’ halálban végső elszánással egyesülni kivánt, birhatását 
a ’ magos lelkű herczeg kezének eleibe tette , ’s végre ettől, élte bol­
dogságát, a’ hála legforróbb ömledezéseivel elfogadta, a ’ nézők sze­
mei mindenfelé érzéken}7 könnyekkel ragyogtak. S z e n t p é ,  t e r y ,  
ez a' színészet minden ágaiban mesterileg jár tas művész, Adolf u ra l­
kodó herczeg személyében, az alattvalóinak boldogságát szilén hor­
d o zó ,  az érdemet ju ta lm azn i , a’ vétket büntetn i,  a méltóságot le-
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ereszkedéssel páros itn i, lelkének szerette ideáljáról lemondani , a ’ 
barátság és háladatoság szent érzeménj’icrt magát megtagadni tudó 
fejedelmet, oily varázs erővel áll ította élőnkbe, hogy ollyan, talán 
csak ke'pzeletben lehet,  de anyától nem születhetik. Udvarhelyi az 
ősz öreg szerepét, legszivrehatóbb oldalról fogta - fel annak tudása, 
hogy öli fijának gyilkosa v o l t ,  reszkető szavain lebegett, barázdás 
arczain látszottak a ’ szívben rágódó bánat njomai , ’s milly lélek 
emelő látomány ! hogy tűntek mind ezek el ?!  midőn holtnak tartott 
íiját véletlen feltalálja, midőn a ’ kegyelem szó, kétkedő füleibe hang­
zik ! S z i l á g y i  a’ becsület útjáról kevéssé eltántorodott generált, 
neki tulajdon méltósággal, H e t é n y i  a ’ megcsalatott barátot és 
epedó szerelmest , S z e r d a h e l y i  a ’ fondor kamarást , N é b IVI a- 
r  i a a ’ nagj ravágj ó a n y á t , E g r e s s y  a ’ háladalos fiút gyakorlott 
ügyeséggel ’s köz megelégedéssel, J u 1 c s a és II. P e p i  pedig en­
nek gyermekeit sokat ígérő rem énnjel játszották. Bár engedné a ’ 
gondviselés, hogyr ezen nemes Abauj várme ye magos pártfogása alatt 
álló jeles társaság , valahára már hazánk közepén, ’s nemzeti játék- 
szinünkön-is bemutathatná fáradozása tövises pályáján szerzett gyü­
mölcseit. J a k a b  M.
F ü r e d e n  Júl. 3I-én (Folytatás.) It t  a’ társaság minden nap 
játszik a* válogatott szép érzésű publicum teljes elégedésére. Július 
25-én F á n t s y  és F a r k a s  színészek hasznukra adato tt:  „ Im re ,  
vagy a ’ k i rá l j i  tekintet hatalma; néző játék 4 felvonásban táncrzai 
és ábrázo la tta l; ir ta  T . Inántsi P a p  G á b o r  ur t. n. Fehér vgye 
főügyvédje.*1 A’ darab leginkább azon a lap u l ,  hogy Imre királyt 
András az öccse megtámadja pártjával , ’s rajta már két ütközetben 
győzedelmeskedik. Ezen testvéri háborúnak oka a ‘ szent földre me­
nendő Andrástól elvont pénznek meg nem adása, Kulin szerb herczeg 
elűzése, ’s több ellenkező viszonyok. A’ darab fő pontja históriai 
dátumon épül  ^ a '  többi jelenések színi hatást okozó szövetek , epi- 
sodok , ’s a* darab szini díszleteinek eszközeik. A ’ két egyforma 
glakban előadott élet mentő je lenések, u. m. Lukács és a ’ haramiák, 
’s viszont Piroska és Lukács közt történt megmentések, valódi benyo­
mást nem tesznek. A’ játék azonban olly jelesen adaték, hogy köz 
elégedést nyert. Imre személyét T ó t h  ur játszá csendes méltóság­
g a l ,  melly a ’ fő jelenésben, midőn koronás fővel, fegyvertelen, ke­
zében egy szál vesszővel lép az ellenség csapttjai közé, és onnan 
Andrást kivezeti, leginkább kitündöklött. Andrást H u  b e n  a j '  ur 
nem roszul adá, de különben ezen színésznek hidegsége felettébb 
árnyékozza előadását. Annál mesteribben, volt Gertrud szemelje 
képezve Ko ni l o s s y  né  assz. á l t a l ,  ki az asszon vi Iá gyságot a ’ 
hiú k evélj seggel tetszetőleg párositá , és azon , különben kedvetlen 
oldalú , szerepet méltó fénj ben tüntette elő. Bukánt F  á n t s jT ur 
elég tűzze l,  Jób palatínust N a g y  u r  csendes mérsékléssel adták. 
L e n d  v a j ’ u r  az utóbbinak a ’ szent földről honjába érkezett íiját 
Lukácsot jelesen adta ; csuk azt lehetett volna kívánni, hogj kikiiz-
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dött csatáji után férj fi a salt!) alakban , kereszttel a ’ mellje’n, mint sza- 
rándoskodő vitéz , sebhellyel a ’ homlokán jelent volna meg; úgy kül­
seje inkább megfelelt volna kedvese (Piroska) felkiáltásának : , ,Lu­
kács , az Is tenért , ezen vágások arczodon !“  De mi egy szép fehér ’s 
piros arczú ifiút szemléltünk, ki inkább szerelmeskedő kedvest, 
mint magyar leventát mutatott.  L e n d v a y n é  assz. Piroskát , a* 
híven szerető hölgyet szeretetre méltó módon képezé ; jól választott 
öltözete díszesen emelte a ’ játékot.  Móg személyében K o ni l ó s s y 
ur kitünteté a z t :  hogy nem pillantatnyi színész, ki elragadva indu­
latjától mérséklet nélkül heves; -— niegbizonyitá, hogy a ’ kisebb 
szerepeket-is lehet mesteri módon já tszan i , ha azokra figyelem , ta ­
nulás fordittatik. Játék végén T . Kisfaludy Sándor népdaljai „Adja 
Isten“  elragadó tapssal fogadtaték. Művészi koszorút fűzött magának 
F a r k a s  ur-is, ki bájló tánczával a' játék díszét fő polczra emelte. 
Már az-is dicséretére szolgál, hogy K o m l ó s s y  P a u l i n a  és I d a  
10 éves leánykákat kettős magyar tánczra tan i tá ,  kik-is meg nem 
szűnő tapsok közt já r ták  bájos nemzeti tánczunkat. Valóban el lehet 
mondani, hogy i l ly  ügyelet mellett bár hol-is kedves időtöltést szerez 
ezen szorgalmatos jeles társaság. S z é k y  L e o .
S z e g e d r ő l  Aug. 13-án. •— Még városunk lakosaiban-is élvén 
a ’ kedves hangzatu honnyelv iránti buzgó vonzódás, ezen ki nem hal­
ható érzéstől nem vakmerőség reménj'leni, hogy a ’ színészet-kedvelés, 
és pártfogás későbbre-is jótevőleg halad. Hiszem Szeged tudni fogja 
mindig , mit kell tenni a ’ hazai nyelvért , *s mi befolyással van az 
emberi életre az indulatoknak színpadon történendő elomutatása, mit 
tesz példákban látni az erkölcs ju ta lm az ta tá sá t , ’s a ’ rosznak bár 
későn-is megbüntetését. — Illy borzasztó példát láttunk „ a z  ö r ö k ­
s é g  i e g y e z é s “  nevű szomorú darabban, — Itt K i 1 é n y i ele­
gendő ügyeséggel vitte ugyan Runszitteni Farkas szerepét,  azonban 
a* nézőket mindenkor még inkább elkedvetlenítő azon egy hibát, t. i. 
az elbizottságot, itt se tudta elfelejteni. Igaz, hogy tettei a ’ jártas 
színészt m uta tják ,  de veszt leginkább abban, hogy gyakran énekel­
ve declaniál, az ékkép ejtett szavaknak végfogásait igen erősen mond- 
j a - k i , sőt , majd mindig kérdezőleg ; — azonban a ’ zabolázhatlan 
rósz indulatot elegendőleg képezte— de vigyáztalansagának-is adta 
je lé t ,  mert midőn Dánielt a’ várból kiparancsolja, ’s dühhel mondja 
„néked csak reggelig szabad tartózkodni a ’ várban — barátságos ál­
lásba helyezteti magát, és annak vállára teszi kezét. — F a r k a s  
(Hubert)  kevés tűzzel ugyan , de az érzést nem csekélyen mutatta, 
midőn boszús testvérével kardra szálni akart. — Falkenhorszti sze­
repét S z ő k e  igen jól já tszo t ta ;  ő ebben a ’ testvéri boszú lángjai­
nak elfojtásán inunkálódó barátot legelevenebben festette, ’s kivált 
midőn a’ hódos Dánielt kikérdezte, a ’ szelídség olly igen illett aj­
k a i r a ,  hogy közönségünk majd minden szerepekben csak Szőkét óhaj­
taná látni. — N a g y  István (Dániel várnagy) szerepében végig meg­
tartotta karakterét — az első felvonásban szeméből , nézéséből a ’ bo-
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s z ú ,  'h dühöség Imiulatáuak legelevenebb kijelentése tiine-ki, — a ’ 
második felvonásban már a' lelkiesméret fordulása, gonosz tettének 
megbánása, annak is/.onyúságán kétségbeesése — a‘ fejleteitől rette­
gése — benne oily jó ecseteiére ta lá l t ,  hogy a ’ jó színészt méltán 
szerethetjük. — K i s s  (fő vadász) megelégedést érdemelve — S z a- 
1 a y  ii é ( Ludmilla) tűz nélkül — S z a k á t s  y  (Siegbert) é s S z  a p I o n- 
t z a y  (Ottmar) nem roszúl — S z é p p a t  a k y  Johanna tSeraphine) 
szerepének vége felé tiizfogy va játszott. — L  i p t  h a y  K l á r á b a n  
(Ida) a ’ kép, testállás szép , de őt merészebbnek, erősebb hangú­
n a k ,  nem olly igen szemérmes gyermeknek szeretném látni. — Aa 
egész darab igen nagy megelégedést nyert . F e k e t e v á r y .
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Aug. 25-én adatott „Mihály megbukása 's halála“  tör­
téneti rajzolat 4 felvonásban , Haffner Károly szerzeménye. Nem so­
kat ért ug y an ,  de nemzeti darab, 's táncczal, énekekkel, ütköze­
tekkel , lovas katonasággal lévén felczifrázva, a ’ tarka hirdetés után 
emberrel tömve lön a’ színház. A’ darabban kevés érdekű, ’s mint­
egy7 erőltetve egybe szedegetett csekély7 jelenetek inkább untatták a ’ 
nézőket, ’s kiki nehezen várta az előállás végét. Az első felvonásban 
Báthory7 András (G e r  l a c h  ur) erdélyi herczeg , ki bár kardinál 
volt ,  de a ’ színpadon vitézi pauczélban jelen-meg , az Oláhok ellen 
volt ütközet a l a t t ,  midőn m e g s e b e s ü l t  hív szolgáját Fekete Ist­
vánt ( S i m e o n  ur) a ’ csatapiarczról kivezetné, egy csapat Oláhok­
tól megtániadtatik, ’s megülettrtik Ördög nevű oláh katona által,  kit 
kevéssel az e lő t t ,  mint elfogott oláh kémet a ’ herczeg megveretett 
volt. A’ második felvonásban Mihály oláh vajda ( P o s i n g e r  u r)  
Károlyvárat elfoglalja ,  és Czobor grófnak ( F i s c h e r  ur) leányát 
Ilonát ( G e r l a c h n é  assz.) az Oláhok elragadják. — A ’ 3-dik fel­
vonás fő jelenete , hogy Ilona megszökik , és Czipriart a ’ károlyvári 
várnagy íija ( H a a g  ur) őt e lre jt i ;  azután nagy ütközet. — A’ 4-ik 
felvonásban a ’ sebeiből kigyógyult Fekete ál ruhában inenvén az 
oláh táborba, a ’ sátorban alvó Mihály vajdát megöli, ’s végre Basta 
György7 ( H ü f e r u r )  a ’ császári sereggel lóháton tartja  pompás be­
menetelét Nagyváradra. — A ’ darab , színészeink minden igyekezete 
mellett- is, hidegen fogadtatott. — — Aug. 29-én legelőször adaték 
Donizettinek B o 1 e u a A u n a cziniű uj operája, miről jövő lapjaink­
ban bővebben.
V.  II A  ÜT G M Ű.
T e u f e l s  W a l z e r  nach Motiven aus der Oper Robert der 
Teufel I-te Abtheilung für das Pianoforte comp, von Ph. v. Hubovsz- 
ky. 15-tes Werk , Pesth bey Grimm, üzen négy7 keringők a' beve­
zetés ’s codával együtt Meyerbeer-nek Robert le diable czirnű uj 
operájában előforduló darabokra készültek. Nem annyira a ’ kerin- 
gők fülre Itató kelletne, mint ínuzsikájoknak fentebbi szelleme, a' 
meglepő átmenetelek ’s jeles muzsikai tétel ajálják azokat mindenek­
nek , kik tánezmuzsikákat tanulmányi tárgy ul választanak.
V I .  V I S E L E T I  D I V A T .
P a r i s b a n  asszonyoké:  Keskeny  s z é lű ,  magosán álló  (úgy neveze t t  t o~ 
t j u e )  ri s -szalm a ka lap  to l i a k k a l  egyszerű  sárga vagy rózsaszínű  g ro s -d e -n ap -  
les  rulia , fekete csipke pe le r inne l  (nagy  sza rándok-ga l lé r )  ; a ’ ruha  gom bja i t  
csipke sza lag-bokrok  t a k a r já k  — A ’ legújabb zsebkendők igen széles szegesn­
e k  , apró pá lm ákkal  h ím e z v e ; m inden  szegle tbe nagyobb pálma b im ez te t ik .  
— Reggeli ö l tözetek f e h é r e k  , apró zö ld, rózsa vagy kékes színű  ra jzokka l .
.Szerkezi R ó t l i h r e p f  G á b o r ,  halp ia rcz  8ti szám.
Xvomt. I r a t t n e i - R á r o l j i  urak utezáj>a 612 .
45.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön September 5 kén 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
H e g y s ü l i y e d é s .  Heves vármegyeben a’ kárpáti he­
gyek ivadéki között vagyon Nádasd helyse'ge. Ennek hatá­
rában vala még 1810-dik esztendőben egész maga épségé­
ben a többi szomszéd hegyeknél egy sokkal magosabb hegy, 
mellyet Ró n a - b i k  hegyének neveznek még most-is. Tör­
tént azonban , hogy a’ nevezett esztendő nyarán nagy dör­
gés támada az erdő és hegy tájékain, minek az lön követ­
kezése, kogy R ő n a b i k  hegyének teteje vagy 20 ölnyi 
mélységre besüllyedett, ’s annak üres helyét későbben víz­
állás foglalá-el. Még 1816-dik esztendőben a’ hegy csúcsán 
volt igen nagy bikfának ágait-is lehetett a’ süllyedt föld és viz 
közül látni. Most már azon vizállásos hely kiszáradván , 
ott a’ földes uraságnak legtermékenyebb szántő földjei van­
nak. — Ezen történet valóságát olly emberek bizonyítják, 
kik a’ szomszéd kisebb hegyeken ugyan akkor vadászni vol­
tak , ’s a’ dörgést hallván a’ nevezett Rőnabik hegyének 
siillyedését-is látták. — A’ helybeli és szomszéd Paiőcz lako­
sok még most-is illy közmondással ijesztik egymást: „Sza­
ladj Komé, jön a’ Róna bikje.44
M á g n e s  e l e k t r o m o s á g a .  Faraday ur, ama hires 
angoly természet-vizsgáló felfedezte, hogy a’ mágnes olly 
hathatóságot-is mutathat, miilyent eddig csak elektromo­
ság által eszközölhettünk, és igy tettleg (factisch) bebizo- 
nyitá , hogy az elektromos folyadék a’ magnesban-is létez. 
Eddigelé csak a’ mágnes vonzását ’s elrugását ismertük, 
most már a’ mágnes által a’ nem sok idő előtt elhalt álla­
tok tagjain vonaglásokat, szikrázást, ’s más egyéb, de csak 
az elektromos folyadékból következhető foganatokat eszkö­
zölhetünk. Faraday ur még nem adta-ki próbájinak követ­
kezményeit , de L. Nobili és V. Antorini olasz physicusok 
amannak előleges hirdetményeiből ösztönöztetve a nevezett 
mágnes hathatóságát több izbeli próbájikban valóságosnak
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ismerték, ő utánnok pedig a’ bécsi cs. egyetem n él-is hasonló 
szerencsés próbák tétettek.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM. 
C s é p l ő  m a s i n a .  Müncheni mechanicus Beck test­
vérek olly cséplő masinát készítettek, mellyel egy óra alatt 
50 kéve őszi, vagy 60 tavaszi gabonát lehet kicsépelni, mire 
különben 4 cséplő ’s egy egész nap kívántatik, -’s a’ gabona 
egész tisztasággal még se csépeltetik-ki általok.
H y d r o g e n - G a s  g ő z  h e l y e t t .  Angoly országban 
nem rég igen kedvező próbák tétettek egy találmánnyal, 
melly a’ gőzműveket nagyon hátra hagyja. Brown ur, lon­
doni polgár , nyolcz évi iparkodása után végre reá akadt 
azon módra, mikép használhatna gőz helyett hydrogen-gast, 
mellyet igen könnyen nagy költség nélkül lehet készíteni. 
A’ gas kedvszerinti mennyiségben valamelly hengerbe (cy­
linder) bocsáttatik, hol egy billentyűt nyit-meg, melly egy 
fogantyiíval (Kurbel, Drehling) vagyon öszvekötésben. Ha 
a’ billentyű eléggé nyitva van, a’ gas meggyűl, valamint a’ 
gőz sűrűsödik a’ tüzmasinákban; ekkor a’ billentyű ismét 
becsapódik, hogy ismét felemelődjék, és újólag bizonyos 
mennyiségű ga#meggyulladjon, miáltal ugyan olly fel és 
lecsapódó mozgás támad, mint a’ gőz műveknél. Az egész 
különbség abban á l l , hogy itt a’ gasnak meggyulladása a’ 
gőz sűrűsödésének munkálatját eszközli. De ez által a’ nehéz 
és veszedelmes üstök (Kessel), a’ szokott gőzmasinákra szük­
séges költséges előkészületek szükségtelenekké lesznek; — 
minden várakozást felül haladott ama próba , melly Lon­
donhoz közel Croydon-ban ezen találmánnyal tétetett.— 
Könnyen megfogható ezen uj felfedezésnek rendkívüli 
fontosága.
III. É P Í T M É N Y I  J E L E S É G .
P a l a i s  Ro y a l .  #)
Fusd-be Európa fővárosait, hol goth nagy tem­
plomokat , kerteket, palotákat találhatsz, mellyeknek *)
*) Mond: P á l é  U o i j a l .  Ez Parisban vagyon. Leírása olly töké­
letes valóság, bogy midón e' munka már másfél esztendő óla a’ 
külföldön mulató öt párisi előtt elolvastatnék , így kiáltának-fel 
„Ismét láthatunk tehát téged te különös Palais R o y a l!“
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ellenebe Paris es franczia ország egyéb városai ugyan ol- 
lyakat állithatnak; lépj-fel a’ bajdanba Anacharsis hajó­
jára szállván, es midőn görög országot fenyőben vizsgálod; 
midőn a‘ Propyleusokat, Theseus templomát, es Parthenont 
csudálod, jusson eszedbe, hogy ezen uj Athéna (Páris) szem­
be szállíthatja ezen épületekkel Pantheon-át, Louvre-jét, 
Börze - jé t ,  es Magdolna templomát; de Palais Royalt 
találni sehol se fogsz, sem annak mását, melly hozzá 
hosonlitson.
Jöjj velem azt nezni most először, és ha akarod, egész 
fényében!! Ez Julius hónapnak közepén egy szép estve tör­
ténhet, midőn mi ezen innepélyes lakba mehetünk; a’ hőség 
betöltő sétálókkal a’ fasorokat, és az ott lakók minden kő­
padokat elfoglalnak, kik igen gazdálkodók abban, hogy fris 
levegőt csak olty üléseken szívhassanak, mellyek díjfizetés 
alól felmentetnek. Atellenben vannak a’ soros székek, mel- 
lyeket kevés díjért mind elfoglalhatsz. Ezek a’ székek több­
nyire azon rostélyokhoz vannak dőlesztve, mellyek négy 
táblában szép gyepet kerítenek. Közepén Diana és Apollo 
érczszobrai két kőlépcsőn állanak. A’ többi székek, körbe 
helyezve környezik azon vizmedret (bassin), melly a’ két 
szinföldet elválasztja, és honnan sűrű lyukakon nagy men­
nyiségű viz szökik-fel, hogy terhes buza-kalászkint ismét 
lehűljön. Az innen szétenyészett finom nedvek megeresz- 
kedtetik ugyan kévéssé a’ levegőt, mellynek szívásával 
némellyek áztatják torkaikat, mig más szegletben a’sebesebb 
lehelet forgása és kevesbbé gőzös substantiák nedvesítik a’ 
szomjas torkokat.
E’ helyen a’ számtalan zöld szék ad nyughelyét a’ mind 
két Nemből mulatóknak, kiknek kezeikben a’ metszett üve­
geken álló frisitő szer játszik kristályos csillogásával a’ 
szem e lő tt , mig a’ fényes kanalak tükreibe ütődve, az ürí­
tés által zavart fényjáték egészen elenyészik, A’ szép terme­
tű helyezések, zugó csevegések és a’ torkosok nevetgélései, 
kiáltásai, a’ szolgáló legényeknek sietése, a’ virágos ka­
rók, melyek oldalas határát teszik a’ frisitő teremnek, a’ 
napkeleti kiosk-hoz hasonló'kőnek ragyogó sugárzati, a’ 
szakadatlan mozgó emberek, kik itt többen, mint másutt, 
jönnek, mennek, össze akadnak, és minden felé forognak,
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legelevenebb festes es hevüles tárgyai lehetnek. De a’ híve- 
sebb diáknak leglágyabb beleptevel ezek innen mind eltűn­
nek , azonban csak helyöket váltják-fel, mert ollykor ezek 
a* galériákba vonulnak. Akkor a’ királyi theatrum tő­
helye , a’ játék pihente alatt, melly egy legelső mutat­
vány után következik, nem mutat különb pillan tatot, se nyug­
talanabb látást,mint azOrleans galériában ennek roppant kris­
tály fedele alatt sétálók. Azonban, már két órája, hogy a’ 
munkás lakosok nyugalomba szállottak, a’«belső utszák-is 
csendesek, mellyek egyedül a’ reverber lámpák világítására 
hagyattak; ekkor gondolnád, hogy a’ város egészen nyu­
galomba ereszkedett; de közelítvén a’ Palais lloyal felé , 
szemeid ’s füleid csudálkozásra indíttatnak, érzékeid már 
zsibbadva lévén felébrednek , és e’ palota közepébe érvén 
még itt csupa életet és világ-fényt látsz ; ez azon s z í v , melly 
minekutánna a’ végtagok már meghűltek, még sok ideig 
melegen marad. ( 'Folyt. kov.J
IV. T H K A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
P e s t .  A’ magyar szülészetre nézve szép reménnyel biztató csil­
lag tünt-fel legközelebbi Aug. 30-kán , midőn t. n. Pest vármegye 
az említett napon tartott köz gyűlésén a ’ budai magyar szinész-tár- 
saságot különös pártfogása alá vevén sz. k. Buda városának példás 
hazafiságát, mellynél fogva a ’ budai színházat az említett társaság­
nak 1835-ki Husvétig átengedni kész vala ,  azzal dicsőité , hogy' a ’ 
mai Honművészünk mellé adott Függelék bővebb tartalma szerint 
olly' czélirányos rendeléseket és ajánlásokat t e t t ,  mellyek segedel­
mével ezen társaság más fél esztendeig honunk fővárosában már-is 
biztosan fen-álhat, és további örökítése iránt a ’ boldog jövendőtől 
kedvező egyéb rendeléseket-is várhatunk. Valamint nem lehet nem 
örvendenünk ezen rég óhajtott kívánságunk teljesedésén , melly'nek 
sikerülését már annyival-is inkább várhatjuk, hogy a’ budai tá rsa ­
ság T. Fáy András és Döbrentey Gábor urak bölcs kormányukra 
b iza ték , kikről boldog siker eszközlésénél egyebet lel se tehetünk: 
úgy szinte el nem hallgathatjuk T. Földváry Gábor u rn á k , mélyen 
tisztelt másod alispányunknak ama hazafiságos buzgalm át,  mellyel 
az említett szép intézet létesítését sürgetni, és igaz magyar szívvel 
pártfogolni méltóztatott, kinek felejthetlen buzgólkodó igyekezetét
*) F o y e r .  Ezen külön szála, mellyben kandalló lévén, télben tüzel­
nek a ’ vendégek; — minden Iheafrum épületében vagyon il lyen, 
hova az úgy nevezett entre acte (játékköz) alatt gyülekeznek a ’ 
vendégek.
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mind a’ ns magistratualis tisztség , mind az egybegyült t. Rendek 
teljes erejekből támogaták. Nincs tehát már most egyéb óhajtani 
való, mint hogy országunk fő városában ezen örökre megállapítandó 
csinosodási szép intézet előmozdítását minden igaz hazafiak szivükre 
vegyék , ’s t. Pest vármegye lelkes példája szerint tettleges adako­
zásaikkal segélje'k ’s ápolják. Minden külföldi fő városokban udvari 
színházak lé teznek , niellyek azonban csak köz vagy fejedelmi pénz­
tár  különös pótlék-segedelme mellett állhatnak-fel megkivántató fé­
nyükben és jeleségökben: vajha mi olly szerencsések lehetnénk, hogy 
valahára a ’ hazafiak segedelmével egy o r s z á g o s  s z í n h á z  di- 
szesitné hazánk sz ivé t, melly mind belső mind külső tulajdonságaira
nézve megfelelhetne a ’ magyar dicső nemzet nagy lelkének ! -------
Sept. 3-án a’ Dunán túli szine'sz-társaság Fehérvárról jővén ’s itt keresz­
tü l  utazván a ’ pesti színházban S z a p á r y  P é t e r  nemzeti dárabot 
adá, miről jövő lapjainkban bővebben.
B u d á n .  Aug. 29-kén a ’ n a g y  z ű r z a v a r  nevű vig játék ada 
tott.  Ezen darab a ’ hires Kotzebue tréfás elméjének egyik szüle­
ménye lévén kedvesen fogadtato tt, ’s a ’ nézőket több Ízben megne- 
vetteté. T  e 1 e p i (Selicour) L  e n d v a y  (Firi) urak , L e n d v a y- 
íi é (Boriskaj és S z e n t p é t e r i n é  (Doris) asszonyságok jól játszót* 
tak. B a r t  h a  u r  (Lákostói) a ’ papucs-vitéz, álmos, magával tehe­
tetlen házi urnák személyét felségesen vitte , ’s csak nem tökélete­
sen tünteté élőnkbe; aze'rt-is a ’játék végén kihivattatván sok tapsok­
kal jutalmaztatott . Észrevétel képpen említjük azon köz óhajtást, 
vajha az i l ly  ’s hasonló kifejezések: ,Vigyen-el engem az ördög ’s 
a ’ t .“  mellyek a ’ csinosabb társalkodásban olly igen sértegetik a ’jobb 
érzésű ’s Ízlésű embernek fü le i t , valahára már színpadjainkról ma- 
radjanak-el. — Sept. 2-án (Buda várának a ’ Töröktől vissza vétele 
napján) adatott különös pompával S z a p á r y  P é t e r  czirnű hazai 
d ram a , miről jövő levelünkben bővebben. K.
N a g y  V á r a d o n  Aug. 24-én adatott az a s z h o r n i  b á n y a  
ö b ö l ,  igen érzékeny nagy melodráma, fordította Szerdahelyi, ama 
derék férjfi , ki az i r ó i , színészi, é3 hangművészi pályán egyformán 
aratja koszorújit. Rövid de érzékeny szerepét Richard személyé­
ben , kivált midőn a ’ mélység torkolatjánál élet és halál között le­
begve , GrünAvalddal utolsó kétségbeeséssel küzdö tt , igen természe­
tesen ábrázoló ; kár hogy hölgye B ertha , (a ’ különben szép igyeke­
zeti! ’s vonzó alakú P a r á z s ó n é ) , gyakorlatlanabb volt , sem mint 
egy kétségbe esett n ő t , és anyát , kellőleg képezhetett volna. Grun- 
ivaldot adó S z e n t p é t e r y b e n  valamint tegnapelőtt az erény, úgy 
ma személyesítve volt a ’ vétek. S z i l á g y i  az egyenes lelkű Gróf 
W e if e t , E g r e s s i ennek magához méltó fiját , U d v a r h e l y i  a' 
remegő kegyes üreg ffnbertet, J u l i s k á n  9 eves H enr ike t , meste- 
rileg já tszo t ták ; a ’ csinos külsejű és módos alkalmaztatású H a s -  
l i u i  pedig , azt gyanittatja velünk, hogy tőle a ’ Leonhard főbá­
nyász sziik körű szerepénél még fontosabbakat várhatunk. Aug.
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25-én láttuk a ’ már annyiszor (ismételt, de még mindig köz kedve- 
ségben álló S z e v i l l á i  B o r b é l y t ,  a Kossininak ezen bájos 
művére, mellyet ez előtt hely' beli choralistáink csikorgattak, a ’ báró 
Wacquant ezredének jeles muzsikai kara uj fényt derített előttünk. 
Dériné, Szerdahelyi, Szilágyi ( R o s i n a ,  F i g a r o ,  B a r t h o l o )  
két magyar hazánkban csak egy egy van, de nnndenik ollyan, hogy 
vetélkedőjik nem fognak találkozhatni talán még akkor- is ,  midőn 
már ők nyert koszorújikon pihenendenek. Gróf Almavivát ez előtt 
Pálitól láttuk , most a’ szép reményű ifiú Latabár lépett benne fel. 
Igaz, hogy kellemteljes hangja, amazénak hajlékonyságát még eignem 
é r te ,  de ezen alig érezhető hiányt kétszeresen pótolta-ki igen csi­
nos , és márma sokkal bátrabb v ise le te , melly Pálinál mindenkor 
hibázott. S z e n t p é t e r y ,  való hogy nem tökéletes ének lő ,  de 
azért a ’ művészet ezen ágában se maradt-el, ’s nekünk valamint 
m ind ig ,  úgy ma-is, annyi örömet szerzett ,  hogy Baziliót lá tn i ,  ez- 
ntán-is csak tőle óhajtjuk. E g r e s s i n é ,  a ’ B o r s o s  K l á r a  he­
ly é t  mind vonzó kü lse je , mind kedves hangzatú éneklésére nézve, 
h a  talán még be nem töltötte , de fáradhatlan szorgalmú tanitónéjá- 
n ak  felügyelése a l a t t , bizonyosan nem sokára ki fogja pótolni, mint 
ennek, a’ Bertha szerepében köz megelégedéssel jutalmazott nyilvános 
bizonyságát adta. Já ték  végével az egész társaság zajos örömmel 
kihivattatott.  J a k a b  M.
K o 1 o s v á r  a 11. Aug. 12-én. B u c s ú z ó, a ’ k a s s a í d a l  és s z í ­
n é s z i  t á r s a s á g  n e v é b e n ,  m e l l y U d  v a r h e l y i  u r  á l t a l  
a ’ s z í n h á z b a n  e l m o n d a t o t t .  Azon kegy, és megkülönböztetett 
sziveség, mellyel a ’ kolosvári nagyon tisztelt közönség minket most-is, 
mint máskor, elfogadott, szünetlenül nehezebbé teszi köszönetünket’s 
fájdalmasabbá azon pillanatot, melly minket kebléből kiszakaszt. E’ pil­
lanat költi-fel legelevenebben a ’multak édes emlékét azon varázs alkony­
ban, melly a ’ lelketleghatalmasabban ih le t i ; most érezzük, mi érdemet- 
lenek valánk sok kegyeségre, mi kicsinyek sok hódolatra, mikkel 
átölelt , mikkel búcsút vett tőlünk a'közönség. Ó nem fog egyikünk­
ig olly  nemtelen lenn i ,  hogy azt méltatni ne tudná; nem fog egy 
sziv-is olly érzéketlen len n i , hogy meg ne óvja hervadástól azon 
szál nefelejtset, és büszke ne legyen birtokával, mellyet becses ba­
ráti , pártfogói kezek nyújtónak a ’ haza termő virányára De el 
kell m ennünk, és ki tu d ja , mikor fogunk újra a ’ kedves Erdélyre
tek in ten i? 1 L e h e t ------- szebb jövendő vissza varázsol; lehet — —
most utólszor lépjük át küszöbét! Mindenkint nyugottan veszünk bú­
csút ; czélunk mindenkint nagy ’s nemes marad: s z a b a d s á g ,  v i ­
l á g o s á g  és s z e r e t e t !  Hisszük a z t ,  törekvésünk a ’ pályán nem 
fog nyom nélkül e lenyészni, ha a ’ körülmény most vagy máskor 
bármi tökéletlenül-is engedné érlelnünk halhatatlan gyümölcseit; 
hisszük , hogy nyelvünk feltar tása, ’s virultára czélzó törekvésünk 
szent ösztöne ki fogja váltni a ’ zálogot, a ’ borosty’á n t , mellyet a’
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közönség visszemle'kezete nyújt ju ta lm u l ; hisszük , hogy szeretett 
honunk határi k ö z t , mindeneket egyenlően boldogító napsugár gya­
nánt fog valaha elterjedni ideálunk, vágyjaink fő iránya. ------------
K. I». M.
S z e g e d e n  Aug. 15-e'n adatott ,,a z a r a n y  i d  ő“ énekes játék. 
Már szerkeztetése-is nllyan , hogy ebben a ’ színész magát csak úgy 
mutathatná-ki , ha tökéletes énekes volna; — de az énekek-is igen 
zsoltárosak, és régi hangzatúak lévén a’ színészi tökély bennek alig 
láttathatik elegendőleg. — F a r k a s  (Pedrillo) nem roszul játszotta 
bohózatjait, S z é p p a t a k y pedig Járikót ; de annál roszabbul K i l é ­
n y  i az emberekkel k e r e s k e d ő t .  Figyelmeztetem őt, hogy mint 
társaság igazgató nagyobb tekintettel legyen azon közönsé hez, melly- 
től pártfogást v á r , ’s ne gondolja, hogy bár niilly ny omorultan játsz- 
va-is , kielégíti a ’ köz várakozást: inkább semmit se, mint roszul te­
g y en ,  és ügyeljen arra-is , hogy se ő , se alattvalóji ne lessék mindig 
a ’ mondandókat a’ súgó szájából. F e k e t e v á r  y.
S z e g e d e n  Ang. 17-én S z a p l o n c z a y n é  külön 
részére adatott H o l l a  H a l á l a .  Atalibát , Quito k i rá ly á t ,  
S z ő k e  szépen szeme'lyesité, a* többi Indus ’s Indusnékat ábrázolók­
kal együtt. Rolla és Alonso, Ataliba fő vezérei közül amazt K i  l e ­
li y  i, emezt Szaplontzay teljes elégedésünkre adták. Az első azonban 
legyen a' bíráló legszívesebb hajlandóságáról meggyőződve,, ’s távoz- 
tassa mind azt e l ,  mit eddig e’ jelen lapokon, mint követőt olvasa, 
és akkor a’ legjelesebb színészek egyikének fogom hirdetni. Mire van 
lók beszédében a’ fogások (constructio) végtagjainak énekkel (melly 
nevetésre gerjeszti a ’ közönséget^párosult kiejtései ’s feljebb vitelei? 
Minek nehány szavainak czéliránytalan gyakori ismétlése? Minek a' 
fiilet boszantó sokszor ismételt m i c s o d a ?  — Ellenben szivet illető 
vala Rollának utolsó jelenete, mellyben Corának elveszett kisdedét, 
sebeitől lezuzva, mászva hozta , anyjának által adta ’s meghalt. Ki- 
hivattatott ma Kile'nyi ur ’s méltán ; de hihetőleg, mivel a’ játékban 
meghalt, nem fogadta-el e’ megtiszteltetését. *) Corát Alonsó hitesét 
S z é p p a t a k y  Joh. remeküljátszá. A ’ kemény vad szivű kegyetlen 
Pizarrót S z a k á t s y  kifogás nélkül adta. Elvirát ennek barátneját 
S z a p l o n t z a y  né  igen jelesen személyesité. Játéka főbb vonásai 
szép , lágy és szelíd hangokon ömledezve adattak elő tőle, az abban 
gyönyörködni tudó finom Ízlésnek nem kis örömökre! Játék végén 
csinos beszéddel köszöné-meg Szegednek pártfogó kegyeségét.
T  a v a s z y.
F  ü r e d e n  ( F o l y t a t á s . )  Július 26-án a’ társaság Kotzebue J e g y ­
z ő  k ö n y v é t  hasonló iparkodással és szorgalommal adá. Különös 
meglepő jelene's volt játék végén az Annák tiszteletére szerkeztetett
®) Ezen régi pedantismustól a' külföldiek, "s bonunkban-is játszó nemei 
színészek inár régen ellálotíak,
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ábrázolat (Flóra innepe), midőn e .y  üreg remetének ősz szakála, 
fekete hosszú köntöse alól tündéri változás által kellemetes Flórát 
láttunk felénk mosolyogni. De inég nagyobb vala meglepetésünk, midőn, 
mintha égből szállongottak volna alá, annyi meg annyi geniusok, koszo­
rúkkal ékesitve tűntek elő, és a’ mythologai nimphák láncz innepére 
ragadták a' bámuló nézőket. Óhajtani lehetne serdülő szinművésze- 
tünkre nézve, hogy illy forma ábrázolatok által gyengébb színészeinket 
festői á l lásokra , mimikára készitgetnék a’ társaságok igazgatóji ; 
mert ez által az indulatoknak kifejtésére foghatóbbakká tétetnének.
S z é k y  L e o .
N e m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n .  Aug. 29-én Donizettinek Bolena Anna czimű nagj7 ope­
rája M i n k  T h e r é z i a  assz. jövedelmére (azon héten 2-dik bérlet- 
sziinés mellett) adato t t,  és igy nálunk legelőször. Bár a ’ jártasabb 
hangász ezen daljáték muzsikájában több jeleségeket fedezhet-is fel, 
de átaljában véve a ’ hallgatóságra olly kévéssé hatott , hogy játék 
végén (mellyre nem igen szerencsésen választatott a’ szerzőtől Anná­
nak ájulása ’s erre a ’ kárpit lefordulása) senki se hivaték-ki. Ha 
az ouverturát , az 1 -ső felvonásban Henrik király ( H ö f e r  ur) és 
Segmour Johanna ( M u z a r e l l i  leányassz.) által éneklett kettős 
d a l t ,  a ’ finálét; a ’ 2-dik felvonásban pedig Anna ( M i n k n é  assz.) 
és Arthur (S c h e b e s t leányassz.) duett jé t ,  valamint az utóbbinak 
L’rbani ur által szerze t t ’s közbetett nagy szép áriáját (mellj7 után 
S c h e b e s t  leánj'assz. zajos tap s sa l ’s kihivatással tisztelteték-meg) 
kivesszük, keveset fogunk találni ezen operában, mi kellemesen 
hatna a ’ fülre. Igaz ,  hogy W a n d e r e r  ur hamis éneklésében ’s 
tartus nem tartásában nagyon-is érezhető volt a ’ jó tenorista hijá- 
n j a  , ki nagjon kiemelhető vala a’ muzsika díszét. M i n k n é  assz. 
igen jelesen éneklé darabjait, ’s egj’szer kitapsoltaték. H ö f e r  ur-is 
kitett m agáért; S c h i n n (Rochefort) és G r  i 1 1 (Herrj7) urak csekély 
körű szerepükben jelesen igj’ekeztek az egészet kedvessé tenni, de 
csak még-is hidegen fogadtatott az előadás, bár a ’ színház majd 
egészen tele volt hallgatókkal. M u z a r e l i  leánj'assz. többszöri ének­
léseiben (részrehajlatlanul legyen mondva) igen jól énekelt, ’s bebizo­
nyító, hogj7 ügyesen jártas a’ muzsikában; ő valóban nagyobb tetszést 
és pártfogást érdemlett volna.
V . V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  asszonyoké: ruha hiinzett Linonból, virággal és gaze-szalaggal 
ékesített krepp kalap. P á r i s i  férjfiaké: fekete zöldes kaput, vagy barna
frak, fehér vagy nankin nadrág, virágos piket, vagy cachemir-inellény.
—  -  —  -
Szerkezi R ó t h k r e  p f  G á b o r ,  halpiarcz 86. szám.
Nyomt. T r a t t u e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
46.
. HONMŰVÉSZ,
P e s t e n  Vasárnap September 8 kán 1 8 3 3 .
I. T E l t M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
Vi l l a  in l ó  növé ny .  A’ tudományok franczia akadé­
miájának múlt évi egyik ülésében Riót ur egy értekezést 
olvasott ama villámokról, mellyeket a’ fehér Diptant 
(Eschwurz) virága szór magából, ha estve égő gyertyát 
tart közel hozzá az ember. Ezen tünemény, mellyet már sok 
fűvész (botanicus) emlitett, de pontosan kevés vizsgált- 
meg, mind eddig valamelly ätheri gőznek tulajdonittaték, 
inelly e’ növény körül virágzása idejében öszve gyűl, és ezt 
nyári meleg vagy száraz nap estvéje'n leghamarább lehet 
meggyujtani. Biot ur több próbák után ezen állítmányt 
alaptalannak találá, ’s tapasztalta, hogy azon villámokat 
nappal szinte úgy, valamint estve - is nedves vagy száraz 
időben egyirányt lehet ama növényből kicsalni. Igaz, hogy 
ezt csak az esztendő legmelegebb részében lehet eszközleni, 
de csak azért, mert a’ virág ofganumainak akkor van leg­
több gyulladható anyaga (Stoff). — Ezen anyag valamelly 
szeszes (geistig) olajból ál l ,  melly apró, de jól látható 
nedvhólyagocskákban a’ virágszáraknak legszélsőbb végén 
tartózkodik. Valamelly égő test közelítése okozza, hogy 
a’ legközelebbi hólyagocskák felpattannak, ’s a" belé zárko­
zott szeszes olaj kiömlik éppen úgy , valamint a’ narancs­
héjban levő szeszes nedv szokott kifeccsenni, ha azt égő 
gyertya felé tartván kinyomjuk.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
A n g o l y  g ő z  k o c s i k .  A’ Manchesterből Liverpoolig 
készült vas ut S2,000 font Sterlingbe került, ’s lS31-ben 
nyolez procentum dividendat hozott-be, a’ múlt esztendőre 
pedig tizenkettőt vártak.— Már ki van mérve’s felszámítva 
ama vas ut-is, mellyet Liverpooltól Londonig akarnak csi­
nálni,’s mellynek költségeit 2,400,000; esztendei jövedelmét 
.pedig 040,000 font sterlingre tették. Tudva van ugyan, hogy 
szokás szerint mindig kétszer annyiba kerül az illy es
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munka, mint a’ felszámolás történt, de azért még-is  
gazdagon fizeti-ki magát. — Bristolból, és Birminghamből 
Londonig hasonlóan munkában vannak a’ készítendő vas 
utak, melly utolsónak hossza 112 angoly mértföld lészen.
-— A’ liverpooli vas utón már-is eleven járás kelés forog. 
Onnan és Manchesterből naponkint dél előtt négyszer 
indulnak a’ gőz kocsik, mellyek két rendbeliek. Az első 
rendbeliek útközben csak egyszer állanak-meg nehány pil- 
lantatra Newtonban az erőmű (masina) beolajoztatása ’s 
megvizsgálása végett. A’ másodrendbeliek a’ vas útnak 12 
különféle pontjain állanak-meg, hogy az utasok kiszáll­
hassanak, ’s kiki szándéka szerint másfelé mehessen rendel­
tetési czéljára; de ez-is olly hainarsággal megy végbe, hogy 
a’ tartózkodás ideje igen csekély, lllyen utazásra közönsége­
sen készen áll 46 berlini utazó üveges kocsi (Berliné), külön­
féle úgy nevezett kondola kocsik, és nyitott, vagy kárpit­
tal bezárt csézák. A’ gőzinasinás szekér a’kocsikaraván elejére 
van akasztva, ’s mindjárt maga után egy málha (bagázsiás. 
Furgon) szekeret vontat, mellyen kőszén, viz, szerszámok, 
és földmérők (Inzsenérek) vannak; a’ gőzüstöt egy szivattyú 
(Pumpe), és nyomó masinával lehet igazgatni. A’ málha­
szekérhez vas kampókkal van csatolva az első utazókocsi, 
ehhez a’ második, és igy tovább a’ többi 10—20, sőt több 
kocsi-is akasztatik az utazók számához, ’s málhájok men­
nyiségűkhez képpest, mellyeket mind ugyan azon egy gőz­
kocsi szokott vonni. A’ portékák különösen vontatnak. 
Barmok vitelére, mellyek iszonyií mennyiségben küldetnek 
szerte, ismét más szekerek használtatnak. Illy módon vitet­
nek az Irlandból jött sertvések ’s bikák , fárasztás ’s idő 
vesztés nélkül, Manchesterbe, innen pedig az ország belse­
jébe széjjel küldetnek. — A’ fentebbi módon utazók száma 
felmegy 130—150 személyre egyszerre. Az erőmű, melly 
egy adott jelre mozgásba tétetik, eleinte csak lassan halad 
előre, mig valamclly kocsi egymásba akasztatik, azután 
villám sebeséggel megy előre legkisebb rázás és a’ posta­
kocsik szokott zörgése nélkül. A’ vas ut hosszában mindenütt 
dolgozó ’s felvigyázó embereket láthatni, kik az utat vizs­
gálják ’s jobbitgatják. A’ hol természeti akadályok nincse­
nek, ékes karfák’s korlátok kerítik az utat, hogy attól
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a" barmok es rósz akaratú emberek gátoltassanak. A’ masi­
nát ’s a’ kocsikaravánt tetszés szerint meglehet állítani, ’s 
félelem és veszedelem nélkül vesznek ezen utazásban részt 
férj fiák, asszonyok, gyermekek. — A’ két város közti 13 
posta-mértföldre terjedő távulságot öt fertály óra alatt, 
néha hamarabh-is elfáradás nélkül lehet illv módon me"iár- 
ni, a’ nélkül hogy az 1830-ki év előtt ezen utón járó 30— 
40 négylovas kocsira szükség lenne. Megszámithatlan 
haszon háromlik ezen uj találmányból. A’portékák és utazó 
személyek vitelbeli dijja igen csekély. Egy személyi ülés­
ért 6—8 frankot kell fizetni, ’s már ebbe van beszámítva 
az ékes Omnibus nevű nagy kocsinak be're-is, mellyben az 
utazók a’ városnak minden részeiből az elindulás hivatalá­
hoz öszve hordatni szoktak.
III. É P Í T M É N Y I  j e l e s é g .
P a l a i s  Ro y a l ,  fFolytulás.J 
Mióta feltaláltatott azon mód, hogy láthatlan folya- 
dékkal-is lehessen a* lángot táplálni, és csők segedelmével 
a’ szökő kutakba úgy vezetni a’ gőzt, mint a’ forrásokat, 
bár az a’ ház tetejére vitessék-is, azóta olly fényt nyert a’ 
Palais Royal, hogy előbbi világítása csak árnyék lehet a’ 
mostanihoz. Több két száz sugarai egy világnak szökdécsel- 
vén-ki a’ csőkből, ugyan annyi boltozatot rajzolnak,’s a’ vi­
lágos napot újra terjesztik a’ tornáczok alatt. E’ világoság 
közé keveredik a’ magazinoké-is , melly enyelegve a’ ki­
rakott portékák között (hol minden aczél, arany, ezüst, 
selyem, kristály vagy drága kő) ezer csillogást játszik. 
Hány ezer tiizvilágot mutatnak azon számtalan tükrök, mel- 
lyek itt találtatnak; mert ama tükrök sokasága, mellyek 
a’ Palais Royalt minden emeletében bevonják, számJálhat- 
lan; az idegen elkáprázva méltán kérdezheti, ha földtől 
fogva tetejéig a’Palais Royal nem egészen bazar-e? ha talál­
koznék-e ott olly látatlan hely, hol a’ lakónép az álom jó­
voltát ízlelhesse.
Valóban, a’ szorgalom mindent egyesite ezen palotában: 
a’ magazin, fürdő — játszó — vendéglő — billardozó 
dohányzó — olvasó — ’s levelező szobák felett egyedül a 
mívesek telepedének az első emeletbe , mellyben a szám-
b
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tálán festők, vésők, fogorvosok, fejekesitők ’s a’ t. — Pol­
gári família ott nem választhatja lakását; nem úgy lakják 
a’ Palais Royalt mint más helyet; itt nem lakik senki, ha 
nem kalmár; ki ide jön lakni, lemond a’ csendeségről, házi 
örömekről és azon gyönyörűségről, melly felől tulajdonkép 
mondjuk, hogy magánál van az ember: ellenben a’ publicum 
mindenütt nálok van, majd összeszorulva, majd rekesztve, 
majd zárva; mindenkép azon igyekezik a’ kalmár, hogy 
portékájának és a’vevőknek több helyet hagyjon ; nem élni, 
hanem árulni van itt az ember. Azért milly vigyázás, milly 
őrizkcdés van a’ legkisebb hely átengedésében-is ! A’ kert­
ben engedett székek kibéreltetésének egyetlen jusa barmincz 
két ezer frankot hoz-be a’ polgárkirálynak, mint tulaj­
donosnak. ( Folytatás kivetkezik*)
IV. T II E A  T R U M.
M a g y a r  i á t é k s z i n .
B u d á n  Sept. 2-án bérletsziinés mellett adatott S z a p á r y  P b- 
t é r  czimíí nemzeti mutatványra olly számos hallgatóság sereglett 
öszve, m iilyen t,  mióta a ’ mostani magyar szine'szek fővárosunkban 
játszanak , nem láttunk. Sok ember helyet nem kapván , kentelen 
volt haza te'rni. Minden helyek tömve voltak nézőkkel , csak egy 
két páholy maradt üresen. Igen szépen tiindökölteté ez úttal a ’ buda­
pesti közönség buzgó hazafiságát, midőn e’ nemzeti darabra , melly 
Buda várának JG8(j-ki Sept. 2-án a’ török járom alól felszabadulására 
emlékeztete, versengve gyülekezők öszve. De talán azon hálás érzé­
süknek bizonyságát-is akarták a’ Budapestiek adni , mellyel sz. kir. 
Buda városa nemes tanácsának ezen színész-társaság iránt mutatott 
hazafiságát, valamint t. n. Pest vármegyének ugyan ezen ügyben be­
bizonyított buzgóságát siettek megtisztelni,és örömérzésüket kijelenteni. 
Vajha meg-érhetnők azon boldog s talán nem messze levő időkort, 
hogy országunk fővárosában o r s z á g o s  m a g y a r  s z í n h á z  örök­
re megállapíttatnék, 's színész-művészeink idegen alaki! vetélkedő- 
jeikkel dicső pályát futhatnának- — Az említett előadásban számos 
tapsokkal jutalmazva játszottak K a n t o m é  (Szapáryné) és L e n d- 
v a y  n é  (Zulima) asszonyságok , B a r t h a (Hamsa-Bég) és L e n  d- 
v a y  (Szapáry) u rak ,  kiknek valamint egyéb magyar fő nemesek- 
nek-is díszes öltözetjek kitűnő vala. Buda varának megvételét a’
4-dik felvonás után , valamint-is játék végén a’ színészek tisztt-lke- 
dését csinos néma ábrázolatok tükrözök. A’ 4-dik felvonásban Kis­
faludy Károlynak Pály ur által eléuekiett , ,Miről apám nagy búsan 
szólt ’s a ’ t.“  dalja a latt a ’ kisérő muzsika nem volt ugyan kielé­
gítő , de az azután török muzsikával előadott Rákóczy marsa nagy 
tetszéssel fogadtaték, és ismétlése kivántatott. Játék végén az ein-
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liteít fószemélyék k itapsol ta lak . Valamint emlite'sré méltónak ta r t ­
j u k ,  hogy a’ mai darab textusa csinosabb Írásmódra változtatva hang­
zók ; úgy érinteni szükségesnek véltük a ’ hallgatóságnak köz'óhaj­
tását , hogy a ’ mutatványok serényebben, ne olly huzamosan adas­
sanak ’s a ’ felvonásközök (entre-acte) olly hosszak ne legyenek.
P e s t e n  a ’ Dunán túli színész-társaság Fehérvárról Kecskemétre 
keresztül utazván Sept. 3-án a’ pesti színházban ugyan azon S z a -  
p á r y  P é t e r  czimű darabot adá , mellyet az előbbi napon a ’ B u­
dán létező színészek köz tetszésre játszottak. Az előadás átaljában 
véve közönséges megelégedést nem n y erhe te tt , mi után a ’ budai olly 
jeles és válogatott tagok azt megelőzték. K o m l ó s s y  ur (Hamsa) je ­
les játéka te t sze t t ; bár különben erős hangja gyakran érthetlen v o l t ; 
kielégítő vala T ó t h  urnák (Szapáry) igen jeles orgánuma, mimi­
ká ja ,  és egész előadása. K o m  l o s s y  n é  assz. (Szapáryné) méltó 
helyet foglala Tóth ur m e l le t t , bár testalakja viritóbb bájban ohaj- 
ta to tt  volna. B ö s z ö r m é n y i  Joh. leányassz. (Zulima) csinos alakú 
volna ugyan, de úgy látszik, még nagyon fiatal színészné, ?s ez ok­
ból igyekezve se felelhetett-meg szerepének. Furcsa képzemé- 
nyíí vastag első öltözete éppen nem hasonlított a’ Töröknék bájos 
könnyű viseletéhez. F á n t s y  (Battyány) és F a r k a s  (Beleznay) 
urak szorgalommal igyekeztek az előadást érdekessé tenni. A’ négy 
dalnok által elénekelt „Miről apám“ nem kedvezőleg hangzott , k i­
vált a ’ muzsikának helytelen kísérete mellett,  ha mindjárt azt a’ 
karzatbeli nézők ismételtették-is : jobban sült-el a ’ játékot berekesztő 
karének. „Adja Isten , hogy a ’ Magyart.“  Játék végén a ’ szép de 
nem felesleges számú hallgatók T ó t  h urat kitapsolák ; azután K o m ­
l ó  s s y ur köszönetét monda.
N a g y  V á r a d o n  az Aug. 27-iki est megújította bennünk a ’ 
közelebbi görög zendülés véres emlékezetét, a ’ honszeretettől lelke­
sült Karaiskakik , Kanarisok 7s több jeles Hellenek nemes elszánt­
ságai fény-körrel, a’ janinai A lik ,  Ibrahimok és Residek borzasztó 
kegyetlenségeik pedig egész iszonyatoságukkal lebegvén előttünk 
Raupachnak R a p h a e l a  czimű szomorú játékában. Nem személyesi- 
tódnek ugyan itt az elkeseredés és zsarnokság felhozott férjfijai; de 
Raphaela , Heliodor, Abdallah (D é r i n é ,  E g r e s s y ,  S z e n t p é -  
t e r y )  legelevenebb színekkel varázsolták élőnkbe azon siralmas idő­
szakaszt , midőn a’ Török önkénye ala t t  századokig nyögött görög 
nem zet,  drága áron vásárlóit parányi szabadságát, leonidási lélekkel 
vivta-ki. Derék S z e n t p é t e r i n k ,  a’ vallása előítéleteinek vak 
hiedelemmel bókoló, egyébiránt kevély Abdallah szerepében úgy álla 
előttünk, mint egy török Jób , kinek ősz feje felett egymást érik a ’ 
inenykő-csapások ; midőn előbb vagyona egy részé t , utóbb fiját, majd 
hiú álmai reményét egyetlenegy leányát, végre pedig eszét vesztí- 
el. Eleinte vallásos buzgósága Iecsendesiti meg-ingadoztatott béke- 
tü résé t ,  utóbb kifakad az ostorozó ég ellen, ’s végre lélekismerete
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mardosásai k ö z t , hogy tulajdon leánykát Raphaela ellen forralt vak 
dühében feláldozta, mint az utolsó Ítélet angyala , égő szövétnekek- 
kel indul-el a ’ halottakat felriasztani , ’s mind ezeket milly szeren­
csésen tudá ő egyesíteni! Raphaela, a' hős lelkű görög leány ( D é ­
r i n é )  szűz szeméremmel lép eltiprott nemzete szabadságán aggódó 
Ileliodorja ( E g r e s y )  elejébe, vallásos buzgósága vélt jótevőjét 
megcsalni nem engedi , nemes elszánással veti-meg ennek fenegeté- 
s e i t ,  puszta hazája partjain reményű sorsa enyhülését, mell}' utóbb, 
éltének feldúlt örömeitől tá v u l , a ’ monostor csendes falai közé ve­
z e t i , érte elhunyt Heliodorja emlékezetének gyászolására. Ozmin 
( S z e r d a h e l y i )  a ’ hevesen szerető török ifiú-is szerelme, lkelula 
( P a r á z s  ó n é )  a ’ testvére pedig jószívűsége áldozatja lesz. Kár, 
hogy ezen u t ó b b i hidegen fogta-fel igen érdekes szerepét, ’s ezá lta l 
a ’ játék becsét, mellyet egyébiránt, rendkívüli borzasztóságára néz­
ve , felesleg elég egyszer látni , érezhetóleg csonkította.
J a k a b  M.
S z e g e d e n  Aug. 18-án a’ m e x i k ó i  v ő l e g é n y  nevű vig 
darab adatott játékszínünkben. — S z ő k e  (gróf Prahlenstein) a ’ 
gyermekei szerencséjeken aggódó, és azért mindeneket elkövető gon­
dos a tyát igen jól játszotta. — Izabella szerepét F a r k a s n é  hideg 
’s egy hangú szól lássál vitte , — annál jobban S z a p l o n t z a y n é  
Euphrosináét , a ’ kévéig nagyra vágyó, szegényebb sorsúakat lené­
z ő ,  a ’ fényűzéshez, ’s mindenkori piperézéshez szokott grófné benne 
igen jó  festőnét ta lált .  — F a r k a s  (Lerchenthal) a* selypes titok- 
nokot igen jól utánozá. — S z a p l o n t z a y  (Don Montequilla) szé­
pen fejté-ki a ’ szerelmet, emberiséget, segélleni törekedést, jószi- 
víit és bátort a ’ kettős viadalban. — S z a k á t s y  (mindenes) és 
N a g y  István (tisztartó) megelégedést nyertek ; — de leginkább ki­
tűnt a' színészi jártaságban S z é p p a t a k y  Johanna az árva Róza 
szerepében; az együgyű, tisztaságot szerető, munkás, az ártatlan­
ságból szerelemre olvadt falusi leány igen jól festette a ’ felvett sze­
mélyt , — boldogsága ’s felemelkedettségéból nyert örömében se tört 
till a ’ szelídségen, búcsújában fá jdalm at, ’s a’ gúnyoló grófnékhoz 
jószívűséget) képezett. — K i r á l y  és S á r o s i  nem roszul il lettek 
szerecsenyeknek — K l á r a  a ’ szobaleány szerepét, K i 1 é n y  i pe­
dig a’ foglalatoskodó szakácsot jól játszván — mindnyájan tapsokat 
nyertek. — F e k e t e v á r  y.
S z e g e d e n  Aug. 21-én B á t o r i  M a r i a  Dugonics András szo­
morú rajzára szép felszóllitással testvéresitett kérelem hivá-meg Tha­
lia templomába a ’ Szegedieket, mivel ezen darab jövedelme az em­
beriség legszentebb o l tá rá ra ,  a’ nyomorúságokban sinlődő városi kór­
ház szegényei sorsuknak enyhítésére volt a ’ színész társaság által 
szentelve. Kálmán magyar király szerepét derék S z ő k é n k  méltó­
sággal testvéresitett komolysággal vit te; István korona herczegét 
pedig K i l é n y i  (kihivattatott) , Mariát viszontagságainak minden
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helj'zetében S z é p p a t a k y  Joh. híven, Árvay fő tárnoknak gonosz 
iondorkodásait pedig N a g y  tökéletesen rajzolták. — — Aug. 22-én 
Fáy  Andrásnak ,,A’ régi pénzek, vagy az Erdélyiek magyar-ország­
ban“ cziniu vig játéka kedvező sikerrel adatott.
T  a v a s z y.
M á s i k  l e v e l e z ő n k  Bátory Maria előadása felől igy rekesztl-be 
tudósítását: „Fájdalom! midőn színész-társaságunk olly tökéletesen 
játszá városunk néhai büszkeségének (halhatatlan emlékű hazánkíijá- 
nak t. Dugonics Andrásnak) il ly  remek darabjá t,  ’s a’ bejövendő 
mennyiség olly igen szent, és emberiséggel rokonositott czélraáldoz- 
t a t o t t , — noha a ’ Honművész 30-dik számában egy hihetően casinoi 
tag olly elbizakodó hirlelést adott a’ világ elejébe, mintha városunk­
ban a ’ színész-társaságnak maradhatása és fenálhatása egyedül a ’ di­
csért egyesületnek nagy lelkű műve volna , azon csekély számú se- 
gedelmezők köz t,  kik e’ darabon jelen voltak, — a ’ h ő s  l e l k ű ,  
l e l k e s  h a z a f i s á g g a l  t ü n d ö k l ő ,  ’s a’ n y e 1 v m i v e l  ő- 
d é s é n  f o r r ó n  t ö r e k e d ő  részvényesek közül alig láthattunk, 
h a to t ,  mi nem éppen ollyan örökre utánozható nagylelkű példa!
F e k e t e v á r  y.
Z i l a h o n  Aug. 15-én az előbbi napon érkézett társaság F  e j  é r 
u r  igazgatása alatt á r u l á s  é s  s z e r e l e m -  f é l t é s  czimű szomo­
rú já ték o t ,  melly felől a ’ Szeml. 13-ik száma nem kedvezűleg tudó­
sit. A’ színészek közt emlittetnek F e j  é r n é  assz. N i n a  leányassz. 
F e j é r ,  E r á n o s z ,  B á n y a i ,  P o s o n i  urak.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n .  Aug. 30-án legelőször adaték Koch-nak francziából ké­
szült 3 felvonású nézőjátéka „Egy szegény asszony végintézete.“ — 
Ezen darab fővonásai nagyon hasonlitnak P a u l i n a  tartalmához, 
mellyek röviden következőn alapulnak. „Két testvér Morin puska­
csináló (K I a u e  r  ur) és Amalia (G r i 11 n é assz.) szegény anyjok 
holta után árván maradnak , egymást igen szeretik , és kézi munká­
jukból élnek. Amalia éppen 20-dik születési napját innepli,  midőn 
egy öreg békebiró Dechamps ( F i s c h e r  ur) átadja Morinnak a’ hal- 
doklott anyjától reá bízott testamentumot , mellyben az anya felfe­
dezi , hogy Amalia csak talált gyermeke volt. Morin azon remé­
nyében , hogy hevesen szeretett Amáliáját feleségül veheti, éppen 
ennek tudtára akarja adni a ’ dolgot, midőn Amalia kinyilatkoztatja 
bátyjának , hogy ti tkos szerelmi viszonyzatban vagyon egy szegeny 
de jeles iíiúval ( G e r l a c h  ur), ki magát Edmund-nak nevezi. Több 
szép és szövevényes jelenetekben azonban kitudódik, hogy ezen Ed- 
ninnd Tkeodornak. hivalik , ’s törvényszéki tanácsos, — hogy o De-
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launay gazdag asszonynak ( D e n y  n é  asszony.) leányát Leonüne-t 
( F u s s g ä n g e r  leányassz.) éppen most akarja elvenni, — hogv' 
Amáliának a n j j a  ug}7an ezen Delaunay-né, ki ót első titkos házasa- 
gában nemzé. Végre Amalia Theodorról nemes elszántsággal ’s ön 
megtagadásával lemond , hogy ennek Leontine-nal nyerendő szeren- 
cséjét előmozdítsa , és vélt bátyjának, ki csak most fedezi-fel Amá­
liának születési ti tkát, hitvesévé le sz .— Folyóírásunk szűk köre nem 
engedi, hogy ezen szép darabnak érdekes több jelenéseit bővebben 
említsük, de azt mondhatjuk, hogy mind annak egész tartalma mind 
jó  előadása tetszést nyert ,  ’s G r i l l n é  assz. az utolsó, nagylelkű­
ségét ábrázoló , jelenéseiben zajos tapsolást n} ert , ’s érdemlett-is. 
K 1 a u  e r  ur jelesen személyesítő a ’ szerencsétlen indulatot elnyom­
ni tudó szerelmest , ’s Ü e n y-né assz. a ’ szerető, de első leányának 
születési titkát fedni kéntelen jó anyát. S c h i n n  urat lehetetlen 
nem dicsérni, hogy első bassista létére-is Dubois inasnak csekély 
szerepét felvállalni nem átallotta.
V. M U Z S I K A .
P r e y s z e r  H a n g v e r s e n y e .  A' budai színházban Sept. 
4-én Preyszer Alajos ur az említett színházi hangászkarnak volt első 
klarinetistája muzsikai akadémiát adott , mellyet megelóze Kotzebue- 
nak t fi z p r ó b a czimű vigjátéka:, ezt német nyelven adák elő L i n- 
d e n  és N i t s c h  leányasszonyok, S c h i c k  assz. P a r t t a r t ,  
H e s s e n b e r g e r  , és Ú r b a n  u ra k ,  a ’ zágrábi színház tagjai, kik 
azonban semmi különös színészi tulajdonságokkal felruházva nem 
lévén a ’ szép számmal egybegyült közönség iniveltebb osztályára 
kellemesen nem hathattak. A ’ muzs. akadémia részei voltak : 1) 
Concert-ouvertura Hűmmel tói. — 2) Változatok magyar fheniára (Ro­
senkranz főherczegi kamara-hangdsz szerzeményéből) klarinéton eló- 
adá Preyszer u r ;  de ezen darab se művészeti se előadási tekintet­
ben érdekes nem volt. — 3) Polonaise Puc i t tá tó l , éneklé a ’ hosszas 
zajgó tapssal fogadtatott kedves S c h e b e s t  leányassz. — 4) Válto­
zatok Oboéra Krahmertól , játszá a ’ világtalan F r e i  S t ä d t e r  Fr.  
u r , a’ bécsi conservatorium nevende'ke — ha némelly tactusbeli sie­
téseit kivesszük, jelesen. — 5) A’ vadásznak esti dalja. G r i l l  ur 
szerzeménye fortepiano és koboz kísérete mellett éneklé H ö f e r ur 
a pesti színház tagja szebben ugyan, mint utólszor Pesten F r i s c h  
dalszinésztől hallottuk (W a i d i n g e r  I m r e  világtalan jeles fago- 
tista és pécsi születésű hazánküja által a ’ hét választók teremében 
mult Mart. 3-án adatott hangversenyben), de ez úttal a' tempó igen 
lassan vétetett ,  ’s Wagner violoncellista bájos játszását óhajtottuk 
volna hallani. A' kobozon most P e r l a s z k a  ur , klaviron H ó r a  
u r  játszott. 6) Schillernek b ú v á r  balládáját a’ zajos tapssal jutal­
mazott S t o l l  leányassz. gyönyörűen declamálta. — 7) Kettósdal 
(F  dur) ltossíninak Semiramide-jéből; éneklé S c h e b e s t leányassz. 
és H ö f e r  u r , kivált az első igen jelesen, ’s mind ó mind S t o l l  
leányassz. különösen kihivattak.
V I .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  asszo n y o k é: ris -sz a lm a  k a la p  v irággal é k e s ítv e ;  mussel mi feliér 
r u h a ,  m e lly n ek  v irágos szegélye van ; fek e te  tü lle  b a ja d e re , m e lly n e k  a ljába  
szines v irágok  se ly e m m e l’s laposan  v a n n ak  h ím ezve. — P e s t i  m agyar férjli 
ö ltö z e t: aozé lzö ld  a tt i la  do lm ány  félposztóbél apró bronz gom bokkal , fehér 
béléssel, fek e te  z s in ó r ra l ; v io la  színű  selyem  m ellény ; kékse lyem  n y ak rav a lo  
ro jto k k a l ; fehér pan ta lon .___________ ____________________________
S ze rk ez i K ó t h k r  e p f .  G á b o r ,  ha lp ia rcz  86. szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á i o l y i  urak ulszája 612.
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HON MŰVÉSZ.
PESTEN Csütörtökön September 1 2 kd” 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
M é r g e s  k í g y ó k  f o g a i .  Duvernay, ama franczia 
természetvizsgáló, ki sok időt fordított a’ merges kígyók 
termeszetenek kikémlésére, több próbaji után azon bizony- 
ságra jutott, bogy ezen állatoknak, mérges előfogaikon 
kiviil, állkapczájok (Kiefer) hátuljában még nagyobb ’s erő­
sebb méreggel biró fogaik vannak. E’ mellett Duv. ur azt- 
is hajlandó hinni , hogy a’ mérges kígyóknál észrevett 
könnyzacskók nincsenek szemeik nedvesítésére, hanem pré- 
dájok elnyelhetésének elősegítésére rendelve.
R é k a h a l .  Az 1832-ki Hobart-Tovvn almanach a’ ten­
geri ördög vagy-is békahalnak (T ou d -F ish ), mellyből 
nem régen az előtt egy asszony’s két gyermek evett’s még­
is halt bele, rajzképét ’s következő leírását közli: ,,A’ bé­
kahal mérgének nagyon tikkasztó ereje van; érzéketlensé­
get, szállás, nyelés, látás, az izmok szabad mozoghatási 
erejének veszteségét, az inak munkálatának egész megszű­
nését okozza, és végre halált von maga után. A’ méreg mun­
kálata a’ testbonczolás alkalmával minden kétségen tál té­
tetett, midőn a’ maradék halból két macskának adatott vala­
mi, mellyek nem sokára ugyan azon jelenségekbe (symptoma) 
estek. Midőn már mindketten végvonaglásban voltak, egyi­
kébe 25 csep egérkő - olvadék öntetett, mire rendkívüli 
hamarsággal jobbulni kezdett, holott a’ másik, melly magá­
ra hagyatott, nem sokára kimúlt. Ama bárom szerencsétlen 
személyeknek holt tetemeik lityegők (schlotterig) ’s igen 
halaványak voltak , és szájok körül fris széna szag terje- 
dett-el. Azonban 12 óra múlva rothadásba mentek által, 
felpuffadtak, büdösek lettek, ’s belőlök vérrel elegyes hig- 
ság folyt-ki. — Ezen mérges halnak szokott hosszásága öt 
hüvelyk, ’s majd éppen annyi vastagsága-is; háta pettege- 
tett, színe ollyan , mint, a’ tekenős békáé; basa fehér, s 
tapintás közben ollyan mint a'bakbőr. Vagyon neki (ulepe 
illegett) egy úszó has-fark, és két mellszárnya, mellyek
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felhold gümbölyegek ’s egy liüveik három nyolczudára ter­
jedő hosszúságúak, szemei n«°,gyok, ’s kidülledtek mint 
a’ békáéi; orrlyukai éppen szemei előtt vannak.
S z á m t a l a n  m e r g e s  k í g y ó k .  A’ múlt évi I n d i a  
G a 7. e 11 e-ban Basrából írják, hogy azon környéknek majd 
minden vidékét irtózatos természeti ostorok gyötrék. Bag­
dad városát, ’s a’ körül fekvő helységeket döghalál pusztí­
tó ; későbben pedig Hainadanból (a’ régi Ekbatana) egy eddig 
hallatlan büntető tüneményt hireszteltek, melly az ottani 
lakosokat gyötré. Valamelly rémitő neme a’ mérges kígyók­
nak t. i. özön gyanánt lepé-el ama várost, mellyeknek csí­
pése irtóztató tcbolyodást okoz, ’s ennek csak halál vethet 
véget. Az utszák holt tetemekkel valónak fedve, ’s azokon 
a’ kutyák és sakalok (arany farkas, lupus aureus) hizlalód- 
tak ; a’ rémülés és kétségbe eséstől elfogódott lakosok alig 
tudták, merre keressenek menedéket.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Ar c zp i r o s i tó. Tudva van, milly káros következést 
vonnak magok után amaz arczfestékek, mellyekkel Szépeink 
mindeddig magokat kendőzni (schminken) szokták. Amerika 
Szépei azonban olly kendőző színnel élnek, melly a’ bőrre 
nézve semmi kártékony befolyással nem bir. Ez pedig Rivi- 
na valamelly nemének bogyójiból áll,  mellynek Fanning 
ur Caraccasban egy szép fiivészi (botanicus) kert birtokosa, 
, i ' i v i na t i n c t o r i a  nevet adott. Egyetlen bogyó-is elég­
séges , hogy a’ dámák arczait legkellemelcsb rózsaszínnel 
digzesitse, A’ bőrt ezen kendőző szin éppen nem rontja, és 
fényéségét semmiféle párolgás el nem enyészteti, csak ak­
kor halaványodik-el, ha a’ nap , vagy valamelly erős vilá­
goság huzamosan hat reá. Legajánlóbb tulajdonsága az, 
hogy színe a’ legtisztább karmint-is felül haladja szépsége 
’s fényeségével.
III. É P Í T M É N Y I  J E L E S  ÉG,
P a l a i s  Royal » (Folytulús.J 
Valamennyi raktár (magazin) ezen gazdag hazai ban *) 
a* hiúság kiv állatinak, és a’ fényes bővelkedésnek van szán-
*) H a / ,  a r ,  olly najíy épület, mellyben a’ mesteremberek» fabriká- 
sok  , de leginkább mű vészek finomabb es remek munkájikat ki­
rakjak árulás és ismertetés véirett. —
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v<t. Hasztalan kérésnél ott nagy darab Katarokat vagy konv- 
hai eszközöket; ezek innen ki vannak rekesztve, nem es; k 
azért, mert tágasabb helyet foglalnának, hanem azért-is, mert 
a’ Palais Royal nem a Párisiak bazarja. Igen csalatkozik, 
ki hiszi, hogy az ottani bérlő emberek azok legyenek, kik 
a’ bérbe adók neveit viselik; úgy látszik, mintha honfijaik 
által bízattak volna meg, hogy az idegenek szemeiknek 
ollyasokat terjesztenek elejekbe, miket a’ konyhai láng­
ész (genie) legizletesbeknek képzel; ollyasokat, miket a’ 
művészi legszebb, válogattabb és kiilönösb, ollyasokat, miket 
a’ művészség jninden ágban legnagyobb tökéleteségben 
teremt. A’ kereskedés, divat, idő, sőt az órák szünet nél­
kül futnak egyiktől másik magazinba, hogy az újságot 
valamiképp különféle formában becsusztassák; és a’ Palais 
Royal a’ város egyéb kalmárjainak minden pillantatban az 
újabb ízlés iskolája.
Jegyzéseknek, sőt egész Európában különös disz-tekin» 
tétnek jele ezen kis hely, melly téged annyira meglephet: 
,,Te nagy vagy mint a’világ“ mondá Kiéber Bonaparte-nak; 
mihez hasonlítsuk akkor Palais Royalt, melly annyi neve­
zetest foglal keblében ?4t
Tessék bár egy falánknak (Gastronome) pénz nélkül 
sétálni, a’ kirakott ételek szagaiban minden elmenő ingyen 
részesülhet; tessék bár egy torkos gazdagnak innét külön­
féle üzletekkel magát csiklándoztatni, akár hideggel akár 
meleggel, egy forma bőségben fog neki szolgáltatni; tessék 
végre a’ világi dűzsnak, mint valamelly varázsvesszővel 
csak jelt adni, ’s azonnal olly hirtelen fognak a’ számtalan 
színű, izű, és ritkaságé étkek szinte csábitó formákban 
megjelenni; mindenütt kitűnik a’ tökcleteseg, lángesz es 
a’ nagy ember!
Mind azok, kiknek Párisban bizonyos rendes lakásuk 
és maradásuk nincs, a" Palais Royal publicumának száma 
közé tódulnak és kévetődnek; a’ figyel mező látni fogja, 
miképpen csődülnek ide minden országból keverve az ide­
genek, utazók, nótelenek, tanulók, menedék-keresők, 
elbocsátott katonák, vagy félíizetésűek, a’ cselszövők (intr.- 
gants), politikai zavarók, végre ki csak a’ vélellonségtől,
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vagy egy szerencsés összejöveteltől várja ebédjei, vagy a' 
tlieatromba ingyen menetelét, vagy kellemes estvéjét.
Innen képzelhetni, milly véletlen összetalálkozás tör­
ténik itt néha. Két személynek nevét-is jól tudom, kik 
Pondichéry-ben elválván egymástól az ismét látást három 
esztendőre, bizonyos napra és órára a’ Rotondeba határozták, 
és a’ ki jegyeit napon ’s órában csak ugyan egymás karjai­
ba dőltek. — Elindul társaitól az ember, hogy a’ világot 
körül utazza, és a’ Rotondeban ismét láthatják egymást. 
f  Végzet következik.)
IV. P E S T I  VI Z S GÁLÓ.
B o r z a s z t ó  e s e t .  Az idő még nem törlé-ki a ’ Budapestiek­
nek érzékeny résztvevő keblükből azon gyászos történet emlékezetét, 
melly két év előtt a’ mindenektől egyiránt tisztelt Haberle profes­
sor ur életének gyilkos kezek által véget ve te t t ;  még nem vették 
érdemlett büntetésüket ezen rémitő bűnnek részesei: midőn a ’ Pes­
tieket Sept. 8-ikán újabb borzasztó hir rendité-meg, melly egyszers­
mind egy tisztelt háznépet rettentő gyászba borita. Néhai t, Kéthei 
H ő 11 h J ó z s e f  táblabiró urnák, több m. nemzetségek ügybeli igaz­
gatójának özvegye nemes P a s c h g a i l  G e n o v e v a  t. i. folyó ha­
vunk első napjaiban házi szolgáját Répcze-Szent-Györgyi (Vasvárm.) 
születésű Német Ferenczet, 18 esztendős legényt, magától elbocsátá, 
kt aztínban egy pár nap múlva előbbi asszonyánál, mig uj szolgála­
tot ta lá lha tna , szállást kért. Ezen kegyeségben Sept, 6-án 's 7-kén 
részesült-is. Senki se sejdité irtózatos szándékát, midőn Sept- 8-ka 
hajnalán 3—4 óra közt egy igen élesre köszörült asztali késsel el­
sőbben az uj házi szolgának, azután előbbi jó asszonya 9 esztendős fi- 
jának , ’s erre a ’ vele darabig küzdött asszonyának-is nyakát elvág­
ván a* 19 esztendős kisasszonyra rohant, ki ágyi ruhájával magát be­
burkolván sokáig küzdött a ’ gyilkossal, ’s 30 nehéz sebekkel ter­
helve most élet halál közt sinlődik. Ennek kiáltásai felriaszták a ’ 
szakácsnőt, ki midőn a’ gyilkost már feléje-is sietni látná , a ’ pad­
lásra futott, ’s onnan kiáltozék segítség után. A’ dühös gyilkos ek­
kor eg}7 arany órát dugván zsebébe sértetlenül hagyá a ’ 6 esztendős 
fiúcskát , ’s az udvarban e lb ú j t ; de a ’ berohanó emberek által nem 
sokára megtaláltatva által adaték a ’ törvényszéknek, hol megvallá, 
hogy őt ezen rémitő tettre csak a’ szándékba vett ’s könnyű szerrel 
régbe vihető lopás vágyja ingerlé , ’s ez okból feltette volt magá­
ban , hog}7 az egész háznép tagjait egyig meg fogja ölni. — Ezen 
rettentő eset leirhatlan borzadást gerjeszte minden Budapestiek lel­
kében , ’s az iszonyú tettel fertőztetett ház elejét késő estig iszonyú 
népség környékezé. Sept. 9-én számtalan embernek kísérete mellett 
temettettek-el a’ borzasztó cselekedet áldozatjai, — Figyelemre méltó
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óvásul szolgálhat e*en szomorú tö r tén e t , hogy a’ bitanglő emberek­
nek szállást adni kiki őrizkedjék.
K i s a s s z o n y  n a p i  m u l a t s á g  L e o p o l d  m e z e j é n .  
Midőn egy részt rettentő hir  rebegett Kisasszony napján mindenki 
a jk a in , más részt a ’ huzamos kellemetlen hideg és esős idők után 
gyönyörű őszi nap mosolygott Sept. 9-én a ’ Budapestiekre, ’s nyája­
san hivá-meg őket a’ minden esztendőben tar ta tn i szokott utolsó nép- 
innepre, inelly az észak keleti budai hegyek között Leopold völgyé­
ben megy végbe, ’s ekkor egyszersmind az ősznek kellemteljes iz- 
lete közt bucsúzik-el a budapesti népség a’ virító természetnek majd 
majd hanyatlandó bájaitól, lnnepies menet képpen sietett tehát min­
d e n , ki csak m ehetett ,  az említett kies völgybe, hogy a’ komor 
zordonságú n j á r  után feltűnő szép napon még egyszer szívhassa a* 
balzsam-illatos erdei levegőt, ’s hálálkodva örülhessen a ’ szép te r ­
mészet gyönyörjein. Egymást érte a ’ sok h in tó , társaságos kocsi, 
lajtorjás szekér} tarka sokaság tódult a 'hegyek alatt elnyúló völgy­
ben a ’ kedvelt hely fe l é , hova az úgy nevezett Remete Mariánál 
(Leopold völgyétől még feljebb félórányira az erdőben) volt ajtatos 
búcsúzok számtalan serege-is délután meg-jelenvén ollyr sokasággal 
egyesité magát a ’ többi m ulatókkal, hogy ezen festőleges látvány 
zajgó méhrajhoz hasonlitna, melly a ’ bájos rét viráginak kedves 
mézét mohon szivogatja. A' vendéglő ház két szobájiban , az árnyé­
kos hársfák alatt,  és alább a ’ sik mezőn mindenütt ugj^an annyi kü­
lön társaságra szakadt köz nép vigan jár ta  a ’ keringőst és galoppot, 
ha bár csak egy ezinezogó lyra  ’s kisérő hegedű szóllott-is ; majd 
ismét a’ fiatalság pattogtatá a ’ béka-raketákat, ’s tréfa kedvéért a ’ 
sűrűbb csoportok közé liányogatá azokat. Minden asztalokat elfog­
laltak a ’ számtalan vendégek , mások, kiknek itt helyök nem juta, 
jó izűn költék-e! a ’ kellemes zöld gj'epen magokkal hozott pecsenyé- 
jek e t ,  ’s örök létet óhajtván a ’ szép ősznek, egymásra üritgették 
csikó bőrös kulacsaikat. A ’ völgynek keletdéli oldalán büszkén emel- 
kedik-fel egy magos szirt-kúp, ’s mintegy parancsoló őrbástya gya­
nánt hajlong lefelé. Ennek tetejére hosszas pihegések közt mentek 
sokan, és valóban érdekes volt i t t hallani a ’ tömött sokaságnak tompa 
zúgásá t, ’s látni a ’ forgó tánezosokat, és a ’ gyönyörűn terjedő vi- 
déket. _ Hat óra után nap lementével kezdődött a ’ minden rendbe­
lieknek vegyes indulása Budapest felé ; a’ miveltebb érze'sfiek érzé­
keny elégedéssel hagyák-el a ’ kies h e ly e t , a ’ köz nép bucsúsai gala­
gonya , csipke , kökény , tölgy ágakkal felezifrázott kocsijokon vág­
tattak e lő re , midőn más fiatal gyaloglók tölgyfa levelekből fűzött 
koszorújokat kalapjaikra tűzvén kedveseik karjain ballagának a ’ szép 
völgy utján. A’ hátra maradttak késő estig mécsekkel világított fák 
a latt  szörpölék ezen utolsó népmulatságnak életviditó örömeit
Y. H A Z A I  I I I R L E L Ő .
D u n a  g ő z h a j ó  S z e g e d e n .  Folyó havunk 3-ika már aze'rt- 
is örök emlékezetessé lön városunkra nézve, hogy ma tizedfél óra
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tájban érkezek hozzánk a ’ D t i n a  nevet viselő gőzhajó. Bátor Ti« 
szánk a' kegyetlenkedő szelektől izgattatva békételenül fogadta csuda 
mivű uj terhét; inég-is a ’ magosra felcsapkodó habok legkevesebb 
akadályt 3e tehettek a ’ hajó mindenkori sebeségének. — A’ mi pedig 
e’ napot még inkább örökítette minden lakosink szivébe az ,  hogy 
midőn szerencsénkét legkevesebbé se gyanyitha ttuk , véletlenül je» 
lene-meg nálunk az említett gőzhajón m. S z é c h é n y i  I s t v á n  
gróf ur. Ezer áldást sugaroljon az irgalmak Atyja e’ nagy hazafira, 
ki valamint a ’ vérmezőn nemes példáját mutatta annak , mi a ’ N e- 
m e s  a’ haza védelmében: úgy a ’ nyelvészi és tudományos pályára 
emelkedve újabb bizonyítványokat nyújt , hogy a ’ közjó iránti hazafi« 
vonzódás, munkáság, és szorgalom megtörve minden akadályokat,  
u ta t nyit a ’ dicsőség és örök el nem feledés templomához juthatásra.
M i s k o l t z y  I s t v á n .
T ü z k i r á l y  S z e g e d e n .  A’ hazai és külföldi hírlapokban 
már gyakori diszesitő említést és t ü z k i r á l y  ’s b é c s i  M e r k  u« 
l e s  névvel ékesített H a m m e r s c h m i d t  ma estve (Sept. 3-kán) 
fogja varosunk színpadján köz bámulásra felhívó mutatványait elünk­
be terjeszteni. M i s k o l t z y  I s t v á n .
YI. T H E A T R  U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Aug. 31*én a ’ M o m  b e l l i  g r ó f o k  czimf! nézójáték 
átaljában jól a d a to t t , ‘s minden egyes személyek dicséretesen vivék 
szerepeiket. Lehetetlen azonban L e n d  v a y  urat (Mombelli Eduard) 
különösen nem említenünk, ki ezen darabban dicséretes já téka, mester­
séges ’s érzékeny előadasa által kivált azon pillantatban , midőn 
ártatlan gyermekeinek megtartásáért a’ Mindenhatóhoz fohászkodik, 
valóban művészi koszorúra tette magát érdemessé, S z e n t p é t e r i- 
n é ( Pál) ’s L e n d v a y n é  (Just)  asszonyságok játéka-is nagy ked­
veséget n y e r t ,  noha azon Budapestiek, kik még ezen darabnak Pes­
ten ’s egyszersmind honunkban-is (1811-ben) legelőszöri magyar eló- 
adatása felől emlékeznek, midőn az utóbbi két szerepet serdülő ifiú 
és leányka já tszá ,  most-is örömestebb látták volna azokat korosabb 
gyermekektől előadva. — Az említett három művészek sok tapsok­
kal jutalmaztattak. K.
P e s t e n  Sept. 5-én a* Dunán túli színész-társaság (melly más 
nap innen Kecskemét felé indult, onnan pedig télre Győrre szándé­
kozik) B a r t h o l o i n e o  C a r o m a n n o ü t  felvonású szomorú játékot 
adá Komlóssy fordítása szerint. 2-dik felvonás végén a’ velenczei leá­
nyokat lóháton ragadták-el a ’ tengeri rablók, mit hosszas zajgó tap- 
$olás után ismételni kellett. Egyébiránt a ’ darabnak huzamósága, ’s 
érdeket gerjesztő tetteknek hijánya, a ’ hosszas beszélgetések, a’ fel­
vonások közbeszólt muzsikai akadémia, hosszú fel vonásközök okozák, 
hogy a ’ jóforma számmal levő közönségnek (bár a ’ páholyok több­
nyire üresen maradtak) nagyobb része már a’ 4-ik felvonásban haza
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takarodott. A' színészek közül kitűnőkben játszának K o m l ó s s y  
ur (Candiano dogé), és h i t e s e  (Hamini) , F á n t s y  (Silvanoj, és 
I  ó t h  (Caroinanno) urak. Az u t ó b b i  ez úttal sukkal gyengébben 
beszél t , mint tegnap előtt, mi sok szavainak érthetlenségét okozó. 
Kitapsoltattak játék végén K o m l ó s s y n é  assz. T  ó t h ur ; K o m- 
l ó s s y  ur pedig érzékeny köszönetét ’s búcsút monda. Ezen társa­
ságnak egyébb tagjai a ’ már emlitefteken kívül: Kovátsné , Fülöpné , 
Udvarhelyiné asszonyságok ; Soos Anastasia, Magyari Jú l ia ,  Szat­
mári Nina leányasszonyok } Szákfy, Csigó, Nagy, id. Horváth, Marosy, 
Abday, Elek, if. Horváth, Moldva}7, H ubenay , Fü löp , Erdős urak.
S z e g e d e n .  Augustus 24-én K i s s  M i h á l y  eg} ik színészünk 
külön hasznára adato tt , ,a’ két Péter.“  S z a p l o n t z a y  a ’ muszka 
ezár (Péter) szerepében nem roszul játszott ugyan, csak hogy igen hamar 
eltudta árulni maga viseletével a ’ nézők előtt, hogy a ’ czár ön maga 
volt , ’s így a ’dolog valódi kifejtésének gyönyörűségét előre elragadta. 
E ’ hibában és a ’ szerepek nem tudása betegségében sinlődnek igen 
számos színészeink; példáját adta ma-is ezen vitéz czár , midőn e’ 
szókat akará mondani: „innen ki nem mehet a ’ nélkül, hogy bántani 
ne merészeljen“  ’s illy zavarral mondd azokat nem értvén jól a ’ súgót: 
„mert itt senki ki nem mehet a ’ n é lk ü l , hogy bátorkodni merészel.“  
S z ő k e  (Van Beit) N a g y  István (Flimán Péter) tökéletes művész- 
ségöknek ismét remek példáját adták. S z a k á t s y  Marquis Chatene- 
au-t nem tökéletesen vette-fel. F a r k a s  Lord Syndham szerepét 
valamennyire gyengén játszotta, K i s s  pedig (vizsgáló tiszt) gyenge 
szinészséget árúla-el. K i r á l y  (Brown) megmutatta, hogy ujoncz, 
és a 'köz  várakozásnak talán soha megfelelni nem fog. — K i  l é n y  i 
mint (Lefort) e ’mai darabban se tudta elegendőleg festeni az t ,  a ’ mit 
felfogott , és a’ köz várakozásnak ma se tudott igazgatóságával meg­
felelni. — S z é p p a t a k y  J o h a n n a  ( M a n )  ismét eltávozott a ’ 
valónak rajzolatától az é rzés t , szerelmest nem elegendőleg, az eg} ü- 
gyűséget azonban megelégedésünkig mutatta. —
N a g y  V á r a d o n  Aug. 28-án nem egész megelégedéssel néztük 
az ismértes B é l a  f u t á s á t .  Szerdahelyi IV-ik Bélát érzékenyen, 
P a r á z s ó n é  Mariát hidegen, Lajost, és Saroltát, J u l i s k a ,  H é t é :  
P e p i v e l  türhetőleg, U d v a r h e l y i  Kálmánt igen jól, S z i l á g y i  
a ’ Johamiiiát kevés tűzze l ,  Csabit L a t  a b á r  nem roszul, Lórát 
D é r i  n é  s/.ivemelőleg, Ferkőt E g r e a s y  meglehetősen játszották. 
A ’ kar-ének a ’ muzsikával együtt kétszer hibás volt , s ha a ’ Dériné 
által harsány tapsok között ismételt La Sentinelle franczia dal , s 
Kálmánnak E l e i m  e’ g y á s z  h a z á n a k  magány éneke az egészet 
helyre nem hozta volna, ezen köz kedveségű daljáték kevés ben}0- 
mást hagy vala maga után. — — Annál nagyobb élénkséggel fogad­
tatott  Aug. 29-én Le Brunnek , K é t  P é t e r  czimű jeles vigjátéka. 
A’ történet azon időszakaszból van véve, midőn Nagy Peter orosz 
t z á f , kinek indulatos szerepét H e l é n y i  nagyon jól fogta-íe l, a
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Saardami hajó-műhelybe mint ács legény, Báss Péter név alatt dol­
gozgatott. Fiimán Péter együgyű 's szerelem féltó ács legényt, ki­
vel a’játékban előforduló előadások történnek, S z e r d a h e l y i ,  La- 
fort admirált U d v a r h e l y i ,  Marquis Chatcnaut G g r e a s y ,  lord 
Sindhamot S z i l á g y i  jelesen, Mariát a’ Fiimán Péter szeretőjét 
P a r á z s ó n é ,  Brown hajóművest B o d á k i ,  nem roszul játszották, 
de az egész est dicsősége még-is egyedül S z e n t p é t e r i t ,  mint 
Vau Bel saardami polgármestert illeti , ki itt-is nyilvános bizonysá­
gát adta, hogy a ’ szinművészségnek ollyan ága nincsen, mellyben ő 
mesterileg jártas ne volna. "  J a k a b  M.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n  Sept. 7-én legelőször adatott F r i e d  l a n d  Ágoston 
színésznek külön hasznára francziából Seyfried által ir t 3 felvonású 
e ’ rövid nézőjáték : I l o n a ,  v a g y  a s s z o n y i h i v s é g és  a n y a i  
s z e r e t e t .  Tartalma: ,,Két év előtt az öreg Arles grófja ravasz 
barátja á ltal megöletik ; annak birtokát a ’ gyilkos magához ragad, 
ván a ’ grófnak ön fiját hirdeti gyilkosnak , ki kéntelen a’ fellázadt 
nép előtt megszökni. A ’ bujdosó Constantin (G e r 1 a c h ur) eg}' ren* 
geteg erdőben eltéved, ’s hitese Ilona ( G e r l a c h n é  assz.) kis gjer- 
mekét Adolfot ( T r e u h o l d )  oily helyre teszi , hol ezt egy jószivű 
haszonbérlő Móritz ( F i s c h e r  ur) megtalálván magához veszi, s 
gondosan neveli. Ilona férjfi öltözetben eltévedt férjét híjában keres­
vén Móritzhoz jö n ,  ’s nála szolga lesz, végre felfedezi neki nemét 
’s rangját. Nem sokára Constantin maga is paraszt ruhában Móritz­
hoz jön, s itt hitesét felleli. A’ grófság bitangló kormányzója meghal, 's 
íijára Edmundra (K l a u e r  ur) hagyja méltóságát. Ez nem akarja 
tovább bilin igazságtalan fényét, katonákat s hirdetéseket bocsát-ki 
Constantin felfedezésére. Móritznál felfedeztetik a ’ kis Adolf, s mi­
dőn ezt elakarnák vinni , a’ férjfi ruhában levő grófné felfedezi ki­
l é t é t , ’s fijával együtt elvitetik. Ez alatt Constantin az erdőségbe 
rejtezik , de hallván a ’ történt dolgot, maga-is Edmund elejébe megy, 
hogy hitese ’s gyermeke sorsában részesüljön. Edmund felfedezi 
megholt atyjának remitő tettét a ’ dühösködő népet, mell)' Constan­
tin halálát kívánja ,  lecsendesiti; és az ifid grófnak át adja Öröksé­
gét.“  Mind ezen fő személyek jelesen játszottak, de legkitűnőbben ’s 
tapsolva kihivaték F i s c h e r  ur, ki a’ jószivű jobbágy szerepét, va­
lódi grófjának ’s házi népének feltalálásán , elrejthetésén nyert örö­
mét igeu jelesen tükrözé. — Ezen játékot köveié az o r r -  h a r m o ­
n i k a  cziuiű rövid tréfa ,  és egy nem sokat érő némajáték a h é t  
s v á b o k  n y ú l  v a d á s z a t o n ,  mellyben A b e 1 e s ur ’s M i 11 i t z 
F. leányassz. magyart tánczoltak, ’s az egészet keveset érő cotillon 
rekeszté-be Uh l i e h  tánezmester vezérlete alatt.
G y ő r ö t t  Aug. 25-én nagy tetszéssel adatott az elhiresedett 
L  u m p a c i v a g a b u n d u s , mellyben S c h ö n  ur (Cze'rna) és h i ­
t e s e  (Camilla) Ü b e r s e t ze  r  leányassz. (Laura) "W i 11 i (Lábszij) 
és L i n d e n  (Euyv) urak sok tapsot nyertek.
V I I .  V I S E L E T I  D I V A T .
B é c s i  asszonyoké: virágos és zöld csíkos foulard  r u h a ;  v irág g a l é k e s í­
te tt  k rep p -k a lap . — P á r i s i a k  é  r is -sza lm a  k a la p ,  h ím zett fehér m usseltn
rtslia.____________ _________________________ _
S zerk ez i R ö t h k r e  p f , G á b o r ,  h a lp ia rtz  86. szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 6i2.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap September 15ken 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
M á g n e s  e r e j ű  k ő s z i k l a .  A’ tengeri hajósok jól 
ismerik némelly kőszikláknak azon erejét, mellyel ezek az 
északmutatóra (compass) hatnak. Ennek nevezetes példáját 
tapasztala K i é g  kapitány Horn tengerfok (Vorgebirg) 
mellett,  midőn Délamerika partjain legutólszor hajós vizs­
gálatokkal foglalatoskodnék. Midőn t. i. Marvell Islandon 
ama tengerfok szomszédságában észak mutatójával némelly 
vizsgálatot tenne, ’s azt ezen okból egy sziklatuskóra 
helyeztetné, legnagyobb álmélkodására eszre vévé,  hogy 
mágnestűjének sarkai (pólus) rögtön változást szenvedtek. 
A ’ kőnek közelebbi megvizsgálásakor tapasztalta , hogy az 
bányavirágból (quarz) és hornblendával vegyes sok nagy 
kristályokból állott. Kiég kapitány a’ szirt-tuskót hajóra 
vitette , ’s mostanlag a’ geographiai társaságnak londoni 
museumába állíttatta.
É gő  föld.  Franczia országban Lyon vidékén nem 
régiben olly eset adá elő magát, melly Németalföld Gronin­
gen tartományában történt szerencsétlenséghez egészen 
hasonlított. A’ 1 a bresse- i  lápföld (Moor) t. i. növény­
beli substantiákból áll,  mellyek ott századoktól fogva egy­
másra halmozódván még mindig éghető anyagot foglalnak 
magokban. Az idei hosszas szárazság által ezen lápföld gyul- 
ladhatóvá vált,  ’s hihetően véletlenül ineg-is gyulladt. Az 
utolsó onnan jött hírek szerint már 10 napig mintegy 80 hold- 
nyira terjedő térség égett, és pedig 6 lábnyi mélységre a’ nél­
kül, hogy eloltani lehetett volna. Ezen láptér mintegy 800 
holdra terjed, melly, ha huzamos nagy eső nem következik, 
egészen elpusztulhat. A’gyulladott helyen láng csak akkor lát­
szott,ha szél támadott, egyébkor iszonyú füst gomolyagot le- 
hetecsak látni. Szerencsére ezen történet sokkal kárfékony- 
talanabb következményt von maga után, mint a’ Gróningen 
megyében volt gyulladás, mert a la  b r e s s e i  lápság több­
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nyíre el van hagyatva , s az egész térségen egy ember se 
lakik.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
S e b e s  őr l ő .  A’ franczia országban nem rég feltalált 
sebes őrlő (Pantriteur) igen jeles egy gépely (masina), 
inelly több, öntött vasból készült, abroncsokból áll, mellyek- 
nek némellyike fogakkal van ellátva, ’s egymásba akad-be; 
némellyek azok közül ingatlanok, mások ingók vagy-is 
mozoghatok. Ezen utóbbiak bizonyos mozgás közben a’ 
gabona szemeket amaz abroncsok alá vonják ’s szét zúzzák. 
A’ liszt lefelé hull. A’ feltalálók bizonyítják , hogy gépe- 
lyök két lónak szünetlen ereje által egy óra alatt 100 kilo- 
grammát, vagy is 24 óra alatt 32 hectolitre-t őrülhet. Ez 
két angoly malomkőnek mintegy négyszeres erejével érne- 
fel, mellyek ugyan azon idő alatt csak 15—16 hectolítre-t 
őrlenek. Igaz , hogy angoly őrlés által már az első feltöl­
téskor minden szem megőrlődik, holott a’ Pantriteurnél 
a’ korpát újra kell megőrleni: de mind e’ mellett-is a’ 
Pantriteur kétszeresen nagyobb erővel bírna, mintáz angoly 
malomkő. Amannak feltalálóji azonban magok-is megvált­
ják , hogy az által ők az őrlés mesterségét nem javították, 
hanem a1 Pantriteurt csak egyirányos fokra teszik a’ Páris 
körül álló malmokkal, Mindazáltal ezen elmés találmány 
nagyon használható a’ mezei gazdák számára durva őrlésre, 
vagy-is, a’ mint mondatik, a’ kisebb zsákok’s a’ katona élel­
mének őrlésére háborúban és hajókon. Illyés használatra 
nézve előbbvaló a’ Pantriteur minden eddigelé ismert hor­
dozható malmoknál.
III. É P Í T M É N Y I  j e l e s é g .
P a l a i s  Royal .  fVegzet.J
Egy szerelmes, ki nyolcz esztendeig üzé édelgéseit a1 
Palais Royal galeriájiban, és kit a’ szerencsétlenség sorba 
követve kénszerite, hogy magát a’ pyrenei hegyek tövébe 
vonja, kérdeztetvén egyszer egy mellette elmenőtől: „mer­
re visz azon ut, mellyen ő megy kegyes mosolygással fele­
ié:, ,»’ P a l a i s  Roy all) a.44 Igazat mondott, mert az úgy 
szólván azon pont, mellyben Európa minden főv árosának útja
ütődnek üszve; es ha kenteién volna az utazó a’ kérdező 
rendőröknek (gensdarmes) gondolatja valóságát kiváltani, 
nagyon kévés találtatnék, ki franczia ország földjére érvén 
ne nevezné a Palais Royalt rendeltetése legfőhl) helyének, 
A’ játszó szálak, mellyek még mosta’ Palais Royal- 
ban vannak keveset toldanak fényéhez. Hány szerencsétlen 
lészen leggyászosabb áldozatja ezen lépnek? ennek, mellyet 
a’ budget pártfogol minden erkölcsiség ellen! De öt millió 
frank esztendei haszonbérse csekély! Nincs fegyver-csiná* 
ló a Palais Royalban ; de Lepage , a’ jó fegyvermi vés éppen 
tövében lakik. Gyakran megesik , hogy egy kétségbe esett 
játszó rettegvén , hogy végső reményét a’ zöld asztalon a’ 
vakszererencse el ne ragadja, elővigvázásból előbb megy 
őhozzá,  hogy sem a’ s z á z  t i z e n h a r m a d i k  számú 
terembe felmenne; akkor egész nyugalommal tcszi-fel min­
denét (son va tout) ,  és egy e’ környékben már ismert 
pattanás hírül adja végét a’ partie-nak. A’ mait télen egy 
•juodlibet énekecskét végzek jó barátommnál, és egy pistoíy 
szózata felriasztott: „Ne zavartasd magad — mondák nekem 
— semmi baj sincs, ha csak nem a’ v e r e s  vagy f e k e t e  
kimondása hajtatott végre“ Kinyitám az ablakot, és ezen 
gyanú bevalósult. Egy fiatal ember, ki a’ játszó házból ki­
ment,  átugorván a’ gyep - kerítést, a’ zöld pázsiton végző 
életét.
Előadván a’ Palais-Royal tekintetét megvilágositásí 
fényében, a’ mi minden estve történni szokott, reggeli tekin­
tete— nem olly érdekes, mert akkor gyermekeken és daj­
kakon kívül egyebeket nem látni. Valami tíz óra felé kez­
denek ismét oda gyűlni az emberek többnyire újságokat 
olvasni. A’ dologban járók mozogni kezdenek, és azon tizen 
három ajtón, melly a’Palais Royalon keresztül visz, sűrűb­
ben kezdenek k i’s be tolongani az emberek! tovább a’ henye 
lakók és három négy száz emberből álló csapat egy ponthoz 
sietnek jelentvén az elmenőknek, hogy mindjárt dél lészen. 
Már üt minutummal dél előtt a’ körül levők nagyobb része 
kezében tartja óráját, hogy járása helyeségét vizsgálja, 
kinek órája nincs, másokéit nézi, és egy szempillantat 
alatt megesik a’ nyilvános pattanás. Azágyúszóll; és azon­
nal némellyek előre, vagy hátra tolják a’ mutatói,  mások
b
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cgy kis mosolygó önszeretet jelével, fenhangon magasztal­
ják órásukat.
A’ múlt hónapban egy öreg, ki 15-ik Lajos alatta’ 
svajtz gárdisták között szolgált, ismét eljött látni Párist 
mellyet 1780 óta nem látott, mert franczia ország nem ha­
zája ; én őt vezettem ’s már közeliténk a’Palais Royalhoz: 
, ,Menjünk előre, — mondá ő — a’ k r a k ó i  fa alá, majd 
ott olvassuk az újságokat, és igen örülni fogok, ha a’ 
Lengyelekről valami újságot hallhatok, ott,  hol hatvan 
esztendővel dobogott szivem értek.54 De a’ fa kevés eszten­
dőre lengyel ország felosztása után kivágattaték.
Ezen épületnek minden történetét előadni igen hosszéi 
volna. Legelső tulajdonosa volt Richelieu cardinalis, a’ ki 
halálakor nem itélé méltatlannak, hogy ezen palotát 14-ik 
Lajosnak hagyja végintézetében; amaz alatt palais cardi- 
nal-nak hivták; azután Austriai Anna,  14-ik Lajos édes 
anyja palotájának; mivel pedig Hiúságában Lajos itt lakott, 
innen kapta ezen nevet Palais Royal (királyi palota). Lajos 
meglett korába jutván átengedő testvér öccsének az Orlean- 
si herczegnek ezen palotát, és azóta ezen királyi ág tulaj­
donosa a’ Palais Royalnak. A. János .
IV. P E S T I  VIZSGÁLÓ.
R á k o s i  t á b o r  l a t .  Fővárosunk történet-teljes világa napon­
kint szül valamelly tudni és látni méltó újat , ’s Vizsgálónk kötelc- 
se'géül tevén a ’ tisztelt közönséget azokra adott alkalommal figyel­
meztetni, el nem mulathatá ama nagy táborlatnak (Lager) rajzát 
adn i,  melly a ’ jövő hetekben, jelesül September 26-kátóI October
5-ikéig fog tartatni Rákos szép mezején.
Már Július 22-én láttuk it t  az évenkint előforduló pattantyúsi 
gyakorlatok és ágyúk helyezése próbájit mintegy előleges képül. 
Augustus 5-kén ugyan a ’ pesti pattantyúsok osztálya részéről czél- 
lövészet, 7-kén csata-tüz (Bataille-Feuer) ’s 12-kén granát-hajitások 
tartattak. — A ’ Budapesten őrkedő gyalogság Augustustól fogva 
szinte naponkint tar tja  Rákos mezején előgyakoi latait. Ezen előké­
születek után teh á t ,  a ’ kiadott terv-irat szerint az idén következő 
rendben és móddal fognak tartatni az esztendőnkint őszkor előfor­
dulni szokott nagy h a d i - f o r g á s o k  (Manoeuvres).
September 26-kán reggel 8 órakor kiálland a ’jelen czélra a ’Csek- 
granátos zászlóal (Bataillon), Bentheim- és Portugált- gyalog ezred 
3-ik zászlóaljából álló N e u m a n - d a n d á r  (Brigade) ’s mutatvá­
nyait zásElóalkint fogja előadni, de ágyútelep (B altá ié )  nélkül. —
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2 7 - i k t :n 8  ó r a k o r  r ö g g e l  a ’ S  c  h m  e  1 i n g  -  <1 a n d á  r l é p e n d - k i , 
m e l l y b e n  A V ü r t e m b e r g  g y a l o g s á g a  é s  a z  o l á h  i l l y r i a i  h a t á r n o k  e z r e ­
s e k  f o g l a l t a t n a k ,  ’s e z r e d i  m u t a t v á n y a i t  ( R e g i m e n t s  - P r o d u c t i o n  ) 
s z i n t e  á g y ú t e l e p  n é l k ü l  a d a n d j a .  —  2 8 - k á n  8 ó r a k o r  i s m é t  a ’ N e u -  
m a n - d a n d á r  á l l a n d - k i  a ’ R á k o s o n ,  d e  m á r  m o s t  e g y  g y a l o g  á g y ú *  
t e l e p p e l .  —  2 9 - k é n  n a g y  m i s e - p o m p a  u g y a n o t t  r e g g e l i  10 ó r a k o r ,  
m i r e  8  g y a l o g  z á s z l ó a l  ,  E s z t e r h á z y  t a r t a l é k - o s z t á l y a  ( R e s e r v e - D i v i ­
s i o n )  ’s  k é t  á g i  ú t e l e p  f o g  m e g j e l e n n i .  —  3 0 - k á n  9  ó r a k o r  r e g g e l  
t á b o r - p r ó b a  t a r t a t i k  i l l y  f o r m á n :
D u n a k ö z n é l  f e k v ő  e g y  e l l e n s é g e s  c s a p a t  e g é s z  a ’ R á k o s - p a t a k i g  
n } ’u j t j a  e l ő p o s t á j i t  , m e l l y e k e t  S c h m e l i n g  a l v e z é r  ( G e n e r a I - M a j o r >  
k o r m á n y o z  ’s i  z á s z l ó a l  h a t á r s z é l i e k b ő l  , 2 o s z t á l y  h u s z á r o k b ó l  ’s  
e g y  l o v a s  á g y ú t e l e p b ő l  á l l a n d .  {Végzet következik.)
V. H A Z A I ^ H I R L E L Ő .
T ű z  k i r á l y ,  é s  D u n a  g ő z h a j ó .  — — Szegedről Septem­
ber 5-kén. — Városunk kebelében több hónapoknak lefolyta a latt  a ’ 
koz gyönyörűségre m ula to t t ,  ’s K i l é n y i  igazgatósága alatt volt 
színészi társaság e: folyó hónap 2-kán szomszéd Szabadka városába, 
nehány daraboknak elő adására az ugyan ott levő katonai öszvevo- 
nuialra elutazván, ebbeli veszteségünk némi pótlására megjelent nálunk 
a ’ több nagy városokban bámulva nézetett H a m m e r s c h m i d t  vagy­
is t ü z - k  i r á l y  máskint b é c s i  H e r k u l e s .  Ez tegnap színpa­
dunkra fellépvén , erőségének, és megéghetlenségének némelly példá- 
j i t  mutatta, ’s valóban megelégedéssel vettük azon szép mutatványo­
k a t ,  mellyekben karja i ,  mellje, fogai, ’s állának erőségét valódilag 
kitüntette. A ’ meg nem éghetés felöl a ’ lapok szerint többet ígértünk 
u g ja n  magunknak, mint valóban tapasztaltunk; azonban, mit a ’ ke­
vés idő alatt láthattunk, elegendő volt még-is arra, hogy bámulással 
ísmerjük-el , milly sok titkok vágynak még elrejtve a’ természetbe, 
mellyeket a ’ szorgalom, művészség , és mindenkor a ’ tökéletesítésre 
törekedő elme a ’ világ csudájára kifejthet. — Tegnap azonban még 
magosabb örömekre emelte keblünket. — Maga a z ,  hogy a ’ D u n a  
névvel czimzett gőzhajó lassú Tiszánknak zöldes hátán megjelent, 
elegendő lett volna a r r a ,  hogy ez uj látmánynak váratlan megjele­
nése, és remek készülete minden egyes lakosúik lelkében beható 
erővel munkálódjék : de ez még inkább kettőztetett az á l t a l , hogy 
m. S z é c h e n y i  I s t v á n  gróf ur, kit, még mielőlt a’ gőzhajtotta 
Dunán körünkbe érkezett volna , már az édes hon köz javára tett 
hasznos munkálatjai, úgy a ’ kedves , e's bájhangzatú anya nyelvünk­
nek a’ nemzet méltóságához illő mivelésére tett igaz honfiúi lelkes 
áldozatjai következésében örökre égő keblünkbe , hol neki a ’ tiszte­
let oltárát emeltük, zártunk, — nem csak nemes leereszkedéssel váro­
sunkba lépvén tanácsi épületünket,  h ivatalinkat, és ritkaságinkat 
megnézegette, hanem, hogy nekiink-is a ’ szép ’s magos hajóműveszet 
em líte t t  példányán egy társaságos öszve jövetet,  és még soha sem
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érzett gyönyört szerezhessen, Sept. 4-én reggeli kilencz órakor ön k e d ­
ves jelenlétében egész A 1 I-G y ő i g mulatság! hajőkdzást szerzett ,  
mellyen kellemetes nyájasággal maga mutatgatván-meg a ’ műszereket, 
’s magyarázgatván azoknak munkálódásaikat, e’ szelíd nemesége a 
már-is magosra emelkedett tiszteletünket el nem enyé*zhetőségg el 
ö rökíte tte ,  ’s a ’ házának ezen egyik fő büszkesége méltán érdemié 
azon számos, és valódi magyar szivekből ömlött é l j e n  kiáltásokat, 
mellyek nem csak T á p é ,  és A l l - G y  ó helységek lakosaiknak, ha­
nem városunk körül Tiszánknak mindkét partján majd tiz ezeren 
öszvesereglett szabados polgárinknak ajkaikról lehangzott. — Ex estve 
ő méltóságát casinói egyesületünk vendégének kérte-meg, hol magj ar 
beszéddel és é l j e n  hangzatokkal fogadtatott; majd azután a ’ pezsgő 
bornak teijedve felnyúlt poharakban gyöngyös csillámlásai között 
számos é l j e n  kiáltások mondattak a ’ muzsikai hangzótok robajai 
között a’ lelkes hazafi és mély belátású férjfiúnak egésségée'rt. — 
Fájdalom , ma Sept. 5-én reggeli hat órakor utazott-el körünkből a ’ 
tanácsi nagy tiszteletnek jeléül szakadatlanul ropogott mozsarak dur­
rogása között a’ gőzös Duna kedvelt nag)7 vendégünkkel ; de élni 
fog, még pedig tisztelve örökkön emlékezetünkben, és szives kivána- 
tink kisérik a* szép pályán , mellyre őt mástalan hazafisága emelte.
M i s k o 1 1 z y I s t v á n .
VI. T II E A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Sept. 1-jén ada to t t :  „az  asszonyi hivség kiálja a ’ tüz- 
próbát-is“  (egy felvonásban)'3 ezt követé: , ,a’ tündér-kastély magyar 
országban“  (2 felv.) mindkettő vígjáték. — Az utóbbinak második 
felvonása közben a ’ már többször dicséretesen fellépett pesti pol­
gár ifiú ( K. A. ur fi ja) és S z ó l l c s y  ur tanítványa nemzeti 
magány-táncczal minket kellemesen mulatott.  Tánczának csinos il­
lendősége , feszeségtelen könnyűsége a ’ nézőket újólag meglepő, ‘s 
mondhatjuk , hogy derék mesterének díszére válik. Köszönnünk} le­
het a’ szine'szeti igazgatóságnak, hogy nemzeti tánezunkat kitüntetni 
és megkedvelteim , ’s ez által a ’ nemzetiséget-is buzdítani,  ’s emelni 
igyekezik. — A’ szindarabok-ís szép szorgalommal ’s ügyeséggel 
adattak. Az elsőben S z e n t p é t e r i n é  ’s L e n d v a y n é  assz. 
T e l e p i  úrral együtt — a ’ 2-ikban S z e n t p é t e r i n é  assz. ’s P á 1 y 
urnák derék játéka n ag y ’ kedveséget nyert. Óhajtjuk egyébiránt, 
hogy jövendőre azon gyengédtelen ’s egy egész tiszteletre méltó h a ­
tóságot sérthető hevenyészet , mellyel a ’ mai darabhan az utazó ka­
tona él t ,  midőn kedvesével egybekelését e'rinté , elmaradjon, mint­
hogy az illyes kellemetlen és szemet szúró hevenyészetek úgy se 
fűznek soha-is koszorút a ’ művészek homlokára. Játék végével Lend­
vay n é ,  Szentpéteriné assz. Bartha ’s Pály urak kitapsoltattak.
K.
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B « d á n  Sept. 5-ken előadatott a’ k é t  P é t e r  czimű vígjáték, 
mellében M e g y e r i  u r  (Van Beit polgármester) két héti fceteges- 
kedése után legelőször lépvén-fel olly zajos tapsolással fogadtatott, 
millyent ezen művésznek jeles játszása valóban érdemel. Az egész 
előadás dicsérendő szorgalommal ment végbe. Ez estve Pesten is 
magyar előadás vo lt ,  me'g-is mind ott mind itt szép számmal gyűlt 
egj'be a ’ hallgatóság, mi újabb bizonyságul szolgál,  hogy a’ buda­
pesti közönség hazafiságos készséggel lángol a ’ magyar színészetnek 
fővárosunkban leendő megállapításáért. — Sept.7-én Budán a ; n a p i  
p a r a n c s o l a t  czimű érzékeny , 9-e'n O c t a v i a szomorú játékot 
adták. Az utóbbiban M e g y e r i  ur (Eros) és K á n  t ö r n é  assz. 
(Octavia) különös jeleséggel játszván kihivattak. Nevelték a ’ játék 
díszét B a r t h  a (Octavianus) és L e n d v a y  (Antonius) urak-is. — 
Sept. 10-én Kisfaludy Károly K é r ő k  czimű vig játékát láttuk, melly 
olly  nagy tetszést n y e r t ,  hogy az előadás végén valamennyi játszott 
színész kihivatnék. J e le ,  hogy a ’ boldogult szerzőnek darabjai kü­
lönösen kedveltetnek , mit a ’ jelen volt közönségnek szép száma-is 
bizonyitni látszatott . — 11-én az ő s  a n y a  ad a to t t ,  melly alkalom­
mal II e t é n y i  u r a’ Kolosváratt volt társaság tagja Jaromir szere­
pében mint vendég lépett-fel. Ha H. urnák színészetre kedvező ter­
mete csinos á l lássa l ,  nem olly sebes beszéd-móddal, ’s változóbb 
hanglejtéssel párosul,  és szerepét mindig olly j ó l ,  mint ez estve, 
fogja tudni (mi már aze'rt-is kedvesen véte te tt ,  mivel declamatiójá- 
ban a1 verseket , mellyeken a ’ darab Írva van , nem lehetett eszre 
venni), további tetszésre tarthat számot. Ma többszöri tapsokban, 
és já ték  után kihivatásban részesült.
S z e g e d e n .  Augustus 25-én Kisfaludy Károlynak C s a l ó d á ­
s o k  czi rne alatt ismeretes darabja a d a to t t ; ebben gróf Elemirt S z a p -  
l o n t z a y  valamennyire feszesen, és a ’ természetiségen túl-is eről­
tetve , báró Kényess} t F a r k a s  gyengén, de még-is felesleg tüzes­
kedve , Köröndy Linát S z a p l o n t z a y n é  nem minden jelenések­
ben elegendő érzéssel f, Bombáit N a g y  I s t v á n ,  Mokányt pedig 
8  z ő k e a’ legtökéletesebben játszották. — S z a k á t s y  (Bombái Elek) 
nem nyert e légedést, — S z é p p a t a k y  J o h a n n a  Bidi szerepé­
ben maga tar tása , és mozdulataiban elfelejtkezett az együgyű falusi 
leányról,  mellyet egyébkint jól játszott volna. — F  a r k a s n é (Vilma) 
legkevesebb színészi tehetséget se m uta to t t , csak hideg éneklő han­
gon mondta-el szerepét. — S z a l a y n é  azonban Bucza kisasszonyt 
igen tökéletesen játszotta ’s ekképp majd minden kimenetelekor taps­
sal fogadtatott.
N a g y  V á r a d .  Aug. 31-én S z e r d a h e l y i  József részére 
bérlet szünet mellett tömérdek hallgatók előtt adatott a ’ hires Fra- 
Diavolo daljáték , melly rövid idő a la t t  Kolosváratt közelebbről há­
romszor ismételtetett. Mi nálunk a ’ tökéletes megelégedést, azért-e, 
hogy az orchestra több rendbeli hibákat e j t e t t ,  v a g y  hogy a Bord 
és Mdady ( S z i l á g y i ,  1! e i n i s c h  n é )  tört szó-ejtéssel beszel let­
tek , ’s tiszta magyarsággal éneklettek, nem nyerhctte-el. Különben 
S z e r d a h e l y i  (Fra-Diavolo) és D é r i  n é  (Ztfrlina) nuiyeszsego k- 
nek egész hatását , valamint mindig , úgy ma-is olly szivemeloleg 
éreztették velünk, bog}' felőlek méltán niegórdemlett dicséré ne^ 
egyebet maga az irigység se mondhatna. Különösen erdekes es a
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köz tetszés legnyilvánosabban kiömlő jeleivel jutalmazott volt azon
két magány-ének, midőn az első a ’ bandita élet örömeit magasztal­
ja  , a ’ másik pedig levetknzése közben közelgető férjhez menetelé­
nek kellemei felett ábrándozik. S z i l á g y i ,  ha szerepe a ’ fentebb 
kitett észrevétel alá nem esnék , a ’ franczía szerző által méltatlanul 
kigunyolt hidegvérű Angolyt neki tulajdon sajátsággal állitá vala 
e 'őnkbe, de nem igy a' paranrsoláshoz szokott Milady , a ’ ki tiirhe- 
tóleg éneklett u g y an ,  de actiójiban annyira hibázott,  hogy utoljára 
az elfogott F ra-Dia 'o ló t is elfeledte megismerni. Lorenzo, JMatheo 
( E g r e s s  y,  M á t é  fi ) énekeik helybehagyást nyertek, S z e u t p é- 
t e r i  ped ig ,  a ’ G’iicomo bandita csekély szerepében-is érdemlett tap ­
sokkal jutalmaztatott . J a k a b  M.
D e b r e c z e n b e n  Sept. 5-kén édes örömmel olvastuk már előre- 
is a ’ játékszini czédulán igen kedvelt szinésznénkről e ’ sorokat : 
,,B a 1 I á n é , ki környülállásai miatt több időktől fogva ntegvala 
fosztva kegyes pártfogóji iránt tisztelkedési szolgalatjától, a ’ fent 
je le lt  személyben tiszteletét teszi.“  Az említett napon adaték Kis­
fa udy Sándornak E m b e r  s z í v  ö r v é n y e i  czimű nemzeti drámá­
ja  5 felionásban , niellyben a ’ kedvelt ’s kellemetes B a l  I á n  é va­
lóban diszlett-is Ilka szerepében , s betölté a ’ helyet, melly fel nem 
lépte miatt tartós időtől fogva hijános volt. Mélló-is ő azon köz 
szeretetve ’s megkülönböztetésre, mellje l  több évek óta a ’ publikum 
iránta viseltetik. K ő s z e g  h y  (Maróthi Kálmán) K ő rö  s i  n é (Milla), 
S z i 1 á g y  i (Telegdi) ,  B á l l á  (Zarándi) , K o v á t s  (Szarándokj 
igen j ó l ,  K ö r ö s i  (Lukács) meglehetősen játszottak. A’ 113 ári na­
pokhoz képpest meglehetős számmal vannak nézők minden szinészeti 
előadásiakban. JN.
VII. M U Z S I K A .
R o s e n t h a l  e l s ő  j á t s z á s a .  Sept. 5-én Rosenthal (az is­
meretes R ó z s a v ö l g y i )  Mark u r ,  ki jeles magyar nóták szerzé­
sével rég időtől fogva kitiinteté magát hazánkban, a’ pesti színházban 
Bartholomseo Caromanno magyar szomorú játék felvonásai közt általa 
készített magyar stylusúRondót,’s magyar thémara szerzett v áltozatokat 
játszott a ’ hegedűn, mellyekre mind meg annyi harsány é l j e n  kiál­
tások . és ismételt kitapsolások következtek. Ha bár a ’ szerzemény­
nek mivolta, és az előadás iránt némeliy keményebb elvű birálók 
ellenvetéseket tettek-is, (mellyeket ritkán kerülhet-el az ember) azon­
ban R. urnák a ’ magyar muzsikában szerzett érdemei mindenkor be­
csültetni fognak minden jó hazafi által.
I g a  z i t á s  B u d á r ó l .  A’ Honművész 46-ik számában érintett 
muzsikai akadémiát illető tudósítás ekkép igazittatik. 1) Hummel-nak 
kihirdetve volt ouverturája helyett Lindpaintner ouverturája adatott. 
— 2) A’ klarinéton fúvatott változatok előadása ’s ezeknek szerze­
ménye iránt olly tetszést mutatott a’ közönség , hogy a ’ versenyló 
P r e y  s z e r  ur minden változatja után harsány tapsolások követ­
keznének. — 3) A’ vadász-dal alatt nem a ’ kihirdetve volt Hóra, ha­
nem B a t  k a  ur játszá a ’ Fortepiano-kiséretet.
V III .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  asszonyoké : F e k e te  csipkéből , rózsa szinű  selyem m el b é le lt  , '» 
rózsa  bok ré tás k a la p ,  rózsa színű  g a z e -s z a la g g a l; virágos p e k in -ru h a  , m e lly  
a la t t  fehér dam astból alsó ruha  ; té rd ig  érő igen  széles és erős ö v p á n tlik a , m ell) -  
n e k  vége selyem  ro jto s ,  vagy  egész hosszában fekete  c sipkével y a n  beszegve; 
— feke je  b lo n d e -a l b e v o n t, és színes ta fo tá v a l b é le lt  napernyő . —
ISzerkezi R ó t h k r e  p f .  G á b o r ,  h a lp ia rcz  8b. s zám .______
N yojut. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak. utszaja  b!2.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön September 19ken 1833.
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
Ar a b  t e v e .  Az E d i n g b n r g h R e v i e w  következő 
uj eszreve'teleket közöl az arab teve felől: „Arábiában a’ 
lő csak poinparnntatásra, ’s tulajdonképpeni haszonra csak 
háborúban szolgál. Az Arabnak valódi kalauza, azon állat, 
inelly vele munkájában ’s viszontagságiban osztozik, csak 
a teve szokott lenni. Úgy látszik , hogy ezen megbecsül- 
hetlen állatnak szülőföldje Nedsched vidéke, mellyen leg­
inkább beduin törzsök nemzetségek laknak, ’s azt t e v é k  
a n y j á n a k  hívják. A’ tevének ama különös tulajdonsága, 
hogy s z o m j ú s á g o t  s o k á i g  t ű r h e t ,  egészen alkal­
massá teszi szülőföldjén tenyészendő életére. Egyptoinban, 
hol Nílus vizében naponkint csillapíthatja szoinját, nem 
képes egy napnál tovább viz nélkül ellenni. Anatolia ró- 
nájin, mellyek igen magosán fekszenek ugyan, de azért 
többnyire vizök meglehetősen van, két napig szomjazhatik, 
holott Arábiában közönségesen négy napig lehet-el itatás 
nélkül. Az Egyptomot Senaartól elválasztó nagy pusztán a’ 
tevének 9 napig kell szomjúságát tűrni, még-is a’ karavá­
nokat vivő tevéknek nagyobb része egésségesen ér-el ren­
deltetése helyére. Erre nézve Burkhardt utazó megczáfolja 
ama köz véleményt, hogy a’ teve gyakran azon nagy víz­
mennyiség miatt vesz-el, mellyet gyomrába szívott,’s magá­
nak mintegy szükség esetére tett-el. Mert éppen ellenkező­
leg az illyen mennyiség soha se szokott igen nagy lenni 
benne. Ellenben úgy látszik, hogy a’ tevének hátpupja-iü. 
viztár gyanánt szolgál neki, mellyből azután élődik, vagy 
mint az Arabok mondják, mellyből hosszú utazás alatt táp- 
lálatot szí. Csak ugyan a’ púp, mihelyt ezen állat kíván­
ságát egészen kielégítő élelmet vett magába, jól kitömött 
pyramis formán emelkedik-fel. De a’ pusztában ezen dom- 
borodás annyira meglapul, hogy végre alig látható, ’s ak­
kor a’ szegény állat olíy erőtlen, hogy tovább menni, nyu­
godalom ’s élelem nélkül ellenni képtelen.
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II. MESTERSÉG , MŰVÉSZET, SZORGALOM.
L o c a t e l l i  1 á ift p á J i . A’ Parisban fel ’s alá sétálók múlt 
évi Augustusban számosán sereglettek öszve egy lámpa-áros 
bolt előtt (Boulevard Montmartre Nro 14), hol némelly uj 
találmányit lámpák éjjeli nagy világoságuk által mindenek 
szemeit magokra vonák. Ezen éppen olly elmés mint gazda­
ságos világositó módot Locatelli olasz földmérő urnák lehet 
köszönni. Mivalkatja (mechanismus) következendő. Egy 
igen kis csőbe lámpabél dugatik, melly két vonásit átmé­
rő mellett négy vonásnyi magoságü. Az olajtartó magosab­
ban fekszik a’ világoság oszlopánál, ’s nagyon hasonlit az 
ismeretes, szoba-lámpákhoz. A’ megnyujtott bél szabadon 
ég a’ levegőben füst-és biiztelenüi 15 óráig a’ nélkül, hogy 
szénné változzék. — Egy illyen 15 óráig égő bél óránkint 
ölig «mészt-meg öt grán olajt. Egy font olajjal tehát 100 
éráig világíthat, és igy nyolcz órai világítás csak egy 
fiou-ba kerül. Egy égőbél vissza sugárló medenczéjével 
elégséges világot ad a’ szobájában dolgozó egyes embernek. 
Ellenben 4—5 bélit lámpa 12 személyes asztalt elegendően 
megvilágít. Egy egy font olaj tehát öt bélű lámpára 20 
óráig tart-el. Egy bélű illyen lámpa csak 14 frankba kerül,
III. R É G I S É G .
E r z s é b e t  c s e h  k i r á l y n é  l e v e l e  L ó r á n d f y  Zs u­
z s a n n a  e r d é l y i  f e j e d e l e m n é h e z .
Annál inkább érdemesnek véltük a’Regélő szép olvasó- 
öéjival e’ levél közlését, mivel részint felvilágosíthatjuk 
ez úttal, mikép jutott Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a’ 
palatinatusi herczegekkel (Pfalzgraf) ’s az angoly udvarral 
összeköttetésbe; részint hogy látnák, mint leveleztek a’ 
tizenhetedik század fejedelem asszonyai egymással.
Az érintett összeköttetés abban áll: hogy Bethlen Gá­
bornak felesége, Katalin, húga volt György Vilmos branden­
burgi herczegnek, ki ismét a’ palatinatusi házzal voltroko- 
nitva IV-ik Fridiik palatinatusi herczeg leányát bírván 
feleségül. E’ szerint tehát Bethlen Gábor sógor volt mind 
a’ brandenburgi, mind a’ palatinatusi házhoz. Ezen utóbbival 
még sorsa-is rokonitá; mert valamint őt a’ fellázadt Magya­
rok akkor királynak  v á la sz tó k : a’ hasonlag pártoskodó
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„Erzsébet Isten kegyelméből cseh 
ország királynéja, rajnai választó 
nádorné, nagybritanniai született 
és bajor országi herczegné ’s a ’ t .  
hagy ományos özregy-fenséges Ló- 
rántfi Zsuzsanna legkedvesb test­
vérünknek , erdély ország fejde- 
lemasszonyának , magyar ország 
részei urnéjának, a’ Székelyek öz­
vegy grófnéjának idvezletet és 
őszinte barátságunk nevekedését.“  
„Fenséges fejdelemné legked­
vesb atyánkfija. Kedveségednek 
Junius 30-kán küldött leveléből, 
melly minket Rákőczy Zsigmond 
fenséges fejdelemnek tisztelt emlé­
kezetű legkedvesb vőnknek halá­
láról ismételve tudósit ,  nem ho­
mályosan azt vesszük-ki , hogy 
Kedveséged Május xf-kán kegyed­
hez küldött levelünket m egákkor 
meg nem kapta légyen, mellyben 
ama nekünk gyászos és igen szo­
morú esetből érzett fájdalmunkat 
Kedveséged iránt bebizonyítottuk, 
’s a ’ mi vigasztalást csak tudtunk, 
egyszersmind közlöttük; n em -is  
kételkedünk, hogy az addig ke­
zéhez ne jött volna ; de foglalat­
já t  ez úttal azért nem iktatjuk ide, 
ne talán ez által anyai keblén ej-
J  * * * ur értekez eset.
Csehek szinte akkor kiálták királyuknak a’ rajnai nádor-' 
herczeget-is (Palatínus Rheni) V-ik Fridiiket, ki Erzsébe­
tet az angoly király leányát vevén feleségül, ezáltal Rethlen 
Gábort az angoly udvarral rokonságba hozta. *)
Hogy Erzsébet Özvegységre jutván későbben se sziint- 
ineg ezen atyafiságos szövetséget az erdélyi fejedelmek iránt 
megtartani, bizonyltja az, hogy egyik leányát Rákőczy 
Zsigmondhoz adá férjhez. A’ levél ezen Rákőczy Zsigmond 
édes anyjához Lőrándfy Zsuzsannához van intézve, melly« 
ben őt lija halála felett vigasztalja. — Az eredeti levél 
deákul van írva. Mi tisztünknek leginkább véltük meg­
felelőnek, ha azt az eredeti levél közlése mellett magyaritva- 
is adandjuk, és hogy az akkori fejdelem-asszonyok írása 
felől-is képzetünk legyen, Erzsébet saját keze aláirását-is 
hiven lemásolva az eredeti levél alá függesztjük, mint 
következik:
„Elisabetha Dei gratia  Regina Fo- 
heiniae , Electrix P a la t in a (Kheni, 
nata Magnae Britanniae Princeps, 
Ducissa Bavariae ect. Vidua Do- 
taria-Serenissimae Principi , Con­
sanguineae nostrae charissiniae, 
Dominae Susannae I.orantH, Tran- 
sylvaniae Principi, Partium Regni 
Hungáriáé D n a e , Siculorum Co­
miti, Viduae, 3alutem et sincerae 
amicitiae incrementum.“
,,Serenissima Princeps Consan­
guinea charissima. Ex Dilect. 
vrae l i te r is ,  30 Juny  ad nos da­
tis Illustrissimi Principis Dni Si- 
gismundi Rakocy Generi nostri 
dilectissimi, recolendae memoriae, 
ob i tu in , iterato nobis nuncianti- 
bus, non obscure colligimus Dil.em
Tram literas nostras May ad 
eandem exara tas ,  tunc temporis 
nondum accepisse, quibus conce­
ptum a nobis ex funesto illo at­
que tristissimo casu dolorem Dil.i 
vrae contestatae fuimns, et quid­
quid potuimus solatii simul im­
pertivimus; nec dubitamus, quin 
illae ad manus vras tandem per­
venerint : quarum contenta hisce 
ideo non inserim us, ne forte vul-
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n i l s  a n i m o  v e s t r o  m a t e r n o  i n f l i ­
c t u m  r e c r u d e s c a t ,  n o b i s  v e r o  n o n a  
m o e . - t i t i a e  m a t e r i a  c r e e t u r :  p r a e ­
s e r t i m  c u m  D e u s  v i t a e  a c  m o r  i s  
s u m m u s  a r b i t e r  , S e r e n i s s i m u m  
P r i n c i p e m  D n u m  G e o r g i á m  T r a n -  
s y l v a n i a e  P r i n c i p e m ,  f i l i u m  v e ­
s t r u m ,  n e c  n o n  l e c t i s s i m a m  C o n j u ­
g e m  e t  f i l i u m  e j u s  F r a n c i s c u m ,  
q u i  o m n e s  p e r i c u l o s o  a c  v a l d e  m o ­
l e s t o  v a r i o l a r u m  m o r b o ,  g r a v i s ­
s i m e  l a b o r a r u n t ,  p r i s t i n a e  v a l e t u ­
d i n i  r e s t i t u e r e ,  r e n i q u e  e o  d e d u ­
c e r e  d i g n a t u s  s i t ,  v t  p r a e n o m i n a ­
t u s  P r i n c e p s  F r a n r i s c u s  D i i . i s  v i a e  
n e p o s  u n i c u s  s e p t e n n i s ,  i n  p a t r i s  
s u i  s u c c e s s o r e m  u n a n i m i  p r o c e r u m  
v o t o  a c  c o n s e n s u  e l e c t u s  f u e r i t ,  
q u e m  f e l i c e m  s u c c e s s u m  n o s  v o b i s  
i i n i v e r s a e q U f  f a m i l i a e  v r a c  g r a t u ­
l a m u r  , e t  Dii.em v r a m  c e r t a m  
e s s e  c u p i m u s ,  c o n t r a c t a m  i n t e r  
n o s  s a n c t i s  a u s p i c i i s  a m i c i t i a m  e x  
p a r t e  n o s t r a  s e m p e r  s a r t a m  t e c t a m  
c o n s e r v a t u m  ir i  , v o b i s q u e  o f f i c i a  
n r a  q u a c u n q u e  o c c a s i o n e  p r o m p t a  
a e  p a r a t a  f o r e .  I n t e r i m  D i i . e m  
v r a m  D i v i n a e  t u t e l a e  c o m m e n d a ­
m u s .  D a t .  I l a g a e  B a t a v o r u m  
A u g u s t i  K i52.
D i i .  v i a e  S t u d i o s i s s i m a
t e l t  s e b e  m e g ú j u l j o n ,  n e k ü n k  p e d i g  
u j  s z o m o r ú s á g r a  o k  n y u j t a s s é k :  
l e g i n k á b b  , m i n t h o g y  a z  u r  I s t e n  
a z  é l e t  é s  h a l á l  l e g f e l s ő b b  b i r a j a  
G y ö r g y  u r a t  e r d é l y  o r s z á g n a k  f e n ­
s é g e s  fe jd  e l m é t ,  k e g y e d  tt ját , n e m  
k ü l ö n b e n  e n n e k  i g e n  j e l e s  h i t e s ­
t á r s á t ,  ’s  t t já t  F e r e n c z e t  , k i k  
m i n d a n n y i a n  a ’ h i m l ő n e k  v e s z e l )  e s  
é s  i g e n  a l k a l m a t l a n  b e t e g s é g é b e n  
n a g y o n  s z e n v e d t e k  , e l ő b b i  e g é s z -  
s é g ö k b e  v i s s z a  h e l y e z t e ,  ’s a ’ d o l ­
g o t  o  ;a i n t é z n i  m é l t ő z t a t o t t ,  h o g y  
f e l j e b b  n e v e z e t t  F’e r e n c z  h e r c z e g ,  
K e d v e s é g e d  h é t  e s z t e n d ő s  e g y e t ­
l e n  u n o k á j a  a z  o r s z á g  n a g y j a i n a k  
e g y e s ü l t  k í v á n s á g á v a l  é s  m e g e g y e ­
z é s é v e l  a p j á n a k  ö r ö k ö s é v é  v á l a s z ­
t a t o t t  l é g y e n ,  m e i l y  s z e r e n c s é s  
k i m e n e t h e z  m in d  k e g y e d n e k  m in d  
e g é s z  n e m z e t s é g é n e k  s z e r e n c s é t  k í ­
v á n u n k ,  s K e d v e s é g e d e t  b i z o n y o s ­
s á  t e n n i  k í v á n j u k ,  h o g y  s z e n t  j e ­
l e n s é g e k n é l  f o g v a  k ö t ö t t  b a r á t s á ­
g u n k  r é s z ü n k r ő l  m i n d i g  m e g ú j í t ­
v a ,  s m e g ő r i z v e ,  é s  s z o l g á l a t i n k  
a k á r m i l l y  a l k a l o m m a l  k e g y e d  e l ő t t  
k é s z e k  é s  k é s z s é g e s e k  l e e n d ő n e k .  
A z o n b a n  K e d v e s é g e d e t  i s t e n  o l t a l ­
m á b a  a j á l j u k .  K ö l t  n é m e t a l f ö l d i  
H á g á b a n  A u g u s t u s  f § - é n  1 0 5 2 .
K e d v e s é g e d e t  i g e n  s z e r e t ő
K í v ü l  a ’ b o r í t é k o n  e z  á l l  :
, . c e r e n i s s i m a e  P r i n r i p i ,  C o n -  
s a n g u i n e a e  n o s t r a e  c h a r i s s i m a e ,  
D o m i n a e  S u s a n n a e  L o r a n t í i ,  T r a n -  
s v l v a n i a e  P r i n r i p i ,  P a r t i u m  R e g n i  
H u n g á r i á é  D o m i n a e ,  S i c u l o r u m  
C o m i t i  e t c .  V i d u a e .
, ,  A ’ F e n s e 'g e s  h e r c z e g n é n e k ,  K g -  
k e d v e s b  t e s t v é r ü n k n e k  , L ó r á n t  fi 
Z s u z s a n n a  a s s z o n y n a k ,  e r d é l y  o r ­
s z á g  h e i r z e g n é j é r e k , n i a g y a r  o r s z á g  
r é s z e i  u r n é j á n a k ,  a ’S z é k e l y e k  g r ó f -  
n é j á n a k  ’s  a ’ t .  ö z v e g y n e k . “
IV. PESTI  VIZSGÁLÓ.
R á k o s i  t á b o r l a t .  (Tegzet . )  — Budánál fekvő egy másik 
csapat,  mellyet Neuman alveze'r kormányozand , ’s 1 határszéli és
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1 gránátos zászlósiból, 2 osztály Ferdinand huszárból,  1 gyalog ’s 
1 lovag ágyútelepből á l la n d , elkezdi a ’ váczi utón a ’ kémlelőde'st 
fRecognoscierung) ’s az említett Rákos pataknál az elleniekkel vi­
tába keveredvén azokat egészen a ’ Palotánál folyó Szilas patakig 
nyomkodja. —
October 1-jén reggeli’ 7 órakor Schmeling-dandár álland-ki a’ 
Rákosra egy gyalog ágyúteleppel ; későbben 9 órakor a ’ lovas dan­
dár egy lovas ágyúteleppel fogja magát kimutatni gróf St. Quentin 
alvezér kormányzata alatt.  — October 2-kán reggel 7 órakor ismét 
hadi-forgások (Manoeuvres) lesznek Budán báró Drapp fővezérhelyet­
tes (Feldmarschall-Lieutenant) vezérlete a l a t t ; az ellenkező feleket 
Neuman és Schmeling alvezérek kormányzandják. Erre megjelen 
8 gyalog zászlóal , Nostiz könnyű lovas ezred , egy lovas és 3 gya- 
log ágyútelep. — October 3-kán 8 órakor ree.dvizsgálati gyakorlat 
(Revue-,'Manoeuvre) lészen , mire 8 gyalog zászlóal,  2 lovag ezred, 
3 gyalog ’s egy lovas ágyútelep jelen-meg gróf Vécsey fő-vezér-he- 
lyettes (G. F. M. L.) kormánya alatt. — October 4-ke’n, mint a ’ fel­
séges k irá ly  neve napján reggeli 10 órakor nagy mise-pompa 
ismét Budán a ’ generál-réten; minek végén az ismeretes népdal: 
„Tartsd-m eg Isten Ferenczünket“  fog hangzani. E rre  minden kiren­
deltethető katonaság, Eszterházy tartalék-osztály, korona-őrség, in­
validuság, 4 ágyú - telep jelen-meg Vécsey gróf ur vezérlete alatt.  
Isteni szolgálat alatt a ’ négy ágyútelep idvezlő lövéseit a ' bástya 
körfokain (Rondelle) álló három battéria fogja ismételni. — Végze­
tü l  October 5-kén ismét Pesten lesznek hadi-gyakorlatok gróf Vécsey 
vezérlete a latt , mellyeken 8 gyalog zászlóal , 2 lovag ezred, 3 gya­
log ’s 2 lovas ágyútelep fog munkálódni. Neuman alvezér a ’ védő­
tes te t ,  Schineling alvezér a ’ megtámadó sereget kormányzandja. — 
A ’ katonaságnak egy része sátorokban fog táborozni.
y. haT aT hTr l e l ő .
N e m z e t i  t á n  e z  S z a b a d k á n .  — U h l i c h  József pesti 
színház tánezmestere hozzánk idei nyár elején lerándulván, két hó­
nap folyta a latt közönségünk mindkét nemű fiataljait a ’ tánczbanolly 
kedvező sikerrel o k ta tá , hogy tanítványai nagy számra, a ’ heten- 
kint ta r to t t  táncz-próba alkalmakor pedig a’ nézők száma, a ’ kö­
zönség műveltebb osztályából, nagynál-is nagyobbra szaporodott. 
Ezen hetenkinti látogatások , ’s a ’ tanítványok által előadott tán- 
ezok , kivált a ’ magyarosítottak, tapsos javallatjai elhatározák a’ 
művészt bursúzólag Augustus 23-kán egy nyilvános tánezpróba 
ta r tásá ra ,  ’s ez útta l a ’ közönségnek-ís bemeneti dij mellett egy 
estvéli tánczrnulatság szerzésére, mellyre — minekutánna a’ czélirá- 
nyos készület elintézve, ’s az egész tánczmulatsági rendet magá­
ban foglaló hirdetmény honi nyelven (a ’ mi eddig Szabadkán aligha 
történt) közre bocsátva lett volna — bizton várták a művészet ba­
r á t i ,  hogy miveit közönségünk főbb része, leginkább pedig azon
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előbbi táncapróbák látogatója vetélkedve« ’a a '  nekik annyiszor ille­
delmes (genussreich) órákat szerzett művész fáradozásit némiképpen 
megjutalmazólag jelendenek-meg.
'S valóban a ’ táncz-terem estvéli kilencz órára tömve-is lett ; de 
nem azon előbbi szabad bemeneti tánczpróbák számos látogatóival, 
— — hanem a ’ közép osztállyal, a* honi művészet valódi barátival, 
kik fejledezó nemzetiségünknek rég óta élesztett , 's óhajtott szik­
ráját most láták nálunk először fellobbanni. A ’ mulatság t. i. egy 
magyar nyolczassal (Ungarische Quadrille) három csapatban (colonne- 
ban) kezdódütt-el, melly utóbb ismételtetek; a ’ szünórában (Raststunde) 
pedig Szt . . . u r  az egyes (solo) magyart felségesen járta-el. Mind­
ezeket a ’ jelenlevő v ig , ’s nemzetiségünket tettleg előmozdító közön­
ség , ,éljen , helyesen, ú jra“ szerény öröm-kiáltásokkal, nem külön­
ben zajos tapsokkal fogadta.
Szivemelő látvány vo lt ,  milly csinosan, mennyi kellemmel jár-  
ták-el a ’ nevendékek a ’ honi tánczo t, előbb a ’ lassút, utánna a ’ fri- 
set (de társasági tánczok szelleméhez idomítva) ; varázs hatásúak 
voltak reánk nézve a ’ tánczolók szilárd mozdulatjai ; elfogult lélek- 
zettel figyelmezénk , ’s csüggő szemekkel követtük a’ tánczkör min­
den lebbenését. lgen-is ! csak tanulhatnbbá tegyük tánczunkat,’s az 
köz kedveségű , ’s legdivatosabb körtáncz leend minden bizonnyal. 
De miért-is ne lehetne , miért ne szabadna rajta mit se módositm I 
a ’ sok czifraságnak , sujtásnak ott kell-e lenni mindenen, a ’ mi 
a ’ mienk ( a ’ tánczon , hangműveken , ruhán ? !! Ruhánk szűk, s guta 
ütési veszedelembe e jt}  hangműveink egyiptomi barna művészink 
mesteri kezeiknek hivatalosan átadva czikornyás fogásokkal bőven 
e llá tva ;  eddigi magyar tánczunk csak akkor szép, akkor nemzeti, 
ha láb-ficzamodásig aprózgatjuk; a ’ sok sallang, pengő sarkantyú 
akkor-is ha nem lovagiunk! 's csudálkozunk, hogy a ’ nemzetisedés 
olly lassan halad. El velek hazámfijai! tartsuk-meg ugyan az ősit, 
de nem az előítéletest,  a '  káros t,  a ’ nevetségest, a ’ tespesztőt, mel- 
lyekkel ősi sajátságink telve vannak. Hazámíiai mondám el velek ! 
de a ’ Jeremiade nem használ. Változtatni kell — 1
P o 1 g á r f i.
YI. T H E*A T R U M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Sept. ]2-e'n a ’ m o l n á r  é s  g y e r m e k e  czimű szomo­
rú  játékban F  á n c s i ur a ’ Dunán túli színész-társaság tagja mint 
vendég lépe-fel Konrád személyében. Jó termete, csinos beszédmód­
ja , de leginkább érzékenységgel egybe kötött hangváltoztató decla- 
matiója, a ’ mellett, midőn szükség vala nagyobb tűzzel, majd ismét 
szelid mérsékléssel árnyéklott előadása gyakor tapsokat,  ’s utoljára 
kihivatást szerze neki. Különös jeleséggel játszottak ez estve 
L  e  n  d  v a y  n é assz. (Maria) e's a ’ derék M e g y e r i  ur  (molnár) ,  
k ik  mindketten játék végén kitapsoltattak.
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S * e g e d e n .  Aug.31-én S z a l a y n é  külön hasznára adatott a' p á r ­
t ó  s á g d ü h e  nevezetet viselő érzékeny játék. — N a g y  I s t v á n  
(Kökké) az érzéketlen , hideg vérű , és ember-társai veszélyökön-is 
indithatlan fő biró szerepét még a ’ legkellemesebb szépség bájai á ltal 
se lágyítható kegyetlen karakterének folytig volt hiv megtartásával, 
legnagyobb színészi jártaságnak bizonyításával játszotta. — S z ő k e  
a" vad Harisszon szerepében megnyerte elégedésünket. — S z é p -  
p a t a k y  J o h a n n a  (Lard Johanna) sógoráért aggodalmát, Hamil- 
ten iránti szerelmét, elárultatásán megütközését , megitéltetésekor 
szelídségét, fájdalminak k itörését ,  a’ vesztő helyre nyugodt menését 
's megszabadulván nyert örömét igen hiven festette. — S z a k á t s y  
(H enrik) szép tűzzel a ’ szerelemnek, boszú - állásnak , fájdalomnak 
kétségbe esésnek hangjait igen jól fejezte-ki. — S z a p l o n t z a y  
( H a m  i l  t e n  E d u a r d )  a ’ szerelmest, a ’ fő-biró előtt tüzeskedő 
kormányzót hévvel já tszo t ta ;  csak azon pillantat vetett némi ho­
mályt színészi tökélyeire , midőn Johanna megítéltetek, 's Fins 
( F a r k a s )  igen szép tűzzel kel-ki Kokkénak kegyetlen ítélete ellen , 
Eduard hidegen ülve Ítélő székében, elfelejtkpzve magáról, fájdalmá­
nak, szerelmese éltéért aggodalmának, vagy a ’ kétségbe esésnek sem­
mi je leit sem adta. K i 1 é n y  i (Effichain), K i s s  (Godvin), K i r á l y  
(Jo h n ) ,  S z a l a y  n é  (Margaretha) nem roszul vitték szerepöket. — 
íg y  halad előre a ’ tökéletesedésben, ki az ösvényt, mellyet egyet­
lennek k im ért ,  annak-is lenni ismeri, és szorgalommal törtet előre ,  
hogy a ’ bo tlás t ,  mellyet gyengesége, vagy pedig vigyáztalansága 
t e t t ,  figyelmesen kerülve a ’ körnek megelégedésére-is törekszik; ’s 
valóban , ha a ’ mai darabnak elő adását nézzük , fájdalommal kell 
azon gondolatra jönnünk, hogy i l ly  gyönyörűségeket szerzetté színé­
szink nem lehetnek állandóan közöttünk, és a ’ téli hónapokra a ’ sors 
ismét elfogja inteni körünkből. — F e k e t e v á r  y.
N a g y  V á r a d .  Sajnálkodva em lít jük , hogy jeles társáságunk, 
a ’ N y e l v p r i t y  czimű úgy nevezett tréfa-játékot, mellyet a’ Hon­
művész és Társalkodó közelebbről igen méltán, de kiméletlenül-is 
m egrostá ltak , ’s mellyet szerencsétlen ötletű szerzője, mint mond­
ják ,  talán irói névre vágyakodva kínjában toldozott öszve, September 
I-sője estéjén a ’ színpadra hozá. Az irót helybehagjás helyett ki- 
nevete's, az előadókat pedig fáradozásukért szánakodás ju ta lm azta .— 
— De elégedetlenségünket csak hamar elfeledtette , az erre köve<- 
kezett gyönyörű E g y v e l e g  a) a ’ hű feleségből egy kettős dal, 
D é r i n é  és U d v a r h e l y i ,  b) a’ torony-őrzőből egy vig jelenés, 
S z e n t p é t e r y  és H e i n i s c h n é ,  c ) a ’ Portiéi némából egy ma­
gány dal S z e r d a h e 1 y  i d) egy vig jelenés N é b  M a r i a  e) a' 
fekete asszonyból egy dal D é r  i n é / )  a ’ haramiák czimű szomorú 
játékból egy jelenés E g r e s s y í ’s többek g)  Andromacoból egy ket­
tős dal D é r i n é  és S z e r d a h e l y i  által elűadatva. A kijeleltek, 
minden dicséretet felülhaladó ügycséggel éneklettek és játszottak, de
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még-is legnagyobb behatást te t t  a’ fekete asszonyból vett dal,  mel- 
lye t  a’ feltüzelt ne'ző közönség szeretett Dérinénk által kegyetlen 
jószívűséggel ismételtetett. J a k a b  M.
N é m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n .  Sept. 9-én R ü n n e r  F e r e n c  z u r  külön hasznára 
bérletszünés mellett legelőször adaték ,, S c h w a r z e n b e r g  és 
P á l f f y  vagy Győrnek vissza vétele az Ozmánoktól 5 felvonásban.“  
H a f f n e r  K a r o l j 7 szerzeménye. Egész tar ta lm a: „Rudolf király  
(Rünner ur) a ’ czimzetben említett két fővezért ( F i s c h e r  és G e r- 
l a c h  urak) Prágából a ’ Törökök ellen kü ld i ,  Ali basa győri kor­
mányzó ( P o s i n g  e r  ur)  K e n d y  Ferencz győri tanácsbelinek ( S i ­
m e o n  ur) Johanna leányát ( G e r l a c h n é  assz.) háremébe készteti 
s végre Győr megvétele,  és Johanna megszabadítása következik.“  
Iíár mellj7 dicséretes-is a ’ fiatal szerzőnek azon igyekezete, hogy7 már 
második magyar tárgy ú munkáját és pedig versekben hozá színpadra, 
de megvalljuk, hogy7, ha több (mint halljuk készen levő) darabjai-is 
hasonlóak lesznek , kitűnő szerencsére nehezen tesz szert. A’ je ­
len darab személyeiben valainelly érdekes jelenést, jeles caracter- 
feste'st hijában keresünk } a ’ már számtalanszor hangzott magyar vi­
tézség és becsület-érzés dicsérete azonban bőven fordul elő. Szeren­
csésebb gondolat lett volna talán , ha Johanna a ’ fiatal Felnémeth 
Máté ( H a f f n e r  u r)  mátkája lesz v a la ; mert vajmi vissza tetszett, 
midőn Máté jelenlétében vitelik-el Johanna a ’ Törököktől, ’s Máté, 
ki Johanna testvérével Mariával (G r  I l i n  é assz.) jegybe jár , aman­
nak elvitetését hideg vérrel nézi. Mért voltak a’ keresztes vitézek 
templarius ruhába öltözve, nem látjuk által okát. Hogy R u d o l f  
a ’ hirdető czédulában Austria császárjának neveztetik, nyilvános hiba. 
Az előadás egj'éb iránt jó vo l t ,  ’s maga H a f f n e r  ur-is csekély 
szerepében nem roszul já tszott;  csak hogy tisztátalan selypes ki­
mondása volt kellemetlen. Az ostrom után (nem tu d ju k ,  mért ép­
pen ekkor) kihivaték, valam int,  játék után-is , midőn versekben kö­
szönetét mondott. A ’darabban megjelent 14 ló, az ütközet, és ostrom 
talán még legnagyobb érdeme volt ezen előadásnak.
VII. H A N G M Ű.
T h é  D a n s a n t  V a i s e s  comp. p. le P f t e ------- par Leop. M.
Koppel. Pesth chez Grimm. Ezen ny olcz keringők M. Borbély Amá­
lia asszonyságnak, M. BánfiTy Pál báró ur hitvesének, honi Szépeink 
közt egyik igen jeles klavirjátszónénak vannak ajálva; kellemesen 
hatnak a ’ fü l re ,  tánczra alkalmasok, ’s könnyen folyók, többekből 
érzékenység, kivált az utolsóból kellemes érzelgés szelleme tünik-ki.
V III .  V I S E L E T I  D I V A T .
P á r i s i  a sszonyoké: k re p -k a la p  strucz  to lia k k a l,  feke te  k e sk en y  csipkés 
p á n tl ik a  n v ak  k ö rü l, ’s a rró l le lóegó feliér zom ánczban (em ail) a ran y k eresz l; 
prc^s- d e -n ap les  ruha k e ttő s  g a llé r ra l ,  in e lly n e k  szélei feher c sip k é sek ; magos 
chem isette . — B é c s i e k é :  felső ruha h ím z e tt b a ttis t-c la ir -h ő l h ím ze tt p e le - 
r in n e l ; co te -p a li ruha s c lia w l-g a llé r r a l; g ros-de-nap les k a la p  g aze -sza lag g a l, 
v ag y  b a st-k a lap  v irág g a l.
Szerkezi R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lialpiarcz 86 szám . 
Nyomt. T r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 612.
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HONMŰVÉS Z.
p e s t e n  Vasárnap September 22ke'n 1833.
I. T E R M É S Z E T - T U D O M Á N Y .
N a p h ta  f o r r á s o k . Ha az ember a’ nagy Kawkaz- 
(Kaukazus) béreznék legszélsőbb csúcsát, melIy a7 kaspi 
tengernek határos szomszédja, elhagyja, a’ part hosszában 
(lakú városától Daghestanig jókora széleségű magos rónaság 
nyilik-meg, mellyen a’ tengertől 18 werstnyire (orosz mért- 
fold) találkoznak a’ naphta (földbalzsam) források, mellyel. - 
nek felíedezése ’s használata az ősz régiségben vesz-el. 
Baku tartománya az előtt perzsa országhoz tartozottt, ’s ezen 
forrásokkal együtt csak 1826-ban jutott orosz hatalom alá. 
A’ naphta nyerésének módja igen egyszerű. Azon helyeken, 
hol a’ balzsam egészen a’ föld felületéig emelkedik, 4—6 
sasén (muszka öl) mélységű kutakat ásnak, mellyeknek 
oldalai kifalaztatnak. Ezen kutak nyilasa olly tágas, hogy 
egy akónyi vedret lehet rajta leereszteni, mellyel azután 
a’ naphta merittetik, mi azonban napjában csak egyszer 
történik, hogy elég idő engedtessék a’ naphtának újólag 
öszve gyűlésére. Ha az ér elapad, abban hagyatik , ’s más 
kút ásatik ott, hol más forrás látszik bugyogni. Midőn 
Pelczinski kamarás (ezen tudósitás közlője a’ kézművek orosz 
folyóírásában) ezen vidéket látogatta, ott száz illyen kutak 
voltak munkálatban. Az itt nyert naphta vagy egészen tiszta 
’s fehér, vagy fekete, ’s ezt előbb meg kell higgasztani 
(läutern). Az utóbbival egybe hasonlítva a’ fehér naphta 
sokkal csekélyebb mennyiségben találkozik, azért annak 
ára-is sokkal nagyobb. A’ naphta mérséklete (teniperatura) 
azon pillanatban, midőn a’ kutból merittetik, Reaumur szerint 
10“ . A’ naphta gyűjtés jusa, valamint perzsa uralkodás alatt 
volt, az orosz kormány tulajdona, s bérbe adatik. 1830-ban 
96,000 rubelt hozott-be. Legtöbb vitetik Perzsiába, hova 
akkoriban 500,000 rubelre menő assignatiókra küldetett. 
Kétségtelen, hogy ezen naphta források közel levő kőszén 
fekvésekre mutatnak, melly állítást a’közelebbi vizsgálatok
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bizonyosan megfogják Igazolni, mi e’ vidékén , valamint 
Perzsiában átaljánosan, a’ kereskedésnek igen fontos ága 
lehetne. A’ naphta forrásokhoz közel a’ legritkább természeti 
tünemények egyike találkozik, t. i. egy örök tűz, vagy a’ 
mint mondatik, indiai tűz, mellyet a’ Gneber-ek imádnak. 
— A’ földnek egész felülete éghető gas-sai van terhelve, ’s 
csak tüzet kell hozzá érinteni, azonnal lángra gyullad. A’ 
tüzimádók e’különös helyet keresték-ki, hova búcsúra jár­
nak, ’s ajtatoságukat végzik. Ott ismeretlen rég időktől 
fogva négy iszonyú égő gas-oszlop emelkedik a’ földből, 
mellyek ezen ázsiai puszta közepén valamelly világitő 
torony nemét képzik. Ezen éghető gas ama naphtának fel­
oszlásából (Zersetsung) támad, melly az egész föld alatt 
elterjed , ’s mellynek ott közel föld alatti gyülekező helye 
van, mit a’ nem messze levő tiizhegy (vulkán)-is bizonyítani 
látszik. Ezen kimerithetlen tüzanyag egyébre mész-égetésnél 
nem használtatik. A’ belföldiek ezen czélra lyukat ásnak a’ 
földbe, azt mészkövekkel megtöltik, ’s meggyujtják; a’ 
tűz addig tart, mig szükséges.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
S v ö v e t s z ő n y e g .  Manchesterban a’ gyártók (fabri- 
kások) egy időtől fogva sima gyapjúszövetekből (Stoff, 
Zeug) igen csinos rajzokkal diszlő szőnyegeket készíte­
nek, mellyek papiroshoz hasonlitnak, ’s nem sokba kerülnek.
F o r g á c s  pap i r os .  Sok mindenféléből próbáltak már 
a’ szorgalmas gondolkozók papirost csinálni, ’s mind a’ 
mellett bár sikeres foganatok koszorúzták e’ fáradságukat, 
közönséges divatba nem jöhettek ama papirosanyagok. Nem 
régiben ismét Rozet ur a’ fehér gyertyánfa (Hagenbuche), 
kőrisfa (Esche) és szilfa»forgácsból próbált papirost, és 
csirizt készíteni. A’ vele volt igen egyszerű ’s gazdaságos 
bánásmód abban ál l , hogy ezen anyagokat Rozet ur meszes 
vízben vagy lugsavas (alkali) felél esztésekben áztatja, az­
után tökéletesen szétdörzsöli, ’s megtöri, végre addig 
fehéríti, mig elegendőnek gondolja. A’ társaság, melly 
elejébe ezen próbamivek terjesztettek, nem sokára köz hírré 
fogja azok iránti Ítéletét tenni. A’ bemutatott papirospéldák 
különös jeleségu tulajdonságokkal látszanak b írn i.------A’
u mjmmmmmm
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fo rgács-papírostj készíteni akaró ekkep bánjék. A’ forgácsra 
metszett fát t. i. tegye valamelly üstbe vagy más edénybe, 
inellybe forró víz öntessék; 100 font forgácshoz adjon 
12 16 font lugsavat, a’ mintt. i. ennek kisebb vagy nagyobb
ereje van. Meszet-is lehet használni, ha ennek ereje 12 
font hamuzsirhoz (Pottasche) közelit. Ila a’ fa jól elkészít­
tetik , 100 font forgács 5—6 rizma papirost ad.
III. P E S T I  VI ZSGÁLÓ.
S z ü r e t .  Budapesten nehány szőlőkben Sept. 17-kén kezdettek 
szedni. A ’ sok hideg esőzés nagyon kezdé rothasztani a ’ szőlőt. 
Talán a' IG-iktól fogva bekövetkezett szép meleg napok még-is helyre 
hoznak valamit, 's a ’szüretelni siető gazdákat további várakozásra b ír­
ják . Noha ismét a ’ 19-én volt eső ’s újólag borús ég siettetheti a ’ szüretet.
IV. H A Z A I  H I R L E L Ő .
S z e g e d i  C a s i n o .  E r  város hazafiason gondolkodó lelkes 
polgárinak a’ késő jövendő előtt-is el nem enyészhető díszére fog 
váln i ,  hogy midőn az édes hazában csak alig létesült egy két ca- 
sinói egyesü le t ,  már ők oda fordították legforróbb iparkodásaikat, 
hogy az e ’ czélra nemesen áldozott száz részvényesek által letett 
szép mennyiségű tókepénzen olly templomot alapítsanak, mellyben 
a ’ barátság , öszvetartás, társalkodási finomság, és szorosb öszveköt- 
tetés uralkodván , egyszersmind a ’ szépnek , 'a jónak dicső lakává 
válhasson. — Négy évek enyésztek már e l , mióta a ’ dicső töreke- 
déssel elvetett szép magok hasznos gyümölcsöket nemcsak termettek 
az alapítóknak, hanem érleltek-is. Azon számos bel,  és külföldi 
hírlapok , mellyek hazai és német nyelven a’ társaság által megsze­
reztetnek , azon többféle, 7s legközelebbi időkben kijött jelesebb 
k önyvek , mellyek annak tárá t  ékesítik , valóban eleven példát nyúj­
tanak , hogy a’ lefolyt századok zivatarjai között-is már emlékeze- 
sitve állott Szegednek hős elődjeikhez nem méltatlan fijai ismervén 
a ’ könyveknek és azokba rejtett drága kincseknek becsét, magos lé­
lekkel sietnek az olvasottságban más népesebb városokhoz nem csak 
köze ledn i, hanem azokat felül-is haladni merész iparral törekednek. 
— Vajha a ’ végzet kedvező maradhatást engedne az il ly  nemes lé­
lekkel alapított  szép egyesületnek, és az il ly  szép, és valódi hazaíiúi 
czélból te t t  intézet egyes polgárok áldozataival ne csak gyarapitód- 
n é k ,  hanem örökittetnék-is, hogy i t t ,  hol minden lakos a ’ báj hang- 
zatú anya-nyelven b eszé l , a ’ késő utódokra-is átmenven az eg} esea , 
miveltség, és társalkodás temploma, büszkén, és dicsekedve említ­
hetné a ’ derékokat, kik il ly  szép, és valóban dicső egyesület alapí­
tásában hasznos munkálódással folytak-be!
M i s k o l t z y  I s t v á n .
" b
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V. T H E A T R U M .
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Sept. 14-én bérlőtszii»és mellett ada tod : „harminc*; 
esztendő egy játékos életéből“  mellyben H e  t é n y  i (Reupen) és 
F  á n c s y  (Wirkheim) urak már a ’ rendes tagok sorában jelentei^- 
meg. Kzen előadás alatt újabban felgerjede azon óhajtásunk, vajha, 
kivált il ly  hosszas darabokban , a ’ felvonásközök rövidek lennének, 
és a ’ színészek , de kivált azok, kik a ’ gyengébbeknek jó példát mu­
tatni köteleztetne'nek, fellépésük idejét el ne mulasztanák, ’s a ’ szín­
padon levőkben ezen késedelem által gerjedett Kavarodást, a ’ nézők­
ben pedig a' méltó neheztelést elhárítanák, — Sept. J5-én láttuk 1) 
a ’ h á z a s  p á r t  (vígját. 1 felv.) mellyben K á n t o r n é  assz. (báró­
né) bebizonyító, hogy víg játékban-is kedvező sikerrel léphet-fel. 2)  
a l e é g e t t  h á z a t ,  (1 felv.) mellyben N a g y  ur (Sebestény csiz­
madia) igen jelesen. M e g y e r i  u r  pedig (tót csizmadia legény) za­
jos tapsokra méltó tehetségével tünteté-ki ismét magát. A ’ király 
( F á n c s y  u r )  beszédében igen vissza tetsző volt ezen szembetűnő 
némeleség (germauismus) : , ,a’ király ebből semmit se csinál magá­
nak.“  Hogy pedig azon faszéknek közepét, mellyen a* k irály ült, 
a ’ csizmadia ’s háznépe, sőt még felesége-is ( L e n d v a y n é  assz.) 
megcsókolák, talán a ’ finomabb érzés elleninek lehetne mondani ; 
mert a csókolás, megtörténhetett volna a* szék szélén-is, ’s kivált 
a' szép asszonyt amattól meg lehet vala kímélni. ■— 3) ugyan ez estre 
adatott a ’ k é t  s z ó daljáték 1 felv. muzsikája Daleyrac-tól. Ebben 
1*á 1 y n é assz. a ’ néma leánykát igen jelesen játszá, L e n d v a y  ur 
(Falbelle) pedig nem igen erős ugyan , de kellemes bariton hangjá­
val , ha bár néha a ’ tactusban sietett-is, újólag meglepő hallgatójit. 
F á l y  urnák (I,a France) muzsikai jártasága több tekintetben jele­
sen tiint-ki, ’s a ’ kardalnokok-is ügyesen viselők magokat. Ezen rö­
vid , franczia muzsikájú daljátékkan újra k i te tsze tt , milly talentum 
rejtezik a ’ Magyarban , ’s milly kevés rendes tanítás kivántatnék, 
hogy színészeinkből jeles énekesek idomulhatnának. Fájdalmas só­
hajtással tünt-fel szemünk előtt a ’ muzsikai conservatoriumnak, vágj' 
pedig fő városunkban örökre alapítandó országos magyar színház 
mellé kapcsolandó declamatorialis és muzsikai iskolának hijányTa. De 
biztat hazánknak vádangyala, biztat a ’ honosoknak naponkint fejle- 
dező buzgósága, hogy il ly hasznos intézetek létesitését-is mennél 
előbb eszközölni,  ’s ha minket nem-is , legalább utódinkat előre ha­
lad t miveltségünknek ezen emlékével-is szerencsésiteni fogja. — Sept. 
16-átt\ köz kívánságra a ’ p a j z á n  i f i ú  adato tt,  mellyben H e t é ­
li y i n é assz. az agg Zsémbesné személyében dicséretesen lépett-fel, 
's a ’ nagy számmal öszve sereglett közönség a’ jelesen játszott egész 
társaságot játék végén kitapsoló. — Sept. 17-én a ’ s i k e t  n é m á t  
láttuk. Ebben H e t é n y i  u r (Szélesi) igen hidegen ’s kedvetlenül 
adá szem élyét, ’# úgy te t sze t t , mintha öreg szerepekben jára tlan
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Vfllna. A 1 szép ’« kellemes alakú B a r t h á n é  assz. (Zsuzsi) igen 
kedvesen lepé-meg a ’ nézőkét kicsiny szerepében; helyes declamatió- 
ja  ’s igéző termete azon óhajtást gerjesztő mindenkiben , vajha több 
szőr s nagyobb szerepekben lépne-fel?; mit jövendőre bizonnyal ked­
vesen veendőnk, ’s várva óhajtunk. L e n d v a y  (Csillag) T  e I e p y  
(Jakab) és M e g y e r i  (Tisztartó) urak,jelesen já tszo t tak ; az utób­
binak utánozhatlan remek viseletén eleget tapsolni nem lehete. Csak 
arra  figyelmeztetjük , hogy vig előadásaiban a ’ túlságig soha se eresz­
ked jek , ’s a’ n o n  u l t r a  mindenkor szemei előtt lebegjen, nehogy 
finom játékán csorbát ejtsen.
J á t é k s z i n i  f i g y e l m e z t e t é s .  Jövő hétfőn Sept. 23-án a’budai 
színész társaság Z r í n y i  M i k l ó s t  vagy Szigethvár ostromátfogja 
előadni Szemere Pál urnák Körner után ’s a’ Muzarionban meg­
jelent fordítása szerint. A’ budapesti tisztelt közönség ezen jeles 
hazai mutatványból kellemes mulatságot rem élhet,  ’s ez okból őt 
a rra  különösen figyelmeztetni köteleségünknek tartjuk.
N a g y v á r a d .  Sept. 3-án színészeink a ’ D o k t o r  é s  P á ­
t i  k á r i u s czimű unalmas vig játékot játszották. Czélja! úgy lá t­
sz ik ,  a ’ homöopathiai gyógyítás módjának kigúnyolása lenne, de 
sem ennek , se méltatlanul reáfogott vig nevezetének meg nem fe­
lelvén, felőle bővebben értekezni feleslegesnek]:tartanánk. ■— — Mivel 
a ’ múltkori gyönyörű egyveleg alkalmával néző közönségünknek a’ 
fekete aBszonj', vagy-is inkább Háni szerepében a ’ kedves D é r i  n é  
nagyon m egte tsze tt , Sept. 4-én ezen mulatságos Paródiát zajos 
Öröm között előadatta, de a’ mostani Hánira nézve nagyobb kímé­
lettel , mert , ,a’ fekete asszony lát minket“  kezdetű d a l t ,  ismétel- 
tetni vagy nem ak a r ta ,  vagy elfeledte. Igaz ,  hogy a ’ darabnak tu ­
lajdonképen nincs-is semmi belső érdeme , *s a ’ fertály-mesterrel 
elménczkedő hült Csörgő-is együg jű  t r é fá j i t , 's különben oily kel­
lemetlenül hangzó magázását, nevetséges szerepébe talán éppen maga 
toldotta belé , de azért onnan kihagyni igen nagy kár lenne, mert 
mig a ’ csintalan Nanetet D é r i  né  szokott könnyűséggel játszhatja, 
’s andalító hangját kivált a ’ 3-ik felvonás elején , ősi lakának düle- 
dékei közt fülmilei bájjal csattogathatja, mig a ’ képzelt méltóságába 
gőgös fertály mester szerepében S z i l á g y i ,  a’ balgatag Csörgőjében 
S z e n t p é t e r i ,  az orrán túl alig látó Vámoséban S z e r d a h e l y i  
á lha tnak-fe l , a ’ Fekete Asszony mindenütt örömmel fog fogadtatni. 
György kalandort az ügyes L a t  a b a r  Pálinál sokkal fürgébben 
adta  , csak egy szót ejtett vigyazatlanul Vámoshoz, mellj et örömest 
szerettünk volna nem hallani. Háninak mind eneke, mind játéka 
helybehagyást ny e r t ,  ’■ ha fentebb említett daljával a ’ gyönyörű 
Egyvelegben Dériné mindnyájunkat meg nem babonáz v a la , töké­
letesen megfelelt volna várakozásunknak. Margit gazdasszonyról 
elég mondani, hogy N é b  M a r i a  já t szo t ta ; de Ludas városába, 
noha U d v a r h e l y i  ellen se lehet kifogásunk, csak M e g y e r i  
illik Nótáriusnak, J a k a b  M.
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II o l d  - M o z Ő  - V á s á r h e l y e  I) egy szinusz-társaság É d e r  
György , K n b a y  P á l , cs L á s z l ó  József igazgatósága a la t t  má# 
hat hét óta mulattatja játékaival a ’ városnak nemesebb lakosait a ’ 
n é lk ü l ,  hogy a ’ távulasb vidék lakosai valamit felőle tudnának. Meg­
nyitották a ’ játékszínt Július 27-én Kisfaludy Károlynak h á r o m  
e g y s z e r r e  czimfi vig játékával. K u b a y  n é az őseivel kevélykedő 
Lorányinét ’s a' nagyra vágyás indulatjait tökéletesebben — E d  e r  
A 1 o y  s i  a a ’ néni ismerő Adélé ártatlan együgyüségét természeteseb­
ben já tszották , mint sem hogy kívánságunknak meg néni feleltek 
volna. K u b a y  (Balkay) komoly, de férjfias elszántsággal (talán 
kevéssé hidegen) — L á s z l ó  (Ormi) szerelemtől hevült virgoncz 
bátorsággal, s olly természetes pontosággal játszottak, hagy a’ közön­
ség elégedését jelentő tapsokat valóban megérdemlették. T ö r ö k  
(Lajos vadász), R a g á l y  (Fülöp), V a r g  a (Ferus) türhetők valá- 
nak. Reméljük , hogy a ’ nevekedő szorgalom ezeket-is alkalmasab­
bakká fogja tenni a ’ színészi pályára. A’ játékot Kubayné, László né, 
és E. Aloysiától eldanlott hármas ének koronázta ,  melly méltán
clicsértetett,------- Júl. 28-án adatott Kisfaludynak ezen vig já té k a :
8 z e g e t  s z e g g e l .  Vitézi büszkeséggel játszott K u b a y ;  kár hogy 
elvétve nénielly hangokat orrán ejt. — Legnagyobb színészi ügye­
séget mutatott L á s z l ó  (Egyed) elmés csintalanságával, k iv á l tb a  
erőltetett köhögését kévéssé mérsékli. — Ügyes tánezmestert ismertünk 
Z o vá n y  i Imrében, ki egy fris és lassú nemzeti táncczal kedveskedett. 
— V a r g a  Károlynak ( a ’ társaság diszmesterének) fáradhatlan 
szorgalmát, az igazgatóságnak okos gondoskodását, takarékos élet­
re n d é t ,  ’s helyes ízlését következtettük azon valóban pompás néma 
ábrázolatból „ D o b o z y  H a l á l a , “  melly a ’ já tékot öt szakaszban, 
berekeszté. Kívánságunkra a ’ tegnapi ének ismételtclvén örömtelve 
hagytuk-e! a ’ játékszint.  J  . . y .
N é m e t  J á t é k s z í n .
F i s c h e r n é  a s s z .  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Sept. 10-én 
Vogel-nak igen gyönyörű néző játéka a ’ m e g b á n á s  é s  e l é g t é ­
t e l  ad a to t t ,  mellyben F i s c h e r n é  assz. (Herz-né), kedvelt szí­
nészünk Fischer urnák hitese legelső vendég-szerepében a ’ kiváncsi 
’s tudni vágyó öreg nénikét elég jól adta. Ezen jeles darabban az 
egész játszó társaság különös helybehagyással felelt-meg szerepének, 
azért is a ’ megelégedett közönség gyakori tapssal ’s kihívással tisz- 
telé-meg a’ színészeket. G r i m m  ur (Fest számjegyzó) különösen 
kitüntető magát jeles művészi előadásával, ’s köz óhajtást gerjeszte 
a ’ nézőkben, vajha többszöri fellépéssel lepné-meg őket. G r i  I l i i é  
assz. (Julie) mind helyes ö ltözete, mind jó ’s könnyű játékával uj 
koszorút tűzött homlokára’s méltó dicséretet aratott . G e r l a c h n é  
assz. (Minchen) szerepe csekélységén-is bebizonyitá, mennyire ha­
ladt ő már a’ színészetben. F i s c h e r  (Baum), K 1 a u e r  (Károly)
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es P o s  I n g e r  (Arnau) Urak a’ magok helyén voltak. Dicséretet 
érdemlenek még a ’ két T r e u h o l d  leánykák (Betti , Fritz). A ’ 
pub likum , hogy rövidek legyünk, rég nem volt úgy, mint ma, olly 
közönségesen megelégedve mind a ’ darabnak jeles tartalmával, mind
annak tökéletes e lőada tásáv a l .-------Sept. J2-én F i s c h e r  n é  assz.
Ifflandnak v a d á s z o k  czimíi érzékeny játékában másodszor lépe-fel 
ismét kedvező sikerrel mint Warberger fővadászné.
H i r s c h m a n n  l e á n y a s s z .  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  
Ezen vendégünk, Dresdában a’ szász kir. udvari színház tagja, ná­
lunk Sept. 18-án lépe-fel először Rauparh Rafaelájában a ’ czimsze- 
repben. Középszerű termete , ’s tetszetős arcza , könnyen érthető 
beszédje,  (bár szava már sem igen csengő, sem erős) és jeles játéka 
többszöri kihivatást, hangos tapsokat (de nem éppen kitüntető zajjal) 
szerzőnek a ’ fiatal (’s mint mondatik israelita) művésznőnek. Játék  
után köszönetét monda hallgatóji kegyeségökért. — Más nap mint 
Galotti Emilia hasonló sikerrel játszott.
VI. M U Z S I K A .
F r e i s t ä d t e r  F e r e n c z  u r  h a n g v e r s e n y e .  —- Pesten 
Sept. 12-én délután 3 |  órakor ama világtalan Freistädter u r , kiről 
40-ki Honművészünk említést tön , a ’ Duna fürdő 1-só emeletének 
teremében nyilvános muzsikai akadémiát adott, mellynek részei valá- 
nak : 1) Mozart (nem mint hirdetve volt Onslov). C-moll quintettje’nek ^  
első tétele (darabja),  mellyben Taborsky ur az első hegedűt já tszá.
— 2) Változatok quintett kísérettel^ oboén játszá a ’ v e r s e n y l ó  
ur. 3) Mozart Titusából (F-dur) áriá t  énekle egy műkedvelőné négy 
huros hangszer és Aeolodicon kísérettel.  — 4) Változatok Berioltól, 
hegedűn előadá Ellinger ur (mint mondatík óbudai israelita). A’ G - -  
húron játszott sebes menetekben ’s a ’ többi változatokban szép gyakor­
lo t ts á g o t , helyes tactus-tartást mutato tt,  de némelly hangok kicsu- 
szam odása’s a ’ kettős fogásoknak néhol tisztátlan vétele még; is érez­
hető volt. — 5) Szabad phantasia , Aeolodicon-on előadá -Batka ur 
jelesen , ’s tapsokkal jutalmazva. Ezen újabb találmánya hangszer 
majd mindenben hasonlít a’ phys-harmonicához, csak hogy emennél 
erősebb hangja van, noha az újabb és nagyobb kiterjedésű phys-harmo- 
nicák-is most már szinte olly erős hangúak. 6) Rossininak C s a l ó ­
d o t t a k  czimű operájából egy áriát énekelt H ö f e r  színészünk 
Batka ur által já tszott klavir kísérettel. Ezen énekes urnák igen 
erős, de nem érzékenyitő szava olly kis teremre nem alkalmatos. —
7) Változatok quartett kísérettel Czerny Károlytól,  klaviron játszá a ’ 
v c r s e n v l ő  ur. Mind ebben, mind előbbi oboe-darabjában némelly- 
kor a ’ tactusban s ie te t t ,  vagy éppen kelleténél haniarabb-is végzé 
változatjait. Egyéb irán t ,  kivált utóbbi játékában , ha nem érzékeny­
séggel árnyéklolt clőadást-is, de szorgalmas igyekezetét bizonyítá­
sé. Hallgatók mintegy százon tú l  voltak. Bemeneti díj 2 ft. váltóban.
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H a n g v e r s e n y  Á r u d o n .  Városunk kebelében létesült m u 
i s l k a - c o n s e r v a t o r i u u i  alapítására aaolgáló bemeneti díj mel­
lett,  színházunkban, sz. Mihály hava 8-dikán nagy h u n g  v e r s e n y  
adatott következd renddel: — I-ső szakasz: 1) Ouvertura „Eduard 
e Christina“  czimű operából, elrendelve N i c o l a i  Károly által.  
2) Allegro brillante ,  hegedű quartettben Kolman ur tanítványa 
M e t z  ne  r  Ferencz á l t a l ,  és pedig ideje're nézve jelesen. 3) Öszve- 
hangzat piano-fortén négy kézre P i n  k o v a  Alajos ur, és tanitván3’u 
S t e i n  i c z e r  á l t a l ,  hegedű ,  és violoncellnek kíséretével ; hol az 
ifiú tanítvány ügyesége eltakard tanítója kezének már már nehezedni 
kezdését. 4) nagy ária , ,a’ szerencsés meglepettete's“  czimű operá­
b ó l , éneklé helyesen S p o n á r  u r ,  kiséré az egész hangász kar.  5) 
Aria Tancredból, quartettben egyes violoncellel N ü r n b e r g e r  u r  
által. 6) Hangzatí darab „Bolena Anna“  darabból. — Il dik szakasz 
1) Ouvertura „ a ’ fekete ember“  czimű balletból Scutatól. 2) Nagy 
Polonaise. 3) Piano-fortén több ékes változatok, az egész hangászkar 
kíséretével, művészi jeleségre mutatással: N i g g József temesvári 
születésű tiz esztendős ifiú á l t a l ,  k i ,  megelégedésnek je lé ü l , fogy- 
hatlan tapssal jutalmaztatott.  4) Concertant-Polonaise, quartettben 
violoncellre N ü r n b e r g e r  ur á ltal.  5) Hangzati darab „P ira ta“  
operából, az ezredbeli hangászkar á l ta l ,  h e t e s e n ;  Clarínetlel: 
G r i e s e l  ur. — Az érintett m u z s i k a i  c o n s e r v a t o r i u m  
egyenes alapítását N i m s g e r n  P é t e r  iskolai oktató urnák kö­
szönhetni , 's azt a ’ hálás érzéssel tölt aradi közönség annál inkább 
ism eri ,  mivel i l ly  nagy hiány kipótolására 'iránvzott fáradozása min­
den ön haszon keresés nélkül lévén, ezen áldozatot D a u r e r  J ó* 
z s é f  pénzre ü g y e lő , és M a r k o v i c s  I g n á c z  elhelyeztető ver­
senytársainak fáradozásukkal csüggedhetlenül teszi. — Addig is, 
inig ezen intézetnek elrendelése hazánk szent oltárára bővebb színek­
kel te r jesz te thet ik ,  nincs elkésve, hazánk szép lelkű fijai, és leá­
nyai szivükre kötni : milly nemes jótétel leend a ’ környékben lakók­
tól ezen érzést, képzést ,  ’s nevelést nemesitő intézetet oily fokra 
segélleni, honnan a ’ tompulásból még ki nem keverődzöttek finom 
érzéséért; — a ’ lelki szédelgéssel vívódók nemes kiképzéséért; — 
és a ’ neveltetésben szükölködők nevelés eszközléséért fogják hálás 
érzésüket á ltal származtatni a’ késő maradéknak. I m r e y .
V II>*  V I S E L E T I D I V A T .
P e s t i  f é r j f i a k  m a g y a r  t é l i  ö l t ö z e t e .  — F e l ö l t ő  p á z s it-zö ld  
posztóból hasonló  színű  k iv a j a z o t t  b é lé sse l, fek e te  z s in ó r ra l ,  h á tu lján  6 ra jz  
sze rin t k iv a r ro t t  k is  v i r á g o k k a l , k áv ész in  a n g o ly -n y ó l prem inel ; fek e te  
m e l l é n y  vég ig  gom bolva apró m akkos k is  gom bházzal. K ö z li K l a s s z y  
V e n c z e l  pesti polgár és férjfr m agyar s z a b ó , k in é l  az á lta la  k ia d o tt  m a ­
g y a r v ise le tek  rézbe m e tsze tt ’s fe s te tt h a t k é p e i- is  ta lá l ta tn a k . Sz. F erencz  
sze rze t p iarczán  J fu n y a d y  L ászlóhoz.
1’ á r i s i  a sszonyoké: R u h a  g ro s-d e -n ap lesb ó l ; a ’ pe le rine  cs fe jkö tő  fe­
k e te  csipkéből , m in d  k e ttő  az e m líte tt  ru h án ak  szövetével bé le lve.
S z e rk e z i R ó t h k r e p f  G á b o r ,  lia lp ia rcz 86 szám ._______  __
Pijonit. X r a t t n e r - K á r o l y i  urak utszája 012.
51.
H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Csütörtökön September 2 6 kán 1 8 3 3 .
I. T E R M É S Z E T I  T Ö R T É N E T .
N a g y  v e r e s  f e n y ő .  Az Edinburgh new philosoph 
Journal 1831-ki 22-ik számban nevezeteség gyanánt említi 
ama veres fenyőnek magoságát, mellyet azon esztendei 
Májusban Wassington mellett Northumberlandban vágtak- 
le. A’ fa magosága 88 lábnyi, törzsöké aljánál köriilete 8 
láb 4 hüvelyk , 70 lábnyi magoságra pedig 2 láb 4 hüvelyk 
volt, korosága mintegy 80 esztendőre mehetett. Erre Ding­
ier polyt. Journaljában (1832. Febr.) olly észrevétel te'tetik, 
hogy a’ német országiak illy nagyságon semmi különöst nem 
látnak, mivel nálok a’ hegyes vidékekben gyakorta talál­
nak olly veres fenyőfát, melly amazt mind magoságára, 
mind vastagsági kerületére nézve felülhaladja.
F ö l d s a r k i  n ö v é n y e k  É s z a k a m  e r i k á b a n .  
Richardson Doctor, ki Franklin kapitánynak felfedezési 
utazása közben Amerikában a’ földsarki tenger (Polarmeer) 
partján kísérője volt, azon vidéken tenyésző növény ország 
(Pflanzenreich) felől tett észrevételeit közre bocsátotta. 
Richardson a’ Mackenzie, és Coppermine folyamok torko­
latja között 170 féle növényt gyűjtött öszve, mi a’ délfelé 
15 foknyira alább talált tenyészetnek (vegetatio) hatod 
részét teszi. A’ fűnemek, sások, kákák az ottani növény­
országnak hatod részét képzik; de a’ két első faj nagyobb 
részt fogíal-el, mint a’ többi növényeknek egyéb száma. 
A’ keresztnövények-is (Kreutzpflanzen) a’ tenyészet hatod 
részét alkotják, valamint a’ Syngenes-ek. Fák és bokor 
csemeték közül azon földsarki vidéken következők találtat­
tak: „A’ közönséges borókafenyő (Wachholder), három féle 
fűz, nyír , eger, szederfa, ’s a’ ribizkének valameíly neme 
az arbutus uva ursi; a’ ledum palustre, Rhododendron lap- 
ponicum, vaccinium uliginosum, empetrum nigrum. A’ rumex 
digynus nagyon közönséges; azt a’ belföldiek úgy eszik, 
mint a’ polygonum yiviparum-nak gyökereit, és az astraga-
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line több nemeit, méllyek hosszúk, levesek, édesek, és a’ 
tengerpart homokos részéin nőnek. A’ tengertől 10—30 
me'rtföldnyire nyugodalmas helyeken , kivált a’ folyó vizek 
partjain találtatnak a’ szurkos e's fekete fenyő (pinus picea, 
et nigra) némelly csoportjai, ’s egy neme a’ nyírfának.
I í .  MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
K a l a p c s i n á l  á s i  j a v í t á s .  Be van bizonyítva, hogy 
ha szép fekete szint akarunk nyerni, a’ kénkősavanyas vasat 
eleibe tegyük az eczetsavanyas sónak. Ha a’bőrön levő hód 
es nyúlszőr e’ szerint festetik, a’ csáválás e's kallózás köz­
ben legkevesebbé se változtatja színét; ha a’ süvegposztó 
(Filz) illy módon elkészült, nincs egyéb tenni való, mint 
azt egy második könnyű festékbe mártani, hogy fényt kap­
jon. Ezen javitások feltalálójának az volt czélja, hogy a’ 
süvegposztónak kék és veres színből valamelly alapszint 
adjon a’ buzér (Krapp) és indigo segedelmével, mielőtt azt 
a’ szokott festés alá bocsássa. Ezen bánásmód már rég óta 
használtatott a’ posztó készítésnél, mellynek szembetűnő 
’s állandó feketeséget ad. Végre noha az említett feltaláló 
ur kénkősavanyas vasat, eczetsavanyas rezet és campeche- 
fát-is használ, azonban a’ gummit egészen elhagyja, ’s a* 
helyett valamelly belső borítékkal él, melly a’ kalapot víz- 
ellenessé (wasserdicht) teszi.
I I I .  I N T É Z E T .
J u t a l o m  h í v  c s e l é d e k  s z á má r a .  Múlt esztendő 
December 23-kán Braunschweigban bizonyos polgár-egyesü­
let egy jutalom-intézetet állitott-fel hí v c s e l é d e k  számá­
ra. 44 cseléd kapott e’ napon pénzjutalmat az intézetnek előülő 
asszonyaitól a’ szerint, mint 6 osztályra osztva megérdemlők. 
— Hasonlókép bizonyos tőkepénz tartalékul (Reserve) téte- 
ték-le tehetetlen, elöregedett, vagy beteg cselédek számára. 
Mintegy 6—700 família állott össze ezen intézetnek meg­
alapítására, ’s reményleni lehet, hogy a’ braunschweigi cselé­
dek erkölcsére áldáshozó befolyással leend a’ nemes csele­
kedet. Vajha hazánkban-is szövetkeznének e’ féle intézetek, 
talán akkor nem kellene a’ hiv cselédet d iogen es-i lámpával 
keresni, kivált nagyobb városainkban.
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N é p i s k o l á k .  Schweitzban a’ zofingi kerületben egy 
kerületi iskola-egyesület szövetkezek, melly tiz községből 
nem csekély számú tagokat nyert. Legfőbb czelja az egye­
sületnek a’ n é p i s k o l á k a t  magánosok tehetsege által 
minél inkább elősegelni, ’s úgy azután a’közönséges iskolai 
törvény, és tisztviselők befolyásával a’ zofingi kerületben 
megalapítani. A magános segedelmek hetenkinti két Rapp- 
tól (pénz nemeikét Batzen-ig terjedő szabad adakozásbői 
— Mióta az egyesület ál l , íróeszközök vásároltatnak 
a’ legszegényebb gyermekek számára ; a’ kerületi iskola­
tanácsnok pedig megkérettetett, engedné-meg, hogy a’kezdő 
iskolák számára bizonyos mennyiségű könyvek vásároltathas­
sanak. — Illy forma egyesületek már más keriiletekben-is 
mutatkoznak, mint az argau-i kerületben; több megyebeli 
társaságok pedig már könyvtárokat-is állítottak falusi taní­
tók számára, ’s több dolgozó leányiskolákat. — Láthatni 
ebből, hogy magános (privát) buzgóság ’s áldozatok-is te­
hetnek valamit a’ köz miveltség előmozdítására, ’s hogy 
nem kell mindent Széchenyi grófunk és a’ külföldi számtalan 
példák szerint egyedül csak a’ kormánytól várni. —
IV. P E S T I  VI ZSGÁLÓ.
E l s ő  m a g y a r  p a t i k a .  Ha minden hazafi a ’ maga körében 
annyit tenne kedves magyar nyelvünk terjesztesse, a ’ régi homályból 
kiemelése, és egy szóval pártolása ügyében, mennyi belső ’s külső 
tehetségétől csak igen könnyen-is kitelhetne, bizonnyal nem volna 
szükségünk igy sóhajtozni: „Majd talán 50—lOOesztendő múlva még­
is magyarul fognak beszélni a ’ magyar országiak.“ Hogy az egyes 
hazafiak buzgósága a ’ magyar nyelv kitüntetésében, az egyes polgá­
rok által mutatott jó példa milly  varázs erővel hatott már eddig-is 
más egyesekre , sőt egész közönségekre, nem szükség említenünk. 
Dicséretes hazafiságot mutat tehát minden egyes honpolgár, ki a’ 
maga körében , ’s rendeltetési helyezettben ősi kedvelt nyelvünknek 
kitüntetésén buzgó hévvel, állandóan munkálkodva szorgoskodik. 
Hazánk illy jeles polgárjainak egyike P r é g a r d t  J á n o s  ur Pes­
ten a ’ nagy Kristóf patikának tulajdonosa , kiről már folyóírásunk 
8-dik számában emlékeztünk, dicséretesen ismert hazafiságától buz­
dítva patikája számára a ’ bécsi porczellan fabrikában olly gyógyszer- 
edényeket, ibrikeket készíttetett,  mellyeknek mindenikére magaban 
a ’ fabrikában magyarul Írattak a ’ gyógyszerek nevei. Szinte magyar 
nevek diszlenek már most az említett patikában minden égj éb óBj 
szeres palaczkon ’s edényen; és igy Prég. u rn ák » ki hazánkban ezen
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dicséretes gondolat kivitelének legelsóbben mutatá példáját, méltán 
nevezhetjük gyógyszertárát első magyar patikának. Szerette magyar 
nyelvét szivén viselő minden hazafi örömmel szemlélheti ezen díszes 
uj magyar intézetet.
V. T H E A T R U M ,
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Sept. 19-én az Ö r ö k s é g i  e g y e z é s b e n  K á n t o r -  
n é assz. (Ludmilla), B a r t h  a (Ottmár) és M e g y e r i (Dániel) urak 
jeles tehetségeiknek újabb bizonyságait láttuk. Dánielt csinosabb 
öltözetben, ’s az első felvonás után még öregebb, lassúbb, ellankadtabb 
alakban óhajtottuk volna. 21-én a ’ s z e r e l e m  g y e r m e k e i  22-én 
l a s s ú  v i z  p a r t o t  m o s  adatott. B a r  t h a u r  (Szere'di) a ’ buta 
házasulandót igen jelesen v i t te ; M e g y  e r  i ur (Bárdos) a’ megcsalatott 
uj házast valóban olly remekül já tszá, hogy minden szerepében szinte 
újabb meg újabb alakját ’s mimelő tehetségét dicsérni elegendően 
nem lehetett. T e l e p i  urnák (Tüskés) ügyes játékát se mellőzzük-el) 
ruházatja iránt azon észrevételünk van, hogy a ’ kamarás viselet vagy 
statusbeli az az udvarnoki (Staatskleid) vagy polgári. O az utóbbiban 
„ jelent-meg; de ehhez hosszú szegletes, nem gömbölyű kalap kellett 
vo lna ,  ’s a ’ kardnak , melly csak amahhoz tar tozik ,  el kell vala 
maradnia. — Sept.22-én K a n t o m é  assz. jövedelmére adatott Z r í n y i  
M i k l ó s  felől jövő levelünkben bővebben, K á t a i.
K e c s k e m é t .  A’ Dunán tú l i  szinművészi társaság Sz. Mihály 
hava 7-dikén városunkat meglátogatta, és harmad napra köz elége- 
dést nyertt S z a p á r y  P é t e r  nemzeti darabbal pályáját megnyitá. 
Ámbár még alig ment hírül kiterjedett városunkban ezen kedvelt tá r­
saság megérkezése, még-is a’ Magyar csoportosan gyűlt a ’ magyar 
m u la ts ág ra , ’s nem csak a ’ miveltebbcknek látszok , de még azok- 
is ,  kikről a ’külföld kaján nyelve E s q u i m o s  durvaságot károgna: 
i t t  valóban megczáfolva lehete látni azon visszás erősítését még 
'csak a ’ 20 évek előtti fonák gondolkozásúaknak , kik n em ., ,a ’ ma­
gyarnak  való komédiával“  akarák a ’ szinművészséget akadályoztatni, 
de talán csak azért ,  hogy ,  Nagy Széchenyink utá*n szóllván, az el­
kerülés hátulsó kis ajtaján a ’ hazafiúi adakozástól megszabadulhas­
sanak. Látnák itt a ’ mivelődés, és pallérozódás e’ nemű ágát-is erő- 
sitésök ellenére jelesen felfelé emelkedni; tapasztalhatnák Kecskemét 
városa közönségének a ’ szinművészi mulatságért buzgó , ’s mondhat­
ni szenvedelmes vonzódásukat, a ’ szépért, jóé r t ,  édes anyai nyel­
vünkért lángoló szeretetöket; de bizonyítja ezt K i r á l y  S á n ­
d o r  u rn ák ,  városunk érdemes polgárjának , hazaíiúi igyekezete-is ; 
ki saját költségén csinos színházat é p í t te te t t , és ez által a’ közön­
ség gyönyörködtetésére, a ’ szinművészi mutatványoknak rende­
sebb , és díszesebb előadhatását jelesen emelte, mellyért méltó 
d icsére tre ,  és köz tiszteletre tette magát érdemessé. Éljenekaz illy
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érzésű hazafiak!! — Mi az említett já ték előadását i l le t i ,  tökéletes 
megelégedést, és számtalan zajló tapsokat nyere a ’ társaság, melly 
szorgalmatos igyekezete által bebizonyító , hogy a* nemzeti csino- 
sodásra törekedő intézetnek valódi eszköze. — A ’ színészek között 
kitűnő díszben jelentek-meg, és szerepeiket mesteri módon a d á k : 
K o m l ó s s y  (Hamsa-bég) és (Szapáry) T ó t h  urak. Szapárynét 
K o m l ó s s y n é  asszony szelíd asszonyi elszánással párosult magyar 
lelkűséggel szemelj esitette. (Zulma) B ö s z ö r m é n y i  J o h a n n a ,  
csinos termetéhez tiszta organja , és művészi érzése j á r u l , csak de- 
clamatióját mérsékelje, mert egyedül szívből jö tt  hangok érdeklik 
a ’ szivet. A 1 többi színész u ra k ,  jelesen Szákfy, Farkas, Hubenay, 
’s több mások válogatott Ízlésű, ’s fényes nemzeti köntöseik és igye­
kezetük által nevelék az előadás érdekét. Valóban előre jövendöl­
hetni ezen jeles társaságnak, hogy Kecskemét magyar érzésű íijai, 
és leányai előtt kedvesek lesznek , és hasonló érdekű előadásaikra 
tele h á z a t , ’s hév részvételt rémelhetnek.
II — Eduar d .
S z a b a d k á n  Sept. 2-kán jelent-meg a’ Szegeden volt, ’s e’.jelen 
folyóírás több számaiban bírálva említett szinész-társaságnak egy 
r é s z e ,  hogy színdarabjait évi szokáskint e lőadja, mellyeket a ’ S z i ­
l a j  i f i ú  vígjátékkal el-is kezdett. Czéliránytalanul cselekvő a’ tár­
saság , hogy mutatványait pompás , vagy újabb darabbal nem kezdé, 
jó l tudván , hogy az első látvány leghatékonyabb az érzetekre. Kü­
lönben a ’ játék az egész színészi személyzet (personale) által jó l  
ada to t t ;  még-is nehányan játék vége előtt mentek haza ,  a ’ közön­
ség nem csekély zavarodására. A ’ játéktól nem lehete többet várni, 
minthogy az ismeretes tartalmának tökéletesen megfelelt. — Sept. 
3-kán lá t tuk  A n d r á s  é s  B é l a  pompás hazai darabot, olly  sziv- 
rehatólag előadva , hogy az egész személyzet játék végével előtap- 
soltatott .  — Sept. 7-kén E 1 i s z k a vagy a ’ lengyel király házasága 
vígjáték adatott , de a ’ tássaság egy részének Szegeden játszása vé­
g e t t ,  az illető főbb szerepeket nem viheték a ’ nálunk maradt tagok 
liielégitőleg. — Sept. 8-kán II  a n g á s z és K ö l t ő  vagy a’ Spekula- 
tio pénz nélkül czimű vígjátékot láttuk mulattatólag előadva. Néző 
mindig csekély számmal, noha a ’ tavali,  ’s előbbi előadásokra to­
longva jelent-meg közönségünknek minden osztálya, ’s csak e’ jelen 
előadásokat késik pártolni látogatásival éppen akkor,  midőn B u d a  
anyavárosunk nemzetisedése'nek , ’s ahhoz vonzó hajlandóságának 
olly példás jelét adá , — ak k o r ,  midőn minden ujságink, ’s folyó- 
irásinkban a’ nemzeti játékszínek pártolását szívrehatólag ajálva ol­
vassuk , __ akkor végre, midőn nemzeti nyelvünket társalkodási kö-
rökbe-is akarjuk már valahára behozni. Szülő földem tisztelt kö­
zönsége! ha senkinek, nekünk — ha soha, most van szükségünk 
nemzeti já tékszínre ; ne éljünk tehát vissza azon áldozatokkal, mel­
lyeket színészeink ez alkalommal tesznek. — Sept. ü-kén az am-
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f l t e r d a m l  h 6 h é r czimfi drámára ralánk meghíva, ’s elegendő 
számmal jelenénk-meg va lah á ra , de nem hijjába , mivel a ’ darab, a ’ 
szerepek felosztása, vitele , kielégítő ’s oktató vala ; az amsterdami 
hóhért S z ó k e ,  Vaanspaken főbírót N a g y  ’s báró Steven fijáfc 
Fridriket S z a p l o n t z a y  művészileg adván, játék után egyenkint 
előtapsoltattak. Nem különben S z é p p a t a k i  Johanna, K i 1 é n y i 
és S z a k á t s y  urak-is szerepjeiket jól vivék , ’s több jelenetekben 
tapsokat nyertek. — Sept. lli-kén K é t  P é t e r  czimű vígjátékkal 
igyekezének színészeink a ’ közönség tetszését megnyerni , ’s törek­
vésűk valóban sikerült-is, minthogy nem csak játék folyainatja alatt, 
hanem végével-is S z ő k e  (saardami fő policzaj) S z a p l o n t z a y  
(Báas Péter) és N a g y  (Fiimán Péter) számos tapsokat nyervén, 
mind a ’ hárman elő tapsoltattak. Színészeink kisebb botlásait elő se 
hozom akkor , midőn látom, hogy a ’ miveit és született hazafiaknak 
egyike egész játék a la t t  hátat fordít a ’ néző helynek, másik szünet­
len beszéllget, harmadik körül levőit haza menetre unszolja, negye­
dik szomszédja előtt idegen nyelven emlegeti hideg részvétlenségét ; 
noha mondhatom, hogy színészeink a ’ tökélynek azon fokán állanak, 
mellyen eddigelé aligha állottak. P o l g á r f i .
N a g y  V á r a d .  Castellinak remek magyarsággal Kassán for­
dított Gabriela czimű érzékeny drámája , mellyet Sept. 5 én elra­
gadtatással nézénk , a’ Lafontaine Albertina nevű erkölcsi románjá­
hoz nagyon hasonlít ,  ’s D é r i n é n e k  eléggé nem magasztalható 
színészi tökélyeit csudáltatni , egyszersmind pedig, a ’ rajta kegyet­
len jószívűséggel zsarnokoskodó nézőközönségen nemes boszút állani, 
a" vak Gabriela szivemeló szerepében kedvező alkalmat szolgáltatott. 
Használta-is jeles művésznőnk erre mind vonzó külseje kellemeit, 
mind fáradhatlan szorgalma után nyert színészi gyakorlottságát úgy 
an n y ira ,  hogy czélját a ’ legkedvezőbb következés koronázta. De 
mi még sem vétünk talán őszinte észrevételünkkel ellene, ha meg 
nem határozhatjuk, hogy nekünk szerezhettett-e kedvesebb meglépést 
azon elámúlás eleven festése , midőn szemei világát vissza nyervén, 
érzékeny szive sugallásánál fogva soha nem látott kedvesére ismer, 
rag y  neki azon gondolat édes érzése, hogy nézőjit szerencsétlen 
sorsában kivétel nélkül osztoztatta, ’s nyilvános részvételüknek öröm­
könnyeit derült arczaikon szemlélhette. Norderose , ( E g r e s s y )  ez 
a ’ jelen esetben hasonlithatlan szere tő , úgy állott előttünk , mint 
a ’ Lafontaine nemes szivű W elf je ,  kinek a ’ fáradságos orvosi tudo­
mány tanulására legfőbb ösztöne volt vak barátjának a ’ világot, 
ezt pedig a’ világnak vissza adhatni. S z e n t p é t e r y  a ’ szerelem- 
féltő tanácsost nagyon helyesen, U d v a r h e l y i  a ’ csacsogó vén 
szolgát hiren utánozták , ’s a’ vig szeszélyül ledér Karolinát-is P a- 
r á z s ó n é  talán minden eddigi játékai közt legjobban ábrázolta; 
minélfogva az Egész nem csak ideigleni benyomást , hanem kedves 
emlékezetet-is hagyott nálunk maga után. Játék végével Dériné és 
F.gressy', egy  szívvel szájjal kihivattattak. J a k a b  M.
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D e b r e c  z e n b e n  Sept. 14-en adaték Z e 1 m i r  a vagy Z u n i g a  
k a r d j  a drama 3 felvonásban németből iVlajláth János gróf után 
forditá B a 11 á n e honi színésznő , ki a ’ múlt télen ,,a’ kis káplár 
Napoleon életéből“ czimű igen jeles játékszini darabot-is magyarra 
te t te  által. Ezen tisztelt művésznőnknek különös dicséretére válik ,  
hogy fentebbi miveltsegének emez újabb bizonyságával g j’önyörködteté 
a ’ debreczeni játékszín kedvelőjit, ős igy a ’ színészed li tteraturában- 
ís fáradozni törekszik. Az említett darab már maga-is igen kedvel­
tetek benne a ’ lorditóné egyiránt lepi-meg a ’ szivet és fület helyes 
kifejezéseivel. Zelmirát, most már Zsófia név alatt Revistyei hiteset, 
kellemes bájjal adá H a l  I á n  é ;  Revistyei főszemólyt C z e l e s z t i n  
művészi lélekkel és szokott kedvesóggel ; K ő s z e g y  Hassan török 
basát igen jól; Márton várnagyot Körösi helyesen játszották ; B a l  l a  
ki Zura fővezér személyében a ’ történetet rekeszté , szokott csinos 
öltözetében ’s már egyedül kijövetelében-is dicséretet érdemel. E ’ napon 
bár  dél utánni két órától fogva szakadatlan esőzés volt , a’ színház 
lehetőségig megtölt nézőkkel, ’s a ’ fordítót köz tapsolás és hívás
K o l o z s v á r i  f i g y e l m e z t e t é s .  Udvarhelyi Miklós urnák 
a ’ kassai dalszinész-társaság nevében kolozsvári közönségünktől vett, 
*s a Sept. 5-ki Honművészben közlött búcsúja alá tévedésből Íratván 
a' közlő neve ,,K. D. M.“ minden bal vélemény mellőzése végett 
jelentem , hogy onnan ama betűknek el kellett volna maradni. Ko- 
lozsváratt Sept, 9-én 1833. K» D. M,
H. M. V á s á r h e l y e n  Aug. 1-jén M o m b e l l i  G r ó f o k  
czimű nézőjáték adatott. Az álnok várnagy (Roland) szerepét K u- 
b a y  olly ravasz elmeséggel ábrázolá, hogy, ki őt ebben felül múl­
hatja , a ’ színészi tökéleteséget valódilag magáévá tette. Köz elége- 
dést nyertek É d e r  (Mombelli Ed.)  és K u  b a y  n é  (báróné). De 
legszivrehatóbblag adák az ártatlan ’s haldokló anyjok végintését 
szívókén viselő Just és Pál szerepeit L á s  z I ó n é  és É d e r  A 1 o y- 
s i a ,  kik játék végén ki-is hivattak. — Aug. 3-án a ’ h a l o t t r a  b~ 
1 ó nézőjátékot láttuk. A ’ kétségbe esést, ’s a’ felébredt lelki is­
meret furdalásait nem roszul ugyan , de keveset erőltetve képezte 
L á s z l ó ;  je le ,  hogy nem annyira szomorú, mint vig já tékokra 
(mellyekre itten hozzá hasonlítható nincs) született. Ezen szerepére 
ítéletem szerint Kubay jobb lett volna. Az ügyes orvost E d  e r  
mesterül játszotta. Az Egész igen jelesen adatott. Óhajtottuk volna 
a ’ holtnak vélt Helénát ( L á s z l ó n  é t ) ,  ki ezen játékban legjobban 
já t szo t t ,  nem a ’ szinpad elején széken ülve, hanem annak hátulján 
halotthoz illő helyeztetésben látni. — Aug. 4-kén adatott a1 n y i l ­
v á n o s  t ö r v é n y s z é k  vig játék 3 feiv. — Mit tehet a szorga­
lo m ,  megmutatta R a g á l y  a ’ főbíró személyében, mellyet remekül 
játszott.  Az Egész megnyerő tetszésünket , kivált ha az ördög. . .  . 
’s több ehez hasonló, mai időhez i l le t len , kifejezések és szavak 
szükség nélküli ismétlése elmaradt volna.
jutalmazó játék végén.
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N ó m e t  J á t é k s z í n .
P e s t e n .  Sept. Ki-án K l a u e r  V i l m o s  színészünk javára leg­
először adatott Schenk Eduardnak öt felvonású néző játéka „Cypruai 
korona“  czimmel, melly ezen fő  vonásokon épül : „Henrik Cyprus 
szigetének fejdelme 15 év előtt ön testvére Anialrich (P o  s i n g e r  
ur) által fogadott tengeri haramiák által megöletik, feleségét és egyet­
len fiját pedig ugyan ezektől egyptomi rablók veszik-el, ’s Egyptom- 
ba viszik. I t t  nyomorog sokáig az asszony, fija pedig nyilvános pa­
rancsolatnál fogva elvétetik, ’s török vallásban neveltetik. A ’ tenger­
parton azonban gyermek társaival veszekedvén büntetésre kerestetik, 
midőn az ott kikötő Johanniták nagy mesterének Fulco ( F i s c h e r  
u r)  oltalmába ajálja magát, ki őt magával viszi ’s felneveli. A’ iiú 
anyja ( D e n y  né  assz.) honjába tér  vissza, hol Anialrich a ’ fejdelmi 
hatalmat bitangolja , ’s ő ennek házában Civa név alatt szolgál, A ’ 
zsarnok Amalrich uralkodását már utálja a ’ nép, kivált midőn a ’ Törö­
kökkel szövetségbe lép a’ Johanniták e llen , kiknek nagymestere, 
Fulco éppen Ci prusba jön ’s magával hozza ííiú nevendékét Adhemart 
( K l a u e r  u r ) ; i t t őt Fulco megismerteti anyjával ’s a ’ néppel; a ’ 
Johanniták ellen Amalrich által fellázított Törökök megveretnek ’s 
Adhemart (kinek igazi neve Hugo) jelesen vitézkedik, és a’ föld népe 
megtudván, hogy ő volna előbbi jó fejedelmüknek li ja , részére á l l ,  
és nagy bátyjától a ’ kormány elvétetését óhajtja. Amalrich azonban 
Hugo anyját elfogatja, ’s ezt fijával együtt megöletni szándékozik: 
de a ’ felfegyverkezett népség a’ Johanniták segedelmével elnyomja 
Amalrich s e r e g e i t , ezt elfogja , és Civát kiszabadítván Hugo vissza 
nyeri  a tyai  örökségét, Amalrich pedig mérget vesz.“  — Az egész darab 
egy két jelenésen kívül nem igen érdekes, sőt huzamósága miatt 
unodalmas. Legfeljebb Adhemar és Civa k ö z t , az anya és fiúnak 
viszont találkozások volt érzékenyitő jelenet. A ’ czédulában hirde­
tett  sok mindenféle legfeljebb csak előre kecsegtetett , de tettleg 
nem sokat ért. A’ színészek szorgalommal játszottak.
VI. H A N G M Ű.
B o k r é t a ,  m a g y a r  n e m z e t i  n ó t á k  g y ű j t e m é n y e .  
Fortepianóra két füzet. Pesten Grimmnél. Ezen gyűjteményben 
foglalt magyar nótákat szereették H unyady  János és Schlesinger 
Károly urak.
G a l o p p e  á l a  W i l d  pour le Pianoforte par Jean Schlosser. 
Pesth chez Vine. Grimm et Comp. Zampa és menyasszony operák­
ból vett gondolatok szerint.
V II .  V I S E L E T I  D I V A T .
3 -d ik  d i v a t k é p  a ’ H  o n in u v  é s z m e l l é .  (P arisb an  Aug. 25—és 31- 
k é n  k iá d o tl kép ek  szeri n i.) A ’ d á m a  égszinű b lo n d e-p a ty o la t fá ty o lt, g ro s-d e - 
n ap les  k a la p o t s truez to lla l: sárga barnás g ros-de-nap les  őszi rubal ; — a ’ ferjli 
k é k  posztó f r a k k o t ,  habzó selyem  m e llé n y t,  n a n k in  n a d rág o t, selyem, h a r is ­
n y á t v isel._______________  r *. _ __________
S ze rk ez i B ó t h k r e p f  G á b o r ,  h a lp ia rcz  86. szám .
Nyomt. T r a t t n e r - K á  r o l y i  urak utszája 612.
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H O N M Ű V É S Z .
p e s t e n  Vasárnap September 29ken 1833.
I. TEl t MÉSZET- TUDOMÁNY.
A’ m a g n ó s n a k  ú j a b b  h a s z n a  I t a t á s  a. Franezía 
országban Lebailly ur olly  készületet ta lá lt-fe l, mellynek  
segedelm ével a’ mágnestű által valam elly e'rczvegyíiletben 
levő legkisebb vasm ennyiséget-is fel lehet fedezni, igy p. 
o. az illy  ke'szíiletű tő a’ vasnak azon igen csekély mennyi- 
ség é t-is , m elly a’ pénzekben ta lá lk o z ik , 7—8 grádusnyira 
vonja-el. Tudva van , hogy a’ magnetismus kirekesztőleg  
nem csupán csak a’ vasnak tulajdonsága, hanem azzal min­
den erez b í r , csak hogy a’ vasban viszonyzatlan erővel 
n yila tk ozik -k i, a’ többi e'rczben pedig olly  gyengén, hogy 
illyen műszerre semmi behatást nem mutathat. Ki lehet 
tehát eszközlen i, m illy  viszonyzatban vagyon a’ vas vala­
m elly vegyületben. Ezen em lített találmány fontos követ­
kezményre (Tesultatum) vezethetne , ha az által kitudhat- 
nők, mikép lehetne az orosz ágyáérczet utánozni, mi ed- 
dig-elé lehetetlen vala. A’ muszka ágyúk tartősabbak a’ 
m ieinknél, de chemiai oszlatás utján mind eddig szorosan 
meg nem határozhattuk a’ bennek levő vasnak mennyiségét.
S z é l t o r l a t .  Nápolyban Jál. 8-kán mintegy reggeli 
8 árakor a’ széltorlatnak (  W indhose)  ott igen ritka és 
nevezetes tüneménye mutatkoze'k, m elly az öblön keresztül 
egészen a’ tengermellék hosszában huzódott-el; azután nevel­
kedő sebeséggel a’ szárazra átszökve Loretto nevű helység 
m ellett eltűnt. E’ tünemény a’ tengeri öböl feletti útjában 
a’ legkülönb nemű alakokat vette-fel. Legelőszer egyfelfor- 
ditott pyramis alakjában mutatkozék ; azután három részre 
oszolván később henger (cylinder) formára változott. Midőn 
a1 tengerhez közeledők, ez több hüvelyknyiro felduzzadt, 
és zajgott. Azonban, midón itt több bárkákat, ’s egy deszka- 
ből készült fördőházat elrontana, több hajós legényt a’ vízbe 
sodorván tetemes károkat tett. A’ szárazon egészen ellen­
kezőleg viselé magát, midőn a’ sok boltok s bódék közt
s
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valódi babyloni zavart, okozott. Többi közt egy narancs­
árosnak két garabóját (kosár) felkapván a’ narancsokkal 
egész lapda-játékot ű zö tt ,’s azokat szerte, ide ’s tova haji- 
gálva egyenesen egy erkelyen (balcon) ülő leánykának 
feje felett ölébe hullatá. A’ megijedt Szép meg nem fogható, 
honnét jön ezen arany-eső . ’s már majd azt h it te , hogy ő 
Danaevá lett légyen a a.
N e v e z e t e s  b a r l a n g  S á r  d i n i á b a n .  Egy sardi- 
niai igen magos hegyen nevezetes barlang fedeztetett-fel, 
m ellynek nyílása elég té r é s , tetemes magoságű boltozatja 
csepkő oszlopokon fek sz ik , m ellyeket olly  képzeményes 
kőalakok ékesitnek , mintha arab czifrázatokkal (Arabes­
ken) volnának kirakva. A’ barlang hátulján egy tó van; 
rendkívüli tüneményt okoznak a’ lenyugvó nap sugarai , 
midőn a’ barlangba szolgálnak.
II. MESTERSÉG, MŰVÉSZET, SZORGALOM.
Gyapjú m o s ó  m a s i n a .  1831-ben némelly birkás 
gazdák északi német országban, minthogy a’ nem kedvező 
időjárás m iattbirkájikat szokott usztatásra ’s mosatásra nem 
bocsáthatták , azokat kézi fecskendők (vizi puska) sege­
delmével igen szép tisztára mosták. Most már az Amerikai­
ak birkamosó gépelyt ta lá ltak-fel, m ellyről ezeket olvassuk. 
„Harris Károly ur Snowfillban, Clinton grófságban (O hio) 
pátenst adatott magának az általa fetalált ’s akár lenyirt, 
akár még a’ juhokon levő gyapjúnak megmosására szolgáló  
gépelyre (m asina) , m ellyet a’ festett kalap, vagy ruhák 
mosására-is használhatni. A’ pátensbirtokos, midőn birkájit 
akarja m egm osni, egy vizellenes ládát k é s z ít , mellyben 
k ét vizloccsantó kerék forog, mellyek közé úgy állittatik  a’ 
birka, hogy annak feje a’ ládába vágott egyik nyíláson k i- 
dugathassék. A’ birkáknak két oldalát drótrostély k er íti, 
mi g á to lja , hogy ama kerekek a’ birkát érinthessék. Ezen 
készület á lta l, ha az t. i. k éz , g ő z , ló, vagy viz segedel­
mével mozgásba indul, a’ viz oily  sebesen loccsan a’ birkára 
vagy gyapjúra, hogy rövid idő alatt a’ gyapjú tökéletesen  
megtisztul.
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III. I N N E P L É S.
G h i n a i  i n n e p e k .  Az Angolyok 1833-ik esztendőre 
egy chinai kalendaíiomot nyomtattak Cantonban es Ma­
kaóban tartózkodó angoly kereskedők számára. A’ kalen­
dárium egészen európai alakba van ö ltöztetve, ’s benne, a’ 
közönse'geS kalendariomi tárgyakon k ív ü l, a’ Chinaiak es 
keresztényeknek valamennyi innepeik - is foglaltatnak; az 
elsők  magyarázó jegyzetekkel bővítve. — A’ chinai eszten­
dő hold-nap esztendő, az az: a’ hold járása szerint van 
felosztva, de nemelly tökéletlen csillagászi fogalmak követ­
kezesében magát a’ napjárása után-is szabja, m időn, ha a’ 
szükség úgy hozza, egy 13-ik hónap toldatik-be. Az 1833-ki 
keresztény esztendő ege'szen megegyez a’ chinai esztendővel 
(K w eisze). 30-ik  esztendeje ez a’ 70 évből álló cyclusok  
75-dike'nek, vagy 13-ka T a u k w a n g  császár uralkodásá- 
sán ak , ’s Február 20-kán kezdődött.— A’ chinai he't, vala­
mint a’ m ienk. 7 napból á l l ,  mellyek közül egyjinnep nap 
vagy-is Sahkath. — A’ tavasz Leitschun nevíí napja innep- 
le sen ek , m elly a’ 12-ik hónap 15-ik napján e s ik ,’s Februa- 
riusunk negyedike'vel egyez , következő rajzát adja az 
em lített kalendárium:
,,E z egyike a’ Chinaiak legnagyobb innepenek, ’s a’ 
felsőse'gtől a’ ne'ppel egyiránt legnagyobb pompával tartatik. 
Ideje oda e s ik , midőn a’ nap a’ vízöntőnek 15-ik grádusába 
lep. E’ napon tehát minden fővárosban ke't alak készíttetik  
agyagból; az egyik embert, a’ másik bivalyt képezve. Az elő ­
estén a’ város főtisztje (T sefu) nyilvánosan megjelen, hogy  
a’ tavaszt idvezelje , mit ők Y in g-T sun  névvel neveznek. 
Ez alkalommal minden férjfiak gyermekeket hordanak vál- 
laikon , ’s mind egyik azon iparkodik, hogy piperében a’ 
m ásikát felü l haladja. Minekutánna a’ Tsefu (k i e’ napon 
a’ tavasz papjának ’s tartomány legfelsőbb személyének  
neveztetik) a’ bivalyt korbácsával kétszer háromszor meg- 
csapdosá, mi annyit tesz: bogy most a’ földmivelés időszaka 
elkezdődök — a’ nép neki esik a’ bivalynak, ’s az agyag-ál­
latot addig hajigálja kövekkel, mig egészen darabokra nem 
zúzta. — Tart ezen innep 10 napig.“
Nem kevesbbé érdekes az uj esztendőnek innepe, taelly
mint em lítők , Februarinsunk 20-ik áva l egyez, ’s ott ha-
b
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zai nyelven „Yuentan (első reggel)“ névvel neveztetik, 
A’ többi esztendő-részek ’s innepek napjai csak egyes nemzet­
ségeknél vagy tartományokban tartatnak; de az nj esztendő 
napját egyetemleg üli egész China. Megszűnnek ekkor az 
egész országban mindennemű foglalatoságok; a’ tisztviselő, 
a’ kereskedő és a’ kézmives mind, mind elhagyják foglalato- 
ságaikat, ’s a’ napokat látogatásban, vendégség - adásban 
töltik, és bizonyos körülmények közt adományokat-is visz­
nek az isteneknek, kiknek hajlandóságaikat imigy gondol­
ják megvásárolhatni; a’ kormánynak hivataljai az innep 
előtt 10, utána 20 napig tartatnak zárva, ’s csak a’ legsiir- 
getősb dolgok végeztetnek-el néha illyenkor. — Az eszten­
dőt berekesztő utolsó nap estvéjén minden számadások, és 
a’ kereskedőknek követeléseik bevégeztetnek ’s elegyengit- 
tetnek, azért ezen napot Chó seich-nek-is (elbucsúzás est- 
véjének) nevezik.
E ’ nevezetesb innepek közé tartozik még az úgy neve­
zett sárkány-hajó innep-is (T i n t - s c h u  n g ,  T w a n - v o ,  
vagy T w a n g - y a n g )  m elly Júniusunk 22-kén esik. lv  na­
pon hosszú keskeny csónakokban szoknak hajókázni, mel- 
lyek  forinájokra ’s festésökre sárkányokhoz hasonlítanak,, 
M inthogy ezen csónakok igen keskenyek, és sokszor 00 
evező szeinély-is bele tolong, sokszor m egesik, hogy felb il­
lennek , úgy hogy ezen innep igen ritkán megyen véghez 
szerencsétlenség nélkül. Julius 5-két, vagy az 5-dik hónap 
JS-ik napját, C h a n g  csillagásznak (Astronomus) születés* 
napját-is megülik a’ Chinaiak, kiről az em lített kalendárium 
ezt mondja: „Ezen ember, k i az első chinai kalendariomot 
k ész íte tte , a’ nép hiedelme szerint még most-is é l, ’s min­
den nap-és holdsetétse'get’s egyéb égi je lek et előre jelent- 
jfleg az embereknek.“
IV. T H E A T R Ü  M.
M a g y a r  J á t é k s z í n .
B u d á n  Sept. 23-án K a n t o m é  assz. részére hirdetett g r  ó f  
Z r í n y i  M i k l ó s  előadatására olly számos nézők jelentek-meg, 
hogy minden he ly ek ,  csak egy pár páholyt kivevén, megtelve len­
nének. A ’ játék díszét nevelek a ’ csinos magyar öltözetek, és dísz­
letek (decoratiók). H a bár Köméinek ezen jeles darabja Szemere 
Pál ur jeles tollából janibusokbati magyarosítva a' csinosabb beszé­
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dnek-nck kedves jelenes lehetctt-is: azt tartjuk azonban, hogy az a l­
sóid) rendű hallgatók számára nem könnyű érthetőséggel vagyon írva. 
Lehetett eszre venni némelly szinészeken-is , hogj- a ’ versekben irt 
s t j lu snak  pontos declamálása nem kis fáradságukba került, sót talán 
ezen okból a ’ megkivántató tiiz-is hibázott sok helyen. M e g y e r i  
(Szolimán) és Ti a r  t h a (Zrínyi) urak valónak a ’ darab hősei} az 
előbbinek végjelenése , az utóbbinak bucsúzója és buzdító végbeszéd­
je  különös tapsolásra érdeinesittettek. K a n t o m é  assz. (Zrinyiné) 
jelesen felelt-ineg szerepének. Vajha a ’ hallgatóságnak egy része a 
sok és szükségtelen é l j e n  kiáltásokat mérsékletté volna. Az ütközet 
köz tetszést n y e r t ,  valamint-is Zrínyinek pompás menyegzői öltö­
ze te ,  mellyet K o s t já l  Ádám u r  pesti polgár a ’ társaság iránt visel­
tető különös tekintetből készíte tt ,  és midőn abban liartha ur meg­
jelent,  a ’ nézőktől é 1 j e n hangokkal idvezeltetett. Ezen igen díszes,’s 
mai lapjainkhoz mellékelt öltözetnek rajzával kiván tisztelt olvasóinknak 
Kost.) át u r  kedveskedni, kinek a ’ budai magyar színészek iránt bebizo­
nyíto tt  több izbeli hazaíiságos szivese'gét különös említés nélkül nem 
hagyhatjuk. Az említett öltözet illy forma volt. , , A l s ó  r u h a : “ 
veres dolmány , nadrág , és kalpag aranyra. F e l s ő  k ö n t ö s : fe­
hér posztóból gazdagon hímezve, mint a ’ rajzke'p m uta tja ;  sárga 
topánka, rózsa szinti vállöv. (Ezen folyóírás hivatalában az említett 
rajzot meglehet egyenkint-is szerezni a ’ divatképek kiszabott árán.)
K á t  a i.
S z a b a d k á n  Sept. 12-kén a’ nemzeti színész társaság Kisfaludy 
Károly C s a l ó d á s o k  czimű vigjátékát adá. S z ő k e  ur Mokányt 
N a g  y u r  pedig Lombait művészileg ábrázolók. Ezen eredeti re­
mek darab annyira megható az esős idő miatt nem nagy számú je ­
len volt közönséget, hogy minden jelenet tapsokkal fogadtatott, ré­
szint mivel színészink mintegy érezve ezen darab belső érdemét min­
dent elkövettek, mi a ’ czélirányos előadásra megkivántatott; d e l e ­
képp azé r t ,  mivel a ’ közönség az örök emlékű szerzőnek felséges 
ezélját megértette. — Különös tapssal fogadtatott pedig Mokányuak 
ezen kifejezése „Apám könyvet se lá to t t , még-is t e k i n t e t e s  ur
volt ( ’s talán ex offo)“ ------ ! — Sept. 14-kén p á r t o s á g  d ü h é t
Zieglerlól adták színészink, mellyben N a g y 1 s t v á n u r  (Kökké) 
remekül (a* szó legszorosabb értelmében-is), S z é p p a t a k y  J o b »  
(Lady Laid) és S z a p l o n t z a y  ur (Hamilton) különös szorgalom­
m a l , és iig3 eséggel játszottak} csak K i r á l y  ur erősité abbeli vé­
lekedésünket, hogy ő még csak jövendőre válhat oil van színésszé, 
ki unatkozást ne okozzon. — Sept. 15-kén Kisfaludy Károlynál« 
K é r ő k  czimű vig játéka adatot*. S z ő k e ur (IJáltaíi) köz tetszést 
n y e r t ,  S z a p l o n t z a y n é  (Máli) helyes a lakja ,  ’s szép magyar 
kiejtése által kedves benyomást tesz a ’ nézőkre. De igyekezni 
kell ezen színésznőnek, hogy szerepeit természeti könnyűséggel adja 
elő. S z a k a t s y  ur (K ifo ly j  és S a é p p a l a k y J o h, (Lidi) cséL
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irányosan játszottak, — ’s valóban Szakáfsy ur mint fiatal szintez 
előmenetelei minket meglepett; segíti azonkívül előadásit fiatalsága, 
helyes te s tá l lá sa , ’s alakja szépségé ; jó színésszé válhat, rsak az 
elbizottságtól óvja magát, ’s tanuljon. S z a l a y n é  (Margit) szá­
mos tapsokat nyert,  valamint S z a p l o n t z a y  ur-is (Szélházi báró),
ki az elkorcsosodott hazafit jól játszotta , ’s különösen tetszett. _
K i l é n y i  (Perföldi) igen csinosan öltözvén, és szavait egész sze­
rénységgel ejtegetvén szerepének meg nem felelt; adja (ha különös ok 
nincsen) ezen szerepet N a g y  István köz kedveségű comicusunknak, 
ki a’ tréfás és cselszövő szerepeket művészileg játszja. Játék után 
az ének F a r k a s  u r , S z é p p a t a k y Joh. és L r p t a v' Klára leány­
assz. á ltal előadatva jól ütött ki. Ezekután pedig K á l m á n  ur 
egy magány-magyart felségesen járt-el. — Sept. IG-kán utoljára adták 
színészink Z s i g m o n d  K i r á l y  á l m a  czimű nemzeti darabot, 
nielly nagy kedveséggel fogadtatott. Kitünteték magokat S z a p l o n ­
t z a y  (Zsigmond) S z ő k e  (Siklósi bíró), ’s N a g y  Istv. (iskola- 
mester) ismét jelesen játszott. A’ czédulában ezen szerepről említés 
se volt. A’ néma ábrázolatok tetszettek. Az egész társaság ezekután 
előtapsoltatván , K i l é n y i  ur búcsút vett. — — Eljöttetek tehát 
kedves színészek, hogy ismét távozzatok, ’s távoztok, hogy* egy két 
hét múlva ismét visszajöjjetek, ’s igy vándoroltok örökre '( Nem ! ideje 
már egyszer, hogy mi-is ebredjünk-fel veszedelmes álmunkból , 's 
pártoljuk tehetséginkhez képpest ezen honi nyelvünket, ’s nemzeti­
ségünket előmozdító in tézetet;  ’s azért ezennel felszóllitlak jeles 
Szegedi szomszéd hazafiak , t i t e k e t , kik sziveteken hordozzátok a ’ 
nemzet ügyét 1 tegyetek inditvánj’t Szeged városa nemes tanácsánál, 
hogy a ’ színészetet figyelemre méltatni ne terheltetnék, ’s a ’ szomszéd 
Szabadkával költsönös értekezésbe lépvén csekély áltozattal < ,e-
ged — szabadkai színész társaságot alapítana, vagy legalább annyira 
pártolna , hogy mutatványait ezen két szomszéd városokban rendesen 
előadhassa, ruha-tarát rendbe szedhesse, könyvtárát kijavíthassa, — 
Figyelmeztetlek tisztelt szomszéd hazámfijai azon drága emlékezetre, 
mellyet rólatok h a l h a t a t l a n  S z é c h e n y i  n k  a ’ napokban ma­
gával vitt. Bízom honi nyelvünk iránti szeretetekben, ’s viszhangto- 
kat elvárom. P o l g á r  f i .
N a g y  V á r a d .  — Sept. 7-ikére bérlet szünet mellett H e i ­
n i  s c h n é javára vala hirdetve a’ Bűbájos Vadász, de elhalasztatott,  
mert a ’ muzsikai kar az ezen este Váradra érkezett magyarországi 
hadi fő-parancsnoknak tisztelkedett. Másnap éppen vasárnap lévén, 
zsúfolva volt nézőkkel a’ tágas nagy terem , kik a’ világra nézve 
korán elhunyt Weber felséges műve m ellett ,  mind előtte való napi 
megjátszatásukat mind a ’ tikkasztó hőséget, és a" szükséges erőmű­
vek nemlétéből származott hiányt Örömmel elfelejtették. Akart 
ugyan a ’ szinmester ( S i m o n f i )  ezen szükségen némileg segíteni; 
de tüzetokádó vad kanjának lábai futása közben megmerevedtek , ac
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izmos fekete vadász S z e n t p é t e r i  karcsú paripája pedig Biilyos 
terhe a la t t  öszverogjott . Különben ha figyelembe nem vesszük, hogy 
a ’ muzsika, ( mi il ly  nehéz darab előadásánál éppen nem csuda) mind­
járt az első felvonás alatt szembetűnő hibát e j te t t ,  ’s hogy S z e r ­
d a h e l y i n e k  (.Max) énekében és viseletében valami máskor nem 
tapasztalt  hidegség , vagy habozás m uta tkozott , a ’ szép szerkezetű 
daljáték kivitele felől kedvező véleménynél egyebet nem mondha­
tunk. Mert különösen Agatha ( D é r i n é l  varázs hangjának bájain 
ma-is magával ragadta sziveinket. U d v a r h e l y i n e k  tiszta és mély 
hangja nagyon jól il lett a’ boszúálló Gáspárnak. Annát H e 1 n i s c fi­
n e  nem roszul játszotta ; külseje érdekes, hangja hajlékony és tiszta, 
csak szóejtéseiben van valami untató vontatás , miről örömest szeret­
nénk leszoktatni. J p i c s a ,  midőn a' menj’asszonyi koszorút Agathá- 
nak álta l n y ú j to t t a , kedves hangzatú énekével egészen váratlanul 
lepte-meg az iránta eddig-is vonzódással viseltetett közönséget. J á ­
ték végén Dériné harsány tapsolással , Szerdahelyi és Heinischné 
pedig , ma talán nem egészen méltán kihivattak, J a k a b  M.
H.  M. V á s á r h e l y e n  Aug. 8-án a ’ m e g s z é g y e n í t e t t  
s z e r e l e m f é l t ő ,  és Aug. 11-én K o h ó M i s i  (mindkettő víg já ­
ték) jött  a ’ színpadra. Minthogy i l ly  kevés becsű darabok elmara* 
dását a ’ színészektől még most különös okoknál fogva nem kívánhat­
juk  , elég legyen az említett mutatványok felől azt jegyeznem-meg, 
hogy kevésnek jutott volt a ’ maga tulajdon szerepe, ’s megelégedést 
nem nyertek. — Aug. 13-án ,,Giraffa, a ’ lantos czigány leány (vig. 
já t .  4 felv.) L á s  z ló  n é külön hasznára adatott, A’ czimszerepben 
L á s z l ó n  é, a’ tömlöcztartójéban T ö r ö k ,  az alkirályéban R a g á l y  
tetszést nyertek. — Aug. 15-én az e l v á l t o z o t t  s z e r e l m e s e k  
czimű vig já ték  jó l játszatott.  — Aug. 17-én a ’ p a l u z z i  b o r -  
t t ó  é j  (szom, ját.) É d e r  György hasznára adaték. Az Egész 
feu.» múlta volna várakozásunkat, ha a’ most érkezett S z i l á g y i ­
n a k  bátortalansága , *s ebből származott aránytalan mozdulatjai, és 
á llása  által becséből nem vesztett volna. •— Aug. 18-án a ’ f e k e t e  
a s s z o n y  - ban örömtelve néztük E d e r  A l o y s i á n a k  ( Anna) j e ­
les játékát, ki kellemes reménységet nyújt,  hogy nevekedő idejével és 
szorgalmával színészi tökéletesége-is nevekedni fog, ’s szeretett ha­
zánk benne valaha kedvelt szinésznét találand. — E d e r  (Csörgő) 
szokott comicusi el usa, mozdulatja ’s jeleivel elragadtatásig já t ­
szott. _ Aug. 22-én a’ h i v a t l a n  k é p í r ó  vig játékban igyekez­
tek ugyan a ’ jelesebb tagok e’ darabnak mulattató külső szint adn i;  
még-is elégedetlenül hagytuk volna el a ’ já téksz in t ,  ha Z o r á n  y i -  
n a k  remek nemzeti táncza minket fel nem vidámit vala. — Aug. 
24-én a ’ m o l n á r  és g y e r m e k e  szomorú darab ( K u  b a y  Pál 
hasznára) kevés hallgatót számlált. É d e r  a ’ fösvény molnár, K u -  
b a y  a ’ sírásónak szerepét olly jelesen adák ,  hogy a ’ valódi színész 
nevet hazánk főbb városaiban-is méltán megérdemlenék.
J . .  . y.
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N é m e t  J á t é k s z í n .
F i ^ c l i c r  ii é a s s z .  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Sept. 20-án 
,az én valék“  cziim'i víg játékban F-né assz. a ’ szomszédné szere­
pében különös tetszést nyert . — Sept. 21-ben ön javára  adaték leg­
először „Medve Albert,  vagy a’ weinsbergi asszonyok,“  vitézi játék 
tí le ich munkája szerint. Kzen darab még az « világból való, midőn 
meg az illyes nem sok velejíí, minduntalan a’ korcsmában dobzódók 
s vitézeknek egymást váltó jelenéseikkel piperézett hős darabok di­
vatban voltak. E’ játéknak tengelye mindig csak a ’ körül forog, 
bog}’ a ’ pártos Guelpho ( P o s  i n g e r  u r)  lll-dik Konrád császár (Ce r- 
l a c h  ur) ellen fegyvert ragadván magát Weinsberg várába zá r ja , ’s 
végre felségbántás vétke alá esvén ostrom alá ju t ; szabadulása nem 
lehetvén felesége ( G e r  l a c b n é  assz.) megnyeri azon kegyelmet a’ 
császártól , hogy minden várbeli asszony legkedvesebb kincsével a’ 
várból kiköltözhet. Midőn tehát a’ császárnak az ostromlott vár ineg- 
nyittatik , minden asszony férjét vagy kedvesét taligán tolja ki, ’s a’ 
császár ezen látványon meglepetve a* különben büntetésre ítélt és a' 
várban^ maradandó férjíiaknak megbocsát. — Ezen darab alkalmasint 
csak a ’ mostani nagy színházban adatott legelőször; mert a ’ munka 
különben még ezen század első tizedében Í ra to t t , sőt Pesten még a ’ 
légi színházban játszó magyar színész - társaság által-is előadatott. 
Különös hogy a' czimszerep vivőjének Medve Albertnak fF ischeru r)  
igen kevés ’s csak mellékes dolga van. — Az előadást kevés közön­
ség méltatván figyelemre hidegen fogadta. F-né assz. a’ korcsmá- 
rosné szerepét jól játszá.
I l i r s c h m a n n  l e á n y a s s z .  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  
Ezen niíívészné Sept. 22-én a z  o r  l e a n  s i  s z ű z ,  24-én pedig S t u ­
a r t  M a r i a  czimszerepében lépe-fel. Hogy átaljában különös tet­
szésre szert nem tehet, bizonyítja a’ közönségnek igen mérsékleti 
szám a, és a’ páholyok nagyobb részének üresen maradása. Ha jó 
já té k a ,  és nemes viseleti módja tisztább kimondással, csengőbb hang­
g a l , és nem olly félig selypes beszéddel párosult volna, bizonyosan 
nagyobb pártfogást várhatna. Az o r I e a n s i s z ű z  darabban II a 1 f- 
ii e r ur-is fellépett Lionel szerepében, de alkalmasint igen selypes 
kimondása végett nem akart tetszeni.
D a n i s  u r  v e n d é g j á t é k a  P e s t e n .  Ezen művész vendé­
günk a ’ prágai színház tag ja ,  ki Augustus végső hetében kezdé ven­
dégszerepelt Pécsben a ’ József külvárosi színpadon , nálunk Sept. 
25-én F ia  Diavolo czimszerepében lépe-fel legelsőbben, ’s tetszést 
nyert . Csinos termete, fiatal a lak ja ,  helyes beszéde ’s niiinelése 
ajalják őt. Alsó oetávájának hangjai ugyan nagyon gyengék, ének­
lésének tökéletes szilárdsága hibázik ugyan még, de különben jele­
sen vivé szerepét, ’s közép és felső hangjai, erős tiszta falsetja átal­
jában tetszettek. Éneklő orgánuma a ’ vékonv'abb neműekhez tar 
tozik. A’ 2-dik ’s 3-dik felvonásban magányénekének ismétlésére 
kére te tt ,  's több izbea kihivaték.
V . V I S  E L E T I  D l  V AT.
P á r i s i  asszonyoké: Szalma kalap slrucz to lla l; musselin ruha  ; canezou 
liimzetI mussel inból. — B é c s i e k é :  Rulia fekete gros-de-naplesból ; *
bb’nde-cliemíeette kék belessel; gros-de-naples kalap coulissák-ban.  ^ ,irl" 
f é r j f i a k niadras-Iioz hasonló koczkás, vagy szürke és fekete habzó sí yem 
bői viselnek nyakravalókat. _____
Xzerkezi R ó t l i k r e p f  G á b o r ,  lialpiarcz 80. szám . _
Nyomt. T r a t t n e r - K  á r o l y i  urak utszája 012.
